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 ٣٤ ..........اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ، ﻓﺼﻮل و ﺳﻨﻴﻦ ﳐﺘﻠﻒ
در ( g)و وزن ﺑﺪن ( mm)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎی ﻃﻮل ﮐﻞ            ٤
 ٥٤  .............ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼنﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ دادﻩ هﺎی ﺁﻣﺎری ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ           ٥
 ٤٨ ..............................ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ دادﻩ هﺎی ﺁﻣﺎری ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮏ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ            ٦
 ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن 
 ٥٨.................................. 
ﻧﺘﺎﻳﺞ دادﻩ هﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮏ دارای             ٧
 ٥٨....... اﺧﺘﻼف در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دادﻩ هﺎی دارای اﺧﺘﻼف             ٨
 ٦٨ ............ﺁﻣﺎری  ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ
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 ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺷﮑﺎل 
                  ﴰﺎرﻩ                                 
ﻋﻨﻮان                                                         
 ﺻﻔﺤﻪ
 ﳏﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﻮزﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ         ١
   درﻳﺎی ﺧﺰر
....................................................
 ٢١
ﺖ ﺻﻴﺪ ﺟﻬو ﳓﻮﻩ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ  ﺗﺮال ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ         ٢
ﺎن  ﮔﺎوﻣﺎهﻴ
.....................................................
 ٣١....
( ﭼﭗﲰﺖ )و ﮔﺮد ( راﺳﺖﲰﺖ ) ﻓﻠﺴﻬﺎی ﺷﺎﻧﻪ ای         ٣
 ٦١.................. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری
در ﻬﺮﻩ دﻣﯽ و ﻣ( ﺳﻨﮕﺮﻳﺰﻩ ﺷﻨﻮاﻳﯽ)اﺗﻮﻟﻴﺖ          ٤
  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری
.....................................................
 ٧١.....
ﺑﺮ روي  ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺣﺴﯽ، ﮐﺎﻧﺎﳍﺎ و اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﮔﻮداﻟﯽ         ٥
 ٩٢......................  ﻖ ﳐﺘﻠﻒ ﺳﺮﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰریﻃﻣﻨﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن  ی ﺧﺰرﯽﮔﺎوﻣﺎهﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ          ٦
 ٣٣............................ﺻﻴﺪﺷﺪﻩ در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن  
 ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮدﻩ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ازاء هﮑﺘﺎر          ٧
 در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن  ی ﺧﺰرﯽﻣﺎهﮔﺎو
 ٥٣.....................................
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ی ﺧﺰرﯽﮔﺎوﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن          ٨
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ، ﻓﺼﻞ و ﺟﻨﺴﻴﺖ 
 ٦٣.......................................
در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ی ﺧﺰرﯽﮔﺎوﻣﺎه وزﻧﯽ  ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺮوهﻬﺎی         ٩
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
.....................................................
 ٧٣
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ی ﺧﺰرﯽﮔﺎوﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ هﺎی ﻃﻮل ﮐﻞ        ٠١
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ، ﻓﺼﻞ و ﺟﻨﺴﻴﺖ
 ٨٣................................
 ی ﺧﺰرﯽﮔﺎوﻣﺎه( ﻃﻮل ﮐﻞ) ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺮوهﻬﺎی ﻃﻮﻟﯽ        ١١
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽدر 
 ٩٣...................................
 یﺴﺘﮕﺎهﻬﺎﻳ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ای ﺧﺰرﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺳﻨﺐﻴﺗﺮﮐ        ٢١
  ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
....................................................
 ٠٤
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﻃﻮل و وزن ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در        ٣١
  ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 ١٤..........................................
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 رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻃﻮل ﮐﻞ و وزن ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺟﻨﺲ ﻧﺮ         ٤١
 ٢٤  ...........................در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻃﻮل ﮐﻞ و وزن ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺟﻨﺲ ﻣﺎدﻩ        ٥١
 ٢٤  .........................در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
ﻴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوﻩ ﺳﻨﯽ در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ  ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌ       ٦١
 ٤٤  .......................ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 ﳕﻮدار رﺷﺪ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﯽ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری         ٧١
 ٦٤  ..............................در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 ﳕﻮدار رﺷﺪ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﯽ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎدﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ         ٨١
  اﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼنﺧﺰری در ﺳﻮ
 ٦٤...........................
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺟﻨﺴﯽ در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن          ٩١
  ﮔﻴﻼن
.....................................................
 ٧٤٫
 ﲥﯽ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در         ٠٢
  ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 ٩٤.........................................
 ﻃﻮل ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در         ١٢
 ٠٥  .................................ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در          ٢٢
 ١٥  ...............................ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ  ﺗﺼﺎوﻳﺮ          ٣٢
 ٢٥ ...............ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
   ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﮐﻔﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری         ٤٢
.....................................................
 ٣٥..........
   ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری         ٥٢
.....................................................
 ٥٥.......
ﺣﻀﻮر ﮔﺮوهﻬﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻔﺮد ﻳﺎ ﺑﺎ ﻃﻌﻤﻪ            ٦٢
 ٦٥  ................هﺎی دﻳﮕﺮدر ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ
ﺣﻀﻮر ﻃﻌﻤﻪ هﺎی ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش            ٧٢
  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری
 ٧٥............................................
ﺣﻀﻮر ﮔﺮوهﻬﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ در ﻟﻮﻟﻪ            ٨٢
  ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری
 ٨٥..................................
ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در اﻧﺪازﻩ هﺎی            ٩٢
  ﺳﻨﯽ ﳐﺘﻠﻒ
....................................................
 ٩٥
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻤﯽ ﮔﺮوهﻬﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻔﺰی در ﻟﻮﻟﻪ            ٠٣
  ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری 
 ٠٦................................
 ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺷﮑﺎل اداﻣﻪ  
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ﴰﺎرﻩ                                                   
ﻋﻨﻮان                                                         
 ﺻﻔﺤﻪ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺮوهﻬﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻔﺰی در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش           ١٣
  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ 
 ١٦............................
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﺼﻠﯽ ﮔﺮوهﻬﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻔﺰی در ﻟﻮﻟﻪ           ٢٣
  ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری 
 ٢٦..................................
ر ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺑﺪﻧﯽ د-ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی          ٣٣
 ٦٦  ..............................ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن
 ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺟﻨﺲ          ٤٣
 ٧٦  ............................ﻣﺎدﻩ در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن
 ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺟﻨﺲ          ٥٣
 ٧٦..................  .............ﻧﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در           ٦٣
 ٨٦  ...................ﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰی در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن
ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﳕﺎﻳﯽ ﺑﻴﻦ ﳘﺎوری ﻣﻄﻠﻖ و وزن ﺑﺪن           ٧٣
 ٩٦  ..............درﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن
 ﳘﺎوری ﻣﻄﻠﻖ و ﻃﻮل ﮐﻞ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﳕﺎﻳﯽ ﺑﻴﻦ          ٨٣
 ٠٧  .............درﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﯽ هﻢ ﺁوری ﻣﻄﻠﻖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻦ           ٩٣
 ٠٧  ................ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﯽ و ﳕﺎﻳﯽ ﻗﻄﺮ ﲣﻤﮑﻬﺎی ﺑﺰرگ           ٠٤
 ١٧........  ......ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﻮل ﮐﻞ
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ٠٥ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﺎﻣﻌﻪ در           ١٤
  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن
 ٢٧............................
 ١در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری  ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ از ﲣﻤﺪان          ٢٤
 ٤٧ .....................................رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  
 ٢در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ان ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ از ﲣﻤﺪ          ٣٤
 ٤٧.......................................رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ از ﲣﻤﺪان           ٤٤
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ٣ و ٢ ﺑﻴﻦ
 ٥٧....................................
ﺑﺎ ﺣﺒﺎﲠﺎي آﻨﺎر  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری  ٣ﲣﻤﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ           ٥٤
 ﻏﺸﺎء 
.....................................................
 ٥٧.....
ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری      رﺳﻴﺪﮔﻲ٤ﲣﻤﺪان ﻣﺮﺣﻠﻪ           ﺑﺮش ٦٤
.....................................................
 ٦٧.............
در ﺣﺎل ﺟﺬب ) در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری  ٦ﲣﻤﻚ  ﻣﺮﺣﻠﻪ           ٧٤
 ( ﻳﺎ ﻓﻮق رﺳﻴﺪﻩ
 ٦٧......................................
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ از ﲣﻤﺪان           ٨٤
  ﭘﺲ از ﲣﻢ رﻳﺰي 
 ٧٧.....................................
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 رﺳﻴﺪﮔﻲ ١ﻣﺮﺣﻠﻪ اواﺧﺮ ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎد ﻧﺮ در           ٩٤
 در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری  ﺟﻨﺴﻲ
 ٧٧...............................
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ٢ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎد ﻧﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ           ٠٥
  در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری
 ٨٧.........................................
 ٣در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎد ﻧﺮ           ١٥
رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  
 ٨٧..............................................
 ٣اواﻳﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ هﯽ ﺧﺰری در ﮔﺎوﻣﺎﮔﻨﺎد ﻧﺮ           ﺑﺮش ٢٥
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
 ٩٧.............................................
  ٤ اواﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﮔﻨﺎد ﻧﺮ          ﺑﺮش ٣٥
  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
 ٩٧...............................................
 ٤در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری  ﮔﻨﺎد ﻧﺮ           ﺑﺮش٤٥
   ﺟﻨﺴﻲرﺳﻴﺪﮔﻲ
.....................................................
 ٠٨٫
    ﭘﺲ از ﲣﻠﻴﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﮔﻨﺎد ﻧﺮ  ﺑﺮش         ٥٥
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   )1381,dlawhciE( suipsac suibogoeNﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري            
ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮﻣﻲ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮدﻩ و 
ﲞﺎﻃﺮ اﻧﺪﻣﻴﮏ ﺑﻮدن و ﻗﺮارﮔﺮﻓﱳ در زﳒﲑﻩ )از ﳊﺎظ اآﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
وهﺶ، هﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋ. اﳘﻴﺖ دارد( ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاآﻨﺶ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﯽ، وزﻧﯽ، ﺳﻨﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ، رژﻳﻢ 
ﻏﺬاﻳﯽ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ 
 ٤اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮدﻩ و ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺼﻮرت ﻣﺎهﺎﻧﻪ در 
 و ﺑﺎ  ٥٨ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  ٤٨ ﺳﺎلاﻳﺴﺘﮕﺎﻩ و ﺳﻪ ﻋﻤﻖ و از ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ 
 ﻣﱰ و ٤/٧  و ﻋﺮض دهﺎﻧﻪ٢١/٥اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺮال آﻔﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل 
 . ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( آﻴﺴﻪ ﺗﻮر )٢ﺗﺎ ( دهﺎﻧﻪ )٨ﭼﺸﻤﻪ 
 ﮔﻮﻧﻪ ٦١ ﳕﻮﻧﻪ از ٤٢٨٣١ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روی             
 ٩/٢٨±١١/٣٩ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري  ﺎن ﺻﻴﺪﺷﺪﻩﻣﺎهﻴاز 
ﳕﻮﻧﻪ  درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺎهﻴﺎن ٧/٢٩±٠١/٠١درﺻﺪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن و 
ﻩ و ﺑﻴﻦ را در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﺑﺮداری ﺷﺪﻩ 
ﳘﭽﻨﻴﻦ . اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ  و ﻓﺼﻮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ
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ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري  (هﮑﺘﺎر)ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازای واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﮔﺮم در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن ﳏﺎﺳﺒﻪ ٢١٤/٧±٠٧٧/٧ ﻋﺪد و ٢٥/٥±٥٠١/٩
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ  ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎهﺪﻩ 
، ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ (ﳕﻮﻧﻪ ٤٠٢١)ﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻩ ودر ﮔﺎ. ﮔﺮدﻳﺪ
 ٦ ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و ٦٧١ ﮔﺮم، ٥٦/٠١وزن ﺑﺪن، ﻃﻮل ﮐﻞ و ﺳﻦ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و ٤٨/٣٨±٨٢/٤ ﮔﺮم، ٨/٤٧±٩/٩ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 و ٥ ﺳﺎل اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺎدﻩ هﺎ ١/٣٨±١/٣
 ﺳﺎل ﺑﻮدﻩ و ﺗﻔﺎوت ﻓﺼﻠﯽ و اﻳﺴﺘﮕﺎهﯽ و ﺟﻨﺴﯽ در اﻳﻦ ٦ﻧﺮهﺎ 
ی رﺷﺪ در ﮐﻞ ﲨﻌﻴﺖ ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﮏ اﻟﮕﻮ. اﻧﺪازﻩ هﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﯽ ( K)، ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ
 ١/٧٢ در ﮐﻞ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ٠/٨۶ و ﻣﺎدﻩ هﺎ ٠/٢۴ﺑﺮای ﻧﺮهﺎ 
ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﲥﯽ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش .  ﻧﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ١ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ 
 و ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ٠/٦٧±٠/٧١ درﺻﺪ، ﻃﻮل ﻧﺴﺒﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ٨/٢٧
ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن،  ﺗﻌﻴﻴﻦ ٧٦٢/٧±٣٦٢/٣
 زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮری ٠٣ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری از 
ﺗﻐﺬﻳﻪ (  ﮔﺮوﻩ٧)و ﻣﺎهﻴﺎن (  ﮔﺮوﻩ٥١)، ﮐﻔﺰﻳﺎن ( ﮔﺮوﻩ٨)
 از  ﺑﻄﻮر ﳐﻠﻮطﺟﻮاﻧﯽﳕﻮدﻩ و اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ در 
 ﮐﻔﺰﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺁن اززﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ و ﮐﻔﺰﻳﺎن رﻳﺰ و ﭘﺲ از
 ، ٨٣/٩ ، دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ در ٤٤/٧ در ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ. ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ
 درﺻﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﮑﻢ ﭘﺮ ٩١/٧ و ﮐﺮﻣﻬﺎ در ٤٢/٨ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ در 
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻏﺬای ﻋﻤﺪﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ 
ﮔﺎوﻣﺎهﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ   ﮐﻪدﻧﺘﺎﻳﺞ ﳘﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن دا. دادﻩ اﻧﺪ
، ﮐﻔﺰی ی، ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاریﺧﺰری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، ﺗﻨﻮع ﺧﻮار
. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن )یط ﺧﻮار و ﳐﻠﻮیﺧﻮار
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﻧﺸﺎن داد ﲣﻤﺮﻳﺰی ﺁﻧﻬﺎ از اﺳﻔﻨﺪ 
 ﻧﺮهﺎ .اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺗﺎ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻮدﻩ ﺗﺎ ﺧﺮداد 
ﺑﺎ  ﮔﺮم و ﻣﺎدﻩ هﺎ ٢/٨ ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و وزن ٥٦ﻃﻮل ﮐﻞ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﮔﺮم در ﲣﻤﺮﻳﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺖ١/٣ ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و وزن ٢٥ ﻃﻮل ﮐﻞ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺑﺮای  ﺎﻟﻐﻴﻦﺑ درﺻﺪ ٠٥در ﮐﻞ و ﻃﻮل داﺷﺘﻪ 
ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ در ﻧﺮهﺎ .  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ٧٧/٥ و ٠٨/٢ﺑﱰﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﺰان .  ﺳﺎﻟﮕﯽ اﳒﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ٢و ﻣﺎدﻩ هﺎ ﳘﺰﻣﺎن و در ﺳﻦ 
( ١٥٤/٦±٦١٢/٣ )٠٥٣١ ﺗﺎ ٩٠١ﳘﺎوری ﻣﻄﻠﻖ در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری 
ﻋﺪد ﲣﻤﻚ ﺑﻪ ( ٦٣/٨±٩/٢  )٠٨ ﺗﺎ ٨١ﻋﺪد ﲣﻤﮏ و ﳘﺎوری ﻧﺴﺒﯽ 
ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدﻳﺪ و ﻗﻄﺮ ﲣﻤﮑﻬﺎی ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﺪن ازاي هﺮ ﮔﺮم وزن 
در اﻳﻦ . ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﺷﺪ( ٢/٨١±/٩١ )٢/٠٦ ﺗﺎ ١/١٣
ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ و  ﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻠ
ﻣﻌﻨﯽ دار  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ اﺧﺘﻼف ﺁﻣﺎری  ٥١ در ،اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ
ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺑﺎرزی دوﺷﮑﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻟﻎ در ﻧﺮهﺎی ﺑﺎوﺟﻮد داﺷﺘﻪ و 
 .ﮔﺮدﻳﺪ
 ،ﭘﺮاﮐﻨﺶ، suipsac suibogoeN ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری، :واژﻩ هﺎي آﻠﻴﺪي 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﲨﻌﻴﺘﯽ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ، رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، درﻳﺎی 
   .ﮔﻴﻼناﺳﺘﺎن ﺧﺰر، 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ -١
در ﺁﲠﺎي ﺷﲑﻳﻦ ، ﻟﺐ ﺷﻮر و ( eadiiboG)  ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن          
 ٥ﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﲑي زﻳﺴﺖ ﳕﻮدﻩ و ﺑﺎ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﲑي و ﻧﻴ
 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ٥٧٨١ ﺟﻨﺲ و ﺣﺪاﻗﻞ ٢١٢زﻳﺮﺧﺎﻧﻮادﻩ، ﺑﻴﺶ از 
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زﻣﺎن (. 8002 ,yluaP dna eseorF)ﺗﻴﺮﻩ ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﻳﯽ ﲝﺴﺎب ﻣﻴﺎﻳﻨﺪ  
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ رﺳﻴﺪﻩ ٠٤ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ 
ﺳﻦ در دورﻩ ﻣﻴﻮاﻳﻦ ﺗﻴﺮﻩ  suibogoeNﺟﻨﺲ  و ﮔﻮﻧﻪ هﺎی (relliM,1002)
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎﻟﻪ ٣١ ﺗﺎ ٢١ﻣﻴﺎﻧﯽ اﳚﺎد ﺷﺪﻩ و ﻣﻨﺸﺎي ﺣﺪود 
در ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻟﻪ هﺎي (.  8002,yluaP dna eseorF ; 8002 ,daoC)دارﻧﺪ 
 ﺑﺎﻟﻪ ٢ﺷﻜﻤﻲ ﲠﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ و ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻴﻒ درﺁﻣﺪﻩ، ﻣﻌﻤﻮﻻ داراي 
 dna eseorF(ﭘﺸﱵ، ﻓﻠﺴﻬﺎ ﮔﺮد ﻳﺎ ﺷﺎﻧﻪ اي و ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﱰ وﱄ اﻏﻠﺐ ﺁﻧﻬﺎ ٠٥ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺎ ﻃﻮل آﻞ.  )8002 ,yluaP
از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﱰ دارﻧﺪ٠١ﻃﻮﱄ آﻤﱰ از 
در اﻃﺮاف ﺻﺨﺮﻩ هﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﺁﲠﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺑﺮﺧﻲ 
ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺑﺴﱰ ﻣﺎﺳﻪ اي و رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ، 
و ( lasremed)اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن، ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاران دﻣﺮﺳﺎل 
ﺑﺴﱰهﺎی ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﻮدﻩ و ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺑﺮروي 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺘﻮﻧﻬﺎی )ﳘﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﱰهﺎی اﻧﺴﺎن ﺳﺎز ﺳﻨﮕﻲ و و ﺳﺨﺖ 
 در داﺧﻞ ﻻﻧﻪ هﺎ ﲣﻤﺮﻳﺰي ﳕﻮدﻩ و ﻧﺮهﺎ آﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ از (ﺳﺨﺖ
ﲣﻤﻬﺎي ﻏﲑ آﺮوي را ﺑﻌﻬﺪﻩ دارﻧﺪ و ﺑﻌﻼوﻩ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي 
 dna eseorF ;4891,4991, nosleN(ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺟﻨﺒﻪ اآﻮارﻳﻮﻣﻲ دارﻧﺪ 
 . )5002,yluaP
  ﮐﻠﻴﺎت -١-١
   ﺑﻨﺎم  آﻪ  اﺳﺖ  ﺟﻬﺎن  درﻳﺎﭼﻪ  ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ درﻳﺎي         
 ٠٥٤ هﺰار ﺗﺎ ١٦٣ از  ﺁن ﻣﺴﺎﺣﺖ. ﺷﻮد  ﻣﻲ درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ
 ٠٠٢١ ﺣﺪود   ﺁن ﺣﺪاآﺜﺮ ﻃﻮل.   ﻣﺘﻐﲑ اﺳﺖ هﺰار آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ
 و ٧٩١   ﺁن  ﻣﺘﻮﺳﻂ  و ﻋﻤﻖ  آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ٠٠٠٥٧  ﺁب آﻴﻠﻮﻣﱰ و ﺣﺠﻢ
  اي ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮرﻟﺐ  ﺁﺑﮕﲑ   ﺧﺰر ﻳﻚ درﻳﺎي.   ﻣﱰ اﺳﺖ٥٩٩ﺣﺪاآﺜﺮ 
   ﳐﺘﻠﻒ هﺎي  و ﮔﻮﻧﻪ  ﺁﺑﺰي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮﺟﻮدات  اﻧﻮاع  ﺁن  ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ آﻪ
درﻳﺎ   ﻣﺴﺎﺣﺖ  درﺻﺪ آﻞ٥٢ﺣﺪود . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ  ﺁن  اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎهﻴﺎن
  ﺁب. ﺑﺎﺷﺪ ﱰ ﻣﻲ ﻣ٥   ﺁن  ﺁب  ﻋﻤﻖ  ﺣﺪاﻗﻞ  آﻪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﴰﺎﱄ را ﻣﻨﻄﻘﻪ
 و   ﻣﺮآﺰي ﻗﺴﻤﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﲑﻳﻦ  از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ
ﻣﱰ و ﺷﻮرﺗﺮ ( ٠٧١-٤٣٣  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ)ﺗﺮ   ﺧﺰر ﻋﻤﻴﻖ  درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
 و   ﻣﺎهﻲ  ﻏﺬاي  و آﻴﻔﻲ  آﻤﻲ وﺿﻊ. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ  ﴰﺎﱄ از ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺘﻌﺪد و (  آﻔﺰﻳﺎن) و ﺑﻨﺘﻮز   زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﲞﺼﻮص  زﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮدات
درﻳﺎ   ﺻﻴﺪ در ﺳﻄﺢ  ﻗﺎﺑﻞ  وﺟﻮد دارد و ﻣﺎهﻴﺎن ﺣﺪ آﺎﰲ  ﺑﻪ
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   در هﺮ آﻴﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﺘﻮﺳﻂﻣدر ﺣﺪ ﺑﺎﻻ و ﺑﻄﻮر " ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
 (.٧٧٣١ ;ﺷﺮﻳﻌﱵ )ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ  آﻴﻠﻮﮔﺮم٠٠٢١-٠٠٤١
  ﺗﺎ  ٠٠١ﻣﻌﺘﱪ  ﻣﺎهﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰرﺣﻮزﻩ در           
ﳕﻮدﻩ اﻧﺪ ﮔﺰارش  ﺧﺎﻧﻮادﻩ ٨١ﻣﺎهﻲ از  ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ٣٤١
 ﺧﻮدﺣﻮزﻩ ﭘﺲ از آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن و در ﮐﻞ ﮐﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن در 
درﻳﺎ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ را دارا هﺴﺘﻨﺪ 
 و    8002,yluaP dna eseorF ; b9491,8491greB ; 4591,iikslokiN ; 8002,5991,daoC)
  ٨٣درﻳﺎی ﺧﺰر ﺑﻴﺶ از ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن و اﮐﻨﻮن ( ١٨٩١، ﮐﺎزاﻧﭽﻒ
  .)8002,yluaP dna eseorF(ﺪ ﻧدارﺟﻨﺲ  ٢١و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ 
 te ibaiK)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ اﳒﺎم ﺷﺪﻩ در ﺣﻮزﻩ اﻳﺮاﻧﯽ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎهﯽ ٠٨ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ( ٣٨٣١ﻧﺎدری و ﻋﺒﺪﻟﯽ،  : 9991,.la
ﮔﻮﻧﻪ و  ٢١ ﺗﻌﺪاد ﮐﻪدر ﺁﲠﺎی  اﻳﺮاﻧﯽ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻮدﻩ 
 و ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﯽوهﻲ ﮔﺰارش ﳕﻮدﻩ اﻧﺪ ﮔﺎوﻣﺎزﻳﺮﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺣﻮزﻩ اﻳﺮاﻧﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر ( ٦٨٣١) ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ
 ﮐﻪ ﻋﻤﺪﻩ وﺟﻮد داردﮔﺎوﻣﺎهﻲ  ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ٨١ﺗﻌﺪاد  
رﺣﻴﻢ اف   .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( sulihpohtneB)ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﱰﺳﮏ هﺎ 
 ٤از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاآﻨﺶ، ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺑﻪ ( ١٩٩١)
 ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻋﻤﻖ زي و ﻓﺮا ﻋﻤﻖ زي و از  ﮔﺮوﻩ ﺳﺎﺣﻠﻲ،
درﻳﺎهﺎي )ﻧﻬﺎ را از ﺳﻪ  ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺪﻳﱰاﻧﻪ اي ﺁﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻧﻈﺮﺟﻐ
 - ﺧﺰر)، ﭘﻮﻧﺘﻮﺧﺰري (ﺧﺰر ، ﺁزوف ، ﻣﺮﻣﺮ، اژﻩ و ﺁدرﻳﺎﺗﻴﻚ
 ٩و ﺑﻮﻣﻲ ﺧﺰر و از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاآﻢ و ﭘﺮاآﻨﺶ ﺑﻪ ( ﺳﻴﺎﻩ و ﺁزوف
درﻳﺎي ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﮔﺮوﻩ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﳕﻮدﻩ 
ﺎن  ﺳﺎل و از ﻧﻈﺮ زﻣ٦ اﱄ ٥ ﺳﺎل ﺗﺎ ١-١/٥ﺧﺰر را از 
 ﮔﺮوﻩ زود ﲣﻤﺮﻳﺰ، دﻳﺮ ﲣﻤﺮﻳﺰ ٤را ﺑﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰي، 
 ﻣﱰﺳﻚ هﺎ و از ﻧﻈﺮ  ﮔﺮوﻩ از٢ﺑﺎ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ زﻣﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰي و 
ﺧﻮار، ﻧﺮم ﺗﻦ ﺧﻮار، ﻣﺎهﻴﺨﻮار   ﮔﺮوﻩ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ٣ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ 
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮار وﻳﮋﻩ، ﻧﺮم ﺗﻦ ﺧﻮار وﻳﮋﻩ و  ﮔﺮوﻩ ﻓﺮﻋﯽ ٣و 
 . ﻣﺎهﻴﺨﻮار وﻳﮋﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ
 ﮔﻮﻧﻪ و ٢١در درﻳﺎي ﺧﺰر داراي   suibogoeN ﺟﻨﺲ           
و ( 8002,yluaP dna eseorF  : ١٩٩١ رﺣﻴﻢ اف ، )زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدﻩ 
اﳘﻴﺖ (  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﱰ٥٣ ﺗﺎ ٠١)ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﱳ اﻧﺪازﻩ ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺑﺰرگ 
اﻳﻦ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن  از ﻧﻈﺮ ﺑﻠﻮغ، اﻏﻠﺐ .)b9491,greB(زﻳﺎدي دارﻧﺪ
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 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪﻩ و ٣  در و ﺑﻌﻀًﺎ٢ﺟﻨﺲ در درﻳﺎي ﺧﺰر در 
 و ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﲣﻤﺮﻳﺰي در ﺁﻧﻬﺎ از 
ﺻﻮرت ﺻﺪف ﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻳﺳﻨﮕﻲ و در داﺧﻞ ﻻﻧﻪ ﺑﺴﱰهﺎی ﺑﺮوي 
 ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲﳘﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن (. ١٩٩١رﺣﻴﻢ اف، ) ﻣﻴﮕﲑد
 adopihpmA)داﺷﺘﻪ و در ﺑﲔ ﺁﻧﻬﺎ، ﮔﺮوهﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮار وﺳﻴﻌﯽ 
دو آﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﺷﻜﻢ )، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺮم ﺗﻦ ﺧﻮار (eadisyM ، eaecamuC، 
ﺑﻮدﻩ و ﮔﺮوﻩ ( ﻣﺎهﻴﺨﻮار)و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ آﺎﻣًﻼ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ( ﭘﺎﻳﺎن
 :١٩٩١ رﺣﻴﻢ اف، )هﻢ ﻏﺬاي ﳐﺘﻠﻂ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺁﺧﺮ 
 ;٧٨٣١ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ، : ٩٧٣١ﭘﲑي، : ٧٧٣١ ﻗﻠﻴﭽﻲ، ;٥٧٣١، ﳏﻤﺪﻣﺮادي
 ﻧﻘﺶ اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ  از ﻧﻈﺮsuibogoeNﻣﺎهﻴﺎن ﺟﻨﺲ  (.yluaP dna eseorFs,0028
ﻣﻬﻤﻲ را در درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﻔﺎء ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از 
 ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﺮاوان ء ﺟﺰ(N. silitaivulf)ﮔﻮﻧﻪ هﺎ ﻧﻈﲑ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺷﲏ 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮدﻩ و ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺪازﻩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ، هﻨﻮز ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري 
اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ را در زﳒﲑﻩ ﻏﺬاﻳﻲ  ﳕﻴﮕﺮدﻧﺪ
 درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻈﲑ ﺗﺎس ﻣﺎهﻴﺎن، ﺳﻮف ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﻣﻬﻢ
و ( aipsac asuP)ﻓﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﺷﮕﻤﺎهﻴﺎن،  ﻣﺎهﻴﺎن،ﺁزادﻣﺎهﻴﺎن، 
 :١٩٩١رﺣﻴﻢ اف، )ﺣﱵ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺁﺑﺰي و ﻏﲑﻩ ﺑﻌﻬﺪﻩ دارﻧﺪ 
ﺳﻌﻴﺪی و : ٣٨٣١ﻣﺎهﯽ ﺻﻔﺖ و ﳘﮑﺎران،  :٠٧٣١اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ، 
:  ب٦٨٣١ وب٤٨٣١،  اﻟﻒ٣٨٣١ ،٢٨٣١ﻋﺒﺎﺳﯽ، : ٥٨٣١ﳘﮑﺎران، 
ﻋﺒﺎﺳﯽ و : ٦٨٣١ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺳﺒﮏ ﺁرا، : ٣٨٣١ﻴﻤﯽ، ﻋﺒﺎﺳﯽ و رﺣ
اﻧﻮاع  (.٧٨٣١ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ،  : ٤٨٣١ و ٠٨٣١وﻟﯽ ﭘﻮر، 
 رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻴﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻧﻴﺰﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ در ﺪ وﱄ ﻋﻤﺪﻨﺷﻜﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺒﺎﺷ
، (iisirf sulituR )رﻗﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻴﺎن آﻔﺰي ﺧﻮار ﻧﻈﲑ ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ
  وﻣﺎهﻴﺎنﺗﺎس ، ).pps subraB(ﺳﺲ ﻣﺎهﯽ ، (oiprac sunirpyC)آﭙﻮر وﺣﺸﻲ
: ١٨٩١ﮐﺎزاﻧﭽﻒ، : ١٩٩١رﺣﻴﻢ اف، ) ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ آﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن
 ﭘﲑي ،:  ٧٧٣١ ﻗﻠﻴﭽﻲ، ;٥٧٣١، ﳏﻤﺪﻣﺮادي: ٤٩٩١ﻗﺎﺳﻢ اف، 
 اﻟﻒ و ب، ٣٨٣١ ، ٢٨٣١، ٩٧٣١ﻋﺒﺎﺳﯽ، : ٣٨٣١ﻳﮏ ﺗﻦ،  :٩٧٣١
 ٦٨٣١ﯽ و ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، ﻋﺒﺎﺳ: ٣٨٣١ﻋﺒﺎﺳﯽ و رﺣﻴﻤﯽ،  : ب٤٨٣١
ﻋﺒﺎﺳﯽ : ٧٨٣١ و ٦٨٣١  ،٨٧٣١، ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﳘﻜﺎران: اﻟﻒ و ب، 
    (.٣٨٣١و رﺣﻴﻤﯽ، 
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 ﳘﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن (suipsac suibogoeN)ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري           
و ﻣﻬﺮﻩ داران و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺟﺰء ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺰرگ ﺟﺎﻧﻮري، ﺷﺎﺧﻪ 
ﺘﻪ ﻃﻨﺎب داران، ﻓﻮق ردﻩ ﻣﺎهﻴﺎن، ردﻩ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﮕﺎن، راﺳ
 dna eseorF)ﺳﻮف ﻣﺎهﻲ ﺷﻜﻼن و ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 ، suibogoseM ﺟﻨﺴﻬﺎی ﺑﻌﻼوﻩ،(. 4991,4891,nosleN ; 8002,yluaP
  ، sulihpohtneB ،amosoipsaC ، sutsihcsotamoP ، aihcstiwopinK ،sunihroretorP
 در  suibogonacryH و rasahC  ، arsA ، murtsoritanA  ،  sediolihpohtneB
 eseorF ; 8002,daoC : ١٩٩١ اف، رﺣﻴﻢ )ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ زﻳﺴﺖ ﺧﺰر درﻳﺎی
 ٧-٥در ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰری ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﱵ اول داراي (.  8002, yluaP dna
 ﺷﻌﺎع ٧١ ﺗﺎ ٤١ﺷﻌﺎع ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻌﺐ و ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﱵ دوم داراي 
 ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﻮدﻩ و ٤١ ﺗﺎ ٠١ﻣﻨﺸﻌﺐ و در ﺑﺎﻟﻪ ﳐﺮﺟﻲ داراي 
رﺣﻴﻢ اف ) ﻋﺪد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ١٧ ﺗﺎ ٨٥ ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎ ﻣﺎﻳﻞ روي ﺑﺪن
ﳘﭽﻨﲔ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﻴﲏ (. 8002,daoC  و b 9491,greB :  ١٩٩١، 
ﻟﻮﻟﻪ اي ﺷﻜﻞ ﺑﻮدﻩ و ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و 
 :  ١٩٩١رﺣﻴﻢ اف، )ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﺴﲔ ﺑﻴﲏ از آﺮﻩ ﭼﺸﻢ دور ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 ﺑﺮروي ( eluboL)در اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺁوﻳﺰﻩ (.  b 9491,greB
رﺣﻴﻢ )دهﺎن آﻮﭼﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻧﺪازﻩ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و 
( epan)در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮدن (. b 9491 ,greB :  ١٩٩١اف،
هﺮ دو ﻓﻠﺲ ﮔﺮد و ﺷﺎﻧﻪ اي دﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﻌﻼوﻩ ﺷﻴﺐ و 
 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﺎ ﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ درﺷﻜﺴﺘﻜﻲ ﺟﻠﻮي ﺳﺮ 
در اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ  آﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ در اواﻳﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮدﻩ وﻣﺘﻔﺎوت 
 (. b 9491 , greB)وﺟﻮد دارد 
            ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري داراي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺨﺺ 
اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ ﲣﻢ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﻧﺴﺒﺘﺎ آﻮﭼﻚ و از ﻧﻮع ﭘﻠﻲ 
، زرد ﻧﺎرﳒﻲ و ﺷﻜﻞ ﺁن ﳘﺎﻧﻨﺪ ( ﭘﻼﲰﺎ زﻳﺎد-زردﻩ آﻢ)ﭘﻼﲰﻴﻚ 
ﺑﺮ روي آﺸﻴﺪﻩ و ﳐﺮوﻃﯽ ﺑﻮدﻩ و  suibogoeNدﻳﮕﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺟﻨﺲ 
ﺑﺴﱰهﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﭼﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد، ﻻروهﺎ ﭘﻼژﻳﻚ ﺑﻮدﻩ و دﭼﺎر 
ﺗﻐﻴﲑاﺗﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ در ﻣﺪت ﻻروي ﺁﻧﻬﺎ داراي آﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ 
ﺑﻮدﻩ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﳔﻮار ﺑﻮدﻩ و آﺎﻧﺎﳍﺎ ي ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺣﺴﻲ و ﻧﻴﺰ 
دﻳﺪﻩ ﳕﻴﺸﻮﻧﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﮔﻮداﱄ)ژﻧﻲ ﭘﻮرهﺎ 
ﺎي ﮔﻮداﱄ دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺟﻮاﻧﯽ، آﺎﻧﺎﳍﺎ، ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺣﺴﻲ و اﻧﺪاﻣﻬ
دارﻧﺪ و ﺑﻌﻼوﻩ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ciglepohtneb)آﻔﻲ -زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻼژﻳﻜﻲ
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داراي آﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻩ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺁن ﺑﻴﺸﱰ از آﻔﺰﻳﺎن و ﮐﻤﯽ 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ٢از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ  ﮐﻪ در 
رخ ﻣﻴﺪهﺪ، زﻧﺪﮔﻲ از ﻧﻮع آﻔﺰي و ﻓﺎﻗﺪ آﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻩ و از 
ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ و دارای دوﺷﮑﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ آﻔﺰﻳﺎن و ﺑﭽﻪ 
 eseorF 9891, nottooW & sttoP ;  و :4591, iikslokiN ; b 9491, greB , 8002, daoC)اﺳﺖ 
 ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰری هﺮﮔﺰ وارد (.١٩٩١رﺣﻴﻢ اف،  و    5002,yluaP dna
ﺣﻮزﻩ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺪﻩ و (  رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ–ﺗﺎﻻﲠﺎ )ﺁﲠﺎي ﺷﲑﻳﻦ 
ﻳﺎي ﺧﺰر زﻳﺴﺖ ﳕﻮدﻩ و در ﻓﺼﻞ ﲠﺎر و ﺗﻨﻬﺎ در داﺧﻞ در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﲣﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻌﺪدي در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎهﻴﺎن (. ١٩٩١رﺣﻴﻢ اف، )
ﻗﺮار دارﻧﺪ آﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮهﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، 
آﻔﺰﻳﺎن، ﺗﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، دﺗﺮﻳﺖ، ﮔﻴﺎهﺎن ﻋﺎﻟﯽ و ﻏﻴﺮﻩ 
ﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻮع  وﻓﻮر اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
هﺎ و ﺳﺎزش ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎهﻴﺎن، ﺿﺮورت  اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
 .اي ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﲑد هﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ دارد ﺗﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ، اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي 
ﺗﻐﺬﻳﻪ، آﻤﻴﺖ ﻏﺬاهﺎي ﻣﺼﺮﰲ، ﺗﻐﻴﲑات رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﲑ 
وزن و ﺳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن و ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﻮل، 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﱵ 
 (.٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس، )ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 اﳘﻴﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -٢-١
ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن          
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻃﻌﻤﻪ هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن ﻏﲑ 
 و ﺳﻲ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان رﻗﻴﺐ ﻣﺎهﻴﺎن آﻔﺰي ﺧﻮارﻗﺎﺑﻞ دﺳﱰ
، ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬای اﺻﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﳔﻮار
ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎ 
داراي اﳘﻴﺖ اآﻮﻟﻮژﻳﻚ زﻳﺎدي  ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ،  ﺑﻌﻼوﻩ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن 
هﻲ، ، در ﲥﻴﻪ ﺁرد ﻣﺎﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ
ﻣﺼﺎرف ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﳘﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ ورزﺷﻲ ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻨﺪري 
: ١٨٩١آﺎزاﻧﭽﻒ،  : ١٩٩١رﺣﻴﻢ اف، )داراي اﳘﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 :٧٨٣١ﺑﺎﻗﺮی و ﻋﺒﺎﺳﯽ، :  ب ٦٨٣١ﭘﻮر و ﳘﮑﺎران، ... ﻋﺒﺪا
 اﻟﻒ و ٦٨٣١ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، :٣٨٣١ و رﺣﻴﻤﯽ، ﻋﺒﺎﺳﻲ
: اﻟﻒ و ب ٣٨٣١ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺳﺒﮏ ﺁرا، :  ب ٤٨٣١،  ﻋﺒﺎﺳﯽ:٧٨٣١
 eseorF ; 8002,daoC ; 3591,vodivotevS: ٧٨٣١ و ٦٨٣١ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﳘﮑﺎران، 
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در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﲑ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ( ١٩٩١)رﺣﻴﻢ اف  (.,8002, yluaP dna
روي ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ را در ﺳﺎﳍﺎي اﺧﲑ ﺑﺮ
ﺧﺰري ﺑﺎﳒﺎم رﺳﺎﻧﺪﻩ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺎوﻣﺎهﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ 
ﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و اآﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺁن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﲨﻌﻴﱵ ، ﻣﻄﺎﻟﻌ
در اﻳﺮان ﺗﺎآﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺎﭼﻴﺰ و .ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ 
روي ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﭘﺮاآﻨﺪﻩ اي ﺑﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ( ٣٧٣١)آﻴﻤﺮام 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ ( ٥٧٣١)ﮔﺮﮔﺎن، ﳏﻤﺪﻣﺮادي 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از ( ٧٧٣١)ﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ، ﻗﻠﻴﭽﻲ را در ﺳﻮاﺣ
و ( ٩٧٣١)ﭘﲑي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﱵ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ، 
ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن و ﻓﺼﻠﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ (  اﻟﻒ و ب٠٨٣١)ﭘﻴﺮی و ﳘﮑﺎران 
، ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻧﺘﺸﺎر  ﮔﻴﻼنﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﱵ ﺁﻧﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ 
( ٤٨٣١)ﻋﻠﻮي ﻳﮕﺎﻧﻪ و ﳘﻜﺎران ،  در اﻳﺮانﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺑﻮﺑﻴﺮ
... و ﻋﺒﺪاﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺷﲏ را در ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻮر 
رژﻳﻢ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ( د و ج ، اﻟﻒ ٦٨٣١)ﭘﻮر و ﳘﮑﺎران 
و ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﳘﺎوری ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺷﲏ را در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن  و ﻏﺬاﻳﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری را در ( ٧٨٣١)
ﻟﺬا  .ار دادﻩ اﻧﺪﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﻣ ٤٨٣١ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل 
از ﺁﳒﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻨﺎد و 
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﮕﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در اﻳﺮان  اﺻﻼ اﳒﺎم 
ﻧﺸﺪﻩ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻳﮕﺮ هﻢ ﺑﺸﮑﻞ ﻋﻤﻴﻖ و دﻗﻴﻖ و ﺑﺼﻮرت ﲣﺼﺼﯽ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﺁن در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﻃﺮح ﲢ
   . ﮔﻴﺮدﺻﻮرتﻣﻨﺎﺳﺐ 
              
  ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -٢
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﭘﺮاآﻨﺶ -١-٢
ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﺸﺎر و ﭘﺮاآﻨﺶ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ( ١٩٩١)رﺣﻴﻢ اف          
 ٠٠٢درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﲑ اﻳﺮاﻧﻲ و از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
 ٤ﻪ ﻣﱰي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻩ و از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاآﻨﺶ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑ
ﳘﭽﻨﲔ وي ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر را . ﮔﺮوﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ
از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺸﺎء ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ ﻣﺪﻳﱰاﻧﻪ اي ، 
در ( ١٩٩١)رﺣﻴﻢ اف . ﭘﻮﻧﺘﻮﺧﺰري و ﺑﻮﻣﻲ ﺧﺰر داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺳﻴﻌﻲ آﻪ در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دهﻪ ﺑﺮروي ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي 
ﺗﺮاآﻢ و ﺳﻄﺢ ﺧﺰر ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ، ﺁﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ 
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ﮔﻮﻧﻪ هﺎی اﻧﺒﻮﻩ ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺶ وﺳﻴﻊ، ﮔﻮﻧﻪ ) ﮔﺮوﻩ ٩ﭘﺮاآﻨﺶ ﺑﻪ 
هﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺶ وﺳﻴﻊ، ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﮐﻢ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺶ وﺳﻴﻊ، ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﭘﺮﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ، 
ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﮐﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﮔﻮﻧﻪ هﺎی اﻧﺒﻮﻩ ﺑﺎ 
ﮐﻨﺶ ﮐﻢ، ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﻢ، ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﭘﺮﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﭘﺮا
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ( ﭘﺮﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﻢ و ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﮐﻤﻴﺎب
 از ﮔﻮﻧﻪ هﺎي (suipsac suibogoeN )ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري. ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ
اﻧﺪﻣﻴﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮدﻩ و ﺗﺎآﻨﻮن از ﺳﺎﻳﺮ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي 
 ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن .(5002,yluaP dna eseorF)ﺁﺑﻲ دﻧﻴﺎ ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ 
از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت و  ( ١٩٩١)ﺣﻴﻢ اف درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ر
 ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ، ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ،ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوﻩ
ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﻓﺮا ﻋﻤﻖ زي و ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﻋﻤﻖ زي ،ﺳﺎﺣﻞ
ﺑﻨﺪی ﳕﻮدﻩ ﮐﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰري ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﺎﺣﻠﯽ 
 – ٠١)ﻗﺮار دارد ﻳﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﲤﺎم ﻓﺼﻮل در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 ٠٦-٠٧ﻧﺪﻩ اﻣﺎ در ﻣﺎهﻬﺎي ﺳﺮد ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎ(  ﻣﱰي٠/٥
 .  ﻣﱰي ﮐﻮچ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ( ٠٥١ﮔﺎهﻲ ﺗﺎ )
ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري را ﺟﺰء ﮔﺮوﻩ ( ١٩٩١)رﺣﻴﻢ اف        
( ٩٧٣١)ﭘﲑي ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮﺗﻌﺪاد ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ و  
ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﱯ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري را در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن ﺣﺪود 
. ﺎ ﺗﺮال داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ درﺻﺪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑ٨٣/٥
 ﭘﲑي ،ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎنﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاآﻨﺶ ( ٣٧٣١)ﮐﻴﻤﺮام 
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﭘﺮاآﻨﺶ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( ٩٧٣١)
را در ( aihcstiwopinK acisacuac)اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺑﻮﺑﻴﺮ ( ٩٧٣١)
( ٥٨٣١)، ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ و ﳘﮑﺎران ( ٣٨٣١)ﻧﺎدري و ﻋﺒﺪﱄ اﻳﺮان، 
و ﻋﺒﺎﺳﯽ  ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺣﻮزﻩ ( ٦٨٣١)و ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ 
ﻋﺒﺎﺳﻲ . ﻧﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻩ ااﻳﺮاﻧﯽ
ﭘﺮاآﻨﺶ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ( ٨٧٣١)و ﳘﻜﺎران 
 . ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻩ اﻧﺪ
 ﭘﺎراﻣﱰهﺎی ﲨﻌﻴﺘﯽ  -٢-٢
داﻧﺶ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﲨﻌﻴﺖ ﲞﺸﻲ از ﻋﻠﻢ اآﻮﻟﻮژي اﺳﺖ آﻪ            
 ﲝﺚ  ﻴﲏ ﺗﺎ ﭘﲑي ﺑﻪﻨﺟن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﲑ ﲨﻌﻴﺖ از دورا
در اﻳﻦ داﻧﺶ ﭘﺎراﻣﱰهﺎﻳﻲ ﳘﭽﻮن ﲣﻢ هﺎ، زﻧﺪﮔﻲ اﺧﺘﻪ و ﭘﺮد
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ﻻروي ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻮاﻧﻲ ، ﻗﺒﻞ ازﺑﻠﻮغ ، ﺑﺎﻟﻎ و ﭘﲑ ، ﻣﻬﺎﺟﺮت 
 ,nottooW) ﮔﲑد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲو ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﲨﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ (. 3691 ,iikslokiN ; 0991 ,nottooW ; 9891
هﺎي ﻏﲑاﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺮارﮔﲑي ﺁﻧﻬﺎ در زﳒﲑﻩ ﻏﺬاﻳﻲ اﳘﻴﺖ 
 زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎهﻲ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﲨﻌﻴﺖ  .زﻳﺎدي دارد
 .(٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس، )  را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪهﻨﺪﳐﺘﻠﻒ ﻣﺎهﻴﺎن 
ﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، زﻣﺎن و ﺗﺮآﻴﱯ ﺳﲏ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ ﺴﺴﻨﻧﺴﺒﺖ ﺟ
ووﺗﻦ، )و ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ در ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎهﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﳏﻴﻄﯽ  ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ .(0991,nottooW:  ٢٩٩١
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، روﻧﺪ ﻪﻓﺎآﺘﻮر ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ آﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﺮﺧ
ﻧﻴﺰ رﺷﺪ (. ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس،)ﺑﻮدﻩ و اﳘﻴﺖ دارد ﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﲑ
 هﺎي ﻣﻬﻢ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎهﻲ ﺑﻮدﻩ آﻪ در ﭘﺎراﻣﱰﻳﻜﻲ از 
ﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ هﺮ  ﺳﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﲨﻌﻴﺖ و ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ و
 ,avonoguhC ; 3691,iikslokiN،٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس،) زﻳﺎدي دارد  ﻧﻘﺶﺁﺑﺰي،
راﺟﻊ ﺑﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ( ١٩٩١)رﺣﻴﻢ اف  .(0991,nottooW ; 9591
 اﳒﺎم رﺳﺎﻧﺪﻩ وﱄ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻪ ﺟﺎﻣﻌﻲ را ﺑﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺴﺒﺘًﺎ
وي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﱄ، وزﻧﻲ ،  ري ﺑﺮود درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﺣﺪﯽاﻳﺮاﻧ
آﻴﻤﺮام ، ) رﺷﺪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﳒﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ وﲏ ﺳ
 ﭘﲑي و :٩٧٣١ﭘﲑي، : ٧٧٣١ﻗﻠﻴﭽﻲ، :  ٥٧٣١، ﳏﻤﺪﻣﺮادي :٣٧٣١
: ٤٨٣١ ﻋﻠﻮی ﻳﮕﺎﻧﻪ و ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ، :اﻟﻒ و ب ٠٨٣١ﳘﻜﺎران، 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ( ٩٧٣١)ﭘﲑي . (٧٨٣١ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ، : ٦٨٣١ﭘﻮر، ...ﻋﺒﺪا
ﺧﺰری  ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺟﻨﺴﯽ  ﺳﻦ  ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ،ﻃﻮل، وزن 
( ﻋﺪد ٥٨)ﺰ ﻴﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﳕﻮﻧﻪ ﻧﺎﭼﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﯽ را ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن 
ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﯽ ( ٧٨٣١)و ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻩ 
ﺮ و اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻨﺎد ﻧ
ﻣﺎدﻩ، دوﺷﮑﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﻩ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻨﻤﻮدﻩ اﺳﺖ، 
 ﺗﺎ آﻠﻴﻪ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﲨﻌﻴﺖ و ﻳﺎﻓﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮورت 
 و، هﻢ ﺁوري، رﺷﺪ ﺟﻨﺴﯽﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﺮآﻴﺐ ﻃﻮﱄ، وزﻧﻲ، ﺳﲏ، ﻧﺴﺒﺖ 
ﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﺑﺼﻮرت ﻣﺎهﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ 
 .ﳕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﲑد
 رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ -٣-٢
  وﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ           
ﺗﻐﻴﲑات رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﱵ 
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رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن (. ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس، )ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 ( ١٩٩١)رﺣﻴﻢ اف  ﺗﻮﺳﻂدرﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﲑ اﻳﺮاﻧﻲ 
در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﺎآﻨﻮن .  اﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار 
ﻗﻠﻴﭽﻲ . ﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣ
 را در suibogoeN ﺟﻨﺲ ازرژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ( ٧٧٣١)
رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ( ٥٧٣١)ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ، ﳏﻤﺪﻣﺮادي 
( ٩٧٣١) ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﭘﻴﺮی  ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب
... و ﻋﺒﺪاﮔﻴﻼن  ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ٥رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ 
رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺷﻨﯽ را در  ( ج٦٨٣١)ﭘﻮر و ﳘﮑﺎران 
ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ( ١٩٩١)رﺣﻴﻢ اف . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﳕﻮدﻩ اﻧﺪﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن 
درﻳﺎي ﺧﺰر را از ﻧﻈﺮ رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ 
ﺧﻮران و ﻣﺎهﻴﺨﻮاران و از ﻧﻈﺮ ﻃﻴﻒ  ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮاران، ﺳﺨﺖ ﺗﻦ ﻧﺮم
ﺧﻮاران ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﺳﻴﻊ ﳏﺪود ﺧﻮاران و و،ﺧﻮاران  ﺑﻪ ﺗﻚﯽﻏﺬاﻳ
اي  ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري را ﮔﻮﻧﻪ( ١٩٩١)ﺣﻴﻢ اف ر. ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺧﻮار اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﺁن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺨﺖ
ﴰﺎﱄ از  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺰر درﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻨﺎن و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺰر  هﺎ و ﻧﺮم  آﺮم،ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ .  آﻨﺪ ﺗﻨﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﺮمهﺎ و   آﺮم،ﭘﻮﺳﺘﺎن از ﺳﺨﺖ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري از ( ٩٧٣١)ﭘﻴﺮي 
از ﺁﳒﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﲑي ، ﳕﺎﻳﺪ  ﻧﻮع ﻏﺬاي ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ٠١
از اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﮐﻤﯽ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻮدﻩ و روي ﺗﻌﺪاد ( ٠٨٣١)و ﳘﮑﺎران 
هﺎي   ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺿﺮورت ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻮﻳﺖ
 . ﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﲑدﻏﺬاﻳﻲ ا
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  -٤-٢
  ﺗﻌﻴﲔ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﱄ ، وزﻧﻲ و ﺳﲏ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ و         
و هﻢ ﺁوري ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻲ،  ،ﻣﺎدﻩ ﺑﺎﻟﻎ در ﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰي
 و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ از )05mL(ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﲔ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﲨﻌﻴﺖ  
 آﻪ از ﺟﻨﺒﻪ هﺎي ﻣﻬﻢ در ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻮدﻩ
 dna sttoP ;٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس،)ﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﳘﻴﺖ دارد  ﺷﻴﻼﺗﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
رﺣﻴﻢ ﭘﮋوهﺸﮕﺮاﻧﯽ ﳘﭽﻮن (. 8791,lanegaB ; 2691,la te relgaL ; 9891,nottooW
، (٩٧٣١) ﭘﲑي، (٧٧٣١)، ﻗﻠﻴﭽﻲ (٥٧٣١ )ﳏﻤﺪﻣﺮادي، (١٩٩١)اف 
ﺑﺮﺧﯽ ( ٦٨٣١)ﭘﻮر ...، ﻋﺒﺪا( ٦٨٣١)ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ و ﳘﮑﺎران 
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را ﺑﺮرﺳﯽ ﻴﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﺗﻮﻟ
ﺗﻌﻴﲔ ﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰي در ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ و . دﻩ اﻧﺪﳕﻮ
اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﳏﻴﻄﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲ ﲨﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻴﺎن 
 sttoP ; :٢٩٩١، ووﺗﻦ)ﺑﺎ هﺪف ﲠﺮﻩ ﺑﺮداري ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮدﻩ 
ﻌﻪ اي ﺗﺎآﻨﻮن ﺑﺮروي وﱄ هﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟ( 1991 ,nottooW ; 9891,nottooW dna
ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در اﻳﺮان ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن زﻣﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰي ﮔﻮﻧﻪ هﺎي 
ي ﺰزﻣﺎن ﲣﻤﺮﻳ( ١٩٩١)ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ رﺣﻴﻢ اف 
 ﺗﻌﻴﲔ ﳕﻮدﻩ ﯽاﻳﺮاﻧﻏﻴﺮ ﺳﻮاﺣﻞ را در ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر 
 .اﺳﺖ
از ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﺟﺰء ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن               
 و ﻻرو و زﻳﺮ ﮔﺮوﻩ ﻻﻧﻪ ﺳﺎزان ﮔﺮوﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻨﻨﺪﮔﺎن از ﲣﻢ
و از ﮔﺮوهﻬﺎي اآﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻻﻧﻪ ﺳﺎزان روي ﺻﺨﺮﻩ، ( sredliub-tsen)
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﲤﺎم (. 1891,nolaB)ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ( flehS)ﺻﺪف  ﺳﻨﮕﺮﻳﺰﻩ و
ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰي ﻣﺘﻨﺎوب دﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد، در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﭼﻨﺪ 
د در ﻳﻚ ﻓﺼﻞ دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮ(  ﻣﺎﻩ٣ ﺑﺎر در ﻃﻲ ٦) ﺑﺎر ﲣﻤﺮﻳﺰي 
 دورﻩ ٤ﲣﻤﺮﻳﺰي در ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ (. 9891,relliM)
ﲣﻤﺮﻳﺰ زوددر ﮔﺮوﻩ (. ١٩٩١رﺣﻴﻢ اف، )زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮد 
ﻣﺎﻧﻨﺪ )در ﮔﺮوﻩ دﻳﺮﲣﻤﺮﻳﺰ ، اواﻳﻞ ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاآﺜﺮ اﺳﻔﻨﺪاز 
 و ﺑﺮﺧﻲ اواﻳﻞ ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ ﲣﻤﺮﻳﺰي از (ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري
ﺰي در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﮔﺮوﻩ ﺳﻮم ﲣﻤﺮﻳدر  ، ﻣﺮدادﻧﻴﺰ ﺗﺎ اواﺧﺮ
در ﮔﺮوﻩ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺣﺘﯽ 
ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از ﲣﻤﻬﺎ از ﮐﻪ  اردﭼﻬﺎرم دو زﻣﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰی وﺟﻮد د
 ﻞاواﻳ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ و دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ از اواﻳﻞ ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﲣﻤﺮﻳﺰي در ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر . ﻤﺎﻩ رﳜﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮددﻳ
ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي و -  دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي، دوﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي،
ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮد آﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﲣﻤﺮﻳﺰي ﺗﻨﺎوﺑﻲ 
ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن . ﻣﺎهﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺧﺰري و ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ آﻪ ﺗﺎ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺑﺰرگ ﺟﺜﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﺑﻨﺪرت ٢ﻋﻤﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ در ﺳﻦ (  ﺳﺎل٥ﺑﻨﺪرت ) ﺳﺎل ٤
ﺁزﻣﺎﻳﺶ (. ١٩٩١ ،رﺣﻴﻢ اف)ﺪ  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻴﮕﺮدﻧ١
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ دورﻩ اي ﺑﻴﻀﻪ و ﲣﻤﺪان ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻲ 
 ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺁﮔﺎهﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﲣﻠﻴﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ،ﻳﻚ ﺳﺎل
ﺑﻴﺴﻮاس، )ﺟﻨﺴﻲ در ﺳﺮ ﺗﺎﺳﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ آﻤﻚ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ 
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ﺗﺎآﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮ روي  (.٩٩٩١ﺁﮔﺎروال، و ٣٩٩١
 ان ﻣﺎهﻴﺎن اﳒﺎم ﺷﺪﻩ آﻪ ﻣﻴﺘﻮان ازﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻀﻪ و ﲣﻤﺪ
ﻃﺒﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮهﺎی ﺑﻌﻤﻞ در اﻳﺮان  اﻣﺎ  ﻧﺎم ﺑﺮد(٩٩٩١)ﺁﮔﺎروال 
ﺎن و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎد ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺁﻣﺪﻩ هﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﺑﺮ روی 
در اﺣﺘﻤﺎﻻ در درﻳﺎی ﺧﺰر و ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺰري ﺑﻮﻳﮋﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ 
ﺁن ﺿﺮورت اﳒﺎم و ﻟﺬا  ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﯽﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧ
 .ﻳﺪﮔﺮداﺣﺴﺎس 
  رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -٥-٢ 
           در درﻳﺎی ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ روی رﻳﺨﺖ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان از ﻗﻠﯽ اف 
و دﻳﮕﺮان ﻧﺎم ﺑﺮد، اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ( ٧٩٩١)
رﺣﻴﻢ : ١٨٩١ﮐﺎزاﻧﭽﻒ، )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎهﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﯽ 
و  ﺣﻮزﻩ ﴰﺎﻟﯽ و ﻣﻴﺎﻧﯽ درﻳﺎ در ﺁﲠﺎی( b 9491,greB: ١٩٩١اف، 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ( ﻧﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان)ﲟﻘﺪار ﮐﻤﯽ در ﲞﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ 
 ﺑﺮ روی رﻳﺨﺖ ﮐﻤﯽدر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . اﺳﺖ
ﭘﻴﺮی، )ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن و ﺑﻴﺸﱰ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﮐﻪ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ (اﻟﻒ ٦٨٣١ﭘﻮر و ﳘﮑﺎران، ...ﻋﺒﺪا : ٩٧٣١
ﻪ ﮐﻠﯽ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﻣﻄﺎﻟﻌ( ٩٧٣١)ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺮی 
ﻟﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ ورا اﳒﺎم دادﻩ 
را ﺑﺘﻔﮑﻴﮏ ﺳﻮاﺣﻞ و ﺟﻨﺴﻴﺖ اﳒﺎم ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺿﺮورت 
ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ، ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮏ و 
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
 . ﮔﻴﺮد
     ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و ﮐﻔﺰی ﺑﻮدن         
از ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ اوﻻ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن، 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﻴﺮ 
  در اﻳﺮان اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، رﺷﺪ، ( ﺁﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ)
ﻧﺮ و ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺰ ﻨﺶ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﭘﺮاﮐ
درای ﻣﺎدﻩ از ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺎت رﻳﺨﺘﯽ و ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ، اﻧﺪازﻩ و ﻏﻴﺮﻩ 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ هﺪف ﺑﺮرﺳﻲ . ﺪﻨﺑﺎﺷاﺧﺘﻼف 
وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاآﻨﺶ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﲨﻌﻴﱵ، ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ، رﺷﺪ 
هﺎي ﻃﻮﱄ و وزﻧﻲ، رواﺑﻂ ﻃﻮﱄ و وزﻧﻲ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ، ﺟﻨﺒﻪ 
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻨﺎد و رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺁن در ﺳﻮاﺣﻞ 
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻌﻨﻮان ﳕﺎﻳﻨﺪﻩ ای از ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر 
و در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﻃﺮح ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت 
 .ﺮﻓﺖﮔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -٣
 : و زﻣﺎن اﺟﺮاءاﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ-١-٣
ﺷﻬﺮ  ﺎرﻟﻴﺴ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ٤وﻣﺎهﻲ ﺧﺰري از ﳕﻮﻧﻪ هﺎي ﮔﺎ        
 ١١ درﺟﻪ و ٨٣ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و ٣٥ درﺟﻪ و ٨٤ )ﺁﺳﺘﺎرا
 دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و ١٥ 
 و ، ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ
و ٨١درﺟﻪ و  ٧٣دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و  ٨١
 ١ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل  ٤٣ درﺟﻪ و ٠٥) ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ
در ﺣﻮزﻩ ﺟﻨﻮبواﻗﻊ در ( دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﴰﺎﱄ
در  و از هﺮ( ١ﺷﮑﻞ  )ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان
و ٠١-٥, ( ١ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻘﯽ ) ﻣﱰي ٥-٠ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺗﺎ و در ﻃﻲ( ٣ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻘﯽ ) ﻣﱰي ٥١-٠١
ﺻﻴﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﺑ ٥٨٣١ﻳﻮر ﺷﻬﺮ
 . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 
 
 
 
 
 
 درﺟﻪ و٨٤)ﺰﱄ اﻧ ،(دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﴰﺎﱄ
درﺟﻪ ٠٥)ﻟﻨﮕﺮود  ( دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﴰﺎﱄ٢ درﺟﻪ و ٨٣
(  دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﴰﺎﱄ 
 درﺟﻪ و٧٣ﺷﺮﻗﻲ و 
 ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﯽﻋﻤﻘﭘﻬﻨﻪ  ٣اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ 
(  ٢ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻘﯽ ) ﻣﱰي 
 ٤٨٣١ﻣﻬﺮ  ﻣﺎهﻬﺎي 
 ﺗﺮال آﻔﻲ ﻮﺳﻴﻠﻪ
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  ﳏﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﻮزﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر- ١ﺷﻜﻞ
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺻﻴﺪ -٢-٣
 ﻋﺮض ، ﻣﱰ ٢١/٥٤ ﺑﺎ ﻃﻮل  (lwart mottoB )ﺗﺮال آﻔﻲ         
ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ( آﻴﺴﻪ ﺗﻮر )٤ﺗﺎ ( دهﺎﻧﻪ  )٨ ﭼﺸﻤﻪ ،ﻣﱰ  ٤/٧دهﺎﻧﻪ 
 و ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ، ﲥﻴﻪﺳﻔﺎرش( ﺮﻩ ﺗﺎ ﮔﺮﻩ ﳎﺎورﮔ)
 ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ( .٢ﺷﮑﻞ )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 ﻣﻮرد  ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻴﺪ و ﻋﻤﻖ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻈﲑ ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ و . ﺑﺮرﺳﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺎهﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺗﺮال آﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺗﺮاآﻢ و زﻳﺘﻮدﻩ ﮔﺎوﻣ
 از دﺳﺘﮕﺎﻩ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑي ﻧﻘﻄﻪ ،(AUPC)ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ .  اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ014 nallegaMﻣﺪل ( SPG)ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
 در ﺗﺮال آﻔﻲ ، ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﲑي در ﳏﺪودﻩ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺑﻌﺪي
ﺛﺒﺖ ﳐﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ  ،ﺁب رﳜﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ از ﲤﺎس ﺁن ﺑﺎ آﻒ
ﻧﻴﺰ (  دﻗﻴﻘﻪ٠٢)ﻲ  و در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺪت ﺗﺮال آﺸﻓﺘﻪﮔﺮاﳒﺎم 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺎروب ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در هﻨﮕﺎم ﺳﺮﻋﺖ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ .  ﮔﺮدﻳﺪﳏﺎﺳﺒﻪﺷﺪﻩ 
ﺗﺮال آﺸﻲ در هﺮ  و ﮔﺮﻩ درﻳﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ ٢-١/٥  درﺣﺪ ﺗﺮال آﺸﻲ
ﺑﺮای ﺗﺮال آﺸﻲ از . ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﺎﺣﻞ اﳒﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
در اﻧﺘﻬﺎي . ﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺐ ﲞﺎر اﺳﺘ٥٨ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﻣﻮﺗﻮري 
 ﺷﺪﻩ وﳕﻮﻧﻪ هﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﺗﺸﺘﻚ و ﺳﻄﻞ رﳜﺘﻪ ، ﺗﺮال آﺸﻲ
 . اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ هﺎ ﮔﺮدﻳﺪ
 
 
 
 
 
ﺷﻜﻞ
-٣-٣
ﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣ          
 b ,a 9491,greB ;١٩٩١ ،رﺣﻴﻢ اف)ﻣﺎهﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
در داﺧﻞ ( ١٨٩١ ،آﺎزاﻧﭽﻒ: 5002,yluaP dna eseorF  ; 3591,vodivotevS;
و در ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻧﻴﺰ ( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اوﻟﻴﻪ)ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
 ﺎنﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴو ﳓﻮﻩ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ  ﺗﺮال ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ - ٢
  ﺁناﻧﺘﻘﺎلﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ و روش  
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ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر . ﳎﺪدا ﺻﺤﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﮐﻠﻴﺪهﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
ﺗﻌﺪاد   وﺷﮑﻞﻧﻈﻴﺮ )ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﻣﺎهﻴﺎن ( ﻣﺬﮐﻮر
ﺑﺎﻟﻪ هﺎ، ﻓﺮم دهﺎن، وﺟﻮد دﻧﺪاﻧﻬﺎی دهﺎﻧﯽ و ﺣﻠﻘﯽ، ﻧﻮع 
، ﻃﺮح رﻧﮕﯽ (ﻓﻠﺴﻬﺎ، اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﯽ ﺑﺮ روی ﺑﺪن و ﺳﺮ
ﻧﻈﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﺎﻻ  وﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻨﻪ، ﺧﺎﳍﺎ و ﻟﮑﻪ هﺎی روی ﺑﺪن و )
و ( ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﻚ، ﻣﺮﺳﺘﻴﻚ)ﺖ ﺷﻨﺎﺧﱵ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی رﳜ( ﺑﺎﻟﻪ هﺎ
ﺳﭙﺲ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﻴﺰ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﺑﺪن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ 
ﻬﺎی از ﻓﺮﻣﻧﺘﺎﻳﺞ در  و اﳒﺎمﴰﺎرش ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد هﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺧﺰري ﺑﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﭘﺲ از ﺁن ﳕﻮﻧﻪ هﺎي . ﺷﺪﺛﺒﺖ ﭘﻴﺶ ﲥﻴﻪ ﺷﺪﻩ 
و ( ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻩ در ﻇﺮوف ﳏﺘﻮي ﺗﻜﻪ هﺎي ﻳﺦ )ﺻﻮرت ﺗﺎزﻩ 
ﻮﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎد در ﻇﺮوف ﺣﺎوي ﺑﺮﺧﻲ از ﳕ
و ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ در ( ﮔﻨﺎد ﻣﺎهﻲ)ﳏﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ 
 ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﻓﻮق.  درﺻﺪ رﳜﺘﻪ ﺷﺪ٠١ﻇﺮوف ﺣﺎوي ﻓﺮﻣﺎﻟﲔ 
 ﻋﻤﻖ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ و ،اﻳﺴﺘﮕﺎﻩﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮﭼﺴﺐ 
ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎهﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوهﺸﻜﺪﻩ ﺁﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﳕﻮﻧﻪ هﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻇﺮوف . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺑﻨﺪراﻧﺰﱄ)
 در  هﺎﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻴﺸﱰ ﺑﺮ روي ﺁن
 .ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﲑد
 ﺳﻄﺢ و واﺣﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺗﺮال -٤-٣
ﺗﺮاآﻢ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري  ﺑﻪ ازاي هﺮ ﺗﺮال آﺸﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ      
ﺑﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن و ﻧﻴﺰ آﻞ )هﻜﺘﺎر و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﱯ ﺁن 
ﺑﺮای . ﺑﻪ ازاي هﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﻌﻴﲔ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ
 ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ SPGاﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دﺳﺘﮕﺎﻩ 
ﺟﻬﺖ . و ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮال ﮐﻔﯽ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﳘﮕﻦ ﺳﺎزی دادﻩ هﺎی ﺗﺮال ﮐﺸﯽ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ، اﻋﻤﺎق و 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ هﮑﺘﺎر ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺎهﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﺑﻪ 
در هﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ، ﻣﺎﻩ و ﻋﺪدی ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دادﻩ هﺎی ﺗﺮاﮐﻢ 
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮال ﮐﻔﯽ د رﻃﯽ ﻣﺪت . ﻋﻤﻖ ﳑﮑﻦ ﮔﺮدد
        (:5991 ,gniK) ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ روﺑﺮوﺗﺮال ﮐﺸﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ 
 2x * h * v * t=a
ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﮐﻴﻠﻮﻣﱰ در  ﺳﺮﻋﺖ v، (ﺳﺎﻋﺖ ) ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺮال ﮐﺸﯽt
 ﺿﺮﻳﺐ 2xو ( ﻣﱰ)  ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺗﻮر ﺗﺮال hﺳﺎﻋﺖ، 
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ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮر ﺗﺮال ﺑﺮ اﺳﺎس . ﺑﺎزﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﳏﺎﺳﺒﻪ  ٠/٥٦  ﺑﺮاﺑﺮ  )0991(odraPروش ﺷﺮح دادﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
 و ﻳﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﳍﺎی زﻳﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎسﻣﻴﺰان   .ﮔﺮدﻳﺪ
 :ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ
at
wct
a
wc
/
  =/
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ a/wCﮐﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن و ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد در ﻳﮏ t/wC،  (AUPC)
 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪﻩ در ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ t/aﺑﺎر ﺗﻮرﮐﺸﯽ در ﺳﺎﻋﺖ، 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 .ﻪ ﮔﺮدﻳﺪزﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﮐﻢ وزﻧﯽ ﻳﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﳏﺎﺳﺒ
1
_________
(/)
x
  =× BwcaA
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاء واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﺗﺮال a/wCدر اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
  ﺿﺮﻳﺐ ﻓﺮار ﻳﺎ 1x  ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﲢﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و  Aﮐﺸﯽ هﺎ، 
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﺎهﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮرﮐﺸﯽ ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎدﻩ 
  ﺑﺮای ﺑﺮﺁورد ﳏﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ﺗﻮدﻩ 5991 ,gniKﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد . اﺳﺖ
 . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد١  ﺑﺮاﺑﺮ 1xﻩ ﲠﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﻳﺐ  زﻧﺪ
 
 ( ﻃﻮل ، وزن ، ﺳﻦ ،  ﺟﻨﺴﻴﺖ)ﺑﻴﻮﻣﱰي ﻋﻤﻮﻣﻲ  -٥-٣
ﺑﻮﺋﻦ ﻓﻴﮑﺲ ﺷﺪﻩ در      در ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﳕﻮﻧﻪ هﺎي ﺗﺎزﻩ و 
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر، ﳕﻮﻧﻪ هﺎ داﺧﻞ ﺳﻴﲏ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
دﻩ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺁﺑﮕﲑي ﻣﻌﻤﻮﱄ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ
 اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑي وزن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮازوي ،از آﺎﻏﺬ ﺻﺎﰲ
ﮔﺮم و ﺟﻬﺖ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑي ﻃﻮل آﻞ و  ٠/١٠٠دﳚﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
و  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ٠/٥٠اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺁﻧﻬﺎ از آﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﭘﺲ از ﺁن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻠﺲ . اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﳐﺼﻮص ﺗﻌﻴﲔ ﺳﻦ و ﻧﮕﻬﺪاري در دﻓﱰﭼﻪ هﺎي ( ٣ﺷﮑﻞ )ﻣﺎهﻴﺎن 
 و ﳘﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺁن ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻔﺖ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰﻩ ﺑﺰرگﺷﺪﻩ ﻣﺎهﻴﺎن 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﻣﻜﻌﱯ در ٢و در ﻇﺮوف ﮔﺮﻓﺖ اﳒﺎم ( ﺳﺎﺟﻴﺘﺎ)ﺷﻨﻮاﻳﻲ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎز . ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪ( frawd nepO)ﺑﺎز 
 ،رودﻩ)آﺮدن ﺷﻜﻢ  ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﳕﻮدﻩ و ﳏﺘﻮﻳﺎت داﺧﻞ ﻓﻀﺎي ﺷﻜﻢ 
وزن ﺷﻜﻢ ﺧﺎﱄ ﳕﻮﻧﻪ “   ﮔﺮدﻳﺪ و ﳎﺪداﺧﺎرج... (  ﮔﻨﺎد و،آﺒﺪ
ﺟﻨﺴﻴﺖ .  ﮔﺮم اﻧﺪازﻩ ﮔﲑي ﺷﺪ٠/١٠٠هﺎ ﺑﺎ ﺗﺮازوي ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
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ﻣﺎهﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﮑﺎﻓﱳ ﺷﮑﻢ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ 
 ٠/١٠٠ﺗﻌﻴﲔ و وزن ﮔﻨﺎد ﺑﺎ ﺗﺮازوی ﺑﺎ دﻗﺖ ( ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس،)
از ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ . ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪ
 و 5891,drofgnaL dna yeseV;0691,nevetseK)رﺳﻴﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﻴﺎس 
 در ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﳘﭽﻨﺎن ﮐﻪ .(١ﺟﺪول  )ﺷﺪﺗﻌﻴﲔ ( ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس،
ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ  (9891,relliM)ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﲣﻤﺮﻳﺰی ﻣﺘﻨﺎوب اﺳﺖ 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﲣﻤﺮﻳﺰی را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار داد اﻣﺎ ٥اﻟﮕﻮی 
ﻤﺮﻳﺰی را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻨﻤﻮدﻩ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺣﺎل ﲣ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ای اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ و ﲞﺎﻃﺮ ٧اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از اﻟﮕﻮی 
رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﳕﻮدارهﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
ﮔﻨﺎد در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، در ﺣﺎل ﲣﻤﺮﻳﺰی و 
ﻋﻤﻼ اﻟﮕﻮی ﻣﺮاﺣﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰی ﮐﺮدﻩ اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
. ﲣﻤﺮﻳﺰی ﻣﺘﻨﺎوب اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪرﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﮔﻨﺎد ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ 
 ﺗﻌﻴﲔ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﳕﻮﻧﻪ هﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮدن ﺑﺪﻟﻴﻞ 
 ﺗﻌﺪادي از ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ درﳏﻠﻮل ، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ١
ﺑﻮﺋﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ 
ﺑﻌﻼوﻩ ﺟﻬﺖ  (.٩٩٩١ﺁﮔﺎروال،  : ٣٩٩١ ﺑﻴﺴﻮاس،)ﺗﻌﻴﲔ ﮔﺮدﻳﺪ 
اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ ﻋﻼوﻩ ( ﻳﮑﺒﺎرﻩ ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای)ﻤﺮﻳﺰی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﲣ
ﻗﻄﺮ 
 
ﻋﻠﻤﻲ 
 )
ﺻﻮرت 
 
 
 
 
 
ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺟﻬﺖ ( ﲰﺖ ﭼﭗ)و ﮔﺮد ( ﲰﺖ راﺳﺖ) ﻓﻠﺴﻬﺎی ﺷﺎﻧﻪ ای -٣ﺷﮑﻞ 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ
            
ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﮔﻨﺎد و اﻧﺪازﻩ ﲣﻤﻬﺎ و اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی 
ﺑﻴﺴﻮاس،)ﲣﻤﮑﻬﺎ از ﺑﺮﺷﻬﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ 
 (.٩٩٩١ﺁﮔﺎروال،  : ٣٩٩١
ﺗﻌﻴﲔ ﺳﻦ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ         
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از  ﺳﻨﮕﺮﻳﺰﻩ(9591 ,avonoguhC ; ١٩٩١ ،رﺣﻴﻢ اف
ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺘﱪ ﺳﺎﺧﱳ ﺗﻌﻴﲔ ﺳﻦ ( ٤ﺷﮑﻞ )دﻣﻲ ﺷﻨﻮاﻳﻲ و ﻣﻬﺮﻩ 
 در ﺑﺮرﺳﻲ آﻨﻮﻧﻲ، . ﮔﺮﻓﺖ
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ﺑﺮای ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ٧ ﻣﻘﻴﺎس رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ - ١ﺟﺪول
 (0691,nevetseK)ﮐﻞ
 ﺷﺮح درﺟﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲﻣﺮﺣﻠﻪ
 I
 ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
 nigriV
اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺴﻴﺎر آﻮﭼﻚ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮﻩ
.ﺑﻴﻀﻪ و ﲣﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺷﻔﺎف ، رﻧﮓ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎآﺴﱰي . 
 ﲣﻤﻬﺎ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﺢ
 II
ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﺣﺎل 
 رﺳﻴﺪﮔﻲ
 nigriv gnirutaM
 ﻧﺼﻒ ﻳﺎ.ﺧﺎآﺴﱰي. ﺑﻴﻀﻪ هﺎ و ﲣﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎف 
ﲣﻤﻬﺎي ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺎ.آﻤﻲ ﺑﻴﺸﱰ از ﻧﺼﻒ ﻃﻮل ﳏﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ
درﺣﺎل) ﻣﺎهﻴﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰي آﺮدﻩ  . ذرﻩ ﺑﲔ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ 
 .ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ( اﺳﱰاﺣﺖ
 III
 در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
 اوﻟﻴﻪ
 gnipoleveD
ﺑﻴﻀﻪ هﺎ و ﲣﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺗﲑﻩ ، ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ
 اﺷﻐﺎلﻧﺼﻒ ﳏﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ را. ﻣﻮﻳﺮﮔﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ
ﲣﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮاد.ﳕﻮدﻩ
 دان دان
ﻊ اﺳﭙﺮم
 VI
 در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
 gnipoleveD
ﻗﻄﺮات ﻣﺎﻳ.ﺑﻴﻀﻪ هﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ
اﻧﺪام ﲣﻤﺪاﻧﻲ. در ﺻﻮرت ﻓﺸﺎر ﳏﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﺎﭘﻴﺪا
ﺑﻴﻀﻪ.ﺗﲑﻩ. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ"ﲣﻤﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ. ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ
 .ﺳﻮم ﳏﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ را اﺷﻐﺎل ﳕﻮدﻩهﺎ و ﲣﻤﺪاﻧﻬﺎ دو
 V
ﺁﻣﺎدﻩ ﲣﻤﺮﻳﺰي 
 (divarG)
ﺑﻴﻀﻪ هﺎ.اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﳏﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ را ﭘﺮ آﺮدﻩ
ﺳﻔﻴﺪرﻧﮓ،ﻗﻄﺮات ﻣﺎﻳﻊ اﺳﭙﺮم در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر رﳜﺘﻪ
 ﲣﻤﻬﺎ آﺎﻣًﻼ ﮔﺮد، ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎف و رﺳﻴﺪﻩ.ﺷﺪﻩ
 IV
 در ﺣﺎل ﲣﻤﺮﻳﺰي
 gninwapS
 ﲣﻤﻬﺎﺑﻴﺸﱰ. ﲣﻢ و اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻧﺪك ﺟﺎري ﺷﺪﻩ
ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي از ﲣﻤﻬﺎي ﺗﲑﻩ رهﺎ ﺷﺪﻩ در
 ﲣﻤﺪان
 IIV
 ﲣﻤﺮﻳﺰي آﺮدﻩ
 tnepS
ﳏﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﻪ آﺎﻣًﻼ.اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺷﻞ و ﭼﺮوآﻴﺪﻩ
 ﲣﻤﻬﺎي ﻏﲑﻩ ﺗﲑﻩ رهﺎﺷﺪﻩ در ﲣﻤﺪان. ﺧﺎﱄ
 
 
 ﺳﺎﻋﺖ در ﳏﻠﻮل ٨٤ ﺗﺎ ٤٢ اﺗﻮﻟﻴﺘﻬﺎي هﺮ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻟﻮپ دو ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ 
.   ﺣﻠﻘﻪ هﺎي روﺷﻦ و ﺗﲑﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ و ﺳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺪ،ﭼﺸﻤﻲ
 ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ اﺗﻮﻟﻴﺖ اﺑﺘﺪا ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ،در ﳕﻮﻧﻪ هﺎي ﺑﺰرگ
ﲰﺒﺎدﻩ هﺎي ﻇﺮﻳﻔﻲ ﺳﺎﻳﻴﺪﻩ و ﺳﭙﺲ در ﳏﻠﻮل ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ ﻳﺎ ﳐﻠﻮط 
،  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ .ﻧﺪﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﻜﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و –ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ
دﻩ از اﺗﻮﻟﻴﺖ و ﻓﻠﺲ در ﲤﺎم ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﺗﻌﻴﲔ ﺳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ
راﺑﻄﻪ ﻃﻮﳍﺎی آﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد  اﳒﺎم ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردن
در اﻳﻦ . ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ  bL a =W   ﺑﺎ وزن ﺑﺪن از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﳕﺎﻳﻲ
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  L  ﺿﺮاﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ و  b  و  a  وزن ﻣﺎهﯽ ﺑﻪ ﮔﺮم،  Wﻓﺮﻣﻮل  
   .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ)ﻃﻮل ﮐﻞ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدﻩ ٣/٥ ﺗﺎ ٢/٥ اﮔﺮ ﺑﲔ  (b )ﻣﻘﺪار ﺷﻴﺐ ﺧﻂ 
 ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﻔﺎوت bاﮔﺮ  .و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ
 ، داﺷﺖ ﻧﻮع رﺷﺪ وزﻧﻲ ( 3=b) اﺳﺘﺎﻧﺪارد bﻣﻌﲏ دار ﺑﺎ 
 b ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ آﻤﱰ از bﺁﻟﻮﻣﱰﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 
 رﺷﺪ از ﻧﻮع ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ و اﮔﺮ ﺑﻴﺶ  ،ﺑﺎﺷﺪ( ٣)اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ  ﺑﺎﺷﺪ، ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ٣از 
ﺑﲔ ﻃﻮل آﻞ  .(4891,yluaP)  ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ tاز ﺁزﻣﻮن 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ  LT* b + a =LSﺧﻄﯽ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ( LS)ﺑﺎ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ( LT)
در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل  ﻃﻮﳍﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و  ﮐﻪ (٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس، ) ﺷﺪ
ﻓﺎﮐﺘﻮر    .ﻟﻪ هﺴﺘﻨﺪ  ﺿﺮاﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎدb  و  aﻣﻘﺎدﻳﺮ  
در اﻓﺮادي از ﻣﺎهﻲ آﻪ در ﻳﻚ ﺳﻦ و ﳘﺎن ( rotcaf noitidnoc)وﺿﻌﻴﺖ 
ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﺮﻣﻮل ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا 
ﮐﻪ در اﻳﻦ  ( 6391 ,elliH :  ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس، ) ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺪ 001*)b^l/W(=K
 ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﱰ( L)ﻃﻮل آﻞ  و ﺑﻪ ﮔﺮم( W)وزن ﻣﺎهﻲ ﻓﺮﻣﻮل 
 .  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
وزﻧﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد  و    ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﲔ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﱄ          
ﺗﻮﺳﻂ  (n 01 gol 222.3+1=K) سﻮﺑﺮرﺳﻲ از ﻓﺮﻣﻮل دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻮرﮔ
 ،اهﺪاﻳﻲ)  اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ lecxE و ﻳﺎ  SSPSﻧﺮم اﻓﺰار  
   ﺗﻌﺪاد Kدر اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل . (٩٦٣١
 
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻃﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻩ و ﳘﭽﻨﺎن 
ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد، در ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﺑﻴﺸﱰ، ﺗﻌﺪاد 
 .  دﺳﺘﻪ هﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
 
 
 
 
 
 
در دﻣﯽ ﻬﺮﻩ و ﲰﺖ ﭼﭗ ﻣ( ﺳﻨﮕﺮﻳﺰﻩ ﺷﻨﻮاﻳﯽ)اﺗﻮﻟﻴﺖ ﲰﺖ راﺳﺖ  -٤ﺷﮑﻞ 
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 رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ -٦-٣
ﲟﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﲔ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮآﻴﺐ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ و ﻧﻴﺰ         
،  ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ،ﲑ ﻃﻮل ﻧﺴﱯ رودﻩﺗﻌﻴﲔ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻧﻈ
 ﳕﻮﻧﻪ از هﺮ ﻋﻤﻖ ﺗﻌﺪادی ، در هﺮ ﻣﺎﻩ،اوﻟﻮﻳﺖ و آﻤﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ
 .و اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﰲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﭘﺲ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اهﺪاف اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
، ( ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺳﻦ ، وزن،اﻧﺪازﻩ ﮔﲑي ﻃﻮل)ﳕﻮﻧﻪ هﺎ 
 و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺟﺪا و ﻃﻮل ﺁن اﻧﺪازﻩ ﮔﲑي آﺎﻟﺒﺪﺷﮑﺎﰲ اﳒﺎم
ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻓﱳ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﳕﻮدﻩ و ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮﻟﻪ . ﺷﺪ
 ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻮزﻳﻦ و ﺑﻪ ﻇﺮوف ٠/١٠٠ﮔﻮارش را ﺑﺎ ﺗﺮازوي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
 ﺑﻪ ﺁن اﻓﺰودﻩ ﺷﺪ درﺻﺪ  ٥رﳜﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻟﲔ (  ﺳﻲ ﺳﻲ٥)ﻣﺪرج 
 ٦ و ٤ﻗﻄﺮ )ﺳﭙﺲ ﳏﺘﻮي هﺮ ﻇﺮف در داﺧﻞ ﻇﺮوف آﻮﭼﻚ ﭘﱰي 
ﺑﺰرﮔﱰ )رﳜﺘﻪ و ﻣﺸﺎهﺪﻩ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎآﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ( ﻧﺘﻴﻤﱰﺳﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻟﻮپ دو ﭼﺸﻤﻲ ﻧﻴﻜﻮن و ﺑﺎ (  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﱰ١از 
 .   ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ٠٥ ﺗﺎ ٠١ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
  ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎآﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺧﻮردﻩ ﺷﺪﻩ         
 ،رﺣﻴﻢ اف)ﺧﺰري از آﻠﻴﺪهﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
( 5002 ,yluaP dna eseorF و b,a 9491,greB :١٨٩١ ، آﺎزاﻧﭽﻒ:١٩٩١
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت هﻀﻢ ﮔﺎو ﻣﺎهﻴﺎن، . اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 ، ﺣﻠﻘﻲ،اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﺧﻮردﻩ ﺷﺪﻩ ﻧﻈﲑ دﻧﺪاﻧﻬﺎي دهﺎﻧﻲ
 ، ﻧﻮار روي ﺑﺪن ﻣﺎهﻴﺎن، ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ،ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺎﻟﻪ هﺎ
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻏﻴﺮﻩع ﻓﻠﺲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش و ﻧﻮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻔﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 
ﺑﲑﺷﺘﲔ و )اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﻠﻴﺪهﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن درﻳﺎی ﺧﺰر 
در ﻃﻌﻤﻪ هﺎ ( ﺗﻌﺪاد) ﻓﺮاواﻧﻲ  وﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( ٨٦٩١ﳘﻜﺎران، 
ﻪ ﺳﭙﺲ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻇﺮوف ﭘﱰي ﺑ .ﺑﺮﮔﻪ هﺎي  وﻳﮋﻩ اي ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮاي . و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺁن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻋﻮدت ﻇﺮوف ﻣﺪرج 
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﺑﺘﺪا ﻏﻠﻈﺖ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﰲ در 
زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ واروﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺷﺪﻩ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
( ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ٠١)ﺑﻪ ﺗﺮاآﻢ ﻏﺬا در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﱰ 
 ﺳﻲ ﺳﻲ از ١ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ . رﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪ
اﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﳏﻠﻮل ﳏﺘﻮي ﻏﺬا ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ 
 ﲤﺎﻣﻲ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ در ﻇﺮوف ﻣﺪرج ،ﺑﺮرﺳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﳏﻔﻈﻪ ﴰﺎرش زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ( ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﱰ ٩ ﻳﺎ ٤)
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﺑﺎ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 : ٨٦٩١ﭘﲑوﺷﻜﻴﻨﺎ و ﻣﺎآﺎروا،)ﺪهﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﻠﻴ
در  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( 0391,volyR ;3891,nesoaM : ٨٦٩١ﺑﲑﺷﺘﲔ و ﳘﻜﺎران، 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﺑﻪ ( ﻓﻴﺘﻮ و زﺋﻮ)و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ( ﺑﻨﺘﻮز) آﻔﺰي ،(ﻣﺎهﻲ)
ﺖ در راﻳﺎﻧﻪ ﺛﺒوارد و ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻬﺎی ﳐﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻓﺮﻣ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ
 :از ﻓﺮﻣﻮﳍﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و راﻳﺞ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﲥﻲ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺧﺎﱄ ﺑﻮدن درﺻﺪ            
 (7891 ,nezuE)ﺪ ﻳ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد001*)sT/sE(=VC ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ازﻣﻌﺪﻩ
ﺗﻌﺪاد  = SE،   ﮔﻮارشﻟﻮﻟﻪﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﱄ ﺑﻮدن  = V.C  در ﺁن آﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻌﺪاد آﻞ  = ST و ﺧﺎﱄ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻩﻣﻌﺪﻩ هﺎي 
 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ٠٢ ﺗﺎ ٠  ﺑﻴﻦ vcﻣﻘﺪار (. 7891 ,nezuE) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﺷﺪﻩ 
 ٠٦ ﺗﺎ ٠٤ی، ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺮﺧﻮر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ٠٤ ﺗﺎ ٠٢ﭘﺮﺧﻮری، 
 ﺑﻮدن و ﺧﻮر آﻢﻧﺴﺒﺘﺎ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ٠٨ ﺗﺎ ٠٦، ﻣﺘﻮﺳﻂﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
 . ﺑﻮدن ﺁﺑﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮرآﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ٠٠١ ﺗﺎ ٠٨ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻦ 
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش، ﻃﻮل ﺁن ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎهﯽ  ﻧﺴﱯ ﻃﻮلﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ١ ﻋﺪد  ازآﻮﭼﻜﱰ  GLR اﮔﺮ. (9491 ,yniassuH lA) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻪﺑ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ، ﺑﺎﺷﺪ١ از ﺑﻴﺸﱰ ﻣﺎهﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و اﮔﺮ ،ﺎﺷﺪﺑ
 .(٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس،)ﮔﻴﺎهﺨﻮاري اﺳﺖ 
از  ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﻮدن  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﺮﺷﺪتﳘﭽﻨﻴﻦ            
 آﻪ  (2591 ,nigyrohS )ﺪﻳﺒﻪ ﮔﺮدــــ ﳏﺎﺳ00001*)W/w(=FIﺎدﻟﻪ ـــــﻣﻌ
  W و  رودﻩ ﺑﻪ ﮔﺮم ﳏﺘﻮﻳﺎتوزن  : w ، ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ : FIدر ﺁن 
 ٠٠٩ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﲔ FIﻮرﺗﻴﻜﻪ ـ ﺻدر.  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪوزن ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ ﮔﺮم: 
و ﻣﻘﺎدﻳﺮآﻤﱰ و ﺑﻴﺸﱰ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮب ،  ﻗﺮار ﮔﲑد٠٠٤ -
 درﺻﺪﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ   ﺑ.ﺑﺎﺷﺪ ﺎﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎهﻲ ﻣﻲﻧﺸ
 ن ﺁ در آﻪاﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ    001*)SN/iN(=P.F   از ﻣﻌﺎدﻟﻪﻳﯽ ﻏﺬااوﻟﻮﻳﺖ
ﺑﻪ درﺻﺪ ،  ﺻﺪف ﮐﺎردﻳﻮمﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻏﺬاي ﺧﺎص ﻣﺜﻼ = PF
 در ﺁﻧﻬﺎ دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ  ﺻﺪف ﮐﺎردﻳﻮم ﻣﻌﺪﻩ هﺎﻳﻴﻜﻪ آﻪ ﺗﻌﺪاد = iN
  01<PF اﮔﺮ. ﻴﺒﺎﺷﺪﻣﻌﺪﻩ هﺎي ﳏﺘﻮي ﻏﺬا ﻣﺗﻌﺪاد  = sNو 
ﺎدﰲ ﺑﻮدﻩ و اﺻﻼ ﻏﺬاي ﺁﺑﺰي ـ ﺗﺼﺷﺪﻩﻪ ﺧﻮردﻩ ــ ﻃﻌﻤ،ﺪـﺑﺎﺷ
ﻤﻪ ﺧﻮردﻩ ﺷﺪﻩ ـ ﻳﻌﲏ ﻃﻌ،ﺪــﺑﺎﺷ <01  05<PF اﮔﺮ .ﳏﺴﻮب ﳕﻴﺸﻮد
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 اﮔﺮ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي دﺳﺘﻪ دوم ﻳﺎ ﻓﺮﻋﻲ ﳏﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد
 ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎهﻲﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﻃﻌﻤﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ  ،ﺑﺎﺷﺪ  05>PF
 از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬا درﺻﺪﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮای ﺗ. ﻣﻴﮕﺮددﳏﺴﻮب 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﯽ =  FF، نﺁ در آﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ   001*)tN/iN(=FF
ﻓﺮاواﻧﻲ  = iNﺑﻪ درﺻﺪ،  در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺎهﯽ ﻃﻌﻤﻪ ﺧﺎص 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ =  tN در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺎهﯽ و ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻌﻤﻪ ﺧﺎص 
هﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ  .در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﺎهﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﮐﻞ ﻃﻌﻤﻪ هﺎ 
از . ﺎﺷﺪ، اﳘﻴﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺁن ﻃﻌﻤﻪ را ﺑﻴﺸﱰ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑ
ﺁﳒﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، روش ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ، ﻣﻴﺰان هﻀﻢ و ارزش (٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس،)
ﻏﺬای ﺁن ﻃﻌﻤﻪ، ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﳕﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از 
ﮔﻮارش روش وزﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ هﻀﻢ ﺑﺎﻻی ﻃﻌﻤﻪ هﺎ در ﻟﻮﻟﻪ 
ﻣﻘﺪور ﻧﮕﺮدﻳﺪ زﻳﺮا در هﺮ ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روش وزن ﲠﱰ 
 (. ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس،)ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ  ، ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ،ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  -٧-٣
  ( ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ هﻢ ﺁوري وﮔﻨﺎد، 
( xednI ytirutaM)   ﺑﻠﻮغ  ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ  ﺟﻨﺴﻲ  رﺷﺪ اﻧﺪام  ﻧﺮخ        
   ﲣﻤﲔ  ﺑﺮاي  آﻪ  اﺳﺖ  ﻏﲑﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ  روش  ﮔﻨﺎدوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ
وﺿﻌﻴﺖ (. ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس،)رود   هﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ  ﮔﻮﻧﻪ  ﲣﻤﺮﻳﺰي ﻓﺼﻞ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ارزﻳﺎﺑﯽ ﺁﻣﺎری 
   وزن ﺗﻐﻴﲑ ﻓﺼﻠﻲ .(6991,egnartS)ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی ﺑﺪﻧﯽ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ 
ر  ، زﻳﺮا د ﺗﺮ از ﻧﺮهﺎ ﺑﻮدﻩ  ﺗﻮﺟﻪ  هﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺎدﻩ ﮔﻨﺎدهﺎ در
.   ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ  ﺧﻴﻠﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪﻩ  ﺟﻨﺴﻲ  اﻧﺪاﻣﻬﺎي  وزن  ﻣﺎدﻩ ﻣﺎهﻴﺎن
 زﻳﺮ   از ﻓﺮﻣﻮل( xednI citamoS-odanoG)  I .S .G   ﻣﻴﺰان  ﺗﻌﻴﲔ ﺑﺮاي
 ( :٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس، )ﺷﻮد   ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
 I.S.G   =(  ﺟﻨﺴﻲ  اﻧﺪاﻣﻬﺎي  وزن/  ﺑﺪن  آﻞ وزن) * ٠٠١
 اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ،ﺧﺰريهﻲ ﮔﺎوﻣﺎﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﲔ زﻣﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰي           
 در ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺑﺪﻧﯽ-ﮔﻨﺎدی)
ﺑﻌﻼوﻩ (. 9891,nottooW & sttoP: ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس، : ٩٩٩١ﺁﮔﺎروال،  )
 ٧در ﺳﻴﺴﺘﻢ ) و ﺑﺎﻻﺗﺮ ٣ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ آﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
 اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ،ﺑﻮدﻧﺪ( ﻣﺮﺣﻠﻪ اي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
ﳘﭽﻨﲔ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺁﻣﺎري ﻣﻮرد
ﺧﺰري ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ  اوج و ﭘﺎﻳﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰي در ،ﺷﺮوع
 هﺮ ﻋﻤﻖ و هﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ و در هﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ،ﺟﻨﺴﻲ در هﺮ ﻣﺎﻩ
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 : ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس،) ﻣﺮﺣﻠﻪ اي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ٧ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 ﻳﺎدداﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺗﺮآﻴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در هﺮ  (0691,nesteveK
از .  ﺗﻌﻴﲔ ﮔﺮدﻳﺪ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻣﺎﻩ
 ،اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ و ﺑﺎ آﻤﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﺑﺪﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎهﺪات ﻋﻴﲏ
ﺟﻬﺖ  .ﺗﻌﻴﲔ ﮔﺮدﻳﺪﮔﺎوﻣﺎهﻲ  اوج و ﭘﺎﻳﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰي ،ﺷﺮوع
 ﮔﺎﻧﻪ ٦ﻣﺮاﺣﻞ  رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ  از ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻨﺎد
، ﺷﺒﺎهﺘﻬﺎی  ﻓﻮق ﻣﺮاﺣﻞ(.5002 ,.la te inamhaB )اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪزﻳﺮ 
 .اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن دارد
  ﲣﻤﺪان١ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اوﻟﲔ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﲣﻤﺪان ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺳﻠﻮﳍﺎي 
اووﮔﻮﻧﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﲰﻴﻚ ﲣﻤﻜﻬﺎي ﳏﻞ 
ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺑﻪ ٌآﻨﺪي ﺻﻮرت . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻠﻮﳍﺎي ﮔﻮﻧﻲ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
هﺮ اووﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﱰ ﲞﺶ ﺳﻠﻮل را در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ هﺴﺘﻪ . ﻣﻲ ﮔﲑد
 ﭼﻨﺪ .اﺷﻐﺎل آﺮدﻩ، درون ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﲰﻲ ﻗﺮار دارد
 . هﺴﺘﻚ آﻮﭼﻚ در وﺳ ﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺑﻴﻀﻪ١ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺣﻔﺮﻩ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﺑﻴﻀﻲ آﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺎ 
 در.  دارداﻩﺧﻮد ﺳﻠﻮﳍﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﻏﲑ ﻓﻌﺎل را ﺑﻪ ﳘﺮ
ﻲ ﻧﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺎﻧﺎل هﺎي ﺟﻨﺴﻲ، ﺳﻠﻮﳍﺎي ﲞﺶ زاﻳﺸﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴ
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ و ﺳﻠﻮﳍﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻨﻨﺪﻩ ﺑﻴﻀﻪ ﻳﺎ ﺳﻠﻮﳍﺎي 
ﺳﻠﻮﳍﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ در ﲞﺶ زاﻳﺸﻲ ﻏﺪد . ﺳﺮﺗﻮﱄ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﻻﻳﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ . ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوهﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ
ﭘﻴﻮﻧﺪي آﻪ ﺟﺰﺋﻲ از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻠﻮﳍﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ اﺳﺖ از 
ي ﺑﺎرز ﺁﻏﺎز ﺗﺸﻜﻴﻞ آﺎﻧﺎل هﺎي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ هﺎ
 . ﺑﺎﺷﺪ
  ﲣﻤﺪان٢ﻣﺮﺣﻠﻪ 
آﺮﻳﺴﺘﺎل )ﲣﻤﻜﻬﺎ ﮔﺮد ﻧﺒﻮدﻩ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺼﻮرت ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ هﺴﺘﻨﺪ 
ﲞﺶ ﺑﺰرﮔﯽ .  زردﻩ ﺑﺼﻮرت ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻜﻲ دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد، (ﻣﺎﻧﻨﺪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ . ووﺳﻴﺖ از هﺴﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮداز ﺳﻠﻮل ا
هﺴﺘﻜﻬﺎ آﺎﻣًﻼ ﺑﻪ .  ﳏﺴﻮس اﺳﺖﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﲰﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ ﲣﻤﻚ
 در ﻣﺮآﺰ هﺴﺘﻪ ﺷﺒﻜﻪ آﺮوﻣﺎﺗﻴﲏ  و هﺴﺘﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ اﻧﺪ ﻏﺸﺎء
وﺟﻮد دارد، ﺗﻌﺪاد هﺴﺘﻜﻬﺎ در ﳎﺎورت ﻏﺸﺎء هﺴﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻇﻬﻮر واآﻮﺋﻠﻬﺎ ﺑﻪ دور هﺴﺘﻪ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ دﻳﺪﻩ ﻣﻲ 
    .ﻗﻄﺐ ﺣﻴﻮاﻧﻲ از ﻗﻄﺐ ﮔﻴﺎهﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ. ﺷﻮد
ﻂ هﺴﺘﻪ د
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  ﻧﺮ٢ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﺣﺎوي ﺳﻠﻮﳍﺎي   ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻴﺎر ﺑﻮدﻩ،ﺣﻔﺮﻩ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ
در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺳﻠﻮﳍﺎي ﺟﻨﺴﻲ . اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﻏﲑﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮرت اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻚ ردﻳﻔﻲ در دﻳﻮارﻩ 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . آﺎﻧﺎل هﺎي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻔﺮات ﻣﲏ آﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ اي آﻨﺎر 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻠﻮﳍﺎي . ﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪهﻢ ﻗﺮار دارﻧ
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ و ﺁﻏﺎز روﻧﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﭙﺮم زاﻳﻲ در ﲞﺶ ﻣﺮآﺰي 
 . آﺎﻧﺎل هﺎي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ اﺳﺖ
  ﻣﺎدﻩ٣ﻣﺮﺣﻠﻪ 
وﺳﻴﺖ هﺎ داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎآﺴﱰي در ﻣﻲ وا
وﺳﻴﺖ را ﻣﻲ وﺁﻳﻨﺪ و ﻻﻳﻪ ﻧﺎزآﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل دور ا
ﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ واآﻮﺋﻞ و زردﻩ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ و وﺟﻮد ﻓﺮﺁ. ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
. واآﻮﺋﻞ هﺎي ﺑﻴﺸﱰ ﺑﻪ دور هﺴﺘﻪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ
واآﻮﺋﻞ هﺎي آﻮﭼﻚ دور هﺴﺘﻪ ﻳﻜﻲ ﺷﺪﻩ و واآﻮﺋﻞ هﺎي ﺑﺰرﮔﱰي 
را اﳚﺎد ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و واآﻮﺋﻞ هﺎي آﻮﭼﻜﱰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﺸﺎء 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻄﺐ هﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ و . ﺳﻠﻮﱄ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ
ﻴﺎهﻲ ﲣﻤﻚ هﺎ هﻨﻮز ﻏﲑﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻧﺪ اﻣﺎ زردﻩ هﺎي داﻧﻪ ﮔ
رﻳﺰ و ﻣﻘﺪار آﻤﻲ ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﳘﭽﻨﲔ 
هﺴﺘﻪ هﺎ ﻣﻌﻤﻮًﻻ در ﻣﺮآﺰ . ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﲣﻤﻚ دﻳﺪ
 و ﺑﻨﺪرت در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﲣﻤﻚ هﺎ  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ 
  ﻧﺮ٣ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ هﺎي در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺎﻧﺎل هﺎي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ از اﺳ
اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد 
از ﺷﺎﺧﺺ هﺎي ﻇﺎهﺮي اﻳﻦ . اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ هﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻮدﻩ هﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ 
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ هﺎي اوﻟﻴﻪ، ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺁﻧﻬﺎ اﺷﺎرﻩ 
ﻮﳍﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﻓﻌﺎل در آﺎﻧﺎل هﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ، ﺳﻠ. ﳕﻮد
ﺷﺪﻩ، ﺳﻠﻮﳍﺎي ﺑﺰرگ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ هﺎ را 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺣﻔﺮﻩ هﺎي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ . ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺁورﻧﺪ
ﻧﺮهﺎ ﺗﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪهﺎ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﲤﺎم 
 . ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ اﺳﭙﺮم زاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ
  ﻣﺎدﻩ٤ﻣﺮﺣﻠﻪ 
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ﲤﺎم ﻓﻀﺎي ﺧﺎرج هﺴﺘﻪ را ﭘﺮ ﮔﺮاﻧﻮﳍﺎي زردﻩ ﲣﻤﻚ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ 
آﺮدﻩ و ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار آﻤﻲ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ در ﺟﻮار ﻏﺸﺎء هﺴﺘﻪ و 
دﻳﻮارﻩ ﲣﻤﻚ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ زردﻩ هﺎي داﻧﻪ رﻳﺰ 
و هﺴﺘﻪ در ﻗﻄﺐ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و زردﻩ هﺎي داﻧﻪ درﺷﺖ ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ 
هﺴﺘﻪ از ﻣﺮآﺰ . ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ در ﻗﻄﺐ ﮔﻴﺎهﻲ ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﺑﻪ ﲰﺖ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ ﺗﻐﻴﲑ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺳﻠﻮل ﺑﺴﻮي ﻗﻄﺐ ﺣﻴﻮاﻧﻲ
هﺴﺘﻚ هﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﻤﱰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻒ هﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ . دهﺪ
. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻴﺸﱰ هﺴﺘﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﲰﺖ ﻣﺮآﺰ هﺴﺘﻪ ﺣﺮآﺖ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ﻗﻄﺐ هﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎهﻲ 
ﲣﻤﻚ هﺎ و زردﻩ هﺎي داﻧﻪ رﻳﺰ از زردﻩ هﺎي داﻧﻪ درﺷﺖ ﲞﻮﺑﻲ 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ هﺴﺘﻪ هﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ زردﻩ . دﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﲤﻴﺰ دا
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﲣﻤﻚ هﺎ ﻗﺮار هﺎي داﻧﻪ رﻳﺰ ﻗﻄﺐ ﺟﺎﻧﻮري، 
 و ﺗﻌﺪاد ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩهﺴﺘﻚ هﺎ در ﲞﺶ ﻣﺮآﺰي هﺴﺘﻪ . ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ
 .اﺳﺖﺑﺴﻴﺎر آﻢ 
  ﻧﺮ٤ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﺸﺎهﺪﻩ روﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﭼﺮﺧﻪ اﺳﭙﺮم زاﻳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در . ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧﺎﻗﺺ و آﺎﻣﻞ 
ﻣﺎهﻴﺎن ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﻳﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﱰ در 
ﲞﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ وﺟﻮد دارد، اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﻔﺮﻩ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺎﻗﺺ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪهﺎ 
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﻪ اﺳﭙﺮم زاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪهﺎ ﻧﻴﺰ در اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ هﺎي او
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ . ﺁن دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪهﺎ در ﺣﻔﺮﻩ ﺟﻨﺴﻲ، ﺑﻴﻀﻪ هﺎ از 
 . ﺷﻜﻞ ﻋﺎدي ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  ﻣﺎدﻩ٥ﻣﺮﺣﻠﻪ 
در ﲣﻤﻚ هﺎ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ هﺴﺘﻪ اي دﻳﺪﻩ ﳕﻲ ﺷﻮد و ﻣﻮاد هﺴﺘﻪ اي 
ﻤﻚ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ هﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ در داﺧﻞ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﲣ
 .ﲣﻤﻚ هﺎي زاﻳﺸﻲ ﺑﺎ از ﺑﲔ رﻓﱳ هﺴﺘﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﻧﺮ٥ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 آﻪ ﯽ ﴰﺎر زﻳﺎدي از اﺳﭙﺮم هﺎ و ﺳﻠﻮﳍﺎي اﺳﭙﺮﻣاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪدر 
در ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ در داﺧﻞ آﭙﺴﻮﳍﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ 
ل  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻨﺎد ﻧﺮ ﺑﺪون آﺎﻧﺎ.ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 .اﺳﭙﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  ﻣﺎدﻩ٦ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﻪ ﳏﺾ . ﲣﻤﺪان داراي ﻣﻮﻳﺮگ هﺎ و رگ هﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ
اﲤﺎم ﲣﻤﺮﻳﺰي، ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل هﺎي ﭘﺎرﻩ ﺷﺪﻩ و ﲤﺎﻣﻲ ﳎﻤﻮﻋﻪ رﺷﺪ 
ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﲰﻲ ﲣﻤﻚ هﺎ در ﺣﻔﺮﻩ ﲣﻤﺪان ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 
در . ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎهﻲ ﻣﺎدﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ن اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﲤﺎم ﺳﻠﻮل هﺎي ﲣﻤﻚ وﻳﮋﻩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﲣﻤﺪا
دوم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ را ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﳕﻮد، اﻳﻦ ﺳﻠﻮﳍﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻳﻦ 
ﲣﻤﻜﻬﺎي . ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ دوﺑﺎرﻩ ﲣﻤﻚ هﺎ در ﲣﻤﺪان هﺴﺘﻨﺪ
 .ﺁزاد ﻧﺸﺪﻩ دژﻧﺮﻩ ﺷﺪﻩ و ﺟﺬب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  ﻧﺮ٦ﻣﺮﺣﻠﻪ 
از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺳﻠﻮﳍﺎي ﺑﺰرگ ﭘﻮﺳﱵ 
ﻟﻴﻜﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ آﻨﺪ و ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ اﺳﭙﺮم هﺎي آﺎﻧﺎل ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻓﻮ
در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻔﺮات ﺟﻨﺴﻲ . از ﺣﻔﺮﻩ ﺷﻜﻤﻲ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ . ﺳﻠﻮﳍﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺶ ﺑﻪ دو رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺑﲔ ﮔﺮوﻩ هﺎي 
ﺪ آﻪ ﺳﻠﻮﱄ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ، اﺳﭙﺮم هﺎي ﲡﺰﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧ
 . ﻓﺎﻗﺪ ﲞﺶ دﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
       ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ و 
( ٧٧٣١آﺎﻇﻤﻲ،  و ﲠﻤﲏ)از روش ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﺪاول دﻩ ﻣﺎ
هﺎ ﭘﺲ  ﺑﺮاي ﲥﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪهﺎي ﺑﺎﻓﱵ، ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ.  اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ
از ﻓﻴﻜﺲ آﺮدن از ﻣﺮاﺣﻞ ﺁﺑﮕﲑي، ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي، ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ 
، ﺑﺮش، رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي و ﻣﻮﻧﺘﻪ آﺮدن ﻋﺒﻮر دادﻩ ﮐﺮدن، ﻗﺎﻟﺒﮕﲑي
(. ٧٧٣١ﲠﻤﲏ و آﺎﻇﻤﻲ، : ٦٨٩١ و ﳘﮑﺎران، ﺁﻟﺘﻮﻓﻮ)ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزی، ﲥﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪهﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﲞﺶ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ در 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﯽ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻣﺎهﻴﺎن 
 ﺑﻌﻼوﻩ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ .ﻳﺎری دﮐﱰ دادﻣﺎن رﺷﺖ ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳﻴﺪﺧﺎو
اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ( ﻳﮑﺒﺎرﻩ ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای)ﻧﻮع ﲣﻤﺮﻳﺰی 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﮔﻨﺎد و اﻧﺪازﻩ ﲣﻤﻬﺎ و اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﻗﻄﺮ 
 ﺑﻴﺴﻮاس،)ﲣﻤﮑﻬﺎ از ﺑﺮﺷﻬﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ 
ﲏ و ﲠﻤ : ٦٨٩١ و ﳘﮑﺎران، ﺁﻟﺘﻮﻓﻮ: ٩٩٩١ﺁﮔﺎروال،  : ٣٩٩١
 (.٢٨٣١ﭘﻮﺳﺘﯽ و ادﻳﺐ ﻣﺮادی، : ٧٧٣١آﺎﻇﻤﻲ،
 ﳕﻮﻧﻪ هﺎي ،ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻨﺎد ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ
 وزن و ﺳﻦ ،ﺗﺎزﻩ و ﻳﺎ ﳕﻮﻧﻪ هﺎي زﻧﺪﻩ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻃﻮل“ آﺎﻣﻼ
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ﺷﻜﻢ زدﻩ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻨﺎد ﺗﻮزﻳﻦ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وارد ﻇﺮوف ﳏﺘﻮي 
ل و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روﺷﻬﺎی ﻣﺘﺪاوو  ﺷﺪﻩﺑﻮﺋﻦ 
 و ﺁﻟﺘﻮﻓﻮ: ٩٩٩١ﺁﮔﺎروال،  : ٣٩٩١ ﺑﻴﺴﻮاس،)زﻳﺮ راﻳﺞ 
ﭘﻮﺳﺘﯽ و ادﻳﺐ ﻣﺮادی، : ٧٧٣١ﲠﻤﲏ و آﺎﻇﻤﻲ، : ٦٨٩١ﳘﮑﺎران، 
 . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( ;1002,sunaitsirhC٢٨٣١
 
ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻠﯽ ذﻳﻞ ﺑﻪ اﳒﺎم 
 :رﺳﻴﺪ
 (ﻃﻮل آﻞ و وزن ) زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ -١
 ، در ﳏﻠﻮل ﺑﻮﺋﻦ(ﮔﻨﺎد)ﺮدن ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻓﻴﻜﺲ ﮐ-٢
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﱰ اﺳﻴﺪ ٥١+ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﱰ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳﻴﺎلﺗﺮﮐﻴﺐ )
 (ﲡﺎري% ٧٣ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﱰ ﻓﺮﻣﺎﻟﲔ ٥+ﭘﻴﻜﺮﻳﻚ
 اﳒﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس روش هﺎي ﻣﺮﺳﻮم -٣
ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺁﺑﮕﲑي، ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي، ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ، ﻗﺎﻟﺐ ﮔﲑي و ﺑﺮش )
 (ﻣﻴﻜﺮون ٧ﺑﺎﻓﱵ  ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي  ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺮش ﺧﻮردﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ روش ﳘﺎﺗﻮﮐﺴﻴﻠﻴﻦ -٤
 (E&H)و اﺋﻮزﻳﻦ 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﳎﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮر -٥
 . ﲥﻴﻪ ﻋﻜﺲ و اﺳﻼﻳﺪهﺎ از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﺷﺪﻩ-٦
 
 
 
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻬﺖ ﲥﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪهﺎي ﺑﺎﻓﱵ 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺑﮕﲑي- ١
 ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ هﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﭘﺲ از
 – ١ درﺟﻪ و  اﻟﻜﻞ ٦٩، ٠٨، ٠٧، ٠٥ﺟﻬﺖ ﺁﺑﮕﲑي از اﻟﻜﻠﻬﺎي 
 .ﺑﻮﺗﺎﻧﻞ ﻋﺒﻮر دادﻩ  ﺷﺪﻧﺪ
  درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ٠٥  ﻋﺒﻮر ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ - 
  درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ٠٧  ﻋﺒﻮر ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ -
  درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ٠٨   ﻋﺒﻮر ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ-
  درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ٦٩  ﻋﺒﻮر ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ -
  درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ٦٩  ﻋﺒﻮر ﳎﺪد ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ -
  ﺑﻮﺗﺎﻧﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ– ١  ﻋﺒﻮر ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ -
 ﺑﻮﺗﺎﻧﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ – ١  ﻋﺒﻮر ﳎﺪد ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ -
 ﺳﺎﻋﺖ
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 ف ﺳﺎزي  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻔﺎ- ٢
  ﻋﺒﻮر ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ  از آﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ-
 ﻋﺒﻮر ﳎﺪد ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ  از آﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﺮاي ﻧﺮم آﺮدن ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ :  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ آﺮدن ﺑﺎﻓﺖ- ٣
هﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺁﻧﻬﺎ در ﳐﻠﻮط آﻠﺮوﻓﺮم و ﭘﺎراﻓﲔ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺮم 
 . ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ در ﳐﻠﻮط آﻠﺮوﻓﺮم و ﭘﺎراﻓﲔ ﺧﺎﻟﺺ  ﻗﺮار دادن ﳕﻮ-
 . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﱵ ﮔﺮاد٧٣ﻧﺮم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ دراﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
ﻗﺮار دادن ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ در ﭘﺎراﻓﲔ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺮم و ﲤﻴﺰ در 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﱵ ﮔﺮاد در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ٦٥اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
 ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﻟﺒﮕﲑي - ٤
هﺎ در داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي وﻳﮋﻩ ﻗﺮار در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ 
ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎراﻓﲔ ﻣﺬاب ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ
ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﭘﺎراﻓﻴﲏ ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻬﺖ ﲥﻴﻪ ﺑﺮﺷﻬﺎي ﺑﺎﻓﱵ 
 .ﺁﻣﺎدﻩ ﺷﺪﻧﺪ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﲥﻴﻪ ﺑﺮش - ٥
 ﻣﺪل  ztieL) در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم دوار
 ٧ﻪ ﺑﺎﻓﺖ هﺎ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﳕﻮﻧ(  ﺳﺎﺧﺖ آﺸﻮر ﺁﳌﺎن٢١٥١
ﺳﺮﻳﺎل هﺎي ﺑﺎﻓﱵ ﭘﺲ از رﻓﻊ (. ١ﺷﻜﻞ )ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺮش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﱵ ٧٣ﭼﲔ و ﭼﺮوك اﳚﺎد ﺷﺪﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب ﮔﺮم 
ﻻﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ از . ﮔﺮاد، روي ﻻم هﺎ ي ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺎﻣًﻼ ﲤﻴﺰ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻻﻳﻪ اي ﻧﺎزك از ژﻻﺗﲔ ﺟﻬﺖ 
ﻗﺎﺑﻞ ذآﺮ اﺳﺖ آﻪ از هﺮ .   ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ
 . اﺳﻼﻳﺪ ﺑﺎﻓﱵ ﲥﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ٥ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي -٦
رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي اﺳﻼﻳﺪهﺎي ﺑﺎﻓﱵ ﲥﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ 
ﻟﺬا اﺳﻼﻳﺪهﺎي ﺑﺎﻓﱵ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ . ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ 
  )  رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ)E&H( اﺋﻮزﻳﻦ –از روش ﳘﺎﺗﻮآﺴﻴﻠﲔ 
در اﻳﻦ روش (. ٧٧٣١؛ ﲠﻤﲏ و آﺎﻇﻤﻲ،٣٧٣١ ؛ ﭘﻮﺳﱵ،1891 ,nanreiK
آﺎﻇﻤﻲ و ﲠﻤﲏ، )ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ هﺎ از ﻣﺮاﺣﻞ ذﻳﻞ ﻋﺒﻮر آﺮدﻧﺪ 
 (: ٦٧٣١
 ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﮔﺰﻳﻠﻮل در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و هﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ - ١
   دﻗﻴﻘﻪ  ٣ – ٥ﻣﺪت 
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  ﺛﺎﻧﻴﻪ ٠١ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ٠٠١ ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ - ٢
  دﻗﻴﻘﻪ ٣ – ٥ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ٠٠١ ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ - ٣
  ﺛﺎﻧﻴﻪ٠١ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ٦٩ ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ - ٤
  ﺛﺎﻧﻴﻪ٠١ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ٨ ٠ ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ- ٥
 ﻴﻪ ﺛﺎﻧ٠١ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ٠٧ ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ - ٦ 
  دﻗﻴﻘﻪ ١ – ٢  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺁب ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت - ٧
  دﻗﻴﻘﻪ٥ – ٧ ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از رﻧﮓ ﳘﺎﺗﻮآﺴﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت - ٨
  دﻗﻴﻘﻪ ١ – ٢ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺁب ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت - ٩
 ١ﺑﻪ ﻣﺪت % ١  ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﺳﻴﺪ آﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ - ٠١
 ﻧﻴﻪ ﺛﺎ
  دﻗﻴﻘﻪ ١ – ٢ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺁب ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت - ١١
 ٣ – ٤  ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از آﺮﺑﻨﺎت ﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت - ٢١
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 
  دﻗﻴﻘﻪ ١ – ٢ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺁب ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت - ٣١
 ﻪ  ﺛﺎﻧﻴ٠١ ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از رﻧﮓ اﺋﻮزﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت - ٤١
  ﺛﺎﻧﻴﻪ  ٠١ درﺟﻪ  ﺑﻪ ﻣﺪت ٠٧ ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ - ٥١
  ﺛﺎﻧﻴﻪ  ٠١  درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ٠٨ ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ - ٦١
  ﺛﺎﻧﻴﻪ  ٠١ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ٦٩ ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ -٧١
 ﻪ   ﺛﺎﻧﻴ٠١ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ٠٠١ ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ -٨١
  دﻗﻴﻘﻪ ١ ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﮔﺰﻳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت – ٩١
  دﻗﻴﻘﻪ ٥ ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﮔﺰﻳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت – ٠٢
ﭘﺲ ازﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در 
هﻮاي ﺁزاد، آﺎﻣًﻼ ﲤﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آﻤﻚ ﭼﺴﺐ آﺎﻧﺎدا 
 .ﺑﺎﻟﺰام، ﻻﻣﻞ روي ﻻم ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻧﺘﻪ آﺮدن ﺑﺎﻓﺖ هﺎ و ﻧﺼﺐ ﻻﻣﻞ  روي ﻻﻣﻬﺎي –٧ 
 ﺣﺎوي ﺑﺎﻓﺖ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﺮﻩ از ﭼﺴﺐ ﺑﺎﻓﱵ آﺎﻧﺎدا ﺑﺎﻟﺰام روي ﻻم 
ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ . ﺳﭙﺲ ﻻﻣﻞ روي ﻻم ﺣﺎوي ﭼﺴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ, رﳜﺘﻪ ﺷﺪ
 .ﻻم ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ,  ﺷﺪن
 
 ﺑﺎﻓﺖ هﺎ ،  ﭘﺲ از رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﻻم هﺎي ﺣﺎوي ﳕﻮﻧﻪ: ﻋﻜﺴﱪداري
 ﳎﻬﺰ 006Eاﺳﻼﻳﺪهﺎي ﺑﺎﻓﱵ ﺑﻪ آﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻧﻴﻜﻮن ﻣﺪل
 ﻓﻴﻠﻤﱪداري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار -ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر و دورﺑﲔ ﻋﻜﺎﺳﻲ
 ﻣﻴﺪان ﺑﺎﻓﱵ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ و از ﻗﺴﻤﺖ ٠١در هﺮ اﺳﻼﻳﺪ .  ﮔﺮﻓﺖ
 .هﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻜﺴﱪداري ﮔﺮدﻳﺪ
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“ ي ﻣﻄﻠﻖ در ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎاز ﺁﳒﺎﻳﯽ ﮐﻪ هﻢ ﺁور        
ﻟﺬا ﺑﺮای ( 9891,nottooW & sttoP: ١٩٩١،رﺣﻴﻢ اف)آﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﺑﺎﻻﺑﺮدن دﻗﺖ ﳏﺎﺳﺒﺎت، ﻳﻚ ﻋﺪد از ﺟﻔﺖ ﮔﻨﺎد ﻣﺎدﻩ ﺑﺮداﺷﺘﻪ 
و ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺎزﻩ در زﻳﺮ ﻟﻮپ دو  % ٥ ﺷﺪﻩ و ﺳﭙﺲ در ﻓﺮﻣﺎﻟﲔ
ﳘﭽﻨﻴﻦ از .  ﴰﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺮاﺑﺮ٠٢ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
 9891,nottooW )ﻳﺰي در ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻮدﻩ ﺁﳒﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﲣﻤﺮ
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﻌﻼوﻩ  و از ﻃﺮﻓﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (& sttoP
 ﻬﺎی ﲣﻤ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﱰ از  دو ﺳﺮي و ﺑﻴﻀﻪ هﺎ،ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻋﻴﲏ ﲣﻤﺪاﻧﻬﺎ
 رﺳﻴﺪﮔﻲ ٥ و ٤واﺿﺢ و ﻣﺘﻔﺎوت از هﻢ در ﮔﻨﺎدهﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻲ ﲣﻤﻬﺎي دﻳﺪﻩ ﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﲤﺎﻣ(  ﻣﺮﺣﻠﻪ اي٧ﺳﻴﺴﺘﻢ )ﺟﻨﺴﻲ 
ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﴰﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﲣﻤﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ آﻮﭼﻚ ﴰﺎرش 
 ،در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎهﻴﺎن( ٣٦٩١ )iikslokiNﻧﺸﺪ زﻳﺮا ﺑﻨﻈﺮ 
ﲣﻤﻜﻬﺎي آﻮﭼﻚ ﺑﻌﺪ از ﲣﻤﺮﻳﺰي در ﲣﻤﺪان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ و  
ﺧﺰري ﻧﻴﺰ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎزﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ آﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در 
 ،ﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂﭘﺲ از ﴰﺎرش ﲣﻤﻬ. ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ“ ﻋﻴﻨﺎ
 ﲣﻤﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺪرج ﭼﺸﻤﻲ ٠٣ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﰲ ﻗﻄﺮ 
 و ٠٢ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ،دﻗﻴﻖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ روي ﭼﺸﻤﻲ ﻟﻮپ( ﺁآﻮﻻﻣﱰ)
در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ .  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ اﻧﺪازﻩ ﮔﲑي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ٠/٥٠دﻗﺖ 
 gGn=F و ﻣﻌﺎدﻟﻪ   وزﻧﻲ از روشهﻢ ﺁوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ 
 در    ﺗﻌﺪاد ﲣﻢn ، وريﺎ ﳘF  ﮐﻪ (٣٩٩١ ﺑﻴﺴﻮاس، )ﺪ ﻳﮔﺮد  ﳏﺎﺳﺒﻪ
 ( ﮔﺮم )  زﻳﺮ ﳕﻮﻧﻪ   وزنg و ( ﮔﺮم )  ﲣﻤﺪان   وزنG،   زﻳﺮ ﳕﻮﻧﻪ
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
،   ﺣﺠﻤﻲ  از روش  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ  ﻣﻄﻠﻖ  ﺁوري  هﻢ ﺗﻌﻴﲔ            
 ﮔﲑد  ﻣﻲ ﺻﻮرت (8791,notnaneL ) وزﻧﯽ و روش( 9591,nospmiS )  ﺧﺸﻚ روش
ﻧﻴﺰ    ﻧﺴﱯ  ﺁوري هﻢ. وزﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﮐﻪ در اﻳﻨﺠﺎ از روش 
   وزنwTﮐﻪ در ﺁن  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ  wT/F=R  ﻣﻌﺎدﻟﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از 
ﺟﻬﺖ  .  اﺳﺖ  ﻣﻄﻠﻖ وريﺎ  ﳘF  و  ﻧﺴﱯ وريﺎ  ﳘR، ( ﮔﺮم )  ﺑﺪن آﻞ
وزن و ﺳﻦ , ﺗﻌﻴﲔ ﻧﻮع ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﲔ هﻢ ﺁوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﻃﻮل آﻞ 
و ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺎهﻲ و ﻧﻴﺰ هﻢ ﺁوري ﻧﺴﱯ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺎآﺘﻮر از هﺮ د
 ﺑﺪﺳﺖ Rﺧﻄﻲ و ﳕﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
  :٩٩٩١ﺁﮔﺎروال، :  ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس،  ) ﻧﻮع ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻌﻴﲔ ﮔﺮدد ،ﺁﻣﺪﻩ
 ﻪ ﳉﺴﺘﻴﮑﯽ ﻌﺎدﻟﻣاز ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ  . (9891,nottooW & sttoP
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ﮐﻪ ﻣﻘﺪار .(٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس، 5991,gniK;) اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ ])LTb+a(-[pxe+1(/1=P
ﻧﺴﺒﺖ  ( رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ٧ ﺗﺎ ٣ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﺒﺖ ﻣﺎدﻩ هﺎي ﺑﺎﻟﻎ  ﻧﺴP
ﻣﻨﺤﲏ و ﻳﻚ ﺑﻮدﻩ ﻳﺎ ﻧﺮهﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺮهﺎ ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ 
در آﻼﺳﻪ ﻃﻮﱄ )ﺑﺎﻟﻎ و ﻃﻮل آﻞ ﺑﺮاي ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎدﻩ هﺎ و ﻧﺮهﺎی 
 و aﭘﺎراﻣﱰهﺎي . ﺷﺪ   دادﻩ ٢ و ١ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ (  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ٥
 ﭘﺲ از ﺗﺼﺤﻴﺢ P و LT ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﺘﻐﲑهﺎي b
 درﺻﺪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ٠٥ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻃﻮل در .  ﺑﺮﺁورد ﺷﺪ،ﳕﻮدن ﻧﺴﺒﺖ
 و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﳕﻮدار ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ( b/a=05mL ) b/a از ﻧﺴﺒﺖ  ( 05mL)
  .ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
 : ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮏﺻﻔﺎت  -٨-٣
 رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁن ﺟﻬﺖ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی          
 ﳕﻮﻧﻪ ٠٣از هﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ و ﺟﻨﺴﻴﺖ، 
 .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ)ﮔﺎوﻣﺎهﯽ 
ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل  (ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ)اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺎت رﻳﺨﺖ ﺳﻨﺠﯽ 
 و ﻃﻮل ﭘﻮزﻩ، ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ،  ﻋﺮض ﺳﺮ، ﺳﺮ،
ﺑﺪن، ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ دﻣﯽ، ﻃﻮل اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ، ﮐﻤﻴﻨﻪ 
ﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ، ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ هﺎی ﺳﻴﻨﻪ ای ارﺗﻔﺎع اوﻟﻴﻦ و دو
ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﳐﺮﺟﯽ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮک ﭘﻮزﻩ ﺗﺎ ﻃﻮل و و ﺷﮑﻤﯽ، 
اﺑﺘﺪای اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺦ ﺑﺎﻟﻪ 
 و ﻏﻴﺮﻩ ، ﴰﺎرﺷﻬﺎی  ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ ،ﭘﺸﺘﯽ دوم و دﻣﯽ
ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎی اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ، 
 دﻣﯽ، ﻓﻠﺴﻬﺎی ﻣﺎﻳﻞ روی ﺑﺪن، ﺗﻌﺪاد ژﻧﯽ ﺑﺎﻟﻪ ﳐﺮﺟﯽ، ﺑﺎﻟﻪ
، ﻣﻬﺮﻩ هﺎی ﺑﺪن و ﺧﺎرهﺎی ( ٥ﺷﮑﻞ  )زﻳﺮﭼﺸﻢﭘﻮرهﺎی ﻋﻤﻮدی 
ﺁﺑﺸﺸﯽ و ﺻﻔﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺎﻟﻪ هﺎ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻟﻪ 
، ﺷﮑﻞ ﺳﺮ و (ﻟﻮﺑﻮﳍﺎ)هﺎ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ، ﮔﻮﺷﻮارﮐﻬﺎ 
ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﻮزﻩ، اﻧﺪازﻩ دهﺎن و ﻟﺐ و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻮدﻩ 
اﻧﺪازﻩ ( b 9491,greB : 9891,kicloH :  ٨٧٣١ﻋﺒﺪﻟﯽ، )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
از ﺁﳒﺎﻳﯽ ﮐﻪ دوﺷﮑﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﺴﻴﺎری از . ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ ( ﺳﺎﺧﺘﺎر)ﻣﺎهﻴﺎن و ﺑﺼﻮرت ﺻﻔﺎت 
 و در ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ  (9891,nottooW & sttoP : ٩٩٩١ﺁﮔﺎروال،)
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ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻩ ( 9891,relliM و ١٩٩١رﺣﻴﻢ اف،)ﭘﺪﻳﺪﻩ ای ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ 
 
 
 
 
 
 
ﻖ ﳐﺘﻠﻒ ﻃ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺣﺴﯽ، ﮐﺎﻧﺎﳍﺎ و اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﮔﻮداﻟﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻨﺎ-٥ﺷﮑﻞ 
 ﺳﺮﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری
 
رﻧﮓ، ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻔﺬ ) ﺛﺒﺖ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻇﺎهﺮی  اﻗﺪام ﺑﻪ،ﻇﺎهﺮي
ﮔﲑي ﺻﻔﺎت اﻧﺪازﻩ و ﻏﻴﺮﻩ ﳕﻮدﻩ و ( keehc)ﺷﮑﻞ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ،
و  ﮔﺮدﻳﺪاﳒﺎم ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻜﻲ و رﳜﺖ ﺳﻨﺠﻲ هﻢ در ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎ 
 ﺳﭙﺲ .ﺑﻌﻨﻮان ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﮐﻨﻨﺪﻩ دو ﺟﻨﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 و ﻧﺴﺒﺖ دادﻩ هﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﻚ ﺑﻪ ﻩدادﻩ هﺎ وارد راﻳﺎﻧﻪ ﺷﺪ
 .ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﺷﺪ
 
 :ﻧﺎﻟﻴﺰ ﺁﻣﺎريﺁ -٩-٣
اﳓﺮاف ،  ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ،ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻤﻴﻨﻪ         
 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﲑات و ﮔﺮاﻓﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰارهﺎي ،ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﻴﺰان ﳘﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﲔ ﻓﺮاواﻧﻲ .   اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ 31 SSPS و lecxE
ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﺑﺎ آﻞ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ و ﻧﻴﺰ آﻞ 
ﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣاز روش ﻣﻌﻤﻮل ﻔﺎدﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﺗﻌﺪاد ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﲔ ﺗﻔﺎوت ﺑﲔ ﻣﻘﺎدﻳﺮ    (.4891,raZ ; ٩٦٣١, اهﺪاﻳﻲ )
 وزن و ﺳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در هﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ،ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﻃﻮل آﻞ
ﻋﻤﻖ و ﻣﺎﻩ از ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻪ و ﺟﻬﺖ , اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ 
ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ هﺎ ﺑﲔ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ از ﺁزﻣﻮن ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ 
 ﺁزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﺗﻮآﻲ ﻧﻴﺰ ،دﻩ ﺷﺪوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎ
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﳕﻮدن وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﲏ دار ﺑﲔ ﮔﺮوهﻬﺎي ﺁزﻣﺎﻳﺸﻲ و 
( . 4891,raZ )ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮوﻩ هﺎي ﳘﮕﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 ﺑﺮ K و ot، ooL رﺷﺪ   و ﺿﺮاﻳﺐ  ﭼﻨﮕﺎﱄ  و ﻃﻮل  ﺳﻦ  راﺑﻄﻪ ﳏﺎﺳﺒﻪ 
 از  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ( 4391,yffnalatreB)  رﺷﺪ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ  ﻓﺮﻣﻮل اﺳﺎس
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 از  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ( 6991 ,la te olinayaG) ، tasiF  اﻓﺰاري  ﻧﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
   رﺷﺪ ﻃﻮﱄ  ﳏﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي . ﺷﺪ ﳏﺎﺳﺒﻪ([ 0t-t(k-^ e - 1[ ooL = tL  ﻣﻌﺎدﻟﻪ
   و ﺣﺠﻤﻲ و ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻃﻮﱄ(   وﻏﲑﻩ  ﻣﻨﺤﲏ  ﺷﻴﺐ ، ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﺑﻲ ﻃﻮل)
   و اراﺋﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺑﺎ هﻢ  ﺳﻦ  در ﻳﻚ اﻓﺮاد ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ(  وزن)
  .  اﺳﺖ ﺷﺪﻩ
ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن راﺑﻄﻪ  ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﲔ b ﻣﻴﺰان          
 ﻣﺎدﻩ و آﻞ ﲨﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ، ﻧﺮﺎنﮔﺎوﻣﺎهﻴ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺁزﻣﻮن ﻻزم (  3=b ) اﺳﺘﺎﻧﺪارد b ﺑﺎ tneduts-tﺁزﻣﻮن 
ر اﻳﻦ د .ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﲔ رﺷﺪ وزﻧﻲ اﻳﺰوﻣﱰﻳﻚ ﻳﺎ ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﻚ اﳒﺎم ﺷﺪ
 d.sﻃﻮل ﺑﺪن، ( nl) اﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﯽ )x( d.sﻓﺮﻣﻮل، 
 ﺗﻌﺪاد ﺁﺑﺰی n اﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﯽ وزن ﺑﺪن،  )y(
 tدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ .   ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ2^rﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و  
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد b ﺣﺎﺻﻠﻪ ﳐﺎﻟﻒ ﺑﺎ b ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ tﳏﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻴﺶ از 
، ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻨﯽ دار ﮐﻤﱰ ﻣﻴﺪهﺪﺑﻮدﻩ و رﺷﺪ ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﻚ را ﻧﺸﺎن 
   ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﮏ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ٣ ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﮏ ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﻴﺸﱰ از ٣از 
  .(4891,yluaP)
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ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﲔ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ             
در ﺳﻨﲔ ﳐﺘﻠﻒ در هﺮ ﺟﻨﺲ از ﺁزﻣﻮن ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ 
هﻬﺎي ﺁزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻋﺎﻣﻠﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺎوت ﺑﲔ ﮔﺮو
ﳘﭽﻨﲔ . ﮔﺮوهﻬﺎي ﳘﮕﻦ از ﺁزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﺗﻮآﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﲔ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ از 
ﺟﻬﺖ   .ﺁزﻣﻮن ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ
 اﻋﻤﺎق و اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ،ﺗﻌﻴﲔ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎهﻬﺎ
 درﺻﺪ ٥٩و ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ( 2x ) آﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﺁزﻣﻮن ﻣﺮﺑﻊ
 اﮔﺮ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻠﻪ از ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺪول
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ( ١:١) ﺑﺰرﮔﱰ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ٣/١٤٨
ﻬﺖ ﺗﻌﻴﲔ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﲏ دار ﺑﲔ ﻃﻮل ﻧﺴﱯ رودﻩ در ﺳﻨﲔ  ﺟ.ﺑﺎﺷﺪ
ﳐﺘﻠﻒ در هﺮ ﺟﻨﺲ از ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻪ و ﺟﻬﺖ 
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ﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻦ ﺧﺎص در ﻧﺮ ﺑﺎ ﻣﺎدﻩ از ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳ
ﺁزﻣﻮن ﺗﻮآﻲ ﻧﻴﺰ . وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﻌﻼوﻩ   .ﮔﺮوهﻬﺎي ﳘﺴﺎن از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ را ﺟﺪا ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ
ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎي (  وزن و ﺳﻦ-ﻃﻮل)ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﲨﻌﻴﱵ 
ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﺑﺪن و ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﺑﲔ ﺻﻔﺎت , ﺑﺎﻟﻎ 
از ﺁزﻣﻮن ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ( ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﻚ ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ) ﺟﻨﺴﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
وارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻪ و ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻠﻪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﲔ ﮔﺮوهﻬﺎي ﳘﺴﺎن 
ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان ﳘﺂوري   .از ﺁزﻣﻮن ﺗﻮآﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ 
از ﺁزﻣﻮن ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ , ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﱯ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﻦ ﻣﺎدﻩ هﺎ 
آﻲ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻪ و ﺟﻬﺖ ﮔﺮوﻩ ﺑﻨﺪي ﺁﻧﻬﺎ از ﺁزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﺗﻮ
  yentihw-nnaM , sillaw-llaksurKﺁزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﱰﻳﻚ  .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ 
 ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط و ﺗﻔﺎوت ﺁﻣﺎری namsraepSو 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در 
 ﺟﻬﺖ .اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎ و اﻋﻤﺎق و ﻣﺎهﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﺷﺪﻩ در ﻧﺮهﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺁﻣﺎری ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎت 
ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺗﺴﺖ داﻧﮑﻦ و 
 واﻟﻴﺲ و ﺗﺴﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎی –ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ از ﺁزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل 
 . (4891,raZ  و ٩٦٣١اهﺪاﻳﯽ، )اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ-٤
 ٦١در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری،            
از .  ﺧﺎﻧﻮادﻩ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺪﻧﺪ٨ﻪ دﻳﮕﺮ از ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧ
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ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﮐﻴﻠﮑﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ( eadiepulC)ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺷﮓ ﻣﺎهﻴﺎن 
، ﺷﮕﻤﺎهﯽ (simrofiluargne .C)، ﮐﻴﻠﮑﺎی ﺁﻧﭽﻮی (sirtnevirtluc allenoepulC)
از ﺗﺎس ﻣﺎهﻴﺎن ، (irelssek .A )ﻣﻬﺎﺟﺮو ﺷﮕﻤﺎهﯽ ( aipsac asolA)ﺧﺰری 
از ﺧﺎﻧﻮادﻩ ، (sutallets resnepicA)ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون ( eadiresnepicA)
 iisirf sulituR)ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ  (  eadinirpyC)ﮐﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن 
 sunrublaclahC)، ﺷﺎﻩ ﮐﻮﻟﯽ ( sucipsac sulitur .R)، ﮐﻮﳌﻪ ( mutuk
و ﻣﺎهﯽ ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﯽ ﺁﻣﻮرﳕﺎ ( abmiv abmiV)، ﺳﻴﺎﻩ ﮐﻮﻟﯽ ( sedioclahc
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯽ ﻣﺎهﯽ ( eadihtangnyS)، از ﻧﯽ ﻣﺎهﻴﺎن (avrap arobsaroduesP)
ﮔﻮﻧﻪ  ( eadinirehtA)، از ﮔﻞ ﺁذﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن (retsaba suhtangnyS)
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎهﯽ (  eadietsoretsaG)، از ﺳﻪ ﺧﺎرﻩ ﻣﺎهﻴﺎن ( ireyob anirehtA)
( eadiliguM)، از ﮐﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن ( sutaeluca suetsoretsaG)ﺳﻪ ﺧﺎرﻩ 
، از (sneilas .L)ﺑﺎرﻳﮏ و ﭘﻮزﻩ ( atarua aziL)ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﮐﻔﺎل ﻃﻼﻳﯽ 
 و از  (acrepoicul rednaS)ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ( eadicreP)ﺳﻮف ﻣﺎهﻴﺎن 
 suibogoeN)ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ ( eadiiboG)ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن 
 .N)، ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﻋﻤﻖ زی ( silitaivulf .N)، ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﯽ ( irelssek
ﺳﺘﺎرﻩ ای ، ﻣﱰﺳﮏ ( sumotsonalem .N)، ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﮔﺮد ( suibyhtab
، ( sudipelonetc sulihpohtneB)، ﻣﱰﺳﮏ ﺗﻨﻮﻟﭙﻴﺪوس (sutallets sulihpohtneB)
، ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﻣﺮﻣﺮی ( sulahpecorcam sulihpohtneB)ﻣﱰﺳﮏ ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ 
( acisacuac aihcstiwopinK)و  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺑﻮﺑﻴﺮ ( sutaromram sunihroretorP)
ن ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻣﺎهﻴﺎن از ردﻩ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮔﺮدﻳﺪ
و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد ( هﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ  )eadinomealaPﻣﻴﮕﻮهﺎی ﺧﺎﻧﻮادﻩ  
 ﺷﺎﻧﻪ دار ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﯽ arohponetC،  از ﺷﺎﺧﻪ ( issirah suepanaporhtihR)
  و از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن  دوﮐﻔﻪ ای،  ﺻﺪفiydiel sispoimenMﺑﻨﺎم  
 و ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻴﺰ در ﺻﻴﺪ ﺗﺮال ﻣﺸﺎهﺪﻩ (amredotsareC) amredotsareC
 .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 
  و ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰریﻓﺮاواﻧﯽ( ١-۴
 ۶١ ﳕﻮﻧـﻪ ﻣـﺎهﯽ از ۴٢٨٣١ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روی     ﻧﺘﺎﻳﺞ        
ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎن داد 
  درﺻـﺪ ﺗﻌـﺪاد ۴۵/۵۵ﺗـﺎ  ﺻـﻔﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻴﻦ 
 ٠/٠ و  (D.S±naeM)  ٩/٢٨  ±  ١١/٣٩  ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن
ﮐﻞ ﻣﺎهﻴـﺎن ﺗﻌﺪاد  (٧/٢٩ ± ٠١/٠١ﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ) درﺻﺪ ٩۴/١۴ﺗﺎ  
ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در .  ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
اﻳـﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﺁﺳـﺘﺎرا ﺗـﺎ ﭼﺎﺑﮑـﺴﺮ در ﻃـﯽ دورﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ 
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   ، ٩/١٠  ±  ٨/۵۵  ، ٩/٣۶  ±  ٢١/۶٩ﺑﱰﺗﻴ ــﺐ  ( ﻳﮑ ــﺴﺎﻟﻪ)
  درﺻــــﺪ ﺗﻌــــﺪاد ٢١/١٧  ±  ٣١/٩٠   و ٨/٧١  ±  ٢١/٩۶
   ، ٧/۶٨  ±  ١١/۵٣ﻴـﺰ ﺑﱰﺗﻴـﺐ  و ﻧ ( ۶ ﺷـﮑﻞ)ﮔﺎوﻣﺎهﻴـﺎن 
  ٠١/٣۶  ±  ١١/٨٢    و ۵/۶٣  ±  ٩/۶٣   ، ٨/۶٠  ±  ٧/٨٨
ﺑﻌـﻼوﻩ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ .   درﺻﺪ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﻞ ﻣﺎهﻴـﺎن ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ 
 ۵ ﻣﱰ ، ۵ ﺗﺎ ٠ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
  ±  ٢١/۶٢ ﻣـﱰی ﺗـﺮال ﮐـﺸﯽ ﺑﱰﺗﻴـﺐ  ۵١ ﺗـﺎ ٠١ ﻣـﱰ و ٠١ﺗﺎ 
 درﺻﺪ ﺗﻌـﺪاد ٠١/٣٢  ±  ٣١/٠۵  و ٨/٨٨  ±  ٠١/٨٠  ، ٠١/٧٣
  و  ٧/٨۴  ±  ٨/۵٨  ،  ٨/١٣  ±  ٠١/۶٨ﮔﺎوﻣﺎهﻴـــــﺎن  و  
.    درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐـﻞ ﻣﺎهﻴـﺎن  ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ ٧/٨٩  ±  ٠١/٢٧
ﳘﭽﻨﻴﻦ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﻓﺼﻮل ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺗـﺎ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ﺑﱰﺗﻴـﺐ  
  و  ۶١/۴۵  ±  ۴١/٨٧ ،  ٨/٢٨  ±  ٩/۴٩ ،  ٧/٣۴  ±  ١١/١١
 ،  ۶/٢٢ ± ٩/٣۵ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن  و     درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ۵/٢٧  ±  ٧/٠۵
  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ۴/۵٣ ± ۶/٠٣   و ٣١/١٧ ± ٢١/٣٨ ،  ۶/۵٩ ±٧/۶٩
 .ﮐﻞ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ را ﲞﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
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ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪﺷﺪﻩ  ی ﺧﺰرﯽﮔﺎوﻣﺎه درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ - ٦ﺷﮑﻞ
 در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن
ﺧـﺰری در اﻳـﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی          از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ 
  ±  ٩١/٧١  ، ٨١/١٣  ±  ٢٢/۶١ﺁﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﭼﺎﺑﮑـﺴﺮ  ﺑﱰﺗﻴـﺐ  
  و در ٨١/۶٨  ±  ١٢/١۵   و ٢١/٨٩  ±  ١٢/۵٣   ، ٧١/۵٨
 درﺻﺪ وزن ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ و ﻧﻴـﺰ ۶١/۵٩  ±  ٠٢/۶٩ﳎﻤﻮع 
  ٨١/٧٩   ، ۶١/٨١  ±  ٨١/۴۴   ، ۴١/٢٣  ±  ٨١/٠۵ﺑﱰﺗﻴــﺐ  
  ±  ٨١/٩۶   و در ﳎﻤـــﻮع  ۶١/٠١  ±  ٩١/٢٠    و ٠١/٣٢  ±
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.   درﺻﺪ وزن ﮐﻞ ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪﺷـﺪﻩ را ﲞـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص داد ۴١/۵١
ﺑﻌﻼوﻩ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
  ±  ٢٢/٩۴ ﻣﱰی  ﺑﱰﺗﻴﺐ  ۵١ ﺗﺎ ٠١ ﻣﱰ و ٠١ ﺗﺎ ۵ ﻣﱰ ، ۵ ﺗﺎ ٠
 درﺻــﺪ وزن ۵١/١٠  ±  ٠٢/٠٩  و ۶١/١٢  ±  ٩١/۵۵  ، ٩١/۴۴
  و  ٣١/۵٣  ±  ۶١/٨۴  ،  ۶١/٩۵  ±  ١٢/۵٢ﺎوﻣﺎهﻴــﺎن  و  ﮔ
.   درﺻـﺪ وزن ﮐـﻞ ﻣﺎهﻴـﺎن  ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ٢١/٠۴  ±  ٨١/۵١
  ±  ۴٢/۴۴ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﱰﺗﻴـﺐ  
  ١١/۴٩  و  ٨٢/٨٧  ±  ١٢/١٧ ،  ١١/٨٨  ±  ۶١/۵٣ ،  ٨١/۵٧
 ،  ۴١/٢۶  ±  ٠٢/٠۶   درﺻــﺪ وزن ﮔﺎوﻣﺎهﻴــﺎن  و  ۶/۶۵  ±
  ۵/٨٧  ±  ١١/٨٣  و  ۶٢/۴۵  ±  ٠٢/٨٢ ،  ٨/٩۵  ±  ٣١/٧۴
 .درﺻﺪ وزن ﮐﻞ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ را ﲞﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد
 ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ ﻧ ـﺸﺎن داد ﮐ ــﻪ ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗ ـﺮاﮐﻢ ﻋ ــﺪدی         
ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﺁﺳﺘﺎرا ﺗـﺎ ﭼﺎﺑﮑـﺴﺮ  ﺑﱰﺗﻴـﺐ  
  ±  ٠٧/۴٩   ، ۵٩/٢۴  ±  ٠۴١/٢٢  ، ۶۴/۴۵  ±  ٣٢١/٧١
و در ﳎﻤ ــﻮع ﻧﻴ ــﺰ  ( ٧ ﺷ ــﮑﻞ )  ٩٣/٧۶  ±  ۶۵/٩٩   و ٨٢/۴٣
 ﻋﺪد در هﮑﺘﺎر ﺗﺮال ﮐﺸﯽ ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ٢۵/٩۴  ±  ۵٠١/٩٨
ﺁن در اﻳـﻦ اﻳـﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ( ﺑﻴﻮﻣـﺎس )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺮاﮐﻢ وزﻧـﯽ 
  ±  ۵١٠١/١٠  ، ٩۴٣/۵٠  ±  ٧٣٨/۶١ﻣﻄﺎﻟﻌــ ــﺎﺗﯽ ﺑﱰﺗﻴــ ــﺐ  
  و ۵۴٣/٠٩  ±  ٣١۵/٢٣   و ١٢٢/۴۵  ±  ٨٢۵/٨٧   ، ۴٣٧/١٢
 ﮔﺮم ﺑـﻪ ازای هـﺮ هﮑﺘـﺎر ٢١۴/٧۶  ±  ٠٧٧/٠٧در ﳎﻤﻮع ﻧﻴﺰ  
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ازای ﺑﻌﻼوﻩ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﺗﺮال ﮐﺸﯽ ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺗـﺎ ۵ ﻣﱰ ، ۵ ﺗﺎ ٠ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﻳﮏ هﮑﺘﺎر 
  ، ١۶/٨١  ±  ٩٣١/١۴ ﻣ ــﱰی  ﺑﱰﺗﻴ ــﺐ  ۵١ ﺗ ــﺎ ٠١ ﻣ ــﱰ و ٠١
 ﻋــﺪد در هﮑﺘــﺎر و ١۴/۴۶  ±  ٠۶/١٢  و ۴۵/۶۶  ±  ۴٠١/٩١
  ±  ٠٠٠١/۴٩ﺁن در اﻳـﻦ اﻋﻤـﺎق ﺑﱰﺗﻴـﺐ  زﻳﺘـﻮدﻩ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  
  ۴٣٣/٨١  ±  ١١۶/۴٠  و  ۵٠۴/۴٠  ±  ۶۴۶/٨۵  ،  ٨٩۴/٠٨
 ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﻓﺮاواﻧﯽﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﮔﺮم در هﺮ هﮑﺘﺎر ﳏﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ،  ٠٣/۶٣  ±  ۵۴/٨۴ﺧﺰری در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﱰﺗﻴﺐ  
  ±  ٣٨/١٣  و  ٩٠١/١۴  ±  ٨۶١/٠٨ ،  ٢۴/٢٢  ±  ١۶/۶٢
  ±  ٣٣۴/۵٠ ،  ۵٢٣/۶۶  ±  ٨٣٧/٩١  ﻋـﺪد در هﮑﺘـﺎر و ٧٢/٨٩
  ٢۵١/٨۵  ±  ۴٩٣/۴٣  و  ١٣٩/٢٢  ±  ۴٧٠١/٨۵ ،  ١۴٢/۴٢
 .ﮔﺮم در ﻳﮏ هﮑﺘﺎر ﺑﺮﺁورد ﺷﺪ
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ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﺷﺪﻩ            
ﺮاﮐﻢ ﺷـﺎﻧﻪ دار و ﻧﻈﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ، ﻋﻤﻖ، ﻓﺼﻞ، ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎ، ﺗ 
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺑـﺮ روی ﻓﺮاواﻧـﯽ ﮔﺎوﻣـﺎهﯽ ﺧـﺰری ﺑـﺎ 
  ﻧﺸﺎن داد  ﮐـﻪ در namsraepSاﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﱰﻳﮏ 
( ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣﻄﻠـﻖ )ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق، ﻋﻤﻖ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ روی ﺗـﺮاﮐﻢ 
( =F  ۴/١۵١ و  <eulav_P ٠/۵٠)ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ 
ﺑﻌـﻼوﻩ اﺛـﺮ . ﮔـﺬار ﻧﻴـﺴﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﻨـﻬﺎﻳﯽ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
 -و ﻋﻤـﻖ (  =F  ٣/۴٠٢ و  <eulav_P ٠/۵٠)ﻓـﺼﻞ  -ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤـﻖ 
-و ﻧﻴﺰ ﻓـﺼﻞ ( =F  ٣/٣٩٧ و  <eulav_P ٠/۵٠)ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﺑـ ــﺮ روی (  =F  ٣/٠٠۵ و  <eulav_P ٠/۵٠)ﺷـ ــﺮاﻳﻂ درﻳـ ــﺎ  
ﻣﻴـﺰان .  ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧـﺰری ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨـﯽ داری دارد 
ﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ، ﻓﺼﻞ، ﻣﺎﻩ، ﻋﻤﻖ و ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑ 
ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار و ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮐـﻢ ﺑـﻮدﻩ و ﮐﻤـﱰ از 
( =2^r ٠/٧۴) ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ  ٠/۵٠
ﳘﺒـﺴﺘﮕﯽ ﻧـﺴﺒﺘﺎ ﺧـﻮﺑﯽ ( =2^r ٠/١۵)و ﮐﻞ ﻣﺎهﻴﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪﻩ 
داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﻧﻴـﺰ 
 .اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن دادﻩ 
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 در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن  ی ﺧﺰرﯽﻣﺎهﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮدﻩ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺎو – ٧ﺷﮑﻞ 
واﻟﻴﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ -       ﺁزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل 
وﻳﺘﻨﯽ -ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدﻩ و ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن ( ﺗﺮاﮐﻢ)
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﺁﺳﺘﺎرا  ﺑﺎ  اﻧﺰﻟﯽ، ﺁﺳـﺘﺎرا 
ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﺑـﺎ ﭼﺎﺑﮑـﺴﺮ  از ﻧﻈـﺮ ﺑﺎ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ، اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ و 
ﺗﺮاﮐﻢ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧـﺰری اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﯽ داری وﺟـﻮد 
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وﻳﺘﻨﯽ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﭘـﺎﻳﻴﺰ -ن ﻣﺎن ﻮﻃﺒﻖ ﺁزﻣ ( .  <α ٠/۵٠)دارد  
و ﲠﺎر، زﻣﺴﺘﺎن و ﲠـﺎر، زﻣـﺴﺘﺎن ﺑـﺎ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن و ﲠـﺎر ﺑـﺎ 
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری اﺧـﺘﻼف وﺟـﻮد دارد  
واﻟﻴﺲ در -اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻃﺒﻖ ﺁزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎلاﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ (  < α ٠/۵٠)
 (.  =2^X ٠/٢٩٠ و > α ٠/۵٠)اﻋﻤﺎق ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
 ﭘﺎراﻣﱰهﺎی ﲨﻌﻴﺘﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری( ٢-۴
ﺻﻴﺪ ﮐﻪ  ﳕﻮﻧﻪ ٤٠٢١ﺗﺮال       در ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ
ﻃﻮل  ،ﮔﺮم (  ٨/۴٧  ± ٩/٠٩  )۵۶/٠١  ﺗﺎ ٠/٨٠١ﺑﻴﻦ وزن ﺁﻧﻬﺎ 
 ﺳﻦ وﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ( ۴٨/٣٨  ±  ٨٢/٠۴  )٦٧١ ﺗﺎ ٤٢ﮐﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  
ﺳﺎل ﻣﺘﻐﲑ ﺑﻮدﻩ آﻪ ( ١/٣٨  ±  ١/١٣   )٦+  ﺗﺎ  ٠+ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  
 و ﻏﻴﺮﻩ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر وزﻧﯽ، ﻃﻮﻟﯽ، ﺳﻨﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ
 .اﺷﺎرﻩ ﻣﻴﮕﺮدد
 ﺳﺎﺧﺘﺎر  وزن ﺑﺪن( ١-٢-٤
 ﳕﻮﻧﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ٤٠٢١         ﺑﺮرﺳﻲ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮ روی 
ﺰرﮔﱰﻳﻦ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ دارای وزن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ و ﺑ
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ( ﻣﺎهﯽ ﻧﺮ  )۵۶/٠١و ( ﳕﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  )٠/٨٠١
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮐﻤﱰﻳﻦ  .  ﮔﺮم  ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ٨/۴٧ ± ٩/٠٩( naeM±D.S)
 ٧/٣۵ ± ٧/١۴  ﺑﺎ( ﳕﻮﻧﻪ٠٩٢)وزن ﺑﺪن در ﲨﻌﻴﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺳﺘﺎرا 
 ( ﳕﻮﻧﻪ٧٢١)ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ  و ﺑﺰﮔﱰﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮم
-ﺁزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل(. ٨ﺷﮑﻞ  )اﺳﺖﺑﻮدﻩ  ﮔﺮم ٢١/۶٠ ± ٣١/۵٠ ﺑﺎ
واﻟﻴﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وزن ﺑﺪن در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ 
 ٢١/١۶ و <eulav_P ٠/١٠) ﺁﻣﺎری ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار
وﻳﺘﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وزن ﺑﺪن ﮔﺎوﻣﺎهﯽ -  ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن(. =2^X
ﻟﻪ و ﺧﺰری ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﺁﺳﺘﺎرا ﺑﺎ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ، اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﻤﺨﺎ
اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻴﻦ وزن ﺑﺪن 
ﻣﺎهﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁﺳﺘﺎرا ﺑﺎ اﻧﺰﻟﯽ، ﺁﺳﺘﺎرا ﺑﺎ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ و 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن  . ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 ٠١/٢٧(    ﳕﻮﻧﻪ٩١٥)  ﻣﱰی ٥ ﺗﺎ ٠ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﻋﻤﻖ 
 ± ٨/٠۶(   ﳕﻮﻧﻪ ١٩٣) ﻣﱰی ٠١  ﺗﺎ ٥ﮔﺮم ، ﻋﻤﻖ  ٩/٩٢ ±
 ± ٩/۶٩ (    ﳕﻮﻧﻪ٤٩٢) ﻣﱰی ٥١ ﺗﺎ ٠١ ﮔﺮم و در ﻋﻤﻖ ٨/٩١
واﻟﻴﺲ - ﮔﺮم اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺁزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل٨/۵١
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف وزن ﺑﺪن ﻣﺎهﻴﺎن در اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
وﻳﺘﻨﯽ -وﻟﯽ ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن( =2^X ۴/٠٩و  >eulav_P ٠/۵٠)ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  
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 ٠١ ﻣﱰی را ﺑﻴﺶ از اﻋﻤﺎق ۵ ﺗﺎ ٠اﻧﺪازﻩ وزن ﻣﺎهﻴﺎن اﻋﻤﺎق 
  .  ﻣﱰی داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ۵١ﺗﺎ 
4
9
41
91
42
ﻣѧﺎدﻩ  ﻧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﭼﻤﺨﺎﻟѧﻪ  اﻧѧѧﺰﻟﯽ  ﺁﺳѧﺘﺎرا 
م (
ﮔﺮ
ن )
ﺑﺪ
ن 
وز
ﻦ 
ﮕﻴ
ﻴﺎﻧ
ﻣ
 
  ﻳﺴﺘﮕﺎﻩ، ﻓﺼﻞ و ﺟﻨﺲﺑﺮ ﺣﺴﺐ ا ی ﺧﺰرﯽﮔﺎوﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن -٨ﺷﮑﻞ
        ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 ٤١٢)ﮔﺮم، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ٩/۵٢ ± ٢١/۵۴(  ﳕﻮﻧﻪ٨٧١)
 ± ٩/٧٠(  ﳕﻮﻧﻪ ٣٣٦)ﻓﺼﻞ ﲠﺎر  ﮔﺮم ، در ٧/٨۶ ± ٠١/٠٩( ﳕﻮﻧﻪ
  ٧/۴٣ ±  ٨/۵٢(    ﳕﻮﻧـﻪ ٩٧١)  ﮔﺮم و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ٩/۶٣
 ٠/٨٠١)و ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ ﳕﻮﻧـﻪ ( ٨ﺷﮑﻞ )ﮔﺮم اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪﻩ 
 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎهﺪﻩ (  ﮔﺮم ٥٦/٠١)و ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﳕﻮﻧﻪ ( ﮔﺮم
واﻟـﻴﺲ ﻧـﺸﺎن داد ﮐـﻪ وزن ﺑـﺪن در -ﺁزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل . ﮔﺮدﻳﺪ
 ٠/١٠٠)ﻣﻌﻨـﯽ دار ﺁﻣـﺎری ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل دارای ﺗﻔـﺎوت 
وﻳﺘﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وزن -ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن(.   =2^X٨٨/٨٤ و <eulav_P
ﺑﺪن ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﻴﻦ ﻓـﺼﻮل ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑـﺎ زﻣـﺴﺘﺎن و ﲠـﺎر، 
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﲠﺎر و ﲠﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﺘﻔﺎوت ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ 
ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻔـﺎوﺗﯽ 
 ﺗـﺎ ٠/٩٤  وزن ﺑـﺪن در ﻣﺎهﻴـﺎن ﻧـﺮ ﺑـﻴﻦ .ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
 ﮔﺮم و در ﻣـﺎدﻩ هـﺎ در ١١/٩۴ ± ٣١/٦٤ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ٥٦/٠١
  ﮔﺮم ٧/۴٢ ± ۵/٢٢  ﺑﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ٧٢/٣ ﺗﺎ ٠/۶۴ﻃﯽ ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
وﻳﺘﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ داری -اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن 
در ﻣﺎهﻴـﺎن ﻧﺎﻣـﺸﺨﺺ . را ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﻧـﺸﺎن داد 
 ٠/٩٨ ± ٠/۵۵ ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ٢/٣۴ ﺗﺎ ٠/١١ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ وزن ﺑﺪن 
ﲡﺰﻳﻪ وزﻧﯽ ﮔﺎوﻣـﺎهﯽ ﺧـﺰری ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ . ﮔﺮم اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﺷﺪ 
 ٣٥/٠٥ ﮔﺮم ﺑﺎ ٦ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮوﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن زﻳﺮ 
 درﺻـﺪ و ٤٢/٠٣ ﮔﺮﻣـﯽ ﺑـﺎ  ٢١ ﺗـﺎ ٦درﺻﺪ، ﮔﺮوﻩ ﮔﺎوﻣـﺎهﯽ 
 درﺻـﺪ ﺑﱰﺗﻴـﺐ ﺑﻴـﺸﱰﻳﻦ ٨/٩٦ ﮔﺮﻣـﯽ ﺑـﺎ ٨١ ﺗـﺎ ٢١ﻣﺎهﻴـﺎن 
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در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دارا ﺑـﻮدﻩ و ﻣﺎهﻴـﺎن ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ را 
 درﺻﺪ ﲨﻌﻴﺖ را ﲞﻮد اﺧﺘـﺼﺎص ٣١/١٥اوزان دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰی ﮐﻤﱰ از 
 (. ٩ﺷﮑﻞ )دادﻩ اﻧﺪ 
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 ﮔﺮوهﻬﺎﯼ وزﻧѧѧﯽ )ﮔѧѧﺮم (
ѧﺪ (
ﺻѧ
در
ﯽ  )
ﺴﺒ
ﯽ ﻧ
واﻧ
ﺮا
ﻓ
 
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ی ﺧﺰرﯽﮔﺎوﻣﺎه ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺮوهﻬﺎی وزﻧﯽ - ٩ﺷﮑﻞ 
 ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﻃﻮل ﮐﻞ( ٢-٢-٤
      ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﳕﻮﻧﻪ 
و  ( ﳕﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ )٤٢ ﺧﺰری ﺑﱰﺗﻴﺐ دارای ﻃﻮل ﮐﻞ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ
  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ  ﺑﻮدﻩ ۴٨/٣٨ ± ٨٢/٠۴ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (  ﻣﺎهﯽ ﻧﺮ )۶٧١
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ در ﲨﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺳﺘﺎرا .اﺳﺖ
 ٣٧٥)، در ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺰﻟﯽ  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ۵٨/۶٠ ± ۵٢/۵۴(  ﳕﻮﻧﻪ٠٩٢)
(  ﳕﻮﻧﻪ٧٢١ ) ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ، در ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ٢٨/٠۴ ± ٧٢/۵۴ ( ﳕﻮﻧﻪ
(   ﳕﻮﻧﻪ٤١٢) ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و در ﺳﺎﺣﻞ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ٠٩/۵۶ ± ٢٣/٦٨
(. ٠١ﺷﮑﻞ ) ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ ٧٨/٧۵ ± ١٣/٣١
ﻣﺸﱰﮐﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺁﺳﺘﺎرا و (  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ٤٢)ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ 
(  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ٦٧١) ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ  اﻧﺰﻟﯽ و ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ در ﺳﺎﺣﻞ
ﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻃﻮل ﮐﻞ در واﻟﻴ-ﺁزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل. ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﺁﻣﺎری ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
وﻳﺘﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻴﻦ -  ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن(. =2^X٨/٨٣ و < α ٠/۵٠)
ﻃﻮل ﮐﻞ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ و 
اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ 
ﺘﺎرا ﺑﺎ اﻧﺰﻟﯽ، ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ و ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎهﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁﺳ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ . ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 ٧٢/۴۵(    ﳕﻮﻧﻪ٩١٥)  ﻣﱰی ٥ ﺗﺎ ٠ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﻋﻤﻖ 
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(    ﳕﻮﻧﻪ١٩٣) ﻣﱰی ٠١  ﺗﺎ ٥  ﻋﻤﻖ ،   ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ٧٨/٠۵ ±
  ﻣﱰی ٥١   ﺗﺎ ٠١  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و در ﻋﻤﻖ ٣٨/٣۴ ± ٧٢/٥٩
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041
ﻣѧﺎدﻩ  ﻧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﭼﻤﺨﺎﻟѧﻪ  اﻧѧѧﺰﻟﯽ  ﺁﺳѧﺘﺎرا 
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ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ، ﻓﺼﻞ و  ی ﺧﺰرﯽﮔﺎوﻣﺎه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ هﺎی ﻃﻮل ﮐﻞ - ٠١ﺷﮑﻞ 
 ﺟﻨﺲ
  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ ٢٨/٢١ ± ٠٣/٨٠ (   ﳕﻮﻧﻪ٤٩٢)
واﻟﻴﺲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎهﻴﺎن در -ﮐﻪ ﺁزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل
ﺁزﻣﻮن (. =2^X٨/٨٩ و < α ٠/۵٠)اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  
 ٠وﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق وﻳﺘﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻃﻮل ﮐﻞ ﮔﺎ-ﻣﺎن
 ﻣﱰی  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ وﻟﯽ ﻃﻮل ۵١ ﺗﺎ ٠١ ﻣﱰی ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ۵ﺗﺎ 
 .ﮐﻞ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ هﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 ٨٧١)        ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
(  ﳕﻮﻧـﻪ ٤١٢) ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ٩٧/٢٠ ± ٣٣/۴١( ﳕﻮﻧﻪ
 ± ٢٢/٢٧(  ﳕﻮﻧﻪ ٣٣٦)ﺼﻞ ﲠﺎر ﻓ  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ، در ٣٧/٩٩ ± ١٣/٤٨
 ± ٩٢/١٥(  ﳕﻮﻧـﻪ٩٧١)  ﻣﻴﻠـﻴﻤﱰ و در ﻓـﺼﻞ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ٢٩/۵٣
ﺁزﻣـﻮن (. ٠١ﺷـﮑﻞ )  ﻣﻴﻠـﻴﻤﱰ اﻧـﺪازﻩ ﮔﻴـﺮی ﮔﺮدﻳـﺪ ٧٧/٨١
واﻟﻴﺲ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻔﺎوت ﺁﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ دار در ﻃﻮل ﮐـﻞ -ﮐﺮوﺳﮑﺎل
ﺑﻄﻮرﻳﮑـﻪ (  =2^X٦٢١/٨٢ و < α ٠/١٠٠ ) ﺳـﺎل ﺑـﻮدﻩ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺼﻮل 
اد ﮐﻪ ﻃﻮل ﮐﻞ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺘﻨﯽ ﻧﺸﺎن د -ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن 
وزن ﺑﺪن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن و ﲠﺎر، زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
ﲠﺎر و ﲠﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺼﻮل 
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ﺗﻔـﺎوﺗﯽ ﻣـﺸﺎهﺪﻩ 
 ﺑـﺎ ٦٧١  ﺗـﺎ ٨٣ﻃـﻮل ﮐـﻞ  در ﻣﺎهﻴـﺎن ﻧـﺮ ﺑـﻴﻦ . ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و در ﻣﺎدﻩ هﺎ در ﻃﯽ ﺳـﺎل ٨٨/٠۶ ± ٣٣/٩٠ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻣﻴﻠـﻴﻤﱰ ۵٨/٩١ ± ٢٢/٧٢ ﺑـﺎ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ٩٢١  ﺗـﺎ ۵٣ﺑـﻴﻦ 
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وﻳﺘﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ داری -اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن 
در ﻣﺎهﻴـﺎن ﻧﺎﻣـﺸﺨﺺ . را ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
 ۵۴/٣٢ ± ١١/۵٠  ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ۵۶ ﺗـﺎ ۴٢ﻧﻴﺰ ﻃﻮل ﮐﻞ ﺑﻴﻦ 
 ﮔﻴﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻮﭼﮑﱰ از ﻧﺮ و ﻣـﺎدﻩ ﻣـﯽ ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ اﻧﺪازﻩ 
  ﲡﺰﻳﻪ ﻃﻮل ﮐﻞ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻧـﺸﺎن .ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻴﻠـﻴﻤﱰ ﺑـﺎ ٧٠١ ﺗﺎ ٣٩داد ﮐﻪ ﮔﺮوﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﮐﻞ 
 ٧١/٢٥  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ  ﺑﺎ ٥٦  ﺗﺎ  ١٥ درﺻﺪ، ﮔﺮوﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ١٢/٠١
 ٦١/١١ ﻣﻴﻠـﻴﻤﱰ  ﺑـﺎ  ٩٧ ﺗـﺎ ٥٦درﺻﺪ و ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﮐﻞ 
 ٥ﺻﺪ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﻣﻨﻄﻘـﻪ دارا ﺑـﻮدﻩ و در
  درﺻﺪ ﲨﻌﻴﺖ را ﲞﻮد اﺧﺘـﺼﺎص ٥٤/٧٢ﮔﺮوﻩ ﻃﻮﻟﯽ دﻳﮕﺮ ﮐﻤﱰ از 
 (. ١١ﺷﮑﻞ )دادﻩ اﻧﺪ 
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در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ی ﺧﺰرﯽﮔﺎوﻣﺎه( ﻃﻮل ﮐﻞ) ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺮوهﻬﺎی ﻃﻮﻟﯽ -١١  ﺷﮑﻞ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﯽ  ( ٣-٢-٤
 و ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﳕﻮﻧﻪ   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ       
ﳕﻮﻧﻪ  )٠+ زﻳﺮ ﻳﮑﺴﺎل ﻳﺎ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﱰﺗﻴﺐ دارای ﺳﻦ 
  ﺳﺎل  ١/٣٨ ± ١/١٣ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (  ﻣﺎهﯽ ﻧﺮ )۶+و  ( ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
 ٠٩٢) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ در ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺳﺘﺎرا .ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
 ١/۵٢ (  ﳕﻮﻧﻪ٣٧٥)، در ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺰﻟﯽ ﺳﺎل ١/٨٦ ± ١/٣٠( ﳕﻮﻧﻪ
 ﺳﺎل ٢/٧٠ ± ١/٤٦(  ﳕﻮﻧﻪ٧٢١ )، در ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪﺳﺎل ١/۴٧ ±
 اﻧﺪازﻩ ﺳﺎل ٢/١١ ± ١/١٥(   ﳕﻮﻧﻪ٤١٢)و در ﺳﺎﺣﻞ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﻨﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در .  ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺳﺘﺎرا ، اﻧﺰﻟﯽ و 
 ، ٤٤/٨ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ٢ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﻣﺎهﻴﺎن 
 ﺳﺎﻟﻪ ٣ در ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  درﺻﺪ وﻟﯽ٦٢/٢  و  ١٣/٢
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ﻏﺎﻟﺐ ﲨﻌﻴﺖ را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪ (  درﺻﺪ٦٢/٠ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ )
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ٢در ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺎهﻴﺎن (. دﺳﺘﻪ ﳕﺎ)
 درﺻﺪ ٠/٩ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ٦ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ و ﻣﺎهﻴﺎن ١٣/٨ﻓﺮاواﻧﯽ 
 (. ٢١ﺷﮑﻞ )ﮐﻤﱰﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را دارا  ﺑﻮدﻧﺪ 
داد ﮐﻪ ﺳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در واﻟﻴﺲ ﻧﺸﺎن -ﺁزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل
اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﺁﻣﺎری ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
وﻳﺘﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد -  ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن(. =2^X١١/٩٨ و <eulav_P ٠/١٠)
ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﺁﺳﺘﺎرا ﺑﺎ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ و 
ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ و ﻧﻴﺰ اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﻴﻦ 
 را ﺑﺎﺳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁﺳﺘﺎ
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 ﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗیﺴﺘﮕﺎهﻬﺎﻳ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ای ﺧﺰرﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺳﻨﺐﻴﺗﺮﮐ -٢١ﺷﮑﻞ 
اﻧﺰﻟﯽ، اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ و ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ 
  ﻣﱰی ٥ ﺗﺎ ٠ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ﻋﻤﻖ .  ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  ١٩٣) ﻣﱰی ٠١  ﺗﺎ ٥، ﻋﻤﻖ  ﺳﺎل١/٢٩ ± ١/٧١(    ﳕﻮﻧﻪ٩١٥)
  ٤٩٢) ﻣﱰی ٥١ ﺗﺎ ٠١و در ﻋﻤﻖ  ﺳﺎل ١/٠٨ ± ١/٦٣(  ﳕﻮﻧﻪ
 ﺳﺎل اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺁزﻣﻮن ١/٠٧ ± ١/۵۴ ( ﳕﻮﻧﻪ
واﻟﻴﺲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﺁﻣﺎری ﺳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن در -ﮐﺮوﺳﮑﺎل
ﺁزﻣﻮن (.  =2^X۵/١٩ و >α ٠/۵٠)  اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
 ﺗﺎ ٠وﻳﺘﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻦ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق -ﻣﺎن
 ﻣﱰی  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ و ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ۵١ ﺗﺎ ٠١ ﻣﱰی ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ۵
  . اﻋﻤﺎق ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 ٨٧١)  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ        
 ± ١/٦٥(  ﳕﻮﻧﻪ٤١٢)ﺳﺎل، در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ١/٣۴ ± ١/٧۴( ﳕﻮﻧﻪ
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  ﺳﺎل و ٢/۴٢ ± ٠/٧٩(  ﳕﻮﻧﻪ٣٣٦) ﺳﺎل ، در ﻓﺼﻞ ﲠﺎر ١/۶١
  ﺳﺎل اﻧﺪازﻩ ١/۵۵ ± ١/٢٣ ( ﳕﻮﻧﻪ٩٧١)در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
واﻟﻴﺲ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻔﺎوت ﺁﻣﺎری -ﺁزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل. ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ
 و <α ٠/١٠٠)ﻣﻌﻨﯽ دار در ﻃﻮل ﮐﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻮدﻩ 
وﻳﺘﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻦ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ -و ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن(  =2^X٣٦١/٥٥
ﺧﺰری ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن و ﲠﺎر، زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﲠﺎر و 
ﺴﺘﺎن  ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﲠﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ . ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 ١/٧٨ ±  ١/۵١ ﺳﺎل و در ﻣﺎدﻩ هﺎ ١/۶٩ ± ١/٣٤ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ  
وﻳﺘﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ -ﺳﺎل اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن
در ﻣﺎهﻴﺎن . داری را ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﺷﺪ  ﺳﺎل ٠/۵١ ± ٠/۶٣ﻧﻪ هﺎ  ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺰ ﺳﻦ ﳕﻮ
 .   ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻮﭼﮑﱰ از ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 وزن ﺑﺪن ﻣﺎهﻴﺎن و         ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﻃﻮل ﮐﻞ 
ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ از ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺗﺎ ( ٣١ﺷﮑﻞ )ﻧﺸﺎن داد 
ﺁذرﻣﺎﻩ اﻓﺰاﻳﺶ و ﳎﺪدا در ﻣﺎهﻬﺎی دی و ﲠﻤﻦ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
ﻩ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻣﺎهﻬﺎی اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺁن در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺮدادﻣﺎﻩ ﮐﺎهﺶ و در 
از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ و ﺳﻨﯽ ﻧﻴﺰ . ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎﻩ ﳎﺪدا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
ﺗﻔﺎوت )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮﻟﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
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 ﻃﻮل - وزن و ﻃﻮل–رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻃﻮل( ۴-٢-۴ 
و وزن ﺷﻜﻢ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ)       ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﺑﲔ ﻃﻮل آﻞ 
و آﻞ ﲨﻌﻴﺖ  ( =n ٥٤٦)، ﻣﺎدﻩ ( =n ٦٠٥)در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ( ﮔﺮم)ﭘﺮ 
 زﻳﺮ  ﺑﺮﻗﺮار )rewop(راﺑﻄﻪ  ﳕﺎﻳﻲ ( =n ٤٠٢١)ﺧﺰري ﮔﺎوﻣﺎهﻲ 
 (:٥١ و ٤١اﺷﮑﺎل )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 هﺎﻧﺮ( LT) و ﻃﻮل آﻞ )mw( ﺑﲔ وزن  ﻣﻌﺎدﻟﻪ-١-٤-٥ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  =)m(w٠ /٧٢٠٠٠٠٠LT ٣/٤٩٢=2R(   ٠/٨٩ 
  ) هﺎﻣﺎدﻩ( LT) و ﻃﻮل آﻞ )fw( ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﲔ وزن -٢-٤-٥ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  =)f(w٠/٥٦٠٠٠٠٠LT ٣/٥٨٠=2R(   ٠/٧٩
     ﮐﻞدر ( LT)و ﻃﻮل آﻞ )tw( ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﲔ وزن -٣-٤-٥ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  =)t(w ٠/٠٤٠٠٠٠٠LT ٣/٩٩١=2R( ٠/٨٩)
ﻧﺸﺎن داد   ﳏﺎﺳﺒﺎﺗﯽ b و ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺪار  tneduts-tﺁزﻣﻮن         
 ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﲔ ﻃﻮل (b) ﺷﻴﺐ ﺧﻂ آﻪ ﻣﻘﺪار
در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ، ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ،  آﻞ و وزن ﺑﺪن ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ٣ و ٢زﻣﺴﺘﺎن و ﲠﺎر و ﻣﺎهﻴﺎن 
 ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی رﺷﺪ ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﮏ =b( ٣) اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ اﻣﺎ در ﻧﺮهﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻧﻮع اﻳﺰوﻣﱰﻳﮏ و 
ﻣﻨﻔﯽ ﻧﻴﺰ در ﻧﺮهﺎی زﻳﺮ ﻳﮑﺴﺎل و ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ از ﻧﻮع ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﮏ 
و در ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ﻧﺮهﺎ از ( ٢ﺟﺪول  )ﺑﻮدﻩ
  bﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺁزﻣﻮن و ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺪار . ﻧﻮع ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﮏ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ
 وزن ﺑﺪن ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺎدﻩﻣﻘﺪار ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﺑﲔ ﻃﻮل آﻞ و ﳏﺎﺳﺒﺎﺗﯽ، 
 و ﻧﻴﺰ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﲠﺎر و در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ
اﻟﮕﻮی رﺷﺪ ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﮏ ﻣﺜﺒﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ، در   ﺳﺎﻟﻪ٢ و ١
ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺎدﻩ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ از ﻧﻮع ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﮏ ﻣﻨﻔﯽ 
 ﺳﺎﻟﻪ ٣ و ٢و ﻣﺎهﻴﺎن و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ 
   .(٣ﺟﺪول ) اﺳﺖ رﺷﺪ از ﻧﻮع اﻳﺰوﻣﱰﻳﮏ
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 اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
( ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ)و ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ( ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ)      ﺑﲔ ﻃﻮل آﻞ 
ﻪ هﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ، ﺟﻨﺲ ﻣﺎدﻩ و آﻞ ﳕﻮﻧ
 )699/0=2R( ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻄﻲ زﻳﺮ ﺑﺮازش ﮔﺮدﻳﺪ
 :ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
 ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﲔ ﻃﻮل آﻞ و ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد -٥١-٤-٥ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
    )699/0=2R( LS 281/1+68/1=mlT     ﻧﺮهﺎ
 ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﲔ ﻃﻮل آﻞ و ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد -٦١-٤-٥ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  )199/0=2R( LS 391/1+58/0=flT  ﻣﺎدﻩ هﺎ
 ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻄﻲ ﺑﲔ ﻃﻮل آﻞ و ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد -٧١-٤-٥ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  LS 481/1+26/1=tlTدر آﻞ ﲨﻌﻴﺖ
 ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدﻩ و ﻃﻮل LS ﻃﻮل آﻞ و LTدر اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت 
 . آﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﲑ واﺑﺴﺘﻪ ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
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  ﻓﺼﻮل و ﺳﻨﻴﻦ ﳐﺘﻠﻒاﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ،
ﺗﻌﺪاد  ﻋﺎﻣﻞ
 ﳕﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺰان  bﻣﻘﺪار  a ﻣﻘﺪار 
 (2^r)ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ
 ٠/٩٩ ٣/۶١٢ ٠/٨٣٠٠٠٠٠ ٨١١ ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺳﺘﺎرا
 ٠/٨٩ ٣/٩٢٣ ٠/٣٢٠٠٠٠٠ ٧٤٢ ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺰﻟﯽ
 ٠/٩٩ ٣/٥٧٢ ٠/١٣٠٠٠٠٠ ٧٤ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ
 ٠/٨٩ ٣/٥٧٢ ٠/٠٣٠٠٠٠٠ ٣٩ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ
 ٠/٩٩ ٣/٧٠٣ ٠/٨٢٠٠٠٠٠ ٠٩ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
 ٠/٩٩ ٣/٩٣٣ ٠/٤٢٠٠٠٠٠ ٥٩ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
 ٠/٨٩ ٣/٦٨٤ ٠/٠١٠٠٠٠٠ ٦٥٢ ﻓﺼﻞ ﲠﺎر
 ٠/٩٩ ٣/٥٩٠ ٠/٣٧٠٠٠٠٠ ٥٦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻣﺎهﻴﺎن زﻳﺮ ﻳﮏ 
 ﺳﺎل
 ٠/٧٨ ٢/٥١٦ ٠/٣٤٠٠٠٠ ٢٨
 ٠/١٨ ٢/٥٢٨ ٠/٨١٠٠٠٠ ٣٢١ ﻣﺎهﻴﺎن ﻳﮏ ﺳﺎﻟﻪ
 ٠/٣٩ ٣/٠١٤ ٠/٥١٠٠٠٠٠ ٨٤١  ﺳﺎﻟﻪ٢ﻣﺎهﻴﺎن 
 ٠/٨٨ ٣/٤٠٢ ٠/٣٤٠٠٠٠٠ ٨٧  ﺳﺎﻟﻪ٣ﻣﺎهﻴﺎن 
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 اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ، ﻓﺼﻮل و ﺳﻨﻴﻦ ﳐﺘﻠﻒ
ﺗﻌﺪاد  ﻋﺎﻣﻞ
 ﳕﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺰان  bﻣﻘﺪار  a ﻣﻘﺪار 
 (2^r)ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ
 ٠/٧٩ ٢/٢۵٨ ٠/٧١٠٠٠٠ ٩٥١ ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺳﺘﺎرا
 ٠/٦٩ ٣/١١١ ٠/٧٥٠٠٠٠٠ ٨٩٢ ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺰﻟﯽ
 ٠/٩٩ ٣/٧٦١ ٠/٠٥٠٠٠٠٠ ١٧ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ
 ٠/٨٩ ٣/٣٦١ ٠/٩٤٠٠٠٠٠ ٦١١ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ
 ٠/٩٩ ٣/٠١٣ ٠/٨٢٠٠٠٠٠ ١٥ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
 ٠/٩٩ ٣/٩٣٢ ٠/٥٣٠٠٠٠٠ ٤١١ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
 ٠/٥٩ ٣/٨٠٣ ٠/٢٢٠٠٠٠٠ ٧٧٣ ﻓﺼﻞ ﲠﺎر
 ٠/٨٩ ٢/٠٧٩ ٠/٢١٠٠٠٠ ٣٠١ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﻣﺎهﻴﺎن زﻳﺮ ﻳﮏ 
 ﺳﺎل
 ٠/٥٨ ٢/٧٧٧ ٠/٢٢٠٠٠٠ ٣١١
 ٠/٨٨ ٣/٨٢٣ ٠/٣٢٠٠٠٠٠ ٧٩ ﻣﺎهﻴﺎن ﻳﮏ ﺳﺎﻟﻪ
 ٠/٨٨ ٣/٤٦١ ٠/٣٤٠٠٠٠٠ ٥٣٢  ﺳﺎﻟﻪ٢ﻣﺎهﻴﺎن 
 ٠/٢٧ ٣/٨٥٠ ٠/٥٧٠٠٠٠٠ ٠٧١  ﺳﺎﻟﻪ٣ﻣﺎهﻴﺎن 
 
 ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﳕﺎﻳﻪ ﻓﺮﲠﯽ( ۵-٢-۴
ﻣﻴﺰان ﻓﺎﮐﺘﻮر  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ        
 و (٠/١٩±٠/٧١) ﺳﺎﻟﻪ  ١در ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﻤﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار را وﺿﻌﻴﺖ 
(  ١/٣٣ ± ٠/٥٠)  ﺳﺎﻟﻪ  ٦ﻣﺎهﻴﺎن  را در ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار
  ﺗﻌﻴﲔ ٠/٧٩ ± ٠/٨١در ﳎﻤﻮع ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داﺷﺘﻪ و 
ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ اﻳﻦ (. ۶١ﺷﮑﻞ )ﮔﺮدﻳﺪ 
. ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﱰ ﺷﺪن اﻧﺪازﻩ ﻣﺎهﯽ در ﳎﻤﻮع اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﻳﺪ
ﺁزﻣﻮن ﺁﻣﺎری ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ و ﺁزﻣﻮن 
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 وارﻳﺎﻧﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری را در ﺳﻨﻴﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ
ﺁزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﺗﻮآﻲ ﻧﺸﺎن (. 50.0<level_giS , 62.76=F)داد 
ﮔﺮوﻩ  در ﻳﻚ ٢+ ﺗﺎ ٠+دادآﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻴﺎن 
 ﺳﺎﻟﻪ در ﻳﮏ ٤ ﺳﺎﻟﻪ در ﮔﺮوﻩ دﻳﮕﺮ، ﻣﺎهﻴﺎن ٣ﳘﮕﻦ ، ﻣﺎهﻴﺎن 
ﺮوﻩ ﻗﺮار  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق در ﻳﮏ ﮔ٦ و ٥ﮔﺮوﻩ و ﻣﺎهﻴﺎن 
 .   (ﲨﻌﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوﻩ )دارﻧﺪ
8.0
1
2.1
4.1
6 5 4 3 2 1 0
ﺳѧﻦ ﻣﺎهﻴѧѧﺎن )ﺳѧѧѧﺎل (
ﻴﺖ  
ﺿѧѧﻌ
 و
ﻮر
ﮐﺘ
ﻓѧﺎ
 
 
ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ در ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوﻩ ﺳﻨﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ  –٦١ﺷﮑﻞ 
 اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 ﳘﭽﻨﲔ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎﮐﺘﻮر            
  ، ٠/٥٩ ± ٠/٢١ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ ٥ ﺗﺎ ٠+وﺿﻌﻴﺖ در ﻧﺮهﺎ در ﺳﻨﲔ 
 ± ٠/٧١  ، ١/٦١ ± ٠/٧١   ،٠/٤٩ ± ٠/٦١  ، ٠/٥٨ ± ٠/٦١
  و در ١/١٠ ± ٠/٠٢  و در ﳎﻤﻮع ﻧﻴﺰ ١/٠٣ ± ٠/٨٠   و  ١/٢٢
 ± ٠/٦١  ، ٠/٥٩ ± ٠/٨١  ، ٠/٤٩ ± ٠/٤١ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ  
 و ١/٤٢ ± ٠/٧٠   و  ١/٨٠ ± ٠/١١  ، ٠/٩٩ ± ٠/٤١  ، ٠/١٩
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺎهﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ ٠/٥٩ ± ٠/٦١در ﳎﻤﻮع ﻧﻴﺰ 
(  ﺳﺎﻟﻪ هﺎ١ﲜﺰ )ﺎ ﺗﻔﺎوﲥﺎ ﻣﺸﻬﻮد ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ ه
 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮهﺎ ﺑﻴﺶ ار ﻣﺎدﻩ هﺎ ٥ ﺗﺎ ٣وﻟﯽ در ﻣﺎهﻴﺎن 
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎ ﺑﺮ روی هﺎﮐﺘﻮر ﳏﻴﻄﯽ  . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ namsraepSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﱰﻳﮏ 
 ٠/١٠٠) اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭼﺎﻗﯽ اﺛﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺳﻦ
و  (=F  ٧/٠٩ و  <eulav_P ٠/١٠)، ﺟﻨﺲ (=F  ٧٢/٠٩ و  <eulav_P
ﺑﺮ  ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭼﺎﻗﯽ  (=F  ١٢/٠۵ و  <eulav_P ٠/١٠٠)ﻓﺼﻞ 
-ﺑﻌﻼوﻩ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ. ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ
 <eulav_P ٠/١٠٠) ﺳﻦ  -و ﻓﺼﻞ (=F  ٢/٠٠ و  <eulav_P ٠/۵٠)ﻓﺼﻞ  
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ﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻩ وﻟ (=F  ۵/٩١و  
 . ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎ ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﻴﺴﺖ
 رﺷﺪ ﻃﻮﱄ و وزﻧﻲ( ۶-٢-۴
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﻃﻮل آﻞ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ         
 ، ٠٥/٤٠±٨/٢٠  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ ٦ ﺗﺎ ٠+ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﺎهﻴﺎن 
 ±٢١/٦٩، ٩٠١/٢٥ ±٣١/٨١  ،٨٨/٨٧ ± ٣١/٥٨،  ٥٦/٩٢ ±٠١/٨٠
 ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ١٥١/٤٦ ±٨/٧٠ و ١٤١/٤٢ ±٢١/٧٧ ، ٩٢١/٤٨
ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪی در .  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﺮ ﻃﻮل ﺁﻧﻬﺎ اﻓﺰودﻩ ﻣﻴﮕﺮدد
 ٧١ و اﺷﮑﺎل ٤ﺟﺪول )ﻣﺎهﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ هﻢ دﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد 
 ﺳﺎﻟﻪ در ﻧﺮهﺎ ، ﻣﺎدﻩ هﺎ ٢ ﺗﺎ ١ ﻣﺎهﻴﺎن  رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ(.٨١و 
 ٢ ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ، در ﻣﺎهﻴﺎن ٣٢/٩٤ و ٢٢/٦٥، ٢٢/٤٠و ﮐﻞ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
 ﺗﺎ ٣ ، در ﻣﺎهﻴﺎن ٠٢/٤٧ و ٣١/٠٥، ٥٣/٣٥ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ ٣ﺗﺎ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و در ﻣﺎهﻴﺎن ٠٢/١٣ و ٤١/٨١، ٣١/٠٩ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ ٤
 ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﺑﺮﺁورد ١١/٠٤ و ٦/٧٣، ٢١/٦٣ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ ٥ ﺗﺎ ٤
 .ﮔﺮدﻳﺪ
در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ( g)و وزن ﺑﺪن ( mm) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎی ﻃﻮل ﮐﻞ -٤ﺟﺪول  
 در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن
ل ﮐﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮ 
 (D.S±naeM)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن 
 (D.S±naeM)
 ﺳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن
 (ﺳﺎل)
 ﻣﺎدﻩ هﺎ ﻧﺮهﺎ ﻣﺎدﻩ هﺎ ﻧﺮهﺎ
 ± ٥/٣٩ ٠+
 ٠٥/٣٩
 ± ٦/٧٤
 ١٥/١٨
١/٦٣ ± ٠/٤٥١/٩٢ ± ٠/٢٤
 ± ٨/٤٧ ١
 ٤٦/٠١
 ± ٠١/٩٨
 ٧٦/٩٨
٣/٢٣ ± ٢/٦٣٢/٩٤ ± ١/٧٥
 ± ٥١/٦٦ ٢
 ٦٨/٤١
 ± ٢١/٢٣
 ٠٩/٥٤
٧/٠٢ ± ٣/٤٢٦/٨٨ ± ٤/٠٨
 ± ٤١/٨٠ ٣
 ١٢١/٧٦
 ± ٣/٣٢
 ٣٠١/٥٩
 ± ٨/١٥
 ١٢/٣٩
 ± ٣/٣٢
 ١١/٧٣
 ± ١١/١٩ ٤
 ٥٣١/٧٥
 ± ٤/٦٠
 ٨١١/٢١
 ± ٩/٨٤
 ١٣/٩١
 ± ٢/٤٢
 ٧١/٧٧
 ± ٧/٨٧ ٥
 ٧٤١/٣٩
 ± ٣/١٥
 ٤٢١/٠٥
 ± ٦/٢١
 ٢٤/٣١
 ± ٢/٦٨
 ٤٢/٨٠
 ± ٨/٧٠ ٦
 ١٥١/٤٦
 ± ٧/٢٤ ﻓﺎﻗﺪ ﳕﻮﻧﻪ
 ٦٤/٨٦
 ﻓﺎﻗﺪ ﳕﻮﻧﻪ
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  ٦ ﺗﺎ ٠+در ﻣﺎهﻴﺎن          ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ وزن ﺑﺪن در ﮐﻞ ﲨﻌﻴﺖ 
  ٧/٨٠±٣/١٩،  ٢/٠٨±١/٦٩ ، ١/٣٢ ±٠/٤٥ﺳﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
 ٦٤/٨٦ ±٧/٢٤ و ٦٣/٨٩ ±٩/١٩ ، ٦٢/٨٧±٠١/٩٠، ٤١/٩٦±٧/٤٣،
. ﮔﺮم ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺑﺮ وزن ﺁﻧﻬﺎ اﻓﺰودﻩ ﻣﻴﮕﺮدد
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ وزن ﺑﺪن در ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ
ﺟﺪول )ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻴﮕﺮدد ﺎﻳﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوﲥ
 ﺳﺎﻟﻪ در ﻧﺮهﺎ، ﻣﺎدﻩ هﺎ و ﮐﻞ ٢ ﺗﺎ ١رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎهﻴﺎن (. ٤
 ٣ ﺗﺎ ٢ در ﻣﺎهﻴﺎن  ﮔﺮم ،٤/٨٢ و ٣/٨٨، ٤/٩٣ﲨﻌﻴﺖ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
 ٤ ﺗﺎ ٣  ﮔﺮم، در ﻣﺎهﻴﺎن ٧/١٦ و ٤/٧١، ٥١/٥٠ﺳﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
 ٥ ﺗﺎ ٤ ﮔﺮم و در ﻣﺎهﻴﺎن ٢١/٩٠ و ٦/٠٤، ٩/٦٢ﺳﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
.  ﮔﺮم ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدﻳﺪ٠١/٠٢ و ٦/١٣، ٠١/٤٩ﺳﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد در ﻧﺮهﺎ ، ﳘﺎﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ، رﺷﺪ وزﻧﯽ از ﺳﺎل 
ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺎ در ﻣﺎدﻩ هﺎ رﺷﺪ 
وزﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﻳﺪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ 
در ﮐﻞ ﲨﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم . ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
 .زﻧﯽ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮدرﺷﺪ ﻣﻄﻠﻖ و
 ﻣﻴﺪهﺪ   ﻧﺸﺎن  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  و وزﻧﻲ  رﺷﺪ ﻃﻮﱄ  ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮرﺳﻲ          
 و   ﺑﻮدﻩ  از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﲔ ﺑﻴﺶ  ﺳﺎﻟﮕﻲ٣ و ٢   رﺷﺪ در ﺳﻦ  ﺿﺮﻳﺐ آﻪ
 ﺑﻴﺸﱰ   ﺑﻨﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﲑي  ﻃﻮل  ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ  وزﻧﻲ ﺛﺎﻧﻴًﺎ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
 و ٠/٢٤  ﻣﻌﺎدل (K)ﺪ  رﺷ  ﻧﺮهﺎ ﺿﺮﻳﺐ  ﺑﺮاي در هﺮﺣﺎل.  اﺳﺖ
ﮐﻪ ( ٨١ و ٧١  ﺷﻜﻠﻬﺎي )  ﺁﻣﺪﻩ  ﺑﺪﺳﺖ٠/٨٦  هﺎ ﻣﻌﺎدل  ﻣﺎدﻩ ﺑﺮاي
 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﱰ ﻣﺎدﻩ 
 
ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ ﳕﻮدار رﺷﺪ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﯽ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ  –٧١ﺷﮑﻞ 
 اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
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ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ ﳕﻮدار رﺷﺪ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﯽ در ﺟﻨﺲ ﻣﺎدﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ  –٨١ﺷﮑﻞ 
 اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 
هﺎ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و اﻧﺪازﻩ ﮐﻤﱰ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﳘﭽﻨﻴﻦ . ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﯽ، وزﻧﯽ و ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﺁن اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 (t+٠)) ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﻧﺮ   ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي  رﺷﺪ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
  ﺑﺼﻮرت هﺎ ﻣﺎدﻩ ﺑﺮاي و L( t = )٦٦١/٤٩(( ١ – pxe - ٠/٢٤
 . ﺁﻣﺪ  ﺑﺪﺳﺖL( t = )٥٢١/٨٦(( ١ – pxe - ٠/٨٦ (t+٠))
 ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ  ( ٧-٢-۴
           ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻧﺸﺎن داد آﻪ 
  درﺻﺪ ٦٥/٣١ و  ﻣﺎدﻩ هﺎ  ٣٤/٧٨در ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺳﺘﺎرا ، ﻧﺮهﺎ  
  ٥٤/٤٣، در ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺰﻟﯽ، ﻧﺮهﺎ  ( ﻧﺮ١ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ١/٨٢)ﲨﻌﻴﺖ 
، در ( ﻧﺮ١ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ١/١٢) درﺻﺪ ﲨﻌﻴﺖ ٤٥/٦٦و ﻣﺎدﻩ هﺎ 
 درﺻﺪ  ﲨﻌﻴﺖ ٠٦/٧١ و ﻣﺎدﻩ هﺎ ٩٣/٣٨ ﻧﺮهﺎ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ
 و ٤٤/٠٥و در ﺳﺎﺣﻞ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﻧﺮهﺎ (  ﻧﺮ١ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ١/١٥)
و در آﻞ (  ﻧﺮ١ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ١/٥٢) درﺻﺪ ﲨﻌﻴﺖ ٥٥/٠٥ﻣﺎدﻩ هﺎ 
 درﺻﺪ ٦٥/٤٠  و ﻣﺎدﻩ هﺎ ٣٤/٦٩ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺮهﺎ 
  ٩١ﺷﮑﻞ  )را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪ(  ﻧﺮ١ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ١/٧٢)ﲨﻌﻴﺖ 
ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در  (  2x) ﻣﺮﺑﻊ آﺎی  ﺁزﻣﻮن(.
 ,)، اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ اﻧﺰﻟﯽ (  2x=٦/٧٠50.0=α ,)اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁﺳﺘﺎرا 
و آﻞ  ( 2x = ٤/٨٨50.0=α ,)، اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ  ( 2x = ٤/٦٧50.0=α
در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن (  2x = ٦١/٩٧50.0=α ,)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﲏ دار وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ٥٩
  .هﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ(  2x = ٢/٣٥50.0=α ,)
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69.34
ﻧﺮ 40.65
ﻣﺎدﻩ
 
 ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼندرﺻﺪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺟﻨﺴﯽ در  –٩١ﺷﮑﻞ 
 درﺻﺪ، ۵۴/۵۴ درﺻﺪ، در زﻣﺴﺘﺎن ٣۶/٣٨ ﻧﺮهﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 درﺻﺪ ﲨﻌﻴﺖ را ٨٣/٩۶ درﺻﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ٠۴/۴۴در ﲠﺎر 
ﺑﻪ ﻧﺮ در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل  ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎدﻩ 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﲜﺰ ﻓﺼﻞ ١/٨۵ و ١/٧۴ ، ١/٠٢ ،  ٠/٧۵ﺑﱰﺗﻴﺐ 
از .  زﻣﺴﺘﺎن در ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ
 ٠ درﺻﺪ ﲨﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻴﺎن اﻋﻤﺎق ۶۴/٣٩ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺰ، ﻧﺮهﺎ 
 ﻣﱰی و ٠١ ﺗﺎ ۵ درﺻﺪ ﲨﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻴﺎن اﻋﻤﺎق ٢۴/۴٧ ﻣﱰی، ۵ﺗﺎ 
 ﻣﱰی را ﺗﺸﮑﻴﻞ ۵١ ﺗﺎ ٠١هﻴﺎن اﻋﻤﺎق  درﺻﺪ ﲨﻌﻴﺖ ﻣﺎ٠۴/٧٠
دادﻩ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ﻧﺮ در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق  ﺑﱰﺗﻴﺐ 
 ﻣﱰی ، در ۵ ﺗﺎ ٠ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﲜﺰ ﻋﻤﻖ ١/٠۵ و ١/۴٣ ، ١/٣١
ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ .  ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺑﻪ ﻧﺮهﺎ در ﺳﺎﺣﻞ 
ﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﳕﻮﻧﻪ ﮐﻤﱰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ د
از ﻧﻈﺮ ﻓﺼﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﺟﺎی ﺗﻌﻤﻖ دارد
 ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺑﻪ ۵٨٣١ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۴٨٣١ﻓﺼﻞ از ﭘﺎﻳﻴﺰ 
از (. ١/٨۵ ﺑﻪ ٠/٧۵از )ﻧﺮهﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای دارد 
 ﻧﻴﺰ ﻣﱰی ۵١ ﻋﻤﻖ ﺗﺎﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ از ﺳﺎﺣﻞ 
ﺑﺮرﺳﯽ (. ١/٠۵ ﺑﻪ ١/٣١)ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎدﻩ هﺎ اﻓﺰودﻩ ﻣﻴﮕﺮدد 
 ﺗﺎ ۴٨٣١ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺮهﺎ در ﻣﺎهﻬﺎی ﻣﻬﺮ 
،  ٣۴/٣،  ٧۴/٧،  ۶٧/٢،  ۴۵/٠، ۶۶/٧ ﺑﱰﺗﻴﺐ ۵٨٣١ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 درﺻﺪ  ۴۴/۴ و ٧۵/١، ٩٢/۶،  ٢۵/٩،  ١۴/٢،  ۴٣/٢،  ٢۴/٩
ﲨﻌﻴﺖ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ ﮐﻪ در ﻣﺎهﻬﺎی ﻣﻬﺮ، 
ﺁذر، ﲠﻤﻦ، اﺳﻔﻨﺪ، ﻓﺮوردﻳﻦ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺗﻔﺎوت 
 .ﺁﻣﺎری ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪ
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  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری(ﺗﻐﺬﻳﻪ)رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ( ٣-۴
 ﳕﻮﻧﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰری ٤٠٢١  در اﻳﻦ ﻃﺮح، از ﺗﻌﺪاد       
 ﳕﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ٨٦٧ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ، ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻧﻈﲑ ﲥﻲ 
ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﻃﻮل ﻧﺴﱯ رودﻩ، ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاﻳﯽ، 
ﻓﺮاواﻧﻲ آﻤﻲ ﻏﺬا ، اوﻟﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﱄ ، وزﻧﻲ، 
ﺳﲏ و ﺟﻨﺴﻲ ﳕﻮﻧﻪ هﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻩ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﮑﺎﻧﯽ ، زﻣﺎﻧﯽ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎهﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴﲔ 
 .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  ﺳﲏ ﻣﺎهﻴﺎن داراي ﻏﺬاﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﱄ ، وزﻧﻲ و( ١-٣-۴
 ﺑﺎ ٦٧١  ﺗﺎ ٤٢         ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺮدﻩ داراي ﻃﻮل آﻞ 
 ٠/٥١ ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ، وزن ﺷﻜﻢ ﭘﺮ ٨٨/٠٧±١٣/١٤( D.S± naeM) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 + ﺗﺎ ٠ + ﮔﺮم و ﺳﻦ ٠١/٥٨±١١/٢٧   ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ٥٦/ ٠١ﺗﺎ 
ﻃﻮل آﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ١/٦٩±١/٣٤  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ٦
، ٤٨/٣٨±٥٣/٤٣(  ﳕﻮﻧﻪ٣٣١) در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺮدﻩ
 ±٥٢/٩٣(  ﳕﻮﻧﻪ٩٩٢) ، ﲠﺎر ٧٧/٨٦±٣٣/٧٥(  ﳕﻮﻧﻪ٤٥١)زﻣﺴﺘﺎن 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و ١٨/٣٥  ±٠٣/٦١(  ﳕﻮﻧﻪ٥١١) و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ٨٩/٥٨
 ،  ١١/٧٣ ±٣١/٧٥ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺁﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﱰﺗﻴﺐ 
 ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ٨/٩٧  ±٩/٩٤ و ٢١/٤٣ ±١١/٣٢ ،  ٩/٦٠  ±٢١/٩٠
 و ٢/٠٥±١/٧٠ ، ١/٨٢  ±١/١٦ ،  ١/٨٦  ±١/٥٥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ  ﺳﻦ
ﻃﻮل آﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.   ﺳﺎل اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ١/٧٧  ±١/٣٣
  ±٩٢/٨٤(  ﳕﻮﻧﻪ١٦١)اﺣﻞ ﺁﺳﺘﺎرا ﻮﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺮدﻩ در ﺳ
 ٦٨) ، ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ٧٨/٣٦ ±٠٣/٩٧(  ﳕﻮﻧﻪ٩٠٣) ، اﻧﺰﻟﯽ ٦٨/٠٥
  ٨٨/١٩  ±٣٣/٨٤(  ﳕﻮﻧﻪ٥٤١) و ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ٦٩/٩٢  ±٢٣/٩٨( ﳕﻮﻧﻪ
 ±٩/٢٢ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺁﻧﻬﺎ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
 ١١/١٧  ±٢١/٧٦  و٤١/٠١ ±٤١/٢١ ، ٠١/٠٥  ±١١/٤٥ ، ٩/٢٠ 
 ، ١/٩٨ ±١/٦٣ ،  ١/٣٧±١/٩١ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.   ﺳﺎل اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ٢/٥١±١/١٦  و ٢/٩٢±١/٥٦
  ±٥٣/٨١(  ﳕﻮﻧﻪ١٣٣)ﺮدﻩ در ﻧﺮهﺎ ﻃﻮل آﻞ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐ
  و در ٤٨/٠٥  ±٣٢/٣٨(  ﳕﻮﻧﻪ٠٤٣) ، در ﻣﺎدﻩ هﺎ ٦٩/٨٩
 ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ٤٤/٧٨  ±٠١/٥٦(  ﳕﻮﻧﻪ٠٣)ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ 
وزن ﺁﻧﻬﺎ در ﻧﺮهﺎ، ﻣﺎدﻩ هﺎ و ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  ﺑﱰﺗﻴﺐ  
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 ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ٠/٧٨  ±٠/٧٥ و ٧/١٦  ±٥/١٧ ،  ٥١/٩٠  ±٤١/٤٨
  ٠/٠١  ±٠/١٣  و ١/٢٨ ±١/٢٢ ،   ٢/٦٢±١/٤٥ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺳﻦ ﺁﻧﻬﺎ 
 . ﺳﺎل اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ
 
 ﺷﺎﺧﺺ ﲥﻲ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش( ٢-٣-۴
 ١٠٧ ﳕﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ ای ﺗﻌﺪ اد ٨٦٧       از 
 ﺮﳕﻮﻧﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﺁوردﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺁن ﺑ
. ﺖﺣﺴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ، ﻋﻤﻖ، ﻓﺼﻞ و ﺟﻨﺲ ﻣﺎهﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ اﺳ
ﮐﻤﱰﻳﻦ و ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق در ﺑﻴﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻮرد 
و (  درﺻﺪ٧/١٢)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﱰﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ اﻧﺰﻟﯽ 
، و در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( درﺻﺪ٠١/٢٤)ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ 
و در ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق (  درﺻﺪ٣١/٨٤)و زﻣﺴﺘﺎن (  درﺻﺪ٤/٨٧)ﲠﺎر 
 ﺗﺎ ٠١ﻋﻤﻖ و  (  درﺻﺪ٨/٨١) ﻣﱰی ٠١ ﺗﺎ ٥ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
در ﳎﻤﻮع ﻧﻴﺰ در (. ٠٢ﺷﮑﻞ )ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ (   درﺻﺪ٩/٢٥) ﻣﱰی ٥١
 ﳕﻮﻧﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ٧٦ درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﻳﻌﻨﯽ ٨/٢٧ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش 
 . ﳕﻮﻧﻪ هﻴﭻ ﻏﺬاﻳﯽ دﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪ٨٦٧ﺧﺰری از ﺑﻴﻦ 
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ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن درﺻﺪ ﲥﯽ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش در  –٠٢ﺷﮑﻞ 
 ﮔﻴﻼن
 
  )GLR(  ارشﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮﻃﻮل ﻧﺴﱯ ( ٣-٣-۴
         ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازﻩ ﻣﺎهﯽ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش 
زﻳﺮ  )٠+ﻣﺎهﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﳕﻮد ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﺎهﻴﺎن 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ، در ﻣﺎهﻴﺎن ٨٢/٤٢  ±٦/٦٤ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻖ رودﻩ   ( ﻳﮑﺴﺎل
 07 
 ﺳﺎﻟﻪ ٦  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و در ﻣﺎهﻴﺎن ٢٩/٤٨  ±٢٢/٩٥ ﺳﺎﻟﻪ  ٣
ﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ   ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﺷ٤٢١/٠٥  ±٢١/١٨
ﻃﻮل، وزن و ﺳﻦ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد اﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﱰ 
(. ١٢ ﺷﮑﻞ) اﺳﺖ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮل ﻧﺴﺒﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ٦  و در ﻣﺎهﻴﺎن ٠/٨٥±٠/٤٨ ﻣﻌﺎدل ٠+اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺎهﻴﺎن 
 اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ٠/٦٧  ±٠/٧١ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮐﻞ و ٠/٣٨ ±٠/٠١ﺳﺎﻟﻪ 
 و ٠/٨٥ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ ١ و ٠+ﮔﺮدﻳﺪ و داﻣﻨﻪ ﺁن در ﻣﺎهﻴﺎن 
 در ٠/٣٨ ﺗﺎ ٠/٧٧ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻴﻦ ٢ و در ﻣﺎهﻴﺎن ٠/٧٦
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازﻩ ﻣﺎهﯽ و رﺳﻴﺪن 
 ﺳﺎﻟﻪ ٢ﻳﻌﻨﯽ ( ﲞﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد)ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ 
هﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﭼﻨﺪان ﻧﺒﻮدﻩ و ﺁزﻣﻮن ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻧﺴﺒﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﻮل 
را در ﺳﻨﻴﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺴﺘﻪ و ﺁزﻣﻮن داﻧﮑﻦ ﻧﺸﺎن داد 
 ١ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺰرﮔﱰ از ١ ، ٠+ﮐﻪ ﻃﻮل ﻧﺴﺒﯽ رودﻩ در ﻣﺎهﻴﺎن 
 . در ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ ﳎﺰا ﻗﺮار دارﻧﺪ(  ﺳﺎﻟﻪ٦ ﺗﺎ ٢)ﺳﺎﻟﻪ 
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ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻃﻮل ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش  –١٢ﺷﮑﻞ 
 ﮔﻴﻼن
  )FI(ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ( ۴-٣-۴
           ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در 
ﳕﻮﻧﻪ هﺎﻳﯽ از ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﮐﻪ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮاد 
 ± ٣٦٢/٨٢ﻏﺬاﻳﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ در ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ  
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ، ﻋﻤﻖ و ﻓﺼﻞ دارای ٧٦٢/٦٦
ﺬﻳﻪ ﻳﺎ ﭘﺮی ﻏﺬا در ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺷﺪت ﺗﻐ. ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ، ٦٢٢/٧٦ ± ٩٨١/٢٨ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻩ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁﺳﺘﺎرا 
 ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ    ٤٥٢/٩٦ ± ٤٧٢/٠١اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ اﻧﺰﻟﯽ 
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  ٠٠٣/٢٠ ± ٥١٣/٦٦  و در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ۶٣٣/٢۴ ± ٠٢٣/٤٣
واﻟﻴﺲ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻔﺎوت -ﺁزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل. اﻧﺪازﻩ ﮔﲑي ﮔﺮدﻳﺪ
 اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻩ ﺁﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ دار ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﻦ
وﻳﺘﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد -و ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن(  =2^X١١/٦٩ و <eulav_P ٠/٥٠)
ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﺁﺳﺘﺎرا  ﺑﺎ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ و اﻧﺰﻟﯽ 
 ﺗﺎ ٠ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻋﻤﻖ . ﺑﺎ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
   ١٥٢/١٤ ﻣﱰی ٠١ ﺗﺎ ٥ ، در ﻋﻤﻖ ٠٤٢/٧٢  ±٣٧٢/٦٠ ﻣﱰی ٥
  ± ٢٦٢/٢٧ ﻣﱰی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ٥١ ﺗﺎ ٠١ﻖ  و در ﻋﻤ٣٨٢/٦٥±
واﻟﻴﺲ ﺗﻔﺎوت ﺁﻣﺎری - ﳏﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺁزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل٥٨٢/٥٠
 <eulav_P ٠/٥٠)ﻣﻌﻨﯽ دار در ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻧﺸﺎن داد 
وﻳﺘﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ -و ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن(  =2^X٣١/٦١و 
 ٠١ ﺗﺎ ٥ ﻣﱰی ﺑﺎ ﻣﺎهﻴﺎن اﻋﻤﺎق ٥ ﺗﺎ ٠ﺑﻴﻦ ﻣﺎهﻴﺎن اﻋﻤﺎق 
 ﻣﱰی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ٥١ ﺗﺎ ٠١ﻣﱰی و ﻣﺎهﻴﺎن اﻋﻤﺎق 
 ﻣﱰی ٥١ ﺗﺎ ٠١ ﻣﱰی ﺑﺎ ﻣﺎهﻴﺎن ٠١ ﺗﺎ ٥ﺑﻴﻦ ﻣﺎهﻴﺎن اﻋﻤﺎق 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در .  وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ، در ٢٦٢/١٠ ± ٦٩١/١٨ ، در زﻣﺴﺘﺎن ٨١٢/٠٦ ± ٨٧٢/٥٢ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  ١١۴/٠٣ ± ٣٩٣/٥١   و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن٧٣٢/۴١ ± ٨٩١/١٨ﲠﺎر 
واﻟﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ -ﺁزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎل. اﻧﺪازﻩ ﮔﲑي ﮔﺮدﻳﺪ
و (  =2^X٢٤/٩٠ و <eulav_P ٠/٥٠)دار ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل را ﻧﺸﺎن داد 
وﻳﺘﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ -ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﲠﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ )ﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺑﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺷﺎﺧﺺ .  ﺗﻔﺎوت دﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪ( زﻣﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﲠﺎر
 ٩٩١/٨٢ ، در ﻣﺎدﻩ هﺎ ٨٥٢/٢٣ ± ٠٦٢/١٩ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻧﺮهﺎ 
  اﻧﺪازﻩ ٢٠٤/٥٥ ± ٣٤٦/٥٧ و در ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ٤٦٢/٥٨ ±
وﻳﺘﻨﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺸﺎن -ﮔﻴﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن
و ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﺑﺎ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ اﻧﺪازﻩ ﻧﺪاد وﻟﯽ د
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در . ﮐﻮﭼﮑﱰی دارﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ
 ، در ١٩٢/٧٣ ± ٢٢٣/٣٢ﻣﻌﺎدل (  ﺳﺎﻟﻪ١ و ٠)+ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﻮﭼﮏ 
 ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻨﻴﻦ 
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ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در  –٢٢ﺷﮑﻞ 
 ﮔﻴﻼن
 و در ﻣﺎهﻴﺎن ٣٥٢/٩٤ ± ٣٢٢/٩٣ل ﻣﻌﺎد(   ﺳﺎﻟﻪ٣ و ٢)ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  اﻧﺪازﻩ ٢٥٢/٨٦ ± ٢٠٢/٣٩ﻣﻌﺎدل (   ﺳﺎﻟﻪ٦ ﺗﺎ ٤)ﺑﺰرﮔﺴﺎل 
واﻟﻴﺲ ﺗﻔﺎوت ﺁﻣﺎری – ﮐﺮوﺳﮑﺎل ﮐﻪ ﺁزﻣﻮن(٢٢ﺷﮑﻞ )ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﲑي 
 .ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 
 ﺗﺮآﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ( ۵-٣-۴
  ﻧﻮع ﻏﺬاي ٠٣           ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن از 
از .  ﻃﻌﻤﻪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺟﺎﻧﻮری ﺗﻐﺬﻳﻪ ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ ﻧﻮع٢ﻣﺸﺨﺺ و 
ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮑﯽ ﻃﻌﻤﻪ هﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ، در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش 
راﺳﺘﻪ (  )aozotorP ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎنزﻳﺮﺳﻠﺴﻠﻪﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری، از 
  هﺎی راﺳﺘﻪ )adilennA(، از آﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي )arefinimaroF(روزﻧﺪاران 
و 
و 
 
 
 
 
( eadicifibuT)ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺗﻮﺑﻴﻔﮑﺴﻬﺎ ( ateahcyloP)آﺮﻣﻬﺎي ﮐﻢ ﺗﺎر 
( siereNﺟﻨﺲ   )eadiereNﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی   )ateahcyloP(ﮐﺮﻣﻬﺎی ﭘﺮﺗﺎر 
، از ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن(alloinapyH و  ainapyH ﺟﻨﺴﻬﺎی) eadiretireahpmA
eadilugorryp ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ )adoporetsaG( ردﻩ هﺎي ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن )acsulluM(
ﺟﻨﺲ )eadiiraluciborcS ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی )aivlaviB(و ردﻩ دوآﻔﻪ اﻳﻬﺎ 
  ، amredotsareCﺟﻨﺴﻬﺎی   )eadiidraC، (arbA
 
 
 
 
          ataihcnarbyllemaL           sunalaB ilpuan          sunalaB sirpyc       aitracA
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   Mysidae                           Cyclops                Harpacticoid)          Cladocera (Bosmina 
 
  ﻞﻜﺷ٢٣– رد یرﺰﺧ ﯽهﺎﻣوﺎﮔ ﻂﺳﻮﺗ ﻩﺪﺷ فﺮﺼﻣ یﺎﻧﻬﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺋز ﺮﻳوﺎﺼﺗ 
اﻮﺳﺣنﻼﻴﮔ نﺎﺘﺳا ﻞ 
Hypanis  وDidacna ( وMytilidae)   ﺲﻨﺟMytilaster(تاﺮﺸﺣ ﻩدر زا ،
(Insecta) نﻻﺎﺑود ﻪﺘﺳار (Diptera) ﻩداﻮﻧﺎﺧ ﺎﺑ Chironomidaeﻩوﺮﮔ  و 
 نﺎﺘﺳﻮﭘ ﺖﺨﺳ ﻩدر زا ، ﺮﮕﻳد ﺺﺨﺸﻣﺎﻧ(Crustaceae) ﻪﺘﺳار  
 
 
 
 
 
 
Hypania                          Tubificidae                       Nereis                    
 
 
 
 
 
Cerastoderma             Abra                   Pyrrogulidae        Foraminifera         
 
 
 
 
 
Balanus                  Mytilaster                   Hypanis        Palaemonidae              
 
 
 
 
Ostracoda      Chironomidae        Cumaceae                 Gammaridae        
ﻞﻜﺷ ٢٤–یرﺰﺧ ﯽهﺎﻣوﺎﮔ ﻂﺳﻮﺗ ﻩﺪﺷ فﺮﺼﻣ نﺎﻳﺰﻔﮐ ﺮﻳوﺎﺼﺗ  
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 ، راﺳﺘﻪ eadimucoretP ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ eaecamuC ، راﺳﺘﻪadocartsO
 )adopihpmA( ، راﺳﺘﻪ ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن eadisyM  ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ eaecadisyM
ﺑﺎ   )adopaceD( ، راﺳﺘﻪ دﻩ ﭘﺎﻳﺎن eadirammaGﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ 
 eadinalaBﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﺎ  aidepirriC،راﺳﺘﻪ eadinomealaPﺧﺎﻧﻮادﻩ 
ﻮﻧﯽ دوﮐﻔﻪ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻼﻧﮑﺘ(ﺳﻴﭙﺮﻳﺲ ، ﻧﺎﭘﻠﯽ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻻﻧﻮس)
 و spolcyC ، aitracA ﺟﻨﺴﻬﺎی adopepoC، راﺳﺘﻪ (aihcnarbillemaL)اﻳﻬﺎ 
 و از animsoB ﺟﻨﺲ )arecodalC( و راﺳﺘﻪ ﺁﻧﱳ ﻣﻨﺸﻌﺐ هﺎ diocitcapraH
ﻣﺎهﻴﺎن   ﺧﺎﻧﻮداﻩ هﺎي ﺷﮓ)iigyretponitcA(ردﻩ ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
 ﺑﺎ( eadinirehtA)ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﮐﻴﻠﮑﺎ، ﮔﻞ ﺁذﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ( eadiepulC)
 ﮔﻮﻧﻪﺑﺎ ( eadietsoretsaG) ﮔﻞ ﺁذﻳﻦ ﻣﺎهﯽ، ﺳﻪ ﺧﺎرﻩ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﯽ  )eadiiboG(ﺳﻪ ﺧﺎرﻩ، ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن 
، ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری (sumotsonalem .N)، ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﮔﺮد (silitaivulf suibogoeN)
 و ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺑﻮﺑﻴﺮ ( .ps suibogoeN)، ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ( suipsac .N)
و ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻣﺎهﻴﺎن در ﻟﻮﻟﻪ ( acisacuac aihcstiwopinK)
 (.٥٢و  ٤٢، ٣٢ﺷﻜﻞ هﺎي )ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺰري ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﮔﻮارش 
      از ﻧﻈﺮ اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ، ﻃﻌﻤﻪ هﺎی ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ در ﺳﻪ     
و ( زﺋﻮ ﺑﻨﺘﻮزهﺎ)، آﻔﺰﻳﺎن (زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ)ﮔﺮوﻩ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﮐﺮﻣﻬﺎ، ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ روزﻧﺪاران، ( ﻣﺎهﻴﺎن)ﻧﻜﺘﻮﻧﯽ 
ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، اﺳﱰاﮐﻮدا، ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ، ﻣﻴﮕﻮهﺎ، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ و 
ﺣﺸﺮات از ﮐﻔﺰﻳﺎن ﳏﺴﻮب ﺷﺪﻩ و ﺁﻧﱳ ﻣﻨﺸﻌﺐ هﺎ، ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و 
ﻋﻤﺪﺗﺎ )ﻣﻴﺰﻳﺪهﺎ از زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻘﻴﻪ از ﮔﺮوﻩ ﻣﺎهﻴﺎن 
در ﺑﻴﻦ ﻃﻌﻤﻪ هﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ، .  ﲝﺴﺎب ﻣﻴﺎﻳﻨﺪ( ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﻔﺰی
اﺷﻴﺎء  ﺳﺨﺖ وﻟﯽ ﺑﺎﻻﻧﻮﺳﻬﺎی ﺑﺎﻟﻎ از ﮐﻔﺰﻳﺎن ﻳﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺑﻪ 
و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروی و ( ﺳﻴﭙﺮﻳﺲ و ﻧﺎﭘﻠﯽ)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادی ﺁن 
از ﮔﺮوﻩ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ( ﻻﻣﻠﯽ ﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ)ﻧﻮزادی دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ 
 .ﲝﺴﺎب ﻣﻴﺎﻳﻨﺪ
 ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﯽ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ( ۶-٣-۴
 درﺻﺪ از ٩٢/٠١ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش        
 ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ، در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری
 ﻧﻮع ﻏﺬا  ﺑﺎ هﻢ،  در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ٢ درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ٤٣/٤٢
 ﻧﻮع ﻏﺬا  ﺑﺎ هﻢ،  در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ٣ درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ٢٢/٤٥
  ﻧﻮع ﻏﺬا  ﺑﺎ هﻢ، در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ٤ درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ٨/٧٢
 ١/٠ ﻧﻮع ﻏﺬا  ﺑﺎ هﻢ، در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ٥ درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ٤/٨٢
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/٧٥ ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ ﳐﺘﻠﻒ و در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ٦ هﺎ درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ
 ﻧﻮع ﻏﺬا  ﺑﺎ هﻢ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر٧درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ 
 ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ ﺟﺎﻧﻮری در هﺮ٢/٠٣ﻣﺘﻮﺳﻂ هﺮ ﳕﻮﻧﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ از 
ﮔﺮوﻩ ﺑﻨﺪی ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮ. وﻋﺪﻩ ﻏﺬاﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻞ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ، ﻋﻤﻖ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎهﯽ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ هﺮ
ﻪ از ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، در ﺳﺎﺣﻞ  ﺁﺳﺘﺎراﳕﻮﻧ
 ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ، در ﺳﺎﺣﻞ٢/٥١ ﻃﻌﻤﻪ، در ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺰﻟﯽ از ٢/٣٤از 
 ﻧﻮع٢/٣٣ ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ و در ﺳﺎﺣﻞ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ از ٢/٢٥ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ از 
 ، در ﲠﺎر٢/٧٢ ،  در زﻣﺴﺘﺎن از ٢/٠٠ﻃﻌﻤﻪ ، در ﭘﺎﻳﻴﺰ از 
 ﺗﺎ ٠ﻤﻖ  ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ ، در ﻋ١/٧٩ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ٢/٧٥از 
/١١ ﻣﱰی از ٠١ ﺗﺎ ٥ ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ،   در ﻋﻤﻖ ٢/٩٣ﻣﱰی از 
 ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ و  در٢/١٤ ﻣﱰی از ٥١ ﺗﺎ ٠١ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ و در ﻋﻤﻖ 
 ٠
 
 
 
 
  
 
 
 
 ٥
 ٢
 
   ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ ، در ﻣﺎدﻩ هﺎ از٢/٧١ﻧﺮهﺎ از 
 
 
 
         ﮐﻴﻠﮑﺎ                                  ireyob anirehtA  ﮔﻞ ﺁذﻳﻦ ﻣﺎهﯽ
 .ps allenoepulC
 
 
 
 suibogoeN      ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﯽ             sutaeluca suetsoretsaGﻣﺎهﯽ ﺳﻪ ﺧﺎرﻩ   
 silitaivulf
 
 
 
 
 suibogoeN     ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری           sumotsonalem suibogoeNﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﮔﺮد  
 suipsac
 
 
     acisacuac aihcstiwopinK ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺑﻮﺑﻴﺮ
  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ–٥٢ﺷﻜﻞ 
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 ﻧﻮع ٢/٧٠از ( رﻳﺰﺟﺜﻪ) ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ و در ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ٢/٤٤
ﺑﺮرﺳﯽ ﳘﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﮔﺮوهﻬﺎی . ﻃﻌﻤﻪ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ
در ﻟﻮﻟﻪ ( زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ، ﮐﻔﺰﻳﺎن و ﻣﺎهﻴﺎن)اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ ﻏﺬاﻳﯽ 
ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﮐﻔﺰﻳﺎن در  
 ٥/٥٨ﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ در  درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧ٦٥/١٢
 درﺻﺪ ﻟﻮﻟﻪ ٣/٧٥درﺻﺪ ﻣﺎهﻴﺎن و ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ در 
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ ٥٢/١١در . ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 درﺻﺪ ٦/٢٤هﺎ ﺑﻄﻮر ﳘﺰﻣﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ و ﮐﻔﺰﻳﺎن، در 
 درﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ ٠/١٧ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻄﻮر ﳘﺰﻣﺎن ﮐﻔﺰﻳﺎن و ﻣﺎهﻴﺎن ، در 
 ٢/٤١ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺑﻄﻮر ﳘﺰﻣﺎن ﻣﺎهﻴﺎن و
درﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﳘﺰﻣﺎن هﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ ﻏﺬاﻳﯽ اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ ﻳﻌﻨﯽ 
(. ٦٢ﺷﮑﻞ )ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﮐﻔﺰﻳﺎن، زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺸﺎهﺪﻩ 
 درﺻﺪ از ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﺳﻪ ﲟﻘﺪار ﮐﻢ ١٢/٥ در ﺣﺪود
ﺗﺎ زﻳﺎد ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮐﻔﺰی ﺧﻮاری 
هﯽ ﺑﻮﻳﮋﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دوﮐﻔﻪ ای ﮐﺎردﻳﻮم، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ اﻳﻦ ﻣﺎ
 .هﺎ و اﺳﱰاﮐﻮدا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ( ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻴﻔﯽ)اوﻟﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳﯽ ( ٧-٣-۴
      ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﻧﺸﺎن داد آﻪ در 
ﺑﻴﻦ ﻃﻌﻤﻪ هﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ هﻴﭻ ﻃﻌﻤﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﯽ 
رﻳﺪﻩ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﺸﺎهﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺎ
، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ( درﺻﺪ٦٣/٩٠)، ﺻﺪف ﮐﺎردﻳﻮم  ( درﺻﺪ٤٤/٥٦)
، آﺮم (  درﺻﺪ٦١/٥٥)، ﺁآﺎرﺗﻴﺎ ( درﺻﺪ٤٢/٢٨) آﻮﻣﺎﺳﻪ 
و (  درﺻﺪ٥١/٥٥)، اﺳﱰاآﻮدا ( درﺻﺪ٥١/٢١)ﭘﺮﺗﺎر ﻧﺮﺋﻴﺲ 
ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﳘﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان (  درﺻﺪ٤١/٨٩)ﻣﻴﺰﻳﺪﻩ 
ﺬاﻳﻲ هﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﻏ( ﻓﺮﻋﯽ)ﻏﺬای ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
 درﺻﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺮدﻩ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ ٠١آﺪام در آﻤﱰ از 
 ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ
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ﺣﻀﻮر ﮔﺮوهﻬﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻔﺮد ﻳﺎ ﺑﺎ ﻃﻌﻤﻪ هﺎی دﻳﮕﺮدر ﻟﻮﻟﻪ –٦٢ﺷﻜﻞ 
 ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری
، دوﮐﻔﻪ ای ﺁﺑﺮا (  درﺻﺪ٧/٩٩)ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺳﻴﭙﺮﻳﺲ ﺑﺎﻻﻧﻮس   
 ﮐﺮم ﺗﻮﺑﻴﻔﮑﺲ ،( درﺻﺪ٤/٩٩)، ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﯽ (  درﺻﺪ٥/٨٢)
  ٤/١٧)ﺑﻨﺎم هﺎرﭘﺎﮐﺘﻴﮑﻮﺋﻴﺪ  ﺎروﭘﺎﻳﯽ و  ﭘ(   درﺻﺪ٤/٥٨)
 ﻃﻌﻤﻪ دورا ﻧﺎم ﺑﺮد و ﮐﻤﱰﻳﻦ ﻏﺬای ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( درﺻﺪ
(  درﺻﺪ٠/٤١ﻣﺸﱰﮐﺎ ﺑﺎ )ﺷﺎﻣﻞ ﻻﻣﻠﯽ ﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺸﺮات 
  (.٧٢ﺷﮑﻞ )ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
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        اوﻟﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮوهﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﻏﺬاﻳﯽ ﻧﺸﺎن 
داد ﮐﻪ در ﺑﻴﻦ ﮐﻔﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎی ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ ﺑﺎ 
 درﺻﺪ، ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ ﺑﺎ ٨٣/٤٩رﺻﺪ، دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺑﺎ د ٤٤/٥٦
 درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ٩١/٩٦ درﺻﺪ و ﮐﺮﻣﻬﺎ ﺑﺎ ٤٢/٢٨
 ﭘﺎﻳﺎن، ﻳﺎ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ و ﺷﮑﻢ
 درﺻﺪ ٠١روزﻧﺪاران، ﺑﺎﻻﻧﻮﺳﻬﺎ، ﻣﻴﮕﻮهﺎ و ﺣﺸﺮات در ﮐﻤﱰ از 
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در ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎی . ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﮑﻢ ﭘﺮ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
 ٤١/٨٩ درﺻﺪ، ﻣﻴﺰﻳﺪهﺎ ﺑﺎ ٩١/٣٨ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ، ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ 
 درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ٠١/٦٥درﺻﺪ و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﺑﺎ 
دوﺳﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻻﻣﻠﯽ ﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ و ﮐﻼ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(  درﺻﺪ٠١ﮐﻤﱰ از )ﺗﺼﺎدﻓﯽ 
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺷﮑﻢ ﭘﺮ و ٢١/٤٨ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻴﺰ در 
  (.٨٢ﺷﮑﻞ )ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای 
  ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮوهﻬﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ         
ﱰﺗﻴﺐ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁﺳﺘﺎرا ﺑ
و ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ (  درﺻﺪ٨٤/٥٤)، دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ (  درﺻﺪ٠٥/١٣)
  دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ اﻧﺰﻟﯽ ﺑﱰﺗﻴﺐ (  درﺻﺪ١٣/٨٦)
و ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ (   درﺻﺪ٤٣/٥٩)، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ ( درﺻﺪ٤٤/١٠)
 ٦٥/٨٩)، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ  ﺑﱰﺗﻴﺐ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ ( درﺻﺪ٠٢/١٧)
و (  درﺻﺪ٥٢/٢٥) هﺎ و ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ(  درﺻﺪ٣٢/٦٢)، ﮐﺮﻣﻬﺎ (درﺻﺪ
، دوﮐﻔﻪ (  درﺻﺪ١٥/٢٧)در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ 
ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ (  درﺻﺪ٥٢/٢٥)و ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ (  درﺻﺪ٧٢/٩٥)اﻳﻬﺎ 
در ﳎﻤﻮع ﮐﻔﺰﻳﺎن در ﺑﻴﻦ . را دارا ﺑﻮدﻧﺪ( ﻣﺸﺎهﺪات)ﺗﮑﺮار 
 درﺻﺪ ، زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ٠٩/٨٦ ﺗﺎ ٨٨/٢٢ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦ 
ﺻﺪ و ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ   در٦٤/١٥  ﺗﺎ  ١٣/٣٠ﺑﻴﻦ 
  درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ٧١/٤٢  ﺗﺎ  ٦/٣٨ﺑﻴﻦ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ آﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺎوﻣﺎهﻲ را آﻔﺰﻳﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ داﺷﺘﻪ وﱄ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ 
 . ﻧﻘﺶ ﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
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 در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوهﻬﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ  ﻣﻴﺰان–٨٢ﺷﻜﻞ 
 ﺧﺰری
  ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻮل ﺳﺎل         
 ٩٣/٠١)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﳐﺘﻠﻔﯽ را ﻧﺸﺎن داد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮐﺮﻣﻬﺎ 
 ٧٢/٢٨)و ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ (   درﺻﺪ٣٣/٨٠)، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ (درﺻﺪ
، ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ (  درﺻﺪ٩٥/٩٠)، در زﻣﺴﺘﺎن  ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ (درﺻﺪ
(  درﺻﺪ٢٢/٣٧) ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ ، و(  درﺻﺪ٠٤/١٩)
، (  درﺻﺪ٣٥/٥٨)ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺣﻀﻮر، در ﻓﺼﻞ ﲠﺎر دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ 
و در (   درﺻﺪ٥٢/٨٠)و ﻣﻴﺰﻳﺪهﺎ (   درﺻﺪ٠٥/٠٥)ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ 
  ٧٢/٣٨)، اﺳﱰاﮐﻮدا  (  درﺻﺪ٠٥/٣٤)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ 
را ( ﺣﻀﻮر)ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺗﮑﺮار (  درﺻﺪ٣٢/٨٤)و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ ( درﺻﺪ
در ﳎﻤﻮع ﮐﻔﺰﻳﺎن . ﻪ ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری داﺷﺘﻪ اﻧﺪدر ﻟﻮﻟ
  درﺻﺪ، ٤٩/٨٧ ﺗﺎ ٧٨/٧٩در ﻓﺼﻮل ﳐﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﻴﻦ 
و ( ﲠﺎر) درﺻﺪ ٥٤/٢٨ﺗﺎ ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )٨/٠٧زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
 درﺻﺪ ٠٢/٧٨ﺗﺎ  ( ﭘﺎﻳﻴﺰ) درﺻﺪ ٠١/٣٥ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻴﻦ 
ﺑﺮرﺳﻲ .   ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺷﮑﻢ ﭘﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ(  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)
ﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻖ ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳ
 ٥ ﺗﺎ ٠ﻣﺸﺎهﺪات ﻃﻌﻤﻪ هﺎ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ، در ﻋﻤﻖ 
 ٤٤/٠٧)، دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ ( درﺻﺪ٢٥/٧٢)ﻣﱰی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ 
 ﻣﱰی ٠١ ﺗﺎ ٥، در ﻋﻤﻖ ( درﺻﺪ٢٢/٣٧)و ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ( درﺻﺪ
، دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ ( درﺻﺪ٢٤/١١)ﺑﱰﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ 
  ٠١و در اﻋﻤﺎق (  درﺻﺪ٦٢/٢٧)و ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ (  درﺻﺪ٨٣/٦٠)
، دوﮐﻔﻪ ( درﺻﺪ٧٣/٧٣) ﻣﱰی ﺑﱰﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ ٥١ﺗﺎ 
. ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ(  درﺻﺪ١٣/٥٠)و ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ (   درﺻﺪ٢٣/١١)اﻳﻬﺎ 
 درﺻﺪ ، ٢٩/١٣ ﺗﺎ ٧٨/٩٨ﮐﻔﺰﻳﺎن در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ 
ﻴﻦ   درﺻﺪ و ﻣﺎهﻴﺎن ﺑ٩٣/٧٧  ﺗﺎ  ٩٢/٥١زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺷﮑﻢ ﭘﺮ از ٠٢/٣٥  ﺗﺎ  ٧/٩٦
 .  ﺧﻮد ﺣﻀﻮر ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
        ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﻴﺖ 
ﻣﺎهﻴﺎن  ﻧﺸﺎن داد آﻪ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری، ﺑﱰﺗﻴﺐ 
و (  درﺻﺪ٩٢/١٣)، دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ ( درﺻﺪ٠٤/٩٧)ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ  
ﻨﺲ ﻣﺎدﻩ ﺑﱰﺗﻴﺐ دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ و در ﺟ(  درﺻﺪ٠٢/٤٢)ﮐﺮﻣﻬﺎ 
 ٠٢/٩٢)و ﮐﺮﻣﻬﺎ (  درﺻﺪ٢٣/٥٣)، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ  ( درﺻﺪ٤٣/٢١)
در ﳎﻤﻮع، ﮐﻔﺰﻳﺎن، . ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺣﻀﻮر را دارا ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ( درﺻﺪ
 08 
 ١١/٨٤ و ١٢/٥٧ ، ٩٧/٦٧زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﱰﺗﻴﺐ در 
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ ٢١/٥٣  و  ٦٢/٧٤،  ٠٦/٩٥درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﻧﺮ و 
ﻮر داﺷﺘﻪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﮐﻪ ﮐﻔﺰی ﺧﻮاری در هﺎی ﻣﺎدﻩ  ﺣﻀ
ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻮﻳﺖ .  ﻧﺮهﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد آﻪ در 
 ٤٤/٢٣)، ﺑﱰﺗﻴﺐ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ ( و ا ﺳﺎﻟﻪ هﺎ٠) +ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﻮﭼﮏ 
 ٨٢/٣٠)و ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن (  درﺻﺪ٩٣/٢٠)، ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ (درﺻﺪ
، دوﮐﻔﻪ ( ﺳﺎﻟﻪ٣ و ٢)ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،  در ( درﺻﺪ
و   آﺮﻣﻬﺎي (  درﺻﺪ٢٤/٠٩)، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ ( درﺻﺪ١٥/٤١)اﻳﻬﺎ 
، ( ﺳﺎﻟﻪ٦ ﺗﺎ ٤)و در ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﻣﺴﻦ (  درﺻﺪ٢٢/٣٧)
و (  درﺻﺪ٣٢/٢٥)، دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ ( درﺻﺪ٢٥/٤٩)ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ 
ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ (  درﺻﺪ٦١/٧٤)ﻣﺸﱰﮐﺎ ﮐﺮﻣﻬﺎ و ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ و ﻣﻴﺰﻳﺪهﺎ 
ت و ﺣﻀﻮر را دارا ﺑﻮدﻩ و در ﳎﻤﻮع در ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺸﺎهﺪا
، ﮐﻔﺰی ﺧﻮاری، زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﳔﻮاری و (زﻳﺮ دو ﺳﺎﻟﻪ هﺎ)ﺟﺜﻪ 
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ ٠/٨٣  و  ٦٣/٤٧ ، ٩٨/٩٣ﻣﺎهﻴﺨﻮاری ﺑﱰﺗﻴﺐ در 
 و ٤٣/٩٠ ، ١٩/٦٧ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ در ٣ و ٢هﺎ، در ﻣﺎهﻴﺎن 
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 ازﻩ هﺎی ﺳﻨﯽ ﳐﺘﻠﻒﺷﻴﻮﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در اﻧﺪ –٩٢ﺷﻜﻞ 
 
 ﺳﺎل و ﺑﺰرﮔﱰ اﻳﻦ ﺳﺒﮏ ﺗﻐﺬﻳﻪ ٤درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ و در ﻣﺎهﻴﺎن 
  درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ٣٤/٣٥  و ٣٢/٣٥،  ٣٨/٣٥ﺑﱰﺗﻴﺐ در 
 ﻣﻴﮕﺮدد ﮐﻪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ( ٩٢ﺷﮑﻞ )ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﳔﻮاری ﮐﺎهﺶ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﭘﺪﻳﺪﻩ 
 .ﻣﺎهﻴﺨﻮاری ﮐﺎﻣﻼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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ﺧﺰري ﮔﺎوﻣﺎهﻲ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻋﺪدی ﻓﺮاواﻧﻲ ( ٨-٣-۴  
 ()FF
          ﺑﺮرﺳﻲ آﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﺪدی اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ در 
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﻧﺸﺎن داد آﻪ در ﺑﲔ آﻔﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮف 
 ٥٢/٤٩ درﺻﺪف ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ ﺑﺎ ٦٢/٥٨ﺷﺪﻩ، دوآﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺑﺎ  
 درﺻﺪ  ٠١/٣٩ اﺳﱰاﮐﻮدا ﺑﺎ  درﺻﺪ،٥٢/٨٢درﺻﺪ، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ ﺑﺎ 
 درﺻﺪ ﺑﱰﺗﻴﺐ رﺗﺒﻪ هﺎي اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ را ﺑﻪ ٥/٤٩و ﮐﺮﻣﻬﺎ ﺑﺎ 
در ﮐﻞ (  ﮔﺮوﻩ دﻳﮕﺮ٥)ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ و ﺳﺎﻳﺮ ﻃﻌﻤﻪ هﺎ 
ﺷﮑﻞ  ) درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻤﻪ هﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪ٥/٦٠
در ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﻴﺰ، ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ . (٠٣
ﻳﻌﻨﯽ ﺳﻴﭙﺮﻳﺲ و ﻧﺎﭘﻠﯽ ( ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ)ﻳﺎن  درﺻﺪ و ﻣﮋﻩ ﭘﺎ٤٩/٦٠
 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻤﻪ هﺎ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ٤/٢٠ﺑﺎﻻﻧﻮس ﺑﺎ 
دادﻩ اﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻃﻌﻤﻪ هﺎ ﻳﻌﻨﯽ ﻻﻣﻠﯽ ﺑﺮاﻧﺸﻴﺎ، ﺁﻧﱳ ﻣﻨﺸﻌﺐ 
در ﺑﲔ ﻣﺎهﻴﺎن . ﻣﻴﺰﻳﺪهﺎ درﺻﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰی را دارا ﺑﻮدﻧﺪهﺎ و 
 ٥٨/٤٤ﺣﺪود ( suibogoeN ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﻨﺲ )ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن 
 .  ﺪ ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻤﻪ هﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪدرﺻ
           ﺑﺮرﺳﻲ ﮐﻤﯽ ﮔﺮوهﻬﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ 
ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁﺳﺘﺎرا ، دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ 
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻤﻪ هﺎی ﮐﻔﺰی، ٢١/٧٨ و ٠٢/٤٤، ٣٥/٤٥ﺑﱰﺗﻴﺐ  
ﺳﻪ هﺎ ، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ و اﺳﱰاﮐﻮدا، در ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺰﻟﯽ، ﮐﻮﻣﺎ
  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد٩١/٥٩ و ٠٢/٩٥، ٥٢/٣١ﺑﱰﺗﻴﺐ  
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ﻃﻌﻤﻪ هﺎی ﮐﻔﺰی، در ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ، ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ و 
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻤﻪ هﺎی ٩/٤٣ و ٢٣/١٢، ١٤/٨٤ﮐﺮﻣﻬﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
 ﺳﺎﺣﻞ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ ، ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ و دوﮐﻔﻪ ﮐﻔﺰی و در
 درﺻﺪ ٩/١٨  و ٢٣/١٦، ٤٤/٧٣اﻳﻬﺎ و ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ  
ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ اوﺻﺎف،  ﺑﻮدﻩ ﻣﺼﺮﻓﯽﻃﻌﻤﻪ هﺎی ﻋﻤﺪﻩ  ،ﺗﻌﺪاد
ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻮدﻩ از ﻃﻌﻤﻪ هﺎی ( ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ و ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ)ﭘﻮﺳﺘﺎن 
ﺎن در ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ، ﭘﺎروﭘﺎﻳ(. ١٣ﺷﮑﻞ )اﻧﺪ 
، ٢٩/٤٩ﺁﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﯽ، ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ و ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﺑﱰﺗﻴﺐ  ﺳﻮاﺣﻞدر 
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ٢٧/١٨ و ٤٩/٨٤، ٥٩/٧٧
در ( ﺳﻴﭙﺮﻳﺲ و ﻧﺎﭘﻠﯽ ﺑﺎﻻﻧﻮس)را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ 
 ، ٥/٥٠ ﺁﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﯽ و ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﺑﱰﺗﻴﺐ  ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻮاﺣﻞ
 در ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ  درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ دوم وﻟﯽ٨١/٧٨  و  ٣/٥١
در . ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﻧﺪ(  درﺻﺪ٢/٧٨) ﻣﻴﺰﻳﺪهﺎ 
، ٤٩/٢٩، ٥٤/٥٤ﺑﻴﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﻴﺰ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺑﱰﺗﻴﺐ 
ﺁﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ  ﺳﻮاﺣﻞ درﺻﺪ را ﺑﱰﺗﻴﺐ در ٤٩/٢١ و ٨٧/٥٩
 . دارا ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻤﯽ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس         
ﻈﺮ ﮐﻔﺰﻳﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﳐﺘﻠﻔﯽ را ﻧﺸﺎن داد وﻟﯽ از ﻓﺼﻮل ﺳﺎل از ﻧ
ﻧﻈﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ ( درﺻﺪ٢٣/٣١)ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ 
، در زﻣﺴﺘﺎن  ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ ( درﺻﺪ٣٢/٧٠)و ﮐﺮﻣﻬﺎ (  درﺻﺪ٦٢/٤٥)
 ، ٢٥/٦٣هﺎ، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ و ﺷﮑﻢ ﭘﺎﻳﺎن و ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ  
 درﺻﺪ، در ﻓﺼﻞ ﲠﺎر دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ  ٧/٨٧ و ٦٢/٠٦
 و ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ و ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ
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درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺮوهﻬﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻔﺰی در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺑﺮ –١٣ﺷﻜﻞ 
 ﺣﺴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ 
 درﺻﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﱰاﮐﻮدا، ٧١/٣٦  و ٧٢/١٥ ، ١٤/٢١
 ، ٢٤/٧٧دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ  ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ 
 درﺻﺪ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻔﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ١١/٠٠ و ٦٢/٥٩
ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ و ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﻔﺰﻳﺎن ﻧﺎﭼﻴﺰ 
 زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ، در ﺑﻴﻦ(. ٢٣ﺷﮑﻞ )اﺳﺖ ﺑﻮدﻩ 
 ، ٠٨/٨٧ ، ٧٩/٦٩ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﱰﺗﻴﺐ 
ﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎهﺎ در   درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳ٠٨/٥١ و ٣٩/٩٩
 درﺻﺪ ٦١/٢٢ و ٣/٥٦ ، ٣١/٩٩ ، ١/٣٨اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﺎ  
ﺗﻌﺪاد در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
 درﺻﺪ ﻃﻌﻤﻪ هﺎی ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ را اﻳﻦ دو ﮔﺮوﻩ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﲞﻮد ٥٩
در ﺑﻴﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﻴﺰ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن از . اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ اﻧﺪ
 و ١٨/٨٠ ، ٥٩/٥٤ ، ٦٤/٧٦ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﱰﺗﻴﺐ  
 . درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻤﻪ هﺎ را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪ٠٠١/٠٠
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ﮔﺮوهﻬﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻔﺰی در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش  ﯽﻓﺼﻠدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ –٢٣ﺷﻜﻞ 
  ﺧﺰریﮔﺎوﻣﺎهﯽ 
     ﺑﺮرﺳﻲ ﮐﻤﯽ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﯽ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺑﺮ 
 ٠اﺳﺎس ﻋﻤﻖ ﻧﺸﺎن داد آﻪ در ﺑﻴﻦ ﮐﻔﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ  در ﻋﻤﻖ 
ی،  ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ ، ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ و دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ  ﺟﺰء ﺳﻪ  ﻣﱰ٥١ﺗﺎ 
ﮔﺮوﻩ ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻮدﻩ وﻟﯽ در اﻋﻤﺎق ﳐﺘﻠﻒ دارای ﺗﻔﺎوت 
 ٠اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ در ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در اﻋﻤﺎق 
 ﻣﱰی دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ و ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﺎ ٥ﺗﺎ 
 ٠١ ﺗﺎ ٥ درﺻﺪ، در اﻋﻤﺎق ٣١/٠٧ و ٠٣/١٢ ، ٨٣/٦٨ﻓﺮاواﻧﯽ 
ﻣﱰی ﺑﱰﺗﻴﺐ ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ و دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
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 ﺗﺎ ٠١ درﺻﺪ و در اﻋﻤﺎق ١٢/٦٣ و ٦٢/١١ ، ٨٢/٣٧ﻓﺮاواﻧﯽ 
 ﻣﱰی ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ ، دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﺎ ٥١
 درﺻﺪ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ٥١/٨٨ و ٧١/٤٢ ، ٠٤/٠٧ﻓﺮاواﻧﯽ 
ﻤﻪ هﺎ در ﻓﺮاواﻧﯽ را دارا ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و  در ﳎﻤﻮع اﻳﻦ ﻃﻌ
 ﻣﱰی ٠١ ﺗﺎ ٥ درﺻﺪ، اﻋﻤﺎق ٢٨/٧٧ ﻣﱰی ﺣﺪود ٥ ﺗﺎ ٠اﻋﻤﺎق 
 درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد ٣٧/٣٨ ﻣﱰی ٥١ ﺗﺎ ٠١ درﺻﺪ و اﻋﻤﺎق ٦٧/٠٢
اﺳﱰاﮐﻮدا در اﻋﻤﺎق . ﮐﻔﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪ
 ٨/١٩ ﻣﱰی ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ٥١ ﺗﺎ ٠١ و ٠١ ﺗﺎ ٥، ٥ ﺗﺎ ٠
رم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و  درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎ٩/٧٢ و ٣١/٩٦، 
در ﺑﻴﻦ . ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﻔﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ هﻢ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 درﺻﺪ و ﭘﺲ از ﺁن ٨٨/١١ و ٦٩/١٣ ، ٣٩/٩٣ﻓﺮاواﻧﯽ 
 درﺻﺪ ٠١/٠١ و ٢/٠٢ ، ٣/٣٨ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﱰﺗﻴﺐ  
 زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ
ﲟﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق 
در ﺑﻴﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق، . ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﻧﺪ
 درﺻﺪ ٦٩/٥٠ و ٥٨/٩١ ، ٥٧/٨٦ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ 
 . ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎهﻴﺎن را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪﺗﻌﺪاد، 
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ در     ﺑﺮرﺳﻲ ﮐﻤﯽ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ       
ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﻧﺸﺎن داد آﻪ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ، دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ، 
 ٠٣/٦٠ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ ، ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ و ﮐﺮﻣﻬﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ 
 درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم و در ٦/٧٢ و ١٢/٥٧ و ٨٢/١٠، 
ﻣﺎدﻩ هﺎ دوآﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ ، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ و اﺳﱰاﮐﻮدا 
 درﺻﺪ ٤١/١٠ و ٤٢/٤١ ، ٥٢/٠٦ ، ٧٢/١٠ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ  
در ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، . در رﺗﺒﻪ اول ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
 درﺻﺪ در ﻧﺮهﺎ و  ٣/٤٨ و ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﺑﺎ ٤٩/٠٠ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ 
 درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ از ﻧﻈﺮ ٦/٧١ و ٠٩/٠٥
ﺗﻌﺪاد  ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ و در ﺑﻴﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن در دو 
 درﺻﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ٨٩/١٣ و ٨٨/١٤ﻴﺐ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﺑﱰﺗ
 . را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮐﻤﯽ ﻃﻌﻤﻪ هﺎي ﻣﺼﺮﰲ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺑﺮ           
 در ﺑﲔ آﻔﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮف ٠+ﺣﺴﺐ ﺳﻦ ﻧﺸﺎن داد آﻪ در ﻣﺎهﻴﺎن  
 ٨١/٥١ درﺻﺪ ، اﺳﱰاﮐﻮدا ﺑﺎ ٥٥/٨٠ﺷﺪﻩ،  ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ ﺑﺎ 
 ﺳﺎﻟﻪ، ١ درﺻﺪ ، در ﻣﺎهﻴﺎن ٧١/٥٦درﺻﺪ و ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ ﺑﺎ 
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و (  درﺻﺪ٢٢/٣٦)، ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ ( درﺻﺪ٣٤/٤٤)دوآﻔﻪ اﻳﻬﺎ 
 ﺳﺎﻟﻪ، دو آﻔﻪ اﻳﻬﺎ ٢، در ﻣﺎهﻴﺎن ( درﺻﺪ٣١/٧٢)اﺳﱰاﮐﻮدا 
 درﺻﺪ و ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ ٥١/٤٣ درﺻﺪ ، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ ﺑﺎ ٩٣/٣٠ﺑﺎ 
  ٢٣/٧٧ ﺳﺎﻟﻪ، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ ﺑﺎ ٣ درﺻﺪ، در ﻣﺎهﻴﺎن ٥١/٦١ﺑﺎ 
 ٩١/٣٠اﻳﻬﺎ ﺑﺎ  درﺻﺪ و دوﮐﻔﻪ ٧٢/٤٦درﺻﺪ ، ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ ﺑﺎ  
، ( ﺳﺎﻟﻪ٦ ﺗﺎ ٤) ﺳﺎل ٣درﺻﺪ و در ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺰرﮔﱰ از 
 درﺻﺪ و ٠٣/٣٢ درﺻﺪ، دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺑﺎ ٧٥/٤٨ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ  ﺑﺎ  
.   درﺻﺪ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را داﺷﺘﻨﺪ٥/٩٩ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ ﺑﺎ 
ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﺮ 
( ء زﻳﺮ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ هﺎﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺘﺎ)ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ 
 ٣ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء )اﻓﺰودﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ از ﻣﺼﺮف ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ 
و اﺳﱰاﮐﻮدا ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ وﻟﯽ ﻣﺼﺮف دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ ( ﺳﺎﻟﻪ هﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻔﺰﻳﺎن در ﺳﻨﻴﻦ .  روﻧﺪ ﻣﻨﻈﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻪ ازای هﺮ ﳕﻮﻧﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری دارای ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮدﻩ و 
ﺳﻨﻴﻦ ) درﺻﺪ ٨٢/٥ ﺗﺎ ( ﺳﺎﻟﻪ هﺎ٢ )٦١/٥ﻣﻘﺪار ﺁن ﺑﻴﻦ 
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ (  ﺳﺎل٣ﺑﺰرﮔﱰ از 
درﺑﻴﻦ زﺋﻮ . ﺧﺰری دارای ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮدﻩ و ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد
 ٣ ، ٢، ١ ، ٠+ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﻴﺰ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن در ﻣﺎهﻴﺎن 
، ٥٩/٦٨ﺑﱰﺗﻴﺐ (  ﺳﺎﻟﻪ٦ ﺗﺎ ٤) ﺳﺎﻟﻪ هﺎ ٣و ﺑﺰرﮔﱰ از 
درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ اول ، در  ٢٦/٦٢ و ٨٨/٩٣ ، ٦٩/٥٦، ١٩/٠٥
 ، ٣/٩٦ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ٢ ﺗﺎ ٠ﻣﺎهﻴﺎن 
 ﺳﺎﻟﻪ و ٣ درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ دوم و در ﻣﺎهﻴﺎن ٢/٥٠ و ٧/٧٠
 و ٧/٣٠ ﻣﻴﺰﻳﺪهﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ،ﺑﺰرﮔﱰ ﭘﺲ از ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن
در ﳎﻤﻮع از .  درﺻﺪ رﺗﺒﻪ دوم را ﲞﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ٤٢/٦٠
 ٢ﲜﺰ ) ﻣﺎهﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻣﺼﺮف ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ
 ﺳﺎل ٣ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺰرﮔﱰ از ( ﺳﺎﻟﻪ هﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎرز اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻴﺰﻳﺪهﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ 
 درﺻﺪ و در ٤٤ ﲟﻘﺪار ٠+در ﻣﺎهﻴﺎن )اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﮑﻪ (   درﺻﺪ٤٢/٦٠ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺰرﮔﱰ از ﺳﻪ ﺳﺎل 
ﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ازای هﺮ ﳕﻮﻧﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘ
   ﺣﺪود ٠+در ﻣﺎهﻴﺎن  )، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺷﺪﻳﺪا ﮐﺎهﺶ دارد 
(.   ﻋﺪد٠١/٦ ﺳﺎل ٤ ﻋﺪد و در ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺰرﮔﱰ از ٣١/٩٠
 ١ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و در ﻣﺎهﻴﺎن ٠+ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﺎهﻴﺨﻮاری در ﺳﻦ  
 ٢ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﯽ در ﻣﺎهﻴﺎن 
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 ٢٨/٥٣ ﺳﺎل، ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺑﱰﺗﻴﺐ ٣و ﺑﺰرﮔﱰ از  ﺳﺎﻟﻪ ٣ﺳﺎﻟﻪ، 
 درﺻﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ ٩٨/٩٣  و  ٩٨/٩٢، 
 ، ٢اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﺎهﻴﺎن در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺳﻨﻴﻦ 
، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ( ﺳﺎﻟﻪ هﺎ٦ ﺗﺎ ٤) و ﺑﺰرﮔﱰ از ﺳﻪ ﺳﺎل ٣
 ، ١/٦٠اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺑﻪ ازای هﺮ ﳕﻮﻧﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری  
 ﻋﺪد ﻣﺎهﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻟﺬا اوﻻ ﭘﺪﻳﺪﻩ ١/٨٧  و ١/٦٥
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ (  ﺳﺎﻟﻪ هﺎ١ و ٠)+ﻣﺎهﻴﺨﻮاری در ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺜﻪ 
دﻳﺪﻩ ﳕﻴﺸﻮد و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺁن 
اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻃﻮل، ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﺎهﻴﺨﻮاری در ﺁﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ 
 . ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ             ﺁزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﱰﻳﮏ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل، وزن و ﺳﻦ 
ﻣﺎهﯽ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ، ﻋﻤﻖ و ﻓﺼﻞ ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻨﻮع 
ﻏﺬاهﺎ، ﮐﻞ ﻃﻌﻤﻪ هﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﮐﻔﺰی ﺧﻮاری، ﻣﺎهﻴﺨﻮاری و 
ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﳔﻮاری ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ 
 ﻏﺬاﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل، وزن، ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﯽ اﻗﻼم
 ﺑﻮدﻩ و ﺑﺴﻴﺎر ٠/٩٠ ﺗﺎ ٠/١٠ﻋﻤﻖ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ و ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ 
و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ( ﻣﻨﻔﯽ ﻳﺎ ﻣﺜﺒﺖ)ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ 
.  وﺟﻮد دارد٠/١٠ و ٠/٥٠ﻣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری در ﺣﺪ اﻋﻮ
 ٠/٨٠ﻣﻴﺰان ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎهﯽ و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﮐﺮﻣﻬﺎ 
و ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻤﻪ ( 50/0>giS )-٠/٤٠ ، ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻏﺬا(50/0<giS)
 و ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﺎ دوﮐﻔﻪ (10/0<giS )– ٠/٩١هﺎی 
 ٠/١٠، ﺑﺎ ﺷﮑﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﻮاری (50/0>giS )٠/۶٠ای ﺧﻮاری 
، ﺑﺎ ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ ( 10/0<giS )– ٠/٠١، ﺑﺎ اﺳﱰاﮐﻮدﺧﻮاری (50/0>giS)
، (50/0<giS )٠/٨٠، ﺑﺎ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪ ﺧﻮاری (10/0<giS )– ٠/٨١ﺧﻮاری 
، ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ (10/0<giS )– ٠/٩١ﺑﺎ ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎهﺎی زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ 
 ٠/٣١، ﺑﺎ ﻣﻴﺰﻳﺪﺧﻮاری (10/0<giS )– ٠/۶٢از ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن 
، (10/0<giS )٠/٩٣، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺎهﻴﺎن در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش (10/0<giS)
و ﺑﺎ  (50/0>giS  )- ٠/٣٠ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻔﺰﻳﺎن در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش 
ﺑﺮﺁورد ( 10/0<giS  )- ٠/٣١ﺣﻀﻮر ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش 
 .ﮔﺮدﻳﺪ
  
 ﺧﺰریﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﻣﺜﻞ  ﺗﻮﻟﻴﺪ( ٤-٤ 
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         در اﻳﻦ ﲞﺶ ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻠﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
ﲨﻌﻴﺘﯽ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑـﺎﻟﻐﻴﻦ در ﻓـﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳـﺰی، ﻃـﻮل 
، زﻣﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎی (05ML)ﺑﻠﻮغ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻨﺎد ﺑﺪﻧﯽ و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ، ﺑ –ﮔﻨﺎدی 
ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ، ﳘﺎوری ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ، ﻗﻄﺮ ﲣﻤﮑﻬﺎ و ﻧﻴﺰ دوﺷـﮑﻠﯽ 
 . ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﲨﻌﻴﱵ ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎي ﺑﺎﻟﻎ( ١-٤-٤
(  رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ٧ ﺗﺎ ٣ ﳕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ٦٦١)       ﻧﺮهﺎي ﺑﺎﻟﻎ 
 ٨١١/٤٠ ± ٥٢/٢١ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ٦٧١ ﺗﺎ ٥٦داراي ﻃﻮل آﻞ 
 ± ٣١/٣٩ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ٦٥/٩٦ ﺗﺎ ٢/١٨ﻴﻠﻴﻤﱰ، وزن ﺷﻜﻢ ﭘﺮ ﻣ
 و ﺑﺎ ٦ﺗﺎ (  ﺳﺎﻟﻪ١ ﳕﻮﻧﻪ ٢اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎ  )٢ ﮔﺮم و ﺳﻦ ٢٢/٣٠
  ٦٩٣)ﻣﺎدﻩ هﺎي ﺑﺎﻟﻎ .   ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ٣/۵١  ±١/٧١ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ 
 ٩٢١ ﺗﺎ ٢٥داراي ﻃﻮل آﻞ (  رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ٧ ﺗﺎ ٣ﳕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﺣﻞ 
 ﺗﺎ ١/٩٢ﺑﺪن  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﱰ ، وزن ٨٩/٤٣ ± ٣١/٢٢و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ 
 و ﺑﺎ ٥ ﺗﺎ ١  ﮔﺮم و ﺳﻦ ٩/٤٧ ± ٤/٨٤ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ٧٢/٠٣
وﻳﺘﻨﯽ ﻧﺸﺎن -ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن.  ﺳﺎل ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ٢/٣٥ ± ٠/٣٧ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ 
داد آﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻧﺮهﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﻣﺎدﻩ هﺎی ﺑﺎﻟﻎ 
، ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﺮهﺎی (  رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ٧ ﺗﺎ ٣ﻣﺮاﺣﻞ )
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﻣﺎدﻩ هﺎی ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد 
 . ﻨﺪﻳﻌﻨﯽ ﻧﺮهﺎ ﳘﻮارﻩ از ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺑﺰرﮔﱰ هﺴﺘ( 100.0< p )ﺷﺘﻪدا
 ﺧﺰريﮔﺎوﻣﺎهﻲ زﻣﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰي ( ٢-٤-٤
-  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی         
 ±١/٧١ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ٦١/٠٨ ﺗﺎ ٠/١٠در ﻧﺮهﺎ ﺑﻴﻦ ( ISG)ﺑﺪﻧﯽ 
 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ٨٢/٣٠ ﺗﺎ ٠/٠٢درﺻﺪ و در ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺑﻴﻦ  ٠/۵۶
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎهﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ .  درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ٦/١٥ ±  ٦/٨٢
 ٠/٠٦ ± ٠/٠٩)د ﮐﻪ در ﻣﺎدﻩ هﺎ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﺁﺑﺎن ﻧﺸﺎن دا
ﺑﺘﺪرﻳﺞ و در ﲠﻤﻦ ﻣﺎﻩ (  درﺻﺪ٠/١٩± ٠/٠٥)ﺗﺎ دی ( درﺻﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ (  درﺻﺪ۴/١٠ ± ١/٥٢)
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪی داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ (  درﺻﺪ٣١/٣٧ ± ٤/٦٠)
 ﺸﻮدﺷﺪﻳﺪا ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻴ(  درﺻﺪ٠/۶٢ ± ٠/٠٢)
ﺑﺪﻧﯽ در ﻣﺎهﻬﺎی اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ -ﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدیﺑﻴﺸ
ﺷﮑﻞ )اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻮدﻩ و ﻳﮏ اوج در 
  (. ٣٣
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          در ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎدﻩ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺎوت 
ﺗﺎ ﲠﻤﻦ (  درﺻﺪ٠/٧۴ ± ٠/١١)ﻧﺸﺎن داد ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ از ﺁﺑﺎن ﻣﺎﻩ 
ﺲ در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ و ﺳﭙ(  درﺻﺪ٠/٧۵ ± ٠/٧٢)ﻣﺎﻩ 
 ١/٢٠ ± ١/٣٣)و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ (  درﺻﺪ٠/۴٩ ± ٠/٠٧)اﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ( درﺻﺪ
 ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺮهﺎ و -ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی(.   درﺻﺪ٠/٢٣ ± ٠/٣٩)
ﻣﺎدﻩ هﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دو ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﲠﯽ داﺷﺘﻪ 
 و ﲣﻤﺮﻳﺰی اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ را از ﻓﺮوردﻳﻦ
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 ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ درﺑﺪﻧﯽ - ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی–٣٣ﺷﻜﻞ 
 ﮔﻴﻼن
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ( اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ )
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎهﺪﻩ 
ﺑﺮرﺳﯽ  ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ . ﲣﻤﻬﺎ و ﻻروهﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎهﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
د ﮐﻪ در ﻣﺎدﻩ هﺎ در رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﻧﺸﺎن دا
ﻣﺎهﻬﺎی ﺁﺑﺎن ﺗﺎ دی ﳘﻪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﲣﻤﻬﺎ ﻗﺮار 
 ٧/٢٣ ﺗﺎ ٦/٦٠داﺷﺘﻪ اﻣﺎ در ﻣﺎهﻬﺎی ﲠﻤﻦ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ ﻣﺎهﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ 
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﻣﺎدﻩ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ٥٧/٨اﺳﺖ ﮐﻪ در ﲠﻤﻦ ﻣﺎﻩ 
درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﻣﺎدﻩ در ﺣﺎل ﲣﻤﺮﻳﺰی  ٨١/٢و ( divarg)رﺳﻴﺪﻩ 
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ ١١/١در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ .  ﺑﻮدﻧﺪ( gninwaps)
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ٨٧/٦هﺎی ﻣﺎدﻩ در ﺣﺎﻟﺖ رﺳﻴﺪﻩ ، 
( tneps) درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﲣﻤﺮﻳﺰی ٣/٤ﲣﻤﺮﻳﺰی و 
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ٤/٩در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺣﺪود  . ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ٩٦/٥ﺎدﻩ در ﺣﺎﻟﺖ رﺳﻴﺪﻩ ، ﻣ
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 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﲣﻤﺮﻳﺰی ﻗﺮار ٨١/٣ﲣﻤﺮﻳﺰی و 
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﻣﺎدﻩ در ٣/٦در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ . داﺷﺘﻨﺪ
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ٩٨/٣ﻣﺮﺣﻠﻪ ﲣﻤﺮﻳﺰی و 
 ٠٠١ﲣﻤﺮﻳﺰی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  و در ﻣﺎهﻬﺎی ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ هﻢ 
 و در ﻣﺎهﻬﺎی( ٤٣ﺷﮑﻞ )ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ ﻣﺎدﻩ هﺎ  ﲣﻤﺮﻳﺰی ﮐﺮدﻩ 
.   ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﺸﺪ٧ ﺗﺎ ٣ﻣﻬﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﻣﺎ در ﻧﺮهﺎ در ﺁﺑﺎن ﺗﺎ ﲠﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﻧﺮهﺎ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﺑﻠﻮغ 
 ٧٢/٣وﻟﯽ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺣﺪود ( ٤ و ٣ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ )
ﺣﺎﻟﺖ رﺳﻴﺪﻩ و  در هﺎ درﺻﺪ ﻧﺮ٩٥/١درﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ، 
 . ﺮﻳﺰی ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﲣﻤ درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ٣١/٦
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﻧﺮ در ٣٢/١در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺣﺪود         
 درﺻﺪ ٣٦/٨ درﺻﺪ ﻧﺮهﺎ در ﺣﺎﻟﺖ رﺳﻴﺪﻩ ، ٦/٤ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻠﻮغ، 
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ در ٨/٥ﳕﻮﻧﻪ هﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻳﺰش اﺳﭙﺮم  و 
در (. ٥٣ ﺷﮑﻞ)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از اﺳﭙﺮم رﻳﺰی ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﻧﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ٠٢/٦اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ هﻢ ﺣﺪود 
 درﺻﺪ ﻧﺮهﺎ ٨٣/٢، (  رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ٤ و ٣ﻣﺮاﺣﻞ )ﺑﻠﻮغ ﮔﻨﺎدی 
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ ١٤/٢در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻳﺰش اﺳﭙﺮم  و 
 از اﺳﭙﺮم رﻳﺰی ﻗﺮار 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰﯼ ﮐﺮدﻩ در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰﯼ رﺳﻴﺪﻩ در ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ
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ﻞ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺟﻨﺲ ﻣﺎدﻩ در ﺳﻮاﺣ–٤٣ﺷﻜﻞ 
 ﮔﻴﻼن
در ﻣﺎهﻬﺎی ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺣﺎل  داﺷﺘﻨﺪ و
 درﺻﺪ و ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ اﺳﭙﺮم ١٢/١ و ٥٢/٩اﺳﭙﺮم رﻳﺰی ﺑﱰﺗﻴﺐ 
 درﺻﺪ ﲨﻌﻴﺖ را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪ ٩٧/٠ و ٠٧/٤رﻳﺨﺘﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
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 ٣اﻣﺎ در ﻣﺎهﻬﺎی ﻣﻬﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر از ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺮاﺣﻞ 
 . رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ٧ﺗﺎ 
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ﺗﺨﻤѧѧѧﺮﻳﺰﯼ ﮐѧѧѧѧﺮدﻩ  در ﺣѧѧѧѧﺎل ﺗﺨﻤѧѧѧѧﺮﻳﺰﯼ  رﺳѧѧѧﻴﺪﻩ در ﺣѧѧѧﺎل ﺑﻠѧѧѧﻮغ 
 
ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ  –٥٣ﺷﻜﻞ 
 ﮔﻴﻼن
 در ﻣﺎهﻬﺎی ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﮔﻨﺎدهﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ 
و ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﻮﭼﮏ در ( yrevocer)ﲣﻤﺮﻳﺰی ﮐﺮدﻩ در ﺣﺎل ﺗﺮﻣﻴﻢ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ .  رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ٢ﻣﺮﺣﻠﻪ 
از اواﺧﺮ ﲠﻤﻦ اوﺻﺎف ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﲣﻤﺮﻳﺰی ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری 
ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ و اوج ﲣﻤﺮﻳﺰی ﺁن در ﻓﺮوردﻳﻦ ( اﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ)ﻣﺎﻩ 
اﻟﺒﺘﻪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﻧﺎﭼﻴﺰی ﻧﻴﺰ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ در . ﻣﺎﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 .  ﻣﺮدادﻣﺎﻩ و ﻳﺎ ﲠﻤﻦ ﻣﺎﻩ هﻢ ﲣﻤﺮﻳﺰی ﳕﺎﻳﻨﺪ
 :    ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰی( ٣-٤-٤
 اﺳـﻔﻨﺪ ﺗـﺎ )         ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻓـﺼﻮل ﲣﻤﺮﻳـﺰی 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ  و ﻣﺎدﻩ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ( ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ
، ﻧـﺴﺒﺖ (٧ﻣﺮﺣﻠـﻪ )ﺗﺎ ﲣﻤﺮﻳﺰی ﮐﺮدﻩ ( ٥ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﺟﻨﺴﯽ ﺁﻣﺎدﻩ 
 ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎﻩ ١/٤٩ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺑﻪ ﻧﺮهـﺎ در اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎﻩ 
، در ٠/٦٩ ، در ﺧ ــﺮداد ﻣ ــﺎﻩ ٥/٣٦ ، اردﻳﺒﻬ ــﺸﺖ ﻣ ــﺎﻩ ٢/٥٩
 ﳕﻮﻧﻪ ٠٨٤) ﳎﻤﻮع در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل و  در ( ٦٣ﺷﮑﻞ  )١/٩٨ﻣﺎﻩ ﺗﻴﺮ
 ﻧـﺮ ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ و ﳘﭽﻨﺎﻧﮑـﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ١ ﻋﺪد ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ٢/٧٦( 
ﺁزﻣـﻮن . ﻣﻴﮕﺮدد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﱰ از ﻧﺮهﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ 
ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎی ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری را ﲜﺰ در ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ ﻧـﺸﺎن 
 ٣اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎی ﻣﺮﺣﻠـﻪ . داد
 ١ ﺑﻪ ١ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ( ﺎﻩﺁﺑﺎن ﺗﺎ ﲠﻤﻦ ﻣ )در ﻏﻴﺮ از ﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰی  
 .  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 :ﳘﺎوری ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ( ٤-٤-٤
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         ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﳘﺎوری دارای وزن ﺑﺪن 
 ﺗﺎ ٨٦ﮔﺮم، ﻃﻮل ﮐﻞ ( ٢١/٠٤ ± ٥/١٢ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )٧٢/٠٣ ﺗﺎ ٢/٧٨
 ٥ ﺗﺎ ٢ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و ﺳﻦ ( ٤٠١/٧١ ± ٢١/٥٧ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )٩٢١
 ٠/٦٤ ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﻮدﻩ و وزن ﮔﻨﺎد ﺁﻧﻬﺎ( ٢/٣٨ ± ٠/٦٨ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
ﺑﺪﻧﯽ -ﮔﺮم، ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی( ١/٨٥ ± ٠/٨٦ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   )٤/٩٠ﺗﺎ 
.  درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ( ٣١/٣١ ± ٢/٠٩ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )١٢/٩٨ ﺗﺎ ٨/٣٤
در ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ( ﲣﻤﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ)ﻣﻴﺰان ﳘﺎوری ﻣﻄﻠﻖ 
   ﻋﺪد ١٥٤/٦ ± ٦١٢/٣ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ٠٥٣١ ﺗﺎ ٩٠١ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻴﻦ 
ﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﳐﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻨﻴﻦ ﳐﺘ
 ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ  ﻧﺸﺎن داد
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ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰی در –٦٣ﺷﻜﻞ 
 ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن
 ٠٥٣١ ﺗـﺎ ٩٠١اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻦ (  ﳕﻮﻧﻪ ٦٣) ﺳﺎﻟﻪ ٢در ﻣﺎهﻴﺎن 
 ٦٣) ﺳـﺎﻟﻪ ٣  ﻋـﺪد، در ﻣﺎهﻴـﺎن ١٨٣/٩ ± ٧٣٢/٣و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
  ٣١٤/٩ ± ٤٣١/٢ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و ﻣ ٤٥٨ ﺗﺎ ٢٦٢اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻦ ( ﳕﻮﻧﻪ
 ﺗـﺎ ٤٣٤اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻦ (  ﳕﻮﻧﻪ ١١) ﺳﺎﻟﻪ ٤ﻋﺪد، در ﻣﺎهﻴﺎن 
 ٥) ﺳﺎﻟﻪ ٥  ﻋﺪد و در ﻣﺎهﻴﺎن ٦١٦/٣ ± ٠٨/٨ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ٢٢٧
 ± ١٩/٦ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ١٢٠١ ﺗـﺎ ٦٩٧اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﻴﻦ ( ﳕﻮﻧﻪ
ﺁزﻣﻮن ﮐﺮوﺳـﮑﺎل واﻟـﻴﺲ ﻧـﺸﺎن .    ﻋﺪد ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدﻳﺪ ٢٦٨/٩
ﮐﻼﺳﻪ هـﺎی ﺳـﻨﯽ ﳐﺘﻠـﻒ از اﺧـﺘﻼف ﻪ هﻢ ﺁوری ﻣﻄﻠﻖ در داد ﮐ 
ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن وﻳﺘﻨـﯽ ﻧـﺸﺎن (. 100/0<P)ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
 ﺳﺎﻟﻪ اﺧـﺘﻼف وﺟـﻮد ٣ ﺑﺎ ٢داد ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﳘﺎوری ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎهﻴﺎن 
 ۴ ﺳﺎﻟﻪ ﺑـﺎ ٣ ﺳﺎﻟﻪ، ۵  و ۴ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ٢ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﺎهﻴﺎن 
 ﺳﺎﻟﻪ از ﻧﻈﺮ ﳘﺎوری ﻣﻄﻠﻖ ۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ۴ ﺳﺎﻟﻪ  و ﻣﺎهﻴﺎن ۵و 
 ﺑ ــﺎ وزن ﺑ ــﺪن (FA )ﺑ ــﻴﻦ ﳘ ــﺎوری ﻣﻄﻠ ــﻖ . رﻧ ــﺪاﺧ ــﺘﻼف دا
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 ﳘﺒـﺴﺘﮕﯽ ﺑـﺎ  49.0^W 21.14=FA ﳕـﺎﻳﯽ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری  (W)
ﺑـﺎ  W910.43+27.92=FA ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺧﻄـﯽ )( =2^r٠/٧٧)ﺑـﺎﻻ  ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ
 ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪ، ﳘﭽﻨﻴﻦ ﺑـﻴﻦ ﳘـﺎوری  ((=2^r٠/٧۶ )ﮐﻤﱰﳘﺒﺴﺘﮕﯽ 
 42000.0=FA ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﳕـﺎﻳﯽ ﺑـﺪن ﻧﻴـﺰ ( LT)ﻃﻮل ﮐـﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ 
ﻣﺎهﯽ ﻧﻴﺰ از ( egA)و ﺑﺎ ﺳﻦ ( =2^r٠/66)ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ  780.3^LT
 وﻟﯽ ﺑـﺎ ﳘﺒـﺴﺘﮕﯽ ﺧﻴﻠـﯽ ﭘـﺎﻳﻴﻦ (  egA 98.031+92.18=FA)ﺧﻄﯽ ﻧﻮع 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻻی ﳘﺎوری ﻣﻄﻠﻖ (=2^r٠/٧٢)
 ٨٣،  ٧٣ﺷﮑﻠﻬﺎی)ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ وزن ﺑﺪن و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎهﯽ 
  ﺑـﺎ ٠٨ ﺗﺎ ٨١ﻧﺴﺒﯽ در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری  ﳘﺎوری ﻣﻴﺰان .(٩٣و 
  ﻋﺪد ﲣﻢ ﺑﻪ ازای ﻳـﮏ ﮔـﺮم وزن ﻣـﺎهﯽ ۶٣/٨ ± ٩/٢ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
 . ﻣﺎدﻩ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
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ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺳﻮاﺣﻞ و وزن ﺑﺪن دروری ﻣﻄﻠﻖ ﺎﳘﺑﻴﻦ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﳕﺎﻳﯽ ﺧﻂ –٧٣ﺷﻜﻞ 
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ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺳﻮاﺣﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻦ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﯽ هﻢ ﺁوری ﻣﻄﻠﻖ –٩٣ﺷﻜﻞ 
 ﮔﻴﻼن
 
ﳘﺎوری ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ دارای ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﺑﻮدﻩ ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ 
  ، ٩٣/١ ± ٢١/١ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ ۵ ﺗﺎ ٢ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁن در ﻣﺎهﻴﺎن  
  ﻋﺪد ﲣﻢ ﺑﻪ ۶٣/٠ ± ٨/۶   و ٣٣/۴ ± ٣/٢  ، ۵٣/۵ ± ۶/٢
ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﯽ اﻳﻦ  وزن ﻣﺎهﯽ ﻣﺎدﻩ  ازای ﻳﮏ ﮔﺮم
ﻣﻴﺰان ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ از .  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ ﳘﺎوری ﻧﺴﺒﯽ ( ﭼﻪ ﳕﺎﻳﯽ و ﭼﻪ ﺧﻄﯽ)رﮔﺮﺳﻴﻮن  ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ 
( <2^r٠/۵٠)ﺑﺎ وزن ﺑﺪن، ﻃﻮل ﮐﻞ و ﺳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ 
 .ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
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 :ﻗﻄﺮ ﲣﻤﮑﻬﺎ( ٥-٤-٤
  ﺗـﺎ  ٢ﺰرگ در ﻣﺎهﻴﺎن ﻣـﺎدﻩ        ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﲣﻤﮑﻬﺎی ﺑ 
 ± ٠/٠١  ، ٢/٨١ ± ٠/٦١  ، ٢/١١ ± ٠/٠٢  ﺳــﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴــﺐ ٥
  ﻣﻴﻠـﻴﻤﱰ ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄـﺮ ﲣﻤﮑﻬـﺎی ٢/٥٥ ± ٠/٦٠  و   ٢/٢٢
 ٠/٨٠  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ ٥  ﺗﺎ  ٢ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺎدﻩ 
  ٠/٧٧ ± ٠/٣٠  و   ٠/٦٦ ± ٠/١١  ، ٠/٤٦ ± ٠/٨٠  ، ٠/٢٦ ±
ﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﮐﻞ ﲣﻤﮑﻬـﺎی ﳏﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪﻩ در ﳘـﺎوری ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و ﻣﻴﺎﻧﮕ 
  ﺳـﺎﻟﻪ ٥  ﺗـﺎ  ٢در ﻣﺎهﻴﺎن ﻣـﺎدﻩ ( ﺑﺰرگ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ )
 و   ١/٤٤ ± ٠/٩٠  ، ١/١٤ ± ٠/٨٠  ، ١/٧٣ ± ٠/٠١ﺑﱰﺗﻴـــــﺐ 
ﺑﻌـﻼوﻩ در ﳎﻤـﻮع .  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳـﺪ ١/٦٦ ± ٠/٥٠
 ± ٠/٩١ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ    )٢/٠٦  ﺗـﺎ  ١/١٣ﻗﻄﺮ ﲣﻤﮑﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻴﻦ 
 ٠/٤٨  ﺗـﺎ ٠/٩٤ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ،  ﻗﻄﺮ ﲣﻤﮑﻬﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ ( ٢/٨١
ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و در ﮐﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄـﺮ ( ٠/٤٦ ± ٠/٩٠ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )
ﳘﭽﻨﺎﻧﮑﻪ .   ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ ١/١٤ ± ٠/١١ﲣﻤﮑﻬﺎ   
( ٠٤ﺷﮑﻞ )اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﲣﻤﮑﻬﺎ ﺑﺎ 
ﻓـﺰاﻳﺶ هـﺎ ﮐـﺎﻣﻼ ﺳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد وﻟﯽ اﻳـﻦ ا  و ، وزن 
 ٢ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄـﺮ ﲣﻤﮑﻬـﺎ در ﻣﺎهﻴـﺎن . ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ 
 ± ٠/٦١ رﺳـﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨـﺴﯽ  ٥ﺳﺎﻟﻪ در اواﻳﻞ ﺗﺎ اواﺳـﻂ ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
  و در ٢/٥١ ± ٠/٠٢ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ  ٥ و در اواﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ٢/٠٠
  ٢/٨١ ± ٠/٦١  و   ٢/٥٠ ± ٠/١١ ﺳ ــﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴ ــﺐ  ٣ﻣﺎهﻴ ــﺎن 
زن ﮔﻨـﺎد و وزن ﺑـﺪن ﺑـﻴﻦ و . ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴـﺮی ﮔﺮدﻳـﺪ 
 ، ﺑﻴﻦ وزن ﮔﻨـﺎد و ٠/٥٧(  2^r)ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺎدﻩ ﻣﻴﺰان ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ 
 ﺑﺮﻗﺮار ٠/٥٤  و ﺑﻴﻦ وزن ﮔﻨﺎد و ﺳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ٠/٥٦ﻃﻮل ﮐﻞ ﺁﻧﻬﺎ  
ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﱰ وزن ﮔﻨﺎد ﺑﺎ وزن ﺑـﺪن ﻣـﺎهﯽ 
 .    ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
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ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﯽ و ﳕﺎﻳﯽ ﻗﻄﺮ ﲣﻤﮑﻬﺎی ﺑﺰرگ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در –٠٤ﺷﻜﻞ 
 ﻃﻮل ﮐﻞ
 
 :،(05ML)ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﺎﻣﻌﻪ ( ٦-٤-٤
 ۵۶  ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ دارای ﻃﻮل ﮐﻞ        
 ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ٢۵ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﺎﻟﻎ هﻢ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﻣﻌﺎدل 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ ﮐﻪ در ﺁن . داﺷﺖ
 درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ هﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻧﺮهﺎ ٠۵ﺣﺪاﻗﻞ 
( ٨٧ﻣﻴﺎﻧﻪ )  ٠٨ ﺗﺎ ۶٧ درﺻﺪ ﻣﺎهﻴﺎن در ﮐﻼﺳﻪ ﻃﻮﻟﯽ ٧۴/٩
( ٣٨ﻣﻴﺎﻧﻪ ) ۵٨ ﺗﺎ ١٨ درﺻﺪ در ﮔﺮوﻩ ﻃﻮﻟﯽ ٢۵/٩و  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ
و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺮ ( ١٤ﺷﮑﻞ )ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻩ ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ 
ﺑﻠﻮغ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺮهﺎ ﻃﻮل  و ﺑﺎﻟﻎ اﻓﺰودﻩ ﻣﻴﺸﻮد درﺻﺪ ﻣﺎهﻴﺎن
ﻪ ﻃﻮﻟﯽ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺎدﻩ در ﻳﮏ ﮐﻼﺳ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻣﻴﻠﻴﻤﱰ   ٠٨/٢
 درﺻﺪ ﺁﻧﻬﺎ در ﮐﻼﺳﻪ ٩٣/٥ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﻳﻌﻨﯽ ﺣﺪود 
 درﺻﺪ در ١۵/٣ و ( ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ٣٧ﻣﻴﺎﻧﻪ ) ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ٥٧ ﺗﺎ ١٧ﻃﻮﻟﯽ 
 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ (  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ٨٧ﻣﻴﺎﻧﻪ ) ٠٨ ﺗﺎ ۶٧ﮔﺮوﻩ ﻃﻮﻟﯽ 
ﺷﮑﻞ )اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻧﻴﺰ درﺻﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد 
 .  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ٧٧/٥ ﻣﺎدﻩ هﺎﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﺎﻣﻌﻪ  و (١٤
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 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ٠٥ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﺎﻣﻌﻪ در –١٤ﺷﻜﻞ 
 ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن
 
 :ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎ( ٧-٤-٤
 ٧ ﺗﺎ ٣ﻣﺮاﺣﻞ )         ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ
ﻧﺸﺎن داد آﻪ در ﻧﺮهﺎ ،  ﲤﺎﻣﻲ ﻣﺎهﻴﺎن  (  رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ
 ﳕﻮﻧﻪ ﻳﮏ ﺳﺎﻟﻪ ٢اﺳﺘﺜﺎﺋﺎ )ﻎ هﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ و ﮐﻮﭼﮑﱰ ﻧﺎﺑﺎﻟ١
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻄﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻳﺎ ﺧﻄﺎ در ﺗﺸﺨﻴﺺ 
 ١/٩٨ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﻧﺮ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻓﻮق را 
 ٣ ﺳﺎﻟﻪ ، ٢اﻣﺎ  ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮهﺎی ( ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪ
 و ٨٦/٦٠، ٢٤/٦٩ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ ٦ ﺳﺎﻟﻪ و ٥ ﺳﺎﻟﻪ، ٤ﺳﺎﻟﻪ ، 
 درﺻﺪ اﻓﺮاد ﮐﻞ ﻧﺮهﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ٠٩/٠٠  و  ٠٨/٠٠ ، ٥٧/٠٠
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد آﻪ در ﻧﺮهﺎ ، ﺑﻠﻮغ در . دادﻩ اﻧﺪ
 ١ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎدﻩ هﺎی .   ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد٢ﺳﻦ 
 ، ٣/٠٩ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﱰﺗﻴﺐ ٥ ﺳﺎﻟﻪ و ٤ ﺳﺎﻟﻪ ، ٣ ﺳﺎﻟﻪ ، ٢ﺳﺎﻟﻪ، 
 درﺻﺪ اﻓﺮاد ﮐﻞ ﻣﺎدﻩ هﺎ ٠٠١/٠٠ و ٥٩/٣٨ ، ٠٩/١٩ ، ٥٧/٥٥
 ﺳﺎﻟﻪ ١را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺎدﻩ هﺎی 
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻮدﻩ ﻳﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ٢ﻣﻲ ﮔﺮدد آﻪ در ﻣﺎدﻩ هﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻦ 
 در  ﺳﺎﻟﻪ٦ ﺗﺎ ٢اﻣﺎ درﺻﺪی از ﳕﻮﻧﻪ هﺎی . ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد
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ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎ را ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ از درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺁﻧﻬﺎ آﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد آﻪ ﳑﻜﻦ اﺳﺖ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﲣﻤﺮﻳﺰي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻘﻴﻤﻲ 
ﺟﻨﺴﻲ و ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
دﻩ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﳑﮑﻦ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺁﻧﻬﺎ در زﻣﺮﻩ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮ
 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮕﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ٢اﺳﺖ ﲤﺎم ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺰری در 
 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﳘﻪ ﺁﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰی ٤ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺜﻼ 
 .ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 :ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻨﺎد ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری( ٨-٤-٤
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻨﺎد هﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ             
رد ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺧﻮب ﲥﻴﻪ ﺷﺪﻩ و  ﻣﻮ٠٣در ﺣﺪود )ﺧﺰری ﻧﺸﺎن داد 
، ﮐﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺁن (ﮐﻴﻔﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻨﻬﺎ )از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﯽ از ﺗﻌﻴﻴﻦ در وﻟﯽ ( ﻳﮏ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﮐﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺸﻤﯽ
ﺑﻠﻮغ در ﲝﺚ 
ﮔﺮدﻳﺪ   وﺟﻨﺴﯽ
ر د و ﻧﻮع 
ﻟﻮپ ﺮﺧﯽ ﳕﻮﻧﻪﺑ
  ،ﻳﺎ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ
از ﻃﺮﻳﻖ 
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 درﺻﺪ اﺧﺘﻼف دﻳﺪﻩ ﺷﺪ٠٢ود  ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺪ
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﻴﺰ )ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
از روش ﭼﺸﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ .....( زﻣﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰی و 
.اﺧﺘﻼﻟﯽ اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮدﻩ اﺳﺖاﺧﺘﻼف ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ 
در زﻳﺮ )ﭼﺸﻤﯽ  هﺎ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ 
 و ﻧﺎﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮددﻗﻴﻘﺎ (  ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
 (.۵۵ ﺗﺎ ٢۴اﺷﮑﺎل  )ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ 
  
  
  
  
 
 
 
ﻳﮏ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری  ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﲣﻤﺪان -٢۴ﺷﻜﻞ 
 ﺑﺎ ﻳﺎﺧﺘﻪ هﺎی اووﮔﻮﻧﯽرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
 (E&H  = و روش ﳘﺎﺗﻮﮐﺴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ٠٤ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ )
 
 ﺷﻜﻞ
 و ٠٢ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ ) ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ( ٣ هﺴﺘﻚ( ٢ هﺴﺘﻪ ( ١ . ﺟﻨﺴﻲ 
 ( E&H روش 
 
 
ﲣ ﻬﺎی ﻤ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رﺳﻴﺪﮔﻲ٢ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﯽ ﺧﺰریﮔﺎوﻣﺎه ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﲣﻤﺪان -٣٤ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ١
 ١
 ٢
 ٣
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 ٣ و ٢ ﺣﻞادر ﻣﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﲣﻤﺪان -٤٤ﺷﻜﻞ
  ٢ﲣﻤﻚ هﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ١.  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
( ٥    ﭼﺮﺑﯽ( ٤هﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل      ( ٣   ٣ﲣﻤﻚ هﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ  (٢ 
 (E&H و روش ٤ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ ) ﻏﺸﺎء ﲣﻤﻚ
 
هﺴﺘﻜﻬﺎي ( ٢هﺴﺘﻪ  ( ١ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ٣ﲣﻤﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ – ٥٤ ﺷﻜﻞ
    ﻏﺸﺎء ﲣﻤﮏ (۵واﮐﻮﺋﻞ هﺎی ﭼﺮﺑﯽ    (۴ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ( ٣آﻨﺎري 
  (E&H روش  و ٠٢ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ )
  
 
 ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ۴
 001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٣
٢
١
۴
۵
 
 ۵
 ١
 
 
٣
 
 
                     (E&H  و روش ٠۴ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ)اﻟﻒ 
 (E&H  و روش ٠١ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ ) ب
  رﺳﻴﺪﮔﻲ٤ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪای   ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰریﺑﺮش ﲣﻤﺪان  -٦٤ﺷﻜﻞ 
 ۴ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ۴ رﺳﻴﺪﮔﯽ  ٣ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ٣ رﺳﻴﺪﮔﯽ   ٢ ﻣﺮﺣﻠﻪ (٢زردﻩ  ( ١
 (VG) هﺴﺘﻪ زاﻳﺸﯽ( ۵رﺳﻴﺪﮔﯽ  
 
 
 
 
 ﻳﺎ ﭘﺲ از ٦ﺮﺣﻠﻪ ﻣ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺗﺼﻮﻳﺮ ﲣﻤﻚ  -٧٤ﺷﻜﻞ 
 ( در ﺣﺎل ﺟﺬب ﻳﺎ ﻓﻮق رﺳﻴﺪﻩ ) ﲣﻤﺮﻳﺰی
 . (E&H   و روش٠١ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ )
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٣
٢
۵
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١
۴٣
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 ١در ﻣﺮﺣﻠﻪ اواﺧﺮ   ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎد ﻧﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری-٩٤ﺷﻜﻞ 
 اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﮔﻮﻧﯽ ﳏﺘﻮي آﺮوﻣﺎﺗﲔ ( ١. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
 ٣
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٦در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ از ﲣﻤﺪان -٨٤ﺷﻜﻞ 
 (.ﭘﺲ از ﲣﻢ رﻳﺰي)رﺳﻴﺪﮔﯽ 
ﲣﻤﻚ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ در ﲣﻤﺪان و( ٢ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺧﺎﱄ از ﲣﻤﻚ ( 
    رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ١ﲣﻤﻜﻬﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ ( ٣ ﺑﺎزﺟﺬب 
 . (E&H   و روش٤ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ )
 ٢
 ١
٢
١
   ( .E&H   و روش٠٢ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ )اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ اوﻟﻴﻪ    ( ٢ 
 
 
  
 ﺷﻜﻞ
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢در ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎد ﻧﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری-٠٥ 
   اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ اوﻟﻴﻪ( ١. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ
   ( E&H   و روش٠٤ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ )
  
  
 ١
 ٢
 ١
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 ٣در ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎد ﻧﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری-١٥ﺷﻜﻞ 
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ( ٢ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ اوﻟﻴﻪ  ( ١رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﯽ  
 . (E&H    و  روش٠٠١ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ )ﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳ
  
 
ﺁﻏﺎز . ٢٥ﺷﻜﻞ 
  (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
.  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ٤ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﮔﻨﺎد ﻧﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری-٣٥ﺷﻜﻞ 
 . (E&H    و  روش٠٢ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ )
 
 
 ١
 
 
 
 
٢
 ٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ٣ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﮔﻨﺎد ﻧﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری-
٢دﻳﻮارﻩ رگ هﺎی ﺧﻮﻧﯽ، ( ١ﺷﻜﻞ ﮔﲑي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪ 
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ( ۴اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﺪهﺎ  ( ٣اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، 
 . (E&H    و  روش٠٤ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ )اوﻟﻴﻪ 
 
۴
 401 
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 رﺳﻴﺪﮔﻲ ۴ ﻣﺮﺣﻠﻪ در  ﮔﻨﺎد ﻧﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری-٤٥ 
دﻳﻮارﻩ رگ ( ١. ﳑﻠﻮ ﺑﻮدن ﻟﻮﺑﻮﳍﺎ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺁ 
    و  روش٠٢ﯽ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳ)اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺁ هﺎ     (٢ ﺧﻮﻧﯽ 
  .(
  
. ﺟﻨﺴﻲﺷﻜﻞ
هﺎی 
 E&H
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ۶ ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﲣﻠﻴﻪ  ﮔﻨﺎد ﻧﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری-٥٥ﺷﻜﻞ 
رگ هﺎی ( ١ﲣﻠﻴﻪ ﻟﻮﺑﻮﳍﺎ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺁ . رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ
 ٢
١
 ١
 
٢
  ٤ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ )ﻟﻮﺑﻮل ﺧﺎﱄ از اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺁ          (٢ﺧﻮﻧﯽ
 . (E&H  و  روش
 
 :دوﺷﮑﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری( ٩-٤-٤
از روی  (١ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﺑﻪ دو ﺻﻮرت      
از روی ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﺪور ( ٢ﺻﻔﺎت اوﻟﻴﻪ ﺟﻨﺴﯽ و 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﳘﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن، ﺟﻨﺴﻴﺖ . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺎهﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮔﻨﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻴﻀﻪ ﻳﺎ ﲣﻤﺪان 
ﻌﯽ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﳘﻴﺸﻪ دﻗﻴﻖ و راﺣﺖ ﻧﺒﻮدﻩ و در ﻣﻮاﻗ
ﺑﻪ ﲥﻴﻪ ﺑﺮﺷﻬﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻨﺎدهﺎ و رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰی و ﺳﭙﺲ 
(. ﺻﻔﺎت اوﻟﻴﻪ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ در زﻳﺮ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﳘﻴﺸﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺎهﯽ ﻧﺒﻮدﻩ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﺎت ﻇﺎهﺮی ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
. ﮕﻮﻳﻨﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت، ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻴ
ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﮐﻪ در ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ و در ﻣﺎهﻴﺎن 
زﻳﺮ ﻳﮑﺴﺎل ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ، وﺟﻮد ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﻲ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ 
در ﻧﺮهﺎ ﺑﺎرﻳﻚ و آﺸﻴﺪﻩ و ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ  )allipup latineg(
وﱄ در ﻣﺎدﻩ هﺎ اﻳﻦ ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﻲ آﻮﺗﺎﻩ ، ﺿﺨﻴﻢ و ﻧﻮک ﭘﻬﻦ ﻣﻲ 
هﯽ ﺧﺰری ﻧﺮ ﻣﺘﻮرم ﺷﺪﻩ و ﮔﺎوﻣﺎ( keehC)ﺑﻌﻼوﻩ ﮔﻮﻧﻪ  و  ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﺻﻔﺎت (. ٦٥ﺷﮑﻞ )ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﺮاﺣﺘﯽ از ﻣﺎدﻩ هﺎ 
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺟﻨﺴﯽ و در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﻳﺠﺎد 
ﻣﻴﮕﺮدد در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻴﺸﱰ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ 
 از دورﻩ ﲣﻤﺮﻳﺰي 
 
 
 
 
 
 
ﺟﻨﺲ در ﻴﺪﻩ ﮐﺸﺑﺮﺁﻣﺪﮔﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و ( راﺳﺖ ) ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻨﯽ، ﺗﻮرم ﮔﻮﻧﻪ-٦٥ﺷﮑﻞ 
 در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری( ﭼﭗ)ﻧﺮ 
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ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ   -٧٥ﺷﮑﻞ 
 ﺷﺪﻳﺪا ﻻﻏﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
 
ﻣﺎهﻬﺎي ﺁذر ﺗﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺁﺧﺮ )و ﺗﺎ آﻤﻲ ﭘﺲ از اﲤﺎم ﲣﻤﺮﻳﺰي 
ﻇﺎهﺮ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ( ﻋﻤﺮ و ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮداد
و ﮐﻤﯽ (  و رﻧﮓ ﺑﺎﻟﻪ هﺎﺗﻮرم ﮔﻮﻧﻪ، رﻧﮓ ﺑﺪن)ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻠﻤﻮس 
. ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ( اﻧﺪازﻩ ﺑﺪن و اﺟﺰای ﺑﺪن)ﻣﻠﻤﻮس 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ ، ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ ﺣﱵ ﺑﺎﻟﻪ هﺎي 
و در ﺣﻮاﺷﻲ ﺑﺎﻟﻪ هﺎي ﭘﺸﱵ ، ( ٧٥ﺷﮑﻞ )ﺁﻧﻬﺎ ﺗﲑﻩ و ﺳﻴﺎﻩ ﺷﺪﻩ 
.   رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﲑي ﺗﺎ زرد روﺷﻦ دﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد... ﳐﺮﺟﻲ ، دﻣﻲ و 
 ﺑﺪن ﻧﺮهﺎ ﺑﺰرﮔﱰ و ﻣﺘﻮرم ﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ  ﺑﺪن،از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازﻩ
.... از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازﻩ ﻧﺴﺒﯽ اﺟﺰای ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮل ﺳﺮ و 
و (  ﻋﺎﻣﻞ١١) ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ ٣١ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ دارای اﺧﺘﻼف ﺁﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ (  ﻋﺎﻣﻞ٢)ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮑﯽ 
 (.   ﺑﻪ ﲞﺶ ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدد)دار اﺳﺖ 
  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری(ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮏ، ﻴﻒﺗﻮﺻ)رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ( ٥-٤
  : ﺗﻮﺻﻴﻒ  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری-١-٥-٤
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﻧﺸﺎن داد           
ﻮدﻩ و ﺑﻌﻼوﻩ ﺷﻴﺐ و ﺷﻜﺴﺘﻜﻲ  ﺑﺑﻠﻨﺪﺧﻴﻠﯽ در اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﭘﻮزﻩ 
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻳﮏ ﺟﻠﻮي ﺳﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﺎ ﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ وﺿﻮح 
ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﻴﲏ  .دﻮﯽ دﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻗﻮس ﻳﺎ ﲢﺪﺑﯽ از ﳕﺎی ﺟﺎﻧﺒ
ﻟﻮﻟﻪ اي ﺷﻜﻞ ﺑﻮدﻩ و ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و 
 ﺎنﻣﺎهﻴدر اﻳﻦ . ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﺴﲔ ﺑﻴﲏ از آﺮﻩ ﭼﺸﻢ دور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺮﭘﻮش ﺁﺑﺸﺸﻲ داراي ﻓﻠﺲ ﺑﻮدﻩ و ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺁوﻳﺰﻩ ﻳﮏ ﺳﻮم ﺣﺪود 
و دهﺎن در ( ٨٥ﺷﮑﻞ )ﺑﺮروي ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ وﺟﻮد دارد  ( eluboL)
ﻓﻠﺲ ( epan)در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮدن . ﻚ اﺳﺖ آﻮﭼﺁﻧﻬﺎ
 در .ﺷﻮد  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و هﺮ دو ﻓﻠﺲ ﮔﺮد و ﺷﺎﻧﻪ اي دﻳﺪﻩ ﻣﻲ
اﻏﻠﺐ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، در اﻧﺘﻬﺎی اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ 
ﻳﮏ ﻟﮑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺎ ﭘﺮرﻧﮓ دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ و در 
. ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻳﻦ ﻟﮑﻪ ﺑﺰرﮔﱰ ﺑﻮدﻩ و ﻳﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 درﺟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و رﻧﮓ ﻗﺸﻨﮕﯽ ٥٤ﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭼﺸﻢ در زاوﻳﻪ ﳘ
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 در (seropineg )ردﻳﻔﻬﺎی اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﮔﻮداﻟﯽ زﻳﺮﭼﺸﻤﯽ. دارد
 ٧ﺗﺎ  ٥)ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدﻩ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از 
 دﻣﯽ در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺑﺎﻟﻪ .(٨٥ﺷﮑﻞ  )اﻏﻠﺐ ﻧﺎﻗﺺ هﺴﺘﻨﺪ( ﺳﺮی
در ( ﺧﻬﺎﺳﻮرا)ﺑﻮدﻩ و ﻣﻨﺎﻓﺬ ( etacnurt)ﺧﺰری ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮﻳﺪﻩ 
ﺑﻴﻦ ﭼﺸﻤﻬﺎ در ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ 
 . ﻋﻤﺪﻩ ای از ﺳﺮﭘﻮش اﺻﻠﯽ ﺁﺑﺸﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ
  : ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮏ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری-٢-٥-٤         
 ﳕﻮﻧﻪ از ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ٠٢١ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ روی          
 ٠٣ﻪ هﺮ ﻣﻨﻄﻘ)ﺻﻴﺪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺁﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﯽ، ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ و ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ 
 ± ٦/٢٣ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )٦٣/٥٢ ﺗﺎ ٧/٩٠ﮐﻪ دارای وزن ( ﳕﻮﻧﻪ
 ± ٤١/٦٣ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )  ٠٥١ ﺗﺎ ٧٨ﮔﺮم، ﻃﻮل ﮐﻞ ( ٣١/٨٤
 ± ١١/٠٨ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )٤٢١ ﺗﺎ ٢٧و ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ( ٩٠١/٣٩
 ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻃﻮل ( ٠٩/٧٠
، ارﺗﻔﺎع درﺻﺪ ( ٨١/٥٨ ± ٢/٩١ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )٥٢/٤ ﺗﺎ ٥١/٧ﺳﺮ 
، درﺻﺪ ( ٨١/٤٥ ± ١/٧٧ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   )٢٢/٩ ﺗﺎ ٤١/٢ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ 
 ٤١/٦٩±١/٩٥ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اوﻟﻴﻦ  و دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ هﺎی ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ ای و ﺪ درﺻ ٣٣/١٧±٢/٨٧و 
 درﺻﺪ ٧٣/٢٤ ± ٢/٦٨و   ٩٢/٩٧±٢/٧٧ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
  ٥و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰای ﺑﺪن در ﺟﺪول ﺑﺪن ﺑﻮدﻩ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻮل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮑﯽ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ . ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 ﺗﻌﺪاد (musomauqS)ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻓﺮﺿﯽ 
ﻋﺪد ﭘﻮﻟﮏ و در اوﻟﻴﻦ ( ١٦/٧٦ ± ٢/٥٦ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣ )٧٦ ﺗﺎ ٧٥
ﻋﺪد ﺧﺎر و ( ٥/٣٩ ± ٠/٦٢ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )٦ ﻳﺎ ٥ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ 
ﻋﺪد ( ١/١٠ ± ٠/٩٠ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )٢ ﻳﺎ ١در دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ 
ﻋﺪد ( ٥١/٤٨ ± ٠/٦٦ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   )٧١ ﺗﺎ ٥١ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و 
 ± ٠/٨١ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   )٢ ﻳﺎ ١ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ و در ﺑﺎﻟﻪ ﳐﺮﺟﯽ 
 ± ٠/٤٧ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )٣١ ﺗﺎ ٠١ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و ( ١/٣٠
 
 
 
 
 
 ﻳﺮﭼﺸﻢاﻧﺪاﻣﻬﺎی ﮔﻮداﻟﯽ ﻋﻤﻮدی زو ( راﺳﺖ) ﺁوﻳﺰﻩ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ -٨٥ﺷﮑﻞ 
 در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری( ﭼﭗ)
، ارﺗﻔﺎع درﺻﺪ( ٧٢/٩٨ ± ٢/٤٢ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   )٤٣/٨ ﺗﺎ ٣٢/٢ ﺳﺮ 
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﺗﺎ ٣١ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ و در ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ ( ١١/٨٦
 ٦٣ ﺗﺎ ٠٣داﺷﺘﻪ و  ﻋﺪد ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ  وﺟﻮد( ٣١/٧٨ ± ٠/٥٦
و ( ﺗﻨﻪ و دﻣﯽ)ﻋﺪد ﻣﻬﺮﻩ در ﺑﺪن ( ٣٣/٥٦ ± ١/٤٤ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
دی ردﻳﻒ از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻋﻤﻮ( ٥/٧٩ ± ٠/٩٢ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )٧ ﺗﺎ ٥ﺗﻌﺪاد 
 ١١ ﺗﺎ ٨و ﺑﺮ روی اوﻟﻴﻦ ﮐﻤﺎن ﺁﺑﺸﺸﯽ  ( nagro tip)زﻳﺮﭼﺸﻤﯽ 
ﺟﺪول )دارد ﻋﺪد ﺧﺎر ﺁﺑﺸﺸﯽ وﺟﻮد ( ٩/٩٥ ± ٠/٩٩ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
 (.٦
  : ﺗﻔﺎوﲥﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮑﯽ ﺑﻴﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری-٣-٥-٤
 ٢٤)       ﳘﭽﻨﲔ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﳘﻴﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺮهﺎ 
 ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻔﺎوت ﺁﻣﺎری ٥١ در ( ﳕﻮﻧﻪ٨٧)و ﻣﺎدﻩ هﺎ ( ﳕﻮﻧﻪ
 ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ، ﮐﻪ( ٧ﺟﺪول )ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد دارد 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﺸﻤﯽ، ﻃﻮل ﮔﻮﻧﻪ، ﻃﻮل دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ، ارﺗﻔﺎع 
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ، ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ هﺎی ﺳﻴﻨﻪ ای، ﺷﮑﻤﯽ و ﳐﺮﺟﯽ، 
 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮک ﭘﻮزﻩ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ 
 
ﻓﻮﻣﱰﻳﮏ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ دادﻩ هﺎی ﺁﻣﺎری ﻣﻮر- ۵ﺟﺪول
 ﮔﻴﻼن 
اﳓﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﮐﻤﻴﻨﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽردﻳﻒ
 ﻣﻌﻴﺎر
 ٢/٤٢ ٧٢/٩٨ ٤٣/٨ ٣٢/٢ ﻃﻮل ﺳﺮ ١
 ٢/٩١ ٨١/٥٨ ٥٢/٤ ٥١/٧ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ ٢
 ١/١٤ ٥١/٢١ ٨١/٦ ٢١/٩ ﻋﺮض ﺳﺮ  ٣
 ١/٣٣ ٢١/٥٨ ٤١/٩ ٩/٨ ﻃﻮل ﭘﻮزﻩ  ٤
 ٠/٨٦ ٧/٢٤ ٩/٤ ٦/٠ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ  ٥
 ٠/٠٧ ٣/٣٨ ٥/٠ ٢/١ ﺑﲔ ﭼﺸﻤﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٦
ﻃﻮل  )ﭘﺲ ﭼﺸﻤﻲﻃﻮل  ٧
 (ﮔﻮﻧﻪ
 ١/١٣ ٤١/٦٢ ٦١/٦ ٢١/٠
 ١/٧٧ ٨١/٤٥ ٢٢/٩ ٤١/٢ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ٨
 ٠/٧٦ ٨/٢٣ ٩/٩ ٦/٥ ارﺗﻔﺎع آﻤﻴﻨﻪ ٩
 ٢٢/٧ ٩١/٣٦ ٣٢/٤ ٤١/١ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ دﻣﯽ ﮐﻮﭼﮏ  ٠١
 ٠/٧٨ ٩/٩٢ ١١/٩ ٧/٢ ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻗﻪ دﻣﯽ ١١
 ١/٩٥ ٤١/٦٩ ٨١/٢ ١١/٦ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﱵ اول ٢١
 ٢/٨٧ ٣٣/١٧ ٨٣/٩ ٨٢/٢ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﱵ دوم ٣١
ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﱵ
 اول
 ٤١ ٢/٠٤ ٧١/٦٧ ٣٢/٣ ٢١/٩
ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﱵ
 دوم
 ٥١ ٢/٠١ ٦١/١٠ ٠٢/٧ ٢١/١
 ٢/٧٧ ٩٢/٩٧ ٥٣/٠ ٥٢/٠ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ٦١
 ٢/٦٥ ٢٢/٨٣ ٩٢/٢ ٨١/٣ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ ٧١
 ٣/٠٦ ٨٢/١٣ ٤٣/٨ ٠٢/٤  ﳐﺮﺟﻲ-ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻜﻤﻲ  ٨١
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 ١/٨٦ ٣١/٦٣ ٦١/٣ ٠١/٠ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﳐﺮﺟﻲ ٩١
 ٢/٣٠ ٤٢/٧٢ ٨٢/١ ٠٢/٤ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﳐﺮﺟﻲ ٠٢
 ٢/٦٨ ٧٣/٢٤ ٥٤/٦ ٠٣/٦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺸﱵ اول ١٢
 ٢/١٩ ١٥/٧٨ ٩٥/٣ ٦٤/٢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺸﱵ دوم ٢٢
 ٢/٩٧ ٥١/٢٥ ١٢/٣ ٠١/٥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﭘﺸﱵ  ٣٢
 ٢/٧٠ ٢٣/٤٦ ٨٣/٩ ٧٢/١ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﺳﻴﻨﻪ ای  ٤٢
 ٢/٢٢ ٠٣/٤٢ ٦٣/٢ ٦٢/٧ ﭘﻴﺶ ﺷﻜﻤﻲﻓﺎﺻﻠﻪ  ٥٢
 ٤/٢٤ ٥٥/٥٤ ٣٦/٧ ٥٤/٢ ﭘﻴﺶ ﳐﺮﺟﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٦٢
 ١/٠٧ ٨١/٨٦ ٢٢/٦ ٥١/٣ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ ٧٢
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ دادﻩ هﺎی ﺁﻣﺎری ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮏ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ - ۶ﺟﺪول 
 ﮔﻴﻼن 
اﳓﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﻴﺸﻴﻨﻪﮐﻤﻴﻨﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽردﻳﻒ
 ﻌﻴﺎرﻣ
 ٢/٥٦ ١٦/٧٦ ٧٦ ٧٥ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺴﻬﺎی ﻣﺎﻳﻞ روی ﺑﺪن ١
ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرهﺎی اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ  ٢
 ﭘﺸﺘﯽ
 ٠/٦٢ ٥/٣٩ ٦ ٥
ﺗﻌﺪاد اﺷﻌﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ  ٣
 دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ
 ٠/٩٠ ١/١٠ ٢ ١
ﺗﻌﺪاد اﺷﻌﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ دوﻣﻴﻦ  ٤
 ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ
 ٠/٦٦ ٥١/٤٨ ٧١ ٥١
ﺗﻌﺪاد اﺷﻌﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ٥
 ﳐﺮﺟﯽ
 ٠/٨١ ١/٣٠ ٢ ١
ﺗﻌﺪاد اﺷﻌﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ  ٦
 ﳐﺮﺟﯽ
 ٠/٤٧ ١١/٨٦ ٣١ ٠١
 ٠/٥٦ ٣١/٧٨ ٦١ ٣١ ﺗﻌﺪاد اﺷﻌﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ ٧
ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرهﺎی ﺁﺑﺸﺸﯽ روی  ٨
 ﮐﻤﺎن ﺁﺑﺸﺸﯽ
 ٠/٣٩ ٩/٩٥ ١١ ٨
ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرهﺎی ﺁﺑﺸﺸﯽ زﻳﺮ  ٩
 ﮐﻤﺎن ﺁﺑﺸﺸﯽ
 ١/٥٠ ٠١/٣٥ ٢١ ٨
ﺗﻨﻪ )ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮﻩ هﺎی ﺑﺪن  ٠١
 (ﺑﺎ دﻣﯽ
 ١/٤٤ ٣٣/٥٦ ٦٣ ٠٣
اد ردﻳﻒ اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﺗﻌﺪ ١١
 ﮔﻮداﻟﯽ ﻋﻤﻮدی زﻳﺮﭼﺸﻢ
 ٠/٩٢ ٥/٧٩ ٧ ٥
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ دادﻩ هﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮏ دارای اﺧﺘﻼف در ﺟﻨﺲ - ٧ﺟﺪول 
 ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽردﻳﻒ
 ﻧﺮ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻣﺎدﻩ
-ﻣﻘﺪار ﻣﺎن
 وﻳﺘﻨﯽ
ﺣﺪ 
 اﺧﺘﻼف
 ١
  ٧١/٤٩  ±  ١/٩٠ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮ
 ±  ٢/٧٤
  ٩١/٤٣ 
 ٠/١٠٠ ١٥٠١/٠
  ٤/٤٠  ±  ٠/٠٧ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﲔ ﭼﺸﻤﻲ  ٢
 ±  ٠/٨٦
  ٣/٣٧ 
 ٠/١٠ ٨٤١١/٠
ﭘﺲ ﭼﺸﻤﻲ ﻃﻮل  ٣
 (ﻃﻮل ﮔﻮﻧﻪ)
 ±  ١/٩٣
  ٤١/٩٩ 
 ±  ١/٩٠
  ٣١/٦٨ 
 ٠/١٠٠ ٠١٨/٠
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ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﱵ ٤
 دوم
 ±  ٢/٩٥
  ٤٣/٩٦ 
 ±  ٢/٥٧
  ٣٣/٩١ 
 ٠/١٠ ٢١١١/٠
ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻪ ٥
 ﭘﺸﱵ اول
 ±  ١/١٨
  ٨١/٠٤ 
 ±  ٢/١٦
  ٧١/١٤ 
 ٠/١٠ ٢٦١١/٠
ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻪ ٦
 دومﭘﺸﱵ 
 ±  ٢/١٢
  ٦١/٠٥ 
 ±  ١/٩٩
  ٥١/٤٧ 
 ٠/٥٠ ٩٩١١/٠
ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ ٧
 اي
 ±  ٢/٠٦
  ١٣/٩٠ 
 ±  ٢/٢٦
  ٩٢/٠١ 
 ٠/١٠٠ ٧٣٩/٠
 ٨
  ٣٢/٠٤  ±  ٢/٨٨ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ
 ±  ٢/٠٢
  ١٢/٢٨ 
 ٠/١٠ ١١١١/٠
 ٩
  ٥٢/٢٣  ±  ٢/٧١ ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ﳐﺮﺟﻲ
 ±  ١/٢٧
  ٣٢/٠٧
 ٠/٥٠ ٦٩٨/٠
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺸﱵ ٠١
 اول
 ±  ٢/٨٤
  ٨٣/٦٠ 
 ±  ٣/١٠
  ٧٣/٨٠ 
 ٠/١٠ ٧٩١١/٥
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﭘﺸﱵ ١١
 دوم
 ±  ٣/١١
  ٢٥/٧٩ 
 ±  ٢/٣٦
  ١٥/٩٢ 
 ٠/١٠٠ ٥٦١١/٠
 ٢١
  ١٣/٧١  ±  ٢/٢٣ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﺷﻜﻤﻲ
 ±  ٢/٠٠
  ٩٢/٤٧ 
 ٠/١٠ ٥٨٠١/٠
  ٨٥/٨٠  ±  ٤/٧١ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﳐﺮﺟﻲ  ٣١
 ±  ٤/٢٣
  ٥٥/٧٥ 
 ٠/١٠ ٨٧٠١/٠
ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرهﺎی  ٤١
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ 
 ﭘﺸﺘﯽ
 ±  ٠/٠٠
  ٦/٠٠ 
 ±  ٠/٢٣
  ٥/٨٨ 
 ٠/٥٠ ٩٤٤١/٠
ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮﻩ هﺎی  ٥١
 ﺑﺪن 
 ±  ١/٤٣
  ٣٣/١٢ 
 ±  ١/٤٤
  ٣٣/٨٨ 
 ٠/١٠ ٦٧١١/٥
 
و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮک ﭘﻮزﻩ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای دوﻣﻴﻦ ( ﭘﻴﺶ ﭘﺸﺘﯽ)ﭘﺸﺘﯽ  
ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮک ﭘﻮزﻩ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﺎﻟﻪ هﺎی ﺷﮑﻤﯽ و 
 هﺎی ﺧﺎری در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ و ﺗﻌﺪاد ﳐﺮﺟﯽ، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع
 درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ٩٩/٩ ﺗﺎ ٥٩ﻣﻬﺮﻩ هﺎی ﺑﺪن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
 ﻧﻈﺮ و ﺑﻌﻼوﻩ از( ٧ﺟﺪول )وﺟﻮد دارد ﺁﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ دار 
ﻇﺎهﺮی ﻧﻴﺰ دو ﺟﻨﺲ دارای اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ 
ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻮرم ﮔﻮﻧﻪ، ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ، رﻧﮓ ﺑﺎﻟﻪ هﺎی ﺑﺪن و 
ﻧﺪازﻩ ﺑﺪن ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در ﲞﺶ ﺗﻔﺎوﲥﺎی دوﺷﮑﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪن و ا
 .ﺑﻪ ﺁن اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( ﲞﺶ ﻗﺒﻠﯽ)
 ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰریﯽ ﮔﮑﺮﻳﺴﺘﻴﻣﻮرﻓﻮﻣﻔﺎوﲥﺎی  ﺗ-٤-٥-٤
  :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
         ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎی ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮏ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ 
 ٥١ﭼﻮن ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار در )ﺧﺰری 
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ﺑﺮای ( ﺟﻨﺲ ﻧﺮ)ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا از ﻳﮏ ﺟﻨﺲ 
 ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ روی رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ 
 
دارای اﺧﺘﻼف ﺁﻣﺎری  ﺑﻴﻦ   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دادﻩ هﺎی- ٨ﺟﺪول
 ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ 
ﻣﺮﺑﻊ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ اﻧﺰﻟﯽ ﺁﺳﺘﺎرا ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽردﻳﻒ
 ﮐﺎی
ﺣﺪ 
 اﺧﺘﻼف
 ٦١/٢٨ ± ١/٢ ﻋﺮض ﺳﺮ ١
 ± ٠/٩
 ٥١/٦٢
 ±٠/٨
 ٥١/٣٢
 ± ٠/٣
 ٣١/٦١
٠/١٠٠٤٢/٧١
 ٢١/٣٤ ± ٠/٧ ﻃﻮل ﭘﻮزﻩ  ٢
 ± ١/٥
 ٢١/٨٤
 ± ١/٦
 ٢١/٢٦
 ± ٠/١
 ٤١/٨٨
 ٠/١٠٧١/٨٢
ارﺗﻔﺎع  ٣
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺪن
 ± ٠/٦
 ٨١/٢٦
 ± ١/٦
 ٩١/١٢
 ± ١/٤
 ٩١/٧٠
 ± ٠/٤
 ٧١/٣٥
٠/١٠٠  ٢١/٨٠
ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ ٤
 دﻣﯽ
 ± ١/٨
 ٧١/٩١
 ± ٢/٠
 ٩١/٠٨
 ± ٢/١
 ٠٢/٥٠
 ± ٠/٣
 ١٢/٨٦
٠/١٠٠  ٨١/٩٤
ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ٥
 ﭘﺸﱵ اول
 ± ١/٥
 ٥١/٣٦
 ± ١/٦
 ٤١/٥٤
 ± ١/٥
 ٤١/٧٧
 ± ٠/٥
 ٦١/٧٠
 ٠/٥٠  ٨/٣٦
ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ٦
 ﭘﺸﱵ دوم
 ± ١/١
 ٥٣/٤٠
 ± ٢/٦
 ٣٣/١٤
 ± ٢/٥
 ٣٣/٦٩
 ± ٠/١
 ٨٣/٣٠
٠/١٠٠  ٧١/٨٨
ارﺗﻔﺎع  ٧
ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﱵ
 اول
 ± ١/١
 ٦١/٩٥
 ± ١/٩
 ٨١/١٩
 ± ١/٩
 ٩١/٩٠
 ± ٠/٤
 ٨١/١٥
 ٠/١٠  ٢١/٦٨
ارﺗﻔﺎع  ٨
ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﱵ
 دوم
 ± ١/٧
 ٥١/٣٢
 ± ٢/٤
 ٦١/٣٢
 ± ٢/٣
 ٦١/١٦
 ± ٠/٤
 ٨١/٩٤
 ٠/١٠  ٢١/٦١
ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ٩
 ﺳﻴﻨﻪ اي
 ± ١/٦
 ٨٢/٦٦
 ± ٢/٢
 ٠٣/٤٨
 ± ٢/٢
 ١٣/٣١
 ± ٠/١
 ٤٣/٢٦
٠/١٠٠  ٢٢/٠٥
ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ٠١
 ﺷﻜﻤﻲ
 ± ١/١
 ١٢/٠٧
 ± ٢/٩
 ٢٢/١٩
 ± ٣/٠
 ٣٢/٤١
 ± ٠/٢
 ٧٢/٥٠
 ٠/١٠  ١١/٤٨
ﺎع ارﺗﻔ ١١
 ﺑﺎﻟﻪ ﳐﺮﺟﻲ
 ± ٠/٥
 ٠١/١٧
 ± ١/٤
 ٤١/٠٤
 ± ١/١
 ٤١/٦٣
 ± ٠/٥
 ٤١/٥٨
٠/١٠٠  ٠٢/٨٨
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ ٢١
 ﭘﺸﱵ اول
 ± ١/٠
 ٦٣/٧٧
 ± ٢/٨
 ٧٣/٠٦
 ± ٢/٧
 ٨٣/٢١
 ± ٠/١
 ٠٤/٤٥
 ٠/٥٠  ٨/٤٣
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ ٣١
 ﭘﺸﱵ دوم
 ± ٢/٣
 ١٥/٩٢
 ± ٢/٩
 ٢٥/٥٣
 ± ٢/٧
 ٢٥/١٤
 ± ٠/٢
 ٧٥/٢٣
٠/١٠٠  ٧١/٤٨
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ٤١
 ﭘﺸﺘﯽ 
 ± ١/٣
 ٢١/١٣
 ± ٠/١
 ٥١/٥٠
 ± ١/١
 ٥١/٣٢
 ± ٠/٤
 ٠٢/٠٩
٠/١٠٠  ٧٢/٤٥
ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ ٥١
 دﻣﯽ
 ± ١/٣
 ٧١/٨٩
 ± ١/٦
 ٨١/١٦
 ± ١/٤
 ٩١/٢٠
 ± ٠/٤
 ٩١/٢٩
 ٠/٥٠  ٨/٧٠
 
،  در ﭼﻬﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ
 ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻔﺎوﲥﺎی ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺎ هﻢ دارﻧﺪ، ﻧﺸﺎن 
ﻣﻞ ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ دارای داد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻋﻮا
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر از ﺁزﻣﻮن . ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﺁﻣﺎری ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
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 واﻟﻴﺲ و ﺗﺴﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﺎی اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد –ﮐﺮوﺳﮑﺎل 
ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ دﻣﯽ، ﻋﺮض ﺳﺮ، ﻃﻮل ﭘﻮزﻩ، ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺪن، 
ﻃﻮل اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ، ارﺗﻔﺎع اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ 
ل ﺑﺎﻟﻪ هﺎی ﺳﻴﻨﻪ ای و ﺷﮑﻤﯽ ، ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ، ﻃﻮ
ﳐﺮﺟﯽ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮک ﭘﻮزﻩ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ 
و ( ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ دوم و دﻣﯽ)ﭘﺸﺘﯽ ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﭘﺸﺘﯽ 
 درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ٩٩/٩ ﺗﺎ ٥٩ﻃﻮل ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﻟﯽ و( ٨ﺟﺪول )دارد ﺁﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ وﺟﻮد 
 . ﺴﺘﻴﮑﯽ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺮﻳﺗﻔﺎوت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی،ﲝﺚ -۵
 : ﲝﺚ-١-٥ 
  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰریزﻳﺘﻮدﻩﻓﺮاواﻧﯽ و  -١-١-۵
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻤﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺎوﻣـﺎهﻲ ﺧـﺰري          
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﳒﺎم ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳـﻂ . درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري از ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧـﻲ  (١٩٩١)اف رﺣﻴﻢ
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 ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧـﺰري ﺑﻌﻼوﻩ ،در ﲞﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﴰﺎﱄ ﺑﻪ ﻧﺪرت وارد ﺁﲠﺎي ﻣﺼﱯ ﺷﺪﻩ و هﺮﮔﺰ وارد ﺁﲠﺎي 
( ٨٧٣١)و ﻋﺒﺎﺳـﯽ و ﳘﮑـﺎران (  اﻟـﻒ ۶٨٣١)ﻋﺒﺎﺳﯽ  .ﺷﲑﻳﻦ ﳕﻴﺸﻮد 
ن ﺗـﺎﮐﻨﻮن اﻳـﻦ ﻧﻴﺰ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﺁﲠﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼ 
ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﻧـﺸﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ در . ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻨﻤﻮدﻩ اﻧﺪ 
  ٠/٠داد ﮐﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در اﻳـﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﺑـﻴﻦ 
  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻮدﻩ و ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺁن از ۴۵/۵۵ﺗﺎ  
ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﮐﺎهﺶ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺳـﺎﺣﻞ ﭼﺎﺑﮑـﺴﺮ ﳎـﺪدا اﻓـﺰاﻳﺶ 
ری در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﺎوﻣـﺎهﯽ ﺧـﺰ . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﺪارد وﻟـﯽ از ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺗـﺎ 
از . ﲠﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﳎﺪدا ﮐﺎهﺶ ﻣـﯽ ﻳﺎﺑـﺪ 
ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﲠﯽ در اﻳـﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ، اﻋﻤـﺎق و ﻓـﺼﻮل 
ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري در ( ٩٧٣١)ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﭘﲑي . ﺳﺎل ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ 
، ٠۵/٣، ٨۶/٨ﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺳﺘﺎرا ، اﻧـﺰﱄ و ﭼﺎﺑﻜـﺴ 
 درﺻﺪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻩ آﻪ ﺣـﺎآﻲ از ٧١/٣
ﺑـﻮدﻩ و ﺗﺮاآﻢ ﺑﻴﺸﱰ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻧﻈﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎهﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ 
 درﺻ ــﺪ ۵٢ﺣ ــﺪود ( ٩/٢٨±١١/٣٩)ﻧﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﻴ ــﺎن ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﮐﻨ ــﻮ 
 درﺻــﺪ ٨٣/٩۴) ٩٧٣١ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﭘﻴــﺮی در ﺳــﺎل  
ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اوﻻ ﳑﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوت زﻣـﺎن ( ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺎهﯽ و ﭘﻮﻳـﺎﻳﯽ ﲨﻌﻴـﺖ ﺁن ارﺗﺒـﺎط 
 (١٠٠٢)  avonapetS  ﻳﮑﯽ از ﭘﮋوهﺸﮕﺮان روﺳﯽ ﺑﻨـﺎم .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ   sumotsonalem و N. N .lfsilitaivuﮔﺰارش ﳕﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ هـﺎي 
. ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ در ﺁﲠﺎي ﴰﺎﱄ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﮔﺎوﻣـﺎهﯽ ﺧـﺰری در ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﻨﻮﻧﯽ، 
و در ﭼﻤﺨﺎﻟـﻪ (  ﻋﺪد در هﮑﺘـﺎر ۵٩/٢۴ ±٠۴١/٢٢)اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ 
 ﺑﻮدﻩ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺪار ( ﻋﺪد در هﮑﺘﺎر ٨٢/۴٣ ±٠٧/۴٩)ﮐﻤﱰﻳﻦ 
 ( ﮔـﺮم در هﮑﺘـﺎر۴٣٧/١٢±۵١٠١/١٠)زﻳﺘـﻮدﻩ ﻧﻴـﺰ در اﻧﺰﻟـﯽ 
 ﮐﻤﱰﻳـﻦ ( ﮔﺮم در هﮑﺘﺎر ١٢٢/۴۵ ± ٨٢۵/٨٧)ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ، در ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ 
ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺗﺮاآﻢ اﻳﻦ ( ٩٧٣١)ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﲑي ﻃﺒﻖ . ﻣﻘﺪار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﺑـﻮدﻩ و ﻣﻮاﻓـﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺎهﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ 
، ﺗﻌـﺪاد (١٠٠٢ ) avonapetSﻃﺒـﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  .ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳـﺖ 
 411 
( N .sumotsonalem)د ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ از ﮔﻮﻧﻪ ﺷﲏ و ﻣـﺎهﻲ ﮔـﺮ 
ر ﻣﺎدﻩ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﺶ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺮ و ﭼﻪ د ﭼﻪ در 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﻨـﻮﻧﯽ،  .ﲞﺶ ﴰﺎﱄ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  ١۶/٨١±٩٣١/١۴از ) ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﮐﺎهﺶ ﺷﺪﻳﺪی ﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ
 ١۴/۴۶±٠۶/١٢ ﻣـﱰ ﺑـﻪ  ۵ ﺗﺎ ٠ﻋﻤﻘﯽ ﻋﺪد در هﮑﺘﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺁن ( ۵١ ﺗـﺎ ٠١ﻋﺪد در هﮑﺘﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
)  ﻣـﱰی ۵ ﺗـﺎ ٠ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘـﻮدﻩ ﮔﺎوﻣـﺎهﯽ ﻧﻴـﺰ از ﻋﻤـﻖ 
 ﻣﱰی  ۵١ ﺗﺎ ٠١ﺗﺎ اﻋﻤﺎق (   ﮔﺮم در هﺮ هﮑﺘﺎر ٨٩۴/٠٨±٠٠٠١/۴٩
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ (   ﮔﺮم در هﺮ هﮑﺘﺎر ۴٣٣/٨١±١١۶/۴٠)
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و اﻳﻦ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ( ٧٨٣١ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ 
اﺳـﺖ وﺟﻮد ﺻﺨﺮﻩ هﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎهﮕﺎهﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ اﻋﻤـﺎق 
ﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﱯ ﺑﺮاي ﲣﻢ ﮔﺬاري و ﮔﺬراﻧـﺪن ﻣﺮاﺣـﻞ ﻻروي و 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﻨـﻮﻧﯽ، . ﺟﻮاﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴـﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ 
در ﻓـﺼﻮل ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﺪد در هﮑﺘـﺎر  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﻓﺮاواﻧﯽ
اﻓ ــﺰاﻳﺶ و در ( ٩٠١/١۴±٨۶١/٠٨)ﺗ ــﺎ ﲠ ــﺎر  ( ٠٣/۶٣±۵۴/٨۴)
و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺁن ﻪ ﻳﺎﻓﺘ  ( ٧٢/٨٩±٣٨/١٣)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﳎﺪدا ﮐﺎهﺶ 
ﺗـﺎ  ﲠـﺎر ( ۵٢٣/۶۶±٨٣٧/٩١)ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘـﻮدﻩ از  ﭘـﺎﻳﻴﺰ 
اﻓــﺰاﻳﺶ و در ﺗﺎﺑــﺴﺘﺎن ﳎــﺪدا ﮐــﺎهﺶ ( ١٣٩/٢٢±۴٧٠١/٨۵)
ﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﮐ (  ﮔﺮم در ﻳﮏ هﮑﺘﺎر ٢۵١/٨۵±۴٩٣/۴٣)
ت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﯽ و اﳒـﺎم ﺗﻮﻟﻴـﺪ از ﻣﻬﺎﺟﺮ 
در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت در ﮔﺎوﻣـﺎهﻲ . ﻣﺜﻞ در ﻣﺎهﻬﺎي ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ 
ﺧﻴﻠﯽ ﮔـﺮم ﺑﺴﻤﺖ ﺁﲠﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻃﻲ ﻣﺎهﻬﺎي  ﺑﺎ ﮔﺮﻣﯽ ﺁب ﺧﺰري
ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﭘﺎﻳﲔ ﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﲑد و ( ﭘﺎﻳﻴﺰ)ﺳﺮد و ( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)
 ي ﺧـﺰر  در دﻳﮕﺮ ﲞﺶ هﺎي درﻳـﺎ ١٩٩١اف ﭼﻨﲔ ﻧﺘﺎﳚﻲ ﺗﻮﺳﻂ رﺣﻴﻢ 
ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن و ﻣﻨﺠﻤﻠـﻪ ﮔﺎوﻣـﺎهﯽ ﺧـﺰری . ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ 
ﻗﻠﻤﺮوﻃﻠ ــﺐ ﺑ ــﻮدﻩ و از ﻻرو و ﻧ ــﻮزادان ﺣﻔﺎﻇ ــﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳ ــﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﺎهﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺁن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﳑﮑـﻦ اﺳـﺖ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻠﻤﺮوﻃﻠﺒﯽ و اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗـﺮال 
( ﺎﺟﺮتﺑـﺪﻳﻞ ﻣﻬ ـ)ﮐﺸﯽ ﻣﺜﻼ ﮐﻨﺎر دﻳﻮارﻩ هﺎی ﺑﺘـﻮﻧﯽ ﺳـﻮاﺣﻞ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻳﺪ واﻗﻌﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑـﻪ 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺑﺎ ﮐـﺎهﺶ دﻣـﺎ . ﮐﻤﱰ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻓﺘﻨﺪ 
ﻳﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺁن ذﺧﺎﻳﺮﻓﺮاواﻧﯽ ﺁن در ﺳﺎﺣﻞ ﮐﻢ ﻣﻴﺸﻮد ﭘﺲ ﭼﺮا 
در زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ، دﻟﻴﻞ ﺁن ﺁﻣﺎدﮔﯽ اﻳـﻦ ﻣﺎهﻴـﺎن 
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ﻤﺮﻳﺰی، ﻗﻠﻤﺮوﻃﻠﺒﯽ، ﺑﺮای ﭘﻴﺪاﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺑﺴﱰهﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﲣ 
ﭘﻴﺪاﮐﺮدن زوج ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻴﺰ ﮐﺴﺐ اﻧﺮژی ﻏـﺬاﻳﯽ ﺑـﺮای هـﺪﻓﯽ 
ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ ( اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ )ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻘﺎی ﻧﺴﻞ 
ﺑﻨﻈـﺮ . ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳـﺖ ( ١٩٩١)رﺣﻴﻢ اف 
ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن داراي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮدﻩ و در ( ١٩٩١)رﺣﻴﻢ اف 
ﻣﺎهﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﺑﻪ اﻋﻤـﺎق ﺗـﺎ ﺑﲔ ﺁﻧﻬﺎ ، ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري در 
 ﻣﱰ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﳑﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺳـﺎﻳﺮ ٠۵١
ﮔﻮﻧﻪ هﺎ دﻳﺮﺗﺮ از ﮔﻮﻧـﻪ ﮔﺎوﻣـﺎهﻲ ﺧـﺰري ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺳـﺮﻣﺎي 
زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﱰ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﺮدﻩ ﺑﺎﺷـﻨﺪ وﱄ در هـﺮ ﺣـﺎل 
ﻣﻴﺰان ﻧﺴﱯ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻣﺸﻬﻮد در ﻣﺎهﻬﺎي 
ﻧـﺸﺎن داد ( ١٩٩١ )ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي رﺣـﻴﻢ اف . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 درﺻﺪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﲔ ﻣﺎهﻬـﺎي ﻣـﺎﻩ ٠٩آﻪ ﺑﻴﺶ از 
وﻻي ﲣﻢ رﻳﺰي ﳕﻮدﻩ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن در ژﻣﺎرس ﺗﺎ 
دو  .ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﺑـﺴﱰ و آﻤﻴـﺖ وآﻴﻔﻴـﺖ ﻏـﺬا ﺑﻴـﺸﱰﻳﻦ اﺛـﺮ را در 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت   .(١٨٩١ﮐﺎزاﻧﭽﻒ،)وﻣﺎهﻴﺎن دارد ﭘﺮاآﻨﺶ ﮔﺎ 
ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﺟﺰء ﮔﻮﻧـﻪ هـﺎي ﭘـﺮ ﺗﻌـﺪاد ( ١٩٩١)رﺣﻴﻢ اف 
 ﮐـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ  در ﺣـﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺸﺎر از ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻩ وﱄ 
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﳕﯽ ﳕﺎﻳﺪ وﻟـﯽ ﳘﭙﻮﺷـﺎﻧﯽ 
  درﺻﺪ ﻧﻘﺎط و ٠٨زﻳﺎدی را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ و در هﺮﺣﺎل در ﺣﺪود 
زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ اﻧﺘـﺸﺎر 
ﮔﺎوﻣـﺎهﻲ ﺧـﺰري ﭘـﺲ از  .ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺁن در ﺳـﻮاﺣﻞ ﮔـﻴﻼن اﺳـﺖ
را در ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ هـﺎی  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧـﺴﱯ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺷﲏ، 
ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳـﺎدی  (١٩٩١) ﺑﺎ ﻧﻈﺮ رﺣﻴﻢ اف ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ 
  . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
 ﯽ ﺧﺰری ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﲨﻌﻴﺘﭘﺎراﻣﱰهﺎی -٢-١-۵
و ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ  ٠/٨٠١ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮐﻨﻮﻧﯽ           در 
ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻪ ﮔﺮم  وزن داﺷﺘﻪ ( ٨/۴٧±٩/٠٩ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )۵۶/٠١ﳕﻮﻧﻪ 
ﮐﻤﱰﻳﻦ .  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ(٩٧٣١) در ﺳﺎل وﺳﻴﻌﱰ از ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﲑي
( ﮔﺮم ٧/٣۵ ± ٧/١۴)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن در ﲨﻌﻴﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺳﺘﺎرا 
 ٢١/۶٠±٣١/۵٠)ﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ و ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺣ
ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ ﺁن ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ دﻣﺎی ﺑﻴﺸﱰ ﺁب در ( ﮔﺮم
ﳘﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺮ ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺪن  ﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ در اﻋﻤﺎق ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ 
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ﺳﺎﺣﻞ در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق و ( ﻧﺰدﻳﮑﯽ)ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﳏﺪود ﺑﻮدن 
ﺒﺎﻧﻪ روزی و ﺗﻐﺬﻳﻪ ای اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﻌﻼوﻩ ﺟﺎﲜﺎﻳﯽ ﻣﮑﺮر ﺷ
 ﺑﺎ ٥٦/٠١ ﺗﺎ ٠/٩٤وزن ﺑﺪن در ﻧﺮهﺎ . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﻳﮏ ﲠﻢ ﺑﺎﺷﺪ
  ٧٢/٣ ﺗﺎ ٠/۶۴ ﮔﺮم و در ﻣﺎدﻩ هﺎ ١١/٩۴±٣١/٦٤ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
  ﮔﺮم اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ٧/۴٢ ± ۵/٢٢ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
وﻳﺘﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ -ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن
ﺮرﺳﯽ ﻳﻦ و ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﳕﻮﻧﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﮐﻮﭼﮑﱰ .ﻧﺸﺎن داد
 در ﮐﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﺑﻮدﻩ ۶٧١ و  ٤٢ﱰﺗﻴﺐ دارای ﻃﻮل ﮐﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ
را  ( ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ٠٩/۵۶ ± ٢٣/٦٨)، ﺑﺰرﮔﱰﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ
واﻟﻴﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻃﻮل ﮐﻞ در -ﺁزﻣﻮن ﮐﺮوﺳﮑﺎلداﺷﺘﻪ و 
اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﺁﻣﺎری 
 ٠٧ﺑﱰﺗﻴﺐ  (٩٧٣١)ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺻﻴﺪﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺮی  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ﻃﻮل داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﳏﺪودﻩ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻤﱰی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ٥١١ﺗﺎ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺁن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ 
ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری اﺧﻴﺮ و ﺻﻴﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﺑﻴﺸﱰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن 
آﻞ ﲨﻌﻴﺖ ﻣﺎدﻩ هﺎ و  ، ﻧﺮهﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ  در . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ۴٨/٣٨ ± ٨٢/٠۴و   ۵٨/٩١±٢٢/٧٢،  ٨٨/٠۶± ٣٣/٩٠ﺑﱰﺗﻴﺐ 
وﻳﺘﻨﯽ ﺗﻔﺎوت -ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن
در ﺑﺮرﺳﻲ . ﻣﻌﻨﯽ داری را ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﻣﺎدﻩ هﺎ و آﻞ ﲨﻌﻴﺖ  ، ﻴﺎﻧﮕﲔ ﻃﻮل آﻞ ﻧﺮهﺎ، ﻣ(٩٧٣١)ﭘﲑي 
 ٣١١/٩٨±٨١/٢  و٥١١/٧٦±٧١/٣٦ ، ٠١١/٣٦ ±٥١/٩١ﺑﱰﺗﻴﺐ 
 و ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﺗﻌﻴﲔ ﮔﺮدﻳﺪﻩ 
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻌﺪاد ﳕﻮﻧﻪ و ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺮرﺳﯽ 
 ،ﺎزاﻧﭽﻒﮐ)ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ . ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻓﺼﻠﯽ)
 dna htimS ,; 4591,iikslokiN ; b9491 ,greB ,9891,relliM: ١٩٩١رﺣﻴﻢ اف،  : ١٨٩١
. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﻃﻮل آﻞ ﻧﺮهﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﺎدﻩ هﺎ ( 6891,artsmeeH
ﻦ ﺴ ﺑﻮدن اﻧﺪازﻩ ﺑﺪن در ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ﳘﺑﺰرﮔﱰ
 ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ  وﺑﻪ اآﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدﻩ و ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در اﻏﻠﺐ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از 
 دارﻧﺪ ﲣﻢ و ﻻرو ، ﻣﺎدﻩ هﺎ اﻧﺪازﻩ ﺑﺰرﮔﱰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮهﺎ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺧﻴﻠﻲ از ﻣﺎهﻴﺎن اﻧﺪازﻩ ﺑﺪن ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ 
 ﻣﺎﻧﻨﺪﭼﻨﺪان ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺒﻮدﻩ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎهﻴﺎن 
ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺰرﮔﱰ از ﻣﺎدﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن 
ﻻﻧﻪ ﺳﺎزي و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﲣﻢ و ﻻروهﺎ از ، ﲞﺎﻃﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﮔﺮاﻳﻲ 
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ﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﻞ دﺳﺖ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و دﴰﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑ
 dna sttoP ; 9891 ,6891 ,relliM:)ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﱰ ﺣﻔﻆ ﳕﺎﻳﻨﺪ 
، (١٩٩١)اف رﺣﻴﻢ (.، 9591 ,avonoguhC ;6891,artsmeeH dna htimS ,9891 ,nottooW
 ﻋﻨﻮان ﳕﻮد ﮐﻪ در ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﺎس ﺑﺰرگ درﻳﺎی ﺧﺰر،
ﺎدﻩ هﺎ زي و ﺷﲏ ﻧﺮهﺎ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﱰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻋﻤﻖ 
 ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ (١٨٩١ )ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﮐﺎزاﻧﭽﻒ. ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎي ﲨﻌﻴﺖ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري در ﴰﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ 
در ﺣﺎﱄ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﱰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٤٨ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﱰ و ٥٣١ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 در ﺳﻮاﺣﻞ ﺁذرﺑﺎﳚﺎن ﺑﻴﺶ از ﻧﻮاﺣﻲ ﴰﺎﱄ ﮔﻮﻧﻪﮐﻪ ﻃﻮل ﮐﻞ اﻳﻦ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﺑﺮاي ٣١١ي ﻧﺮهﺎ و  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﺑﺮا٦٥١و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری  ﻣ.ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ، در زﻣﺴﺘﺎن  ٩٧/٢٠ ± ٣٣/۴١در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ 
  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ٢٩/۵٣ ± ٢٢/٢٧  ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ، در ﲠﺎر ٣٧/٩٩ ± ١٣/٤٨
   ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ٧٧/٨١ ± ٩٢/١٥و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ﺗﻔﺎوت ﺁﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺁزﻣﻮن ﺣﺎﮐﯽ ازﮐﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﻃﻮل آﻞ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻴﺰ، ( ٩٧٣١)ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﭘﲑي و  ﺑﻮدﻩ
 ، ٨٠١/٨٠±٦١/٤٨ ، ١٢١/١٣±١٢/٧٢اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﺑﱰﺗﻴﺐ در 
ﺪ آﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺷﺎﺒﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﻣﻴ ١١١/٠±٥١/٧  و٤١١/٠±٧١/٨١
وﻟﯽ روﻧﺪ دارد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ هﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آﻨﻮﻧﻲ ﺗﻔﺎوت 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﳐﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﲨﻌﻴﱵ . ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖﻓﺼﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺎهﻴﺎن در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﺗﺎﺛﲑ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ آﻪ ﻣﻴﺘﻮان از 
ﺗﻐﻴﲑ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ، ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ )ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﱵ 
ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻈﲑ ﺑﺴﱰهﺎي ﲣﻢ رﻳﺰي، رﻓﺘﺎرهﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻧﻈﲑ 
اﻳﻂ و ﺷﺮ( ﻗﻠﻤﺮو ﻃﻠﱯ، ﺣﻀﻮر ﻣﺎهﻴﺎن ﳘﺴﻔﺮﻩ و رﻗﻴﺐ و ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻧﻈﲑ ﺗﻐﻴﲑات ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺁﺑﻲ، دﻣﺎي ﺁب، )ﻏﲑ زﻳﺴﱵ ﻣﺘﻨﻮع 
) ﻧﺎم ﺑﺮد ( اآﺴﻴﮋن ﳏﻠﻮل، ﺷﻮري و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻏﲑزﻳﺴﱵ
 dna errapS 2991 1991,nosleN dna dleifniW; iikslokiN, 3691 ; nottooW و 0991
آﻪ اﻳﻦ ( ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس،  : ١٨٣١ ،ﺘﺠﲑﺴ وﺛﻮﻗﻲ و ﻣ; ,amneneV
 و وزن  ﻃﻮلزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻐﻴﲑات ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﻮﻋ
 ﻧﻴﺰ ﺑﻪ (١٨٩١ﮐﺎزاﻧﭽﻒ،) ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ .ﺗﺎﺛﲑ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎهﻬﺎي ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻔﺎوت ﭘﺮاآﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ 
ﺳﺎل از ﴰﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر اﺷﺎرﻩ ﳕﻮدﻩ و دو ﻋﺎﻣﻞ 
ﻧﻮع ﺑﺴﱰ و ﺗﻐﻴﲑ آﻤﻴﺖ و آﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا را در ﭘﺮاآﻨﺶ و ﺷﺎﻣﻞ 
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ﺗﻐﻴﲑات وزﻧﻲ  .ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻴﺰان 
ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻴﺶ از ﺗﻐﻴﲑات ﻃﻮﱄ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻳﺮ  و ﻓﺼﻮل در ﻣﺎهﻬﺎ
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ آﻪ ......(  اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ و،ﻋﻤﻖ)ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺁن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
 ﺷﺪﻳﺪ وزن ﮔﻨﺎد ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰي و ﻧﻴﺰ در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻳﺎ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر 
ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﻧﺮهﺎ آﻪ ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ ﲣﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ 
دﻟﻴﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻮزادان و ﲣﻤﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻨﻤﻮدﻩ و 
دادﻩ و اﻧﺮژي زﻳﺎدي را ﻧﻴﺰ در دﻓﺎع از ﲣﻤﻬﺎ از دﺳﺖ 
 ,)ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻏﲑﻩ ﺑﻮدﻩ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ( وزﻧﺸﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
 dna sttoP ; 9891,relliM  , ,yluaP dna eseorF 8002 : ٢٩٩١ ،ووﺗﻮن:  nottooW, 0991
 .ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ (9891,nottooW
ﻣﺎهﻴﺎن  ) ٠+داﻣﻨﻪ ﺳﲏ از ﺑﺮرﺳﻲ آﻨﻮﻧﻲ در            
در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮدﻩ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ( ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺴﻦ)ﺳﺎل  ٦ﺗﺎ ( ﺟﻮان
 داﻣﻨﻪ ﺳﲏ( ب ٠٨٣١)ان ﳘﮑﺎرﭘﻴﺮی و و ( ٩٧٣١) در ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﲑي
 و اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻲ داﻧﺴﺘﻪ ﺳﺎل ٣ ﺗﺎ ١در اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ 
را ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
دﻗﺖ ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﳕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﱰ در ﺑﺮرﺳﻲ آﻨﻮﻧﻲ 
در ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺰرگ ﻧﻈﲑ ( ١٩٩١)ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ رﺣﻴﻢ اف . اﺳﺖ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ، ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﲑﺳﺪ٥ ﺗﺎ ﺧﺰري ﻃﻮل ﻋﻤﺮﮔﺎوﻣﺎهﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آﻨﻮﻧﻲ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در واﻗﻊ 
و ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭼﻴﺰ ﳑﻜﻦ (  ﺳﺎﻟﻪ٦ )٥+ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﺎهﻴﺎن 
. اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ ﺣﻮزﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﺎل ٤ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎدل (٤٩٩١) ﻗﺎﺳﻢ افﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻗﻠﻲ اف  .ﺷﺪ ﻣﻴﺒﺎدر ﴰﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر
 ب ٣٨٣١، ١٨٣١)و ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﳘﻜﺎران ( ١٨٩١) آﺎزاﻧﭽﻒ ،(٧٩٩١)
ﺑﺮ روي ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر اﳒﺎم دادﻩ اﻧﺪ آﻪ ﺣﺎآﻲ ( ٤٨٣١و 
 ﲣﻢ ،ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ)از ﺗﻔﺎوت هﺎي ﻋﻤﺪﻩ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژي 
 ﻣﻴﺎﻧﻲ و ،ﺑﲔ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻮاﺣﻲ ﴰﺎﱄ(  رﺷﺪ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ،رﻳﺰي
 درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ از ﺟﻨﻮﺑﻲ
. ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﻏﲑﻩ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻈﺮ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ و ﻣﺎﻩ و ،ﺗﻐﻴﲑات ﺳﲏ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻤﻖ
ﻧﻴﺰ در ﳎﻤﻮع آﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ اﻣﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدﻩ و 
ﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ و ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﲑات ﻃﻮﱄ در ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎ ﻣﺘ
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از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي در ﻧﺮهﺎ و 
 suibogoeNﺟﻨﺲ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺎدﻩ هﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ آﻪ در اﻏﻠﺐ 
رﺣﻴﻢ )درﻳﺎي ﺧﺰر ﭼﻨﲔ ﭘﺪﻳﺪﻩ اي ﻣﺸﺎهﺪﻩ و ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در( . 3691,iikslokiN: ١٩٩١اف، 
،  ١/٣۴±١/٧۴  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺗﺎل ﭘﺎﻳﻴﺰﻮﻓﺼﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ در 
 ﺳﺎل اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ١/۵۵±١/٢٣  و ٢/۴٢±٠/٧٩ ، ١/۶١±١/٦٥
. دﻳﺪﻩ ﺷﺪﺗﻔﺎوت ﺁﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل  ﮐﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺁﳒﺎﺋﻴﻜﻪ در ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻧﺌﻮﮔﻮﺑﻴﻮس ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ از
ﺧﺰري ﻣﻬﺎﺟﺮت ﲣﻢ رﻳﺰي، ﺗﻐﺬﻳﻪ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ 
ﻗﺎﺳﻢ اف،   :  ١٨٩١آﺎزاﻧﭽﻒ،  :  ١٩٩١رﺣﻴﻢ اف، )اﺳﺖ 
 و ، اﻣﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﲏ ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﺎهﻬﺎ(٤٩٩١
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﳘﭽﻮن ﻃﻮل آﻞ و وزن داﺷﺘﻪ ﻓﺼﻮل
ﺑﺎﺷﺪ، ﳘﭽﻨﲔ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻤﻖ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﲔ ﭘﺪﻳﺪﻩ اي 
 در ، ١/۶٩±١/٣٤ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ   ﻣ.ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻴﮕﺮدد
( ﻧﺮ، ﻣﺎدﻩ و ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ)و در ﮐﻞ ﲨﻌﻴﺖ  ١/٧٨±١/۵١ﻣﺎدﻩ هﺎ 
وﻳﺘﻨﯽ - ﺳﺎل اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺁزﻣﻮن ﻣﺎن١/٣٨ ± ١/١٣
 .ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری را ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و  (b) ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻣﻘﺪار         در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ، 
در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ، ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﲠﺎر و  ﺎهﻴﺎن ﻧﺮوزن ﻣ
ﺑﻮدﻩ  =b( ٣) ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ٣ و ٢ﻴﺎن ﻣﺎه
ﮐﻪ اﻟﮕﻮی رﺷﺪ ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﮏ ﻣﺜﺒﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﱳ 
ﺳﺮ ﺑﺰرﮔﱰ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ و ﻧﻴﺰ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﱰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ هﺎ 
ﺑﻮدﻩ و ﻣﺪل رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﱰﻳﮏ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﺮهﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
ﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺎ و ﮐﺎه( از ﻧﻮزادان)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺁﻧﻬﺎ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ و رﺷﺪ ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﮏ ﻣﻨﻔﯽ در ﻧﺮهﺎی زﻳﺮ 
ﻳﮑﺴﺎل و ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ ﲞﺎﻃﺮ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻃﻮﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وزﻧﯽ در 
اواﻳﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ رﺷﺪ ﻧﺮهﺎ 
در ﻣﺎدﻩ هﺎ رﺷﺪ ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﮏ ﻣﻨﻔﯽ در ﻓﺼﻞ . ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﮏ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ
 از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﲞﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن وزن ﮔﻨﺎد ﭘﺲ
ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻮع رﺷﺪ ﲞﺎﻃﺮ ﻃﯽ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ در ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ و 
 ﺳﺎﻟﻪ رﺷﺪ از ٣ و ٢ ﻣﺎهﻴﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺁﻏﺎزﻳﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در
در ﺑﺮرﺳﻲ آﻨﻮﻧﻲ ﺑﲔ ﻃﻮل آﻞ و ﳘﭽﻨﻴﻦ . ﻧﻮع اﻳﺰوﻣﱰﻳﮏ اﺳﺖ
ﺑﺎﻻ وزن ﺑﺪن ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ، ﻣﺎدﻩ و آﻞ ﲨﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﳘﺒﺴﺘﮕﻲ 
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( ٢٩٩١ )ameneV dna errapSو  ( ٣٩٩١) ﺑﻴﺴﻮاس  دﻩ آﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺑﻮ
 ﳏﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ bاﮔﺮﻣﻘﺪار  . اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺣﺎﮐﯽ از رﺷﺪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﱰﻳﻚ، ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﱰ ٣
ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﻚ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻘﺪار ﮐﻤﱰ ﺣﺎﮐﯽ از رﺷﺪﺁﻟﻮﻣﱰﻳﻚ ﻣﻨﻔﯽ 
ﻧﻴﺰ رﺷﺪ ( ٣٧٣١)ﺮام ﻤآﻴ(. 4891,yluaP : ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس، )ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﻧﻴﺰ ( ٧٧٣١)ﺷﲏ را از ﻧﻮع ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﻚ و ﻗﻠﻴﭽﻲ هﻲ ﮔﺎوﻣﺎوزﻧﻲ 
 dna yeseV، ﺟﻨﺲ ﻧﺮ را از ﻧﻮع ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﻚرﺷﺪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ 
از ﻧﻮع را ﺳﻴﺎﻩ اﻳﻦ رﺷﺪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ  ﻧﻴﺰ در ( ٥٨٩١ )drofgnaL
ﺧﺰري از ﮔﺎوﻣﺎهﻲ رﺷﺪ وزﻧﻲ را در ( ٩٧٣١)ﭘﲑي  و ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﻚ
رﺷﺪ ( ٧٧٣١)ﻧﻮع ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﻚ ﺗﻌﻴﲔ ﳕﻮدﻩ اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻗﻠﻴﭽﻲ 
وﻣﱰﻳﻚ ﺰ را در ﺟﻨﺲ ﻣﺎدﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ از ﻧﻮع اﻳوزﻧﻲ
 در ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن هﺮ دو ﻓﺮم رﺷﺪ ﮐﻪ ﺸﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴوﺗﻌﻴﲔ ﳕﻮدﻩ 
 .وﺟﻮد داردوﻣﱰﻳﻚ و ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﻚ ﺰاﻳ
ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎ  ﻓﺮﲠﻲ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﳏﻴﻄﻲ،  ﻓﺎآﺘﻮر            
ﻮدﻩ و از ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻌﻴﲔ وﺿﻴﻌﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﳏﻴﻄﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﺎهﻲ ﺑ
ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮع ﳏﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺁن 
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻌﻼوﻩ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن 
ﺑﺮرﺳﯽ (. ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس، )ﲣﻤﺮﻳﺰی ﻣﺎهﯽ ﻧﻴﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ  ﻣﻴﺰان ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ
ﺁزﻣﻮن . ﻣﯽ ﻳﺎﻳﺪﺑﺰرﮔﱰ ﺷﺪن اﻧﺪازﻩ ﻣﺎهﯽ در ﳎﻤﻮع اﻓﺰاﻳﺶ 
ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ﺗﻮآﻲ ﻧﺸﺎن دادآﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻴﺎن 
 ﺳﺎﻟﻪ در ﮔﺮوﻩ دﻳﮕﺮ، ٣ﮔﺮوﻩ ، ﻣﺎهﻴﺎن   در ﻳﻚ٢+ ﺗﺎ ٠+
 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ٦ و ٥ ﺳﺎﻟﻪ در ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ و ﻣﺎهﻴﺎن ٤ﻣﺎهﻴﺎن 
ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ  ﺑﻌﻼوﻩ .(ﲨﻌﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوﻩ )در ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ ﻗﺮار دارﻧﺪ
 ﻴﻦ ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺗﻔﺎوتﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎ ﻣﺎهﻴﺎن دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑاﻳﻦ 
 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ٥ ﺗﺎ ٣در ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﯽ 
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎ . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻧﺮهﺎ ﺑﻴﺶ ار ﻣﺎدﻩ هﺎ 
ﺑﺮ روی ﻓﺎﮐﺘﻮر ﳏﻴﻄﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﱰﻳﮏ 
  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و ﻓﺼﻞ ﺑﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭼﺎﻗﯽ namsraepS
( ٩٧٣١)ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﲑي . ر اﺳﺖﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬا
  ﺑﱰﺗﻴﺐ ٣+  ﺗﺎ ٠+ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰري ﺳﻨﲔ  
ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ  ﺗﻌﻴﲔ ١/٨١  و١/١١ ،١/٦٤ ،٢/١٩
 وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر( ٧٧٣١)ﻗﻠﻴﭽﯽ . ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
 و در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ١/٦٧ و در ﻣﺎدﻩ ١/٥٦ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ را 
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 ﳏﺎﺳﺒﻪ ١/٨٢و در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﻋﻤﻖ زی ﺟﻨﺲ ﻧﺮ  ٠/٩٩ﺷﻨﯽ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﻴﲑ دﻣﺎ، ( ٩٨٩١  )lliG dna ylrehtaeWﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ . ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ
، وﺿﻴﻌﺖ (ﺗﻐﻴﲑات ﻓﺼﻠﻲ)ﺗﺪارك ﻏﺬاﻳﻲ، وﺿﻴﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ
ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ، وﺿﻴﻌﺖ ﭘﺮ ﺑﻮدن ﻏﺬا در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ، ﻧﻮع ﺟﻨﺲ 
ﭼﻨﺪ هﺮ . و ﺷﻜﻞ ﺑﺪن ﺑﺮ روي ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
ﻣﺎدﻩ هﺎي ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري داراي  ﮔﻨﺎد ﺑﺰرﮔﱰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮهﺎ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﱄ ﻧﺮهﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺮ ﺑﺰرﮔﱰ داراي وزن ﻧﺴﱯ ﺑﻴﺸﱰي 
ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﻃﻮﱄ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﭘﺲ از ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ در ﺳﻨﲔ 
ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ( ١٩٩١)رﺣﻴﻢ اف . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ(  ﺳﺎﻟﮕﻲ٢ ) ﺑﻠﻮغ
ﺑﺪن،  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻧﻮع ﺷﮑﻞ ﻓﺼﻞ،  را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
  .اﺳﺖداﻧﺴﺘﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﻃﻮل            
در  ﺁنﻣﻴﺎﻧﮕﲔ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آﻞ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ 
 ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎدﻩ هﺎ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺁن در  ﺳﺎل٢ ﺗﺎ ٠+ﺳﻨﻴﻦ ﻧﺮهﺎی 
 ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد در ﻧﺮهﺎ ، ﳘﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻼوﻩ. ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖﻧﺮهﺎ 
رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ، رﺷﺪ وزﻧﯽ از ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﮐﺎهﺶ اﻣﺎ 
در ﻣﺎدﻩ هﺎ رﺷﺪ وزﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﻳﺪ 
 رﺣﻴﻢ اف .ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻴﺸﻮد
ﻋﻤﻖ زي و ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻪ در ( ٦٧٩١،١٩٩١)
 ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﺮهﺎ ﺑﻴﺶ از ١/٥ﻣﺎهﯽ ﺷﲏ  از ﮔﺎو
ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺑﻮدﻩ و در ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﮔﺮد ﻧﺮهﺎ ﺑﺰرﮔﱰ از ﻣﺎدﻩ هﺎ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ هﺴﺘﻨﺪ وﱄ در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ هﺎي 
ﺗﻔﺎوﺗﻲ  از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﺮ و (  N .mamrys) ﺷﲑﻣﺎن 
ﻠﻴﭽﯽ و ﻗ( ٥٧٣١)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﳏﻤﺪﻣﺮادی . ﳕﻴﺸﻮدﻣﺎدﻩ دﻳﺪﻩ 
 داد آﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﻃﻮل آﻞ و وزن ﺑﺪن ﻧﺮهﺎي ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن( ٧٧٣١)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ . ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ ﺑﻴﺶ از ﻣﺎدﻩ هﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
آﻨﻮﻧﻲ ﺣﺎآﻲ از ﺁن اﺳﺖ وزن ﺑﺪن ﻧﺮهﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﱯ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺎدﻩ هﺎي ﳘﺴﻦ ﺑﻮدﻩ و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﺳﻨﲔ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺸﱰ ﻣﺸﺎهﺪﻩ 
 آﻪ در ﮔﻮﻧﻪ هﺎﻳﻲ اﺷﺎرﻩ ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ( ١٩٩١)رﺣﻴﻢ اف . ﻣﻴﮕﺮدد
آﻪ ﻧﺮهﺎ ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ اي ﺑﺰرﮔﱰ از ﻣﺎدﻩ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ 
، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﺮهﺎ از ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺷﲏ)
ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﮕﺮدد آﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺆﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آﻨﻮﻧﻲ 
اﺷﺎرﻩ ﳕﻮدﻩ ( 9891 ,nottooW dna sttoP ; 9891,relliM)ﻣﻨﺎﺑﻊ ﳐﺘﻠﻒ . اﺳﺖ
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ﻧﺮ ﺑﻴﺶ از ﻣﺎدﻩ هﺎ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺷﺪ در اﻏﻠﺐ اﻧﺪ آﻪ ﺳﺮﻋﺖ ر
ﺑﻮدﻩ و در واﻗﻊ ﻧﺮهﺎ ﺟﺜﻪ ﺑﺰرﮔﱰي دارﻧﺪ آﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در 
  .ﻻﻧﻪ ﺳﺎزي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و  ﻗﻠﻤﺮوﻃﻠﱯ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﲣﻢ هﺎ
( ٠/٢٤)در ﻧﺮهﺎ ( k)ﳘﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
اﻳﻦ  ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ  در ﻃﯽ ﺳﺎل(٠/٨٦)ﮐﻤﱰ از ﻣﺎدﻩ هﺎ در ﻃﯽ ﺳﺎل 
اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ و ﺑﺰرﮔﱰ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﯽ 
ﺑﻌﻼوﻩ ﻣﻘﺪار ﻃﻮل ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﳏﺎﺳﺒﻪ . ﻧﺮهﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ
 و ﻋﻠﺖ ﺷﺪﻩ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺖ
اﺧﺘﻼف در ﻧﺮهﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ و ﺑﻮﻳﮋﻩ 
 . ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدد( ﮐﻢ)ﺗﻌﺪاد اﻧﺪک ﳕﻮﻧﻪ هﺎ 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻧﺸﺎن داد آﻪ           
، در ﻓﺼﻮل  آﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺨﺎﻟﻪ وو ﭼﻤ ﺎﺣﻞ ﺁﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﯽﻪ ﺳدر ﺳ
اﺧﺘﻼف  ﻣﱰی، ٥١ ﺗﺎ ٠١ و ٠١ ﺗﺎ ٥و اﻋﻤﺎق ( ﲜﺰ زﻣﺴﺘﺎن)ﺳﺎل 
در ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ( ٩٧٣١)ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﲑي . داردوﺟﻮد 
ﻌﻴﺖ ﺁن  درﺻﺪ ﲨ٧٤/٧ درﺻﺪ و در ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺷﲏ ﻧﺮهﺎ ٥٣/٣ﻧﺮهﺎ 
 ﻧﺸﺎن داد atopeS( 4002)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﮔﻮﻧﻪ هﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻩ اﺳﺖ
 ﺣﻮزﻩ درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ  ksnadGآﻪ در ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﮔﺮد در ﺧﻠﻴﺞ 
 drofgnaL و  yeseV.  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎدﻩ هﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ٣  ﺗﺎ  ٢ﻧﺮهﺎ 
  ١+ و ٠+ﺳﻴﺎﻩ در ﺳﻨﲔ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮهﺎ را در ( ٥٨٩١)
 ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﮔﺮد ﻧﺎﺣﻴﻪ ﴰﺎﱄ در.  داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ١ ﺑﻪ ٢ﺣﺪود 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮهﺎ را در ﻃﯽ ﻣﺎهﻬﺎی ژوﺋﻦ، اوت و ،درﻳﺎی ﺧﺰر
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  درﺻﺪ٩٣/١ و ٢٦/٥ ، ٠٦/٥ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﲢﺖ ﺗﺎﺛﲑ ﻋﻮاﻣﻞ ﳐﺘﻠﻔﻲ از ﲨﻠﻪ (. 1002,avonapetS)
اآﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ، اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ، ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ، ﻋﻤﻖ 
 9891,nottooW: ٢٩٩١، ووﺗﻮن: ٣٩٩١، ﺑﻴﺴﻮاس) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺴﺖ و ﻏﲑﻩ
ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻈﺮ (. nottooW و 0991 ; iikslokiN 3691, 6991,nesrevnI ; sttoP dna
در ﻃﻮﳍﺎي آﻮﭼﻜﱰ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮهﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﺎدﻩ هﺎ ( ٦٩٩١) nesrevnI
ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل و وزن و ﺳﻦ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ آﻢ و ﺑﻴﺶ 
ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎدﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﱰ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎ آﻢ و ،در ﻳﻚ ﲨﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ. هﺎ ﻣﻴﮕﺮدد
(. 6991,nesrevnI ; 9791,nutvoK :٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس، )ﺑﻴﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
( ب٠٨٣١)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﲑي و ﳘﮑﺎران ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﲑﺳﺪ .  در ﺗﺮآﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻘﺮﻳﺒﯽﺣﺎآﻲ از ﺷﺒﺎهﺖ 
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اف ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ در اﻏﻠﺐ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺮاﳓ
اآﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰي ﻧﺮهﺎ 
 ﻻﻧﻪ ﺳﺎزي و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﲣﻤﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻠﻤﺮو ﻃﻠﱯ
داﺷﺘﻪ آﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮﻩ اي و ﺳﻨﮕﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
ﭘﺬﻳﺮد، از ﺁﳒﺎﺋﻴﻜﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺮال در 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﳑﻜﻦ ( 2991,ribaS)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮﻩ اي و ﺳﻨﮕﻲ ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ 
اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ آﻞ ﲨﻌﻴﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ 
 .  ﺑﺎﺷﺪ
 رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ -٣-١-۵
ﮔﺎوﻣـﺎهﻲ ﺧـﺰري در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ           
ﺗـﻚ از ﺟـﺎﻧﻮری ﻃﻌﻤـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻨـﺸﺎ   ﻧـﻮع ٠٣ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن از 
از و  ﺎوﻣﺎهﻴـﺎن ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻳﻌﻨـﯽ ﮔ ﺗﺎ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎن 
 ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ  ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ، آﻔـﺰي  و ﻧﻜﺘـﻮﻧﯽ ازﻧﻈﺮ اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ، 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮآﻴـﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ( ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﻔﺰﻳﺎن )
ﺧـﺰري را ﮔﻮﻧـﻪ اي ﮔﺎوﻣـﺎهﻲ ﻣﻴﺘـﻮان ، ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﰲ آﻨـﻮﻧﻲ 
. ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮار و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار از ﮔﺮوﻩ ﻣﺎهﻴﺎن آﻔﺰي ﺧﻮار ﻧﺎﻣﻴﺪ 
ﺧـﻮار اﻳﻦ ﻣـﺎهﻲ را ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺖ ( ١٩٩١)رﺣﻴﻢ اف 
ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ را ﻧﺮﻣﱳ ﺧـﻮار و ﻧﻴـﺰ ( ٩٧٣١)داﻧﺴﺘﻪ و ﭘﲑي 
 در ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ ﻏـﺬاﻳﯽ ﮔﺎوﻣـﺎهﯽ . ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮار داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠـﺐ ﺑـﻮدن اﻳـﻦ ﻣـﺎهﻲ از ﻧﻈـﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ 
ﭼﻨﲔ ﭘﺪﻳﺪﻩ اي ﻧﻴﺰ در ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﮔﺮد ، اآﻮﻟﻮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 ikswobarG و awezrtsoKﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ و ( ٥٨٩١  )drofgnaL و  yeseVﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﻐﺬﻳـﻪ ( ١٩٩١)ﻃﺒﻖ ﻧﻈـﺮ رﺣـﻴﻢ اف . ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ( ٣٠٠٢)
ﺧﺰري ﻋﻤﺪﺗْﺎ ﺑﺮ روي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﱄ ﳕﻮﻧﻪ هﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از 
ﺪ و ﺑﻄﻮر آﻠﻲ در ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺣﱵ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳ 
ﺧﺰري از ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن آﻢ هﺴﺘﻨﺪ 
ﻃﻴﻒ .  ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﮔﺎوﻣـﺎهﻲ ﺧـﺰري در ﺑﺮرﺳـﻲ آﻨـﻮﻧﻲ 
ﲟﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣـﺎهﻲ (   ﺗﺎﮐﺴﻮن ٠٣ﺑﻴﺶ از )
 ﻃﺒﻘـﻪ ٩وي  زﻳـﺮا ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( ٩٧٣١)در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﭘﲑي 
ﻏﺬاﻳﻲ ﳐﺘﻠﻒ را در ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔـﻮارش اﻳـﻦ ﻣـﺎهﻲ ﺗـﺸﺨﻴﺺ 
دادﻩ اﺳﺖ آﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون ﺷﻚ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌـﺪاد ﳕﻮﻧـﻪ 
 .ﺑﻴﺸﱰ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎهﺎﻧﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻨﻮﻧﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
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ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ   ﻧﺘﺎﻳﺞ            
 ٧ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﳘﺰﻣﺎن ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﯽ ﺧﺰری ﮔﻮارش ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﮔﺎوﻣﺎه
ﺪﻩ ﻣﺸﺎه در هﺮ وﻋﺪﻩ ﻏﺬاﻳﯽ (٢/٠٣ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ) ﳐﺘﻠﻒ ﻃﻌﻤﻪﻧﻮع 
 ﳘﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ و ﮐﻤﱰﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﳘﺰﻣﺎن ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﱰﺗﻴﺐ،.  اﺳﺖﺷﺪﻩ
اﻧﺰﻟﯽ و (  ﻃﻌﻤﻪ ﻧﻮع٢/٢٥)اﺣﻞ  ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﻮدر ﺳاز ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ 
( ﻃﻌﻤﻪﻧﻮع  ٢/٧٥)در ﲠﺎر از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ ، ( ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ٢/٥١)
در ﻣﺎدﻩ هﺎ ، از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ (  ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ١/٧٩)ﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗ و 
. اﺳﺖﺑﻮدﻩ (   ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ٢/٧١) در ﻧﺮهﺎ و(  ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ٢/٤٤)
ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﺑﺮرﺳﯽ ﳘﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﮔﺮوهﻬﺎی اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ ﻏﺬاﻳﯽ 
 درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ، ٦٥/١٢ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻔﺰﻳﺎن ﺑﺘﻨﻬﺎﻳﯽ در 
ﳕﻮﻧﻪ هﺎ  درﺻﺪ ٥٢/١١ درﳘﺰﻣﺎن ﺑﻄﻮر زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ و ﮐﻔﺰﻳﺎن 
و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﺣﻀﻮر ﮐﻤﱰی را دارﻧﺪ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﮐﻔﺰی ﺧﻮاری اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ ﺑﻮﻳﮋﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از دوﮐﻔﻪ ای 
 .ﮐﺎردﻳﻮم، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ هﺎ و اﺳﱰاﮐﻮدا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﲥﻲ ﺑﻮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش در ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري             
ﺁن  ﮐﻤﱰﻳﻦ و ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺎن دادﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻨﻮﻧﻲ 
 ٠١/٢٤)و ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ (  درﺻﺪ٧/١٢) اﻧﺰﻟﯽ ﺳﻮاﺣﻞﺑﱰﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
(  درﺻﺪ٤/٨٧) و در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﲠﺎر (درﺻﺪ
 در ﳎﻤﻮع در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش وﺑﻮدﻩ (  درﺻﺪ٣١/٨٤)و زﻣﺴﺘﺎن 
ﻣﻌﻤﻮْﻻ در ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ درﺻﺪ ٨/٢٧
ﻳﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﻐﺬ
( ,nottooW 0991 ; ,vodivotevS 3591: ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس، )اﻓﺰودﻩ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ . ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد
 sttoP  9891 ,nottooW dna و,relliM 9891)اﻣﺮ ﳘﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﳐﺘﻠﻒ 
 3691 , 0002,mukroC dna sinnIcaM ;١٩٩١ , اف رﺣﻴﻢ : ١٩٩١ﺳﻴﻬﺎر،  ;
اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﺎهﺶ  ( tekciW dna ,mukraC 8991 , , ,iikslokiN
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻧﺌﻮﮔﻮﺑﻴﻮس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ هﺎي وﻳﮋﻩ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﯽ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در زﻣﺴﺘﺎن . در ﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰی ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺮی ﳏﻮﻃﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺎدﻩ و اﺳﱰاﺗﮋی 
ﻠﻤﺮوﻃﻠﺒﯽ و ﭘﻴﺪاﮐﺮدن ﺑﺴﱰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗ)ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ 
و ﮐﺎهﺶ ﺁن در ﲠﺎر ﺑﻴﺸﱰ در ﻣﺎهﻬﺎی ﭘﺲ ( و ﺟﻨﺲ ﳐﺎﻟﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻮﻳﮋﻩ در ( ﻋﻤﺪﺗﺎ اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺑﻌﺪﺗﺮ)از ﲣﻤﺮﻳﺰی 
ﻣﺎدﻩ هﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻼش ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ دﭼﺎر ﻓﻘﺮ 
اﻣﺎ دﻟﻴﻞ . ﻏﺬاﻳﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ و ﺣﺮص و وﻟﻊ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﯽ اﻓﺰاﻳﺪ
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 ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺎ ﺁﺳﺘﺎرا ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎﭼﻴﺰ اﻳﻦ
ﺑﺪﻟﻴﻞ وﻓﻮر ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻴﺸﱰ در ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداری 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﱰ ( ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ)از ﻣﻮاهﺐ ﻃﺒﻴﻌﯽ 
 . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺰﻟﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻃﻮل ﻣﻄﻠـﻖ ﻟﻮﻟـﻪ ﳘﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ            
 (ﻃـﻮل، وزن و ﺳـﻦ )ﻳﺶ اﻧـﺪازﻩ ﻣـﺎهﯽ ﮔﻮارش ﻣﺎهﯽ ﺑﺎ اﻓـﺰا 
ﮐﻪ اﻣﺮی ﮐـﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌـﯽ ﺑـﻮدﻩ و ﺑـﺎ  ﻩ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﳕﻮد 
 اﻣﺎ ﺁﻧﭽـﻪ .ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻣﺎهﯽ اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﺁن ﻧﻴﺰ ﺑﺰرﮔﱰ ﻣﻴﮕﺮدد 
 ﮐﻪ ﻣﻬﻤﱰ اﺳﺖ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮل ﻧـﺴﺒﯽ ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ 
ﮐﻮﭼﮑﱰ ﮐﻤﱰ از ﺴﺎﻟﻪ و ﻳﮑ ﻃﻮل ﻧﺴﺒﯽ رودﻩ در ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﻳﻦ ﻣـﺴﺌﻠﻪ در .  ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ﺳﺎﻟﻪ ٦ ﺗﺎ ٢ﻣﺎهﻴﺎن 
ﺑـﻮدﻩ ( ١)+ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ روش ﻏﺬاﻳﯽ از ﺳﻦ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻠﻮغ 
ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﮐﻔﺰﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ زﻳﺮا در ﺳـﻨﻴﻦ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
ﺗﺮ ﳐﻠﻮﻃﯽ از ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ و ﮐﻔﺰﻳﺎن را ﭼﺮا ﳕـﻮدﻩ و در ﺳـﻨﻴﻦ 
ﻧﻴـﺰ ﭘﻴـﺪا ( ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻧﺮهـﺎ )ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﲤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺨﻮاری 
ﺟـﻨﺲ ﻧـﺮ و از ﻃﺮﰲ ﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﻧـﺴﺒﯽ رودﻩ ﺑـﲔ دو . ﻴﮑﻨﻨﺪﻣ
ﻣﺎدﻩ و ﻧﻴﺰ ﺑﲔ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻩ آﻪ 
 dna yeseV: ٣٩٩١ﺑﻴـﺴﻮاس، ) اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣـﺮي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ 
ﻋﺪم اﺧﺘﻼف اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﻴﻦ دو و ( ,iikslokiN 3691 : 5891,drofgnaL
ن ﮔـﺰارش ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ اﻳـﺮا ﺟﻨﺲ 
 ٣٨٣١،ﻋﺒﺎﺳـﻲ و ﳘﻜـﺎران :  ب ٦٨٣١ﭘﻮر و ﳘﮑـﺎران، ... ﻋﺒﺪا)
 و ﻋﺒﺎﺳـﯽ : ٤٨٣١ و وﻟـﯽ ﭘـﻮر،  ﻋﺒﺎﺳـﻲ  :٧٨٣١ و ٦٨٣١ اﻟﻒ،
ﺳـﺒﮏ ﺁرا، ﻋﺒﺎﺳـﻲ و  : ٧٨٣١  اﻟﻒ و ٦٨٣١،  ٤٨٣١ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، 
 ب و ٤٨٣١ﻋﺒﺎﺳـﯽ، : ٣٨٣١ﻋﺒﺎﺳﯽ و رﺣﻴﻤـﯽ، : ٦٨٣١ و  ب ٣٨٣١
 ﺑﺪﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ در ﻣﻴـﺰان ﺷـﺎﺧﺺ. ﮔـﺰارش ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ(  ب٦٨٣١
ﺣﺎآﻲ از رژﱘ ( ٣٩٩١ )ﺑﻴﺴﻮاسﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﳘﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ، ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري در اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎن و ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن رژﱘ اﺻـﻠﻲ ﻏـﺬاﻳﻲ 
ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧـﺰري را ﺗـﺸﻜﻴﻞ دادﻩ اﻧـﺪ و ﺑﻌـﻼوﻩ ﺻـﺪ در ﺻـﺪ 
ﺗـﺸﻜﻴﻞ دادﻩ اﺳـﺖ آـﻪ ﻏﺬاهﺎي ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ را اﻧﻮاع ﺟﺎﻧﻮران 
ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ( ٩٧٣١)ﭘـﲑي .  ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻳآﺎﻣْﻼ ﻣﻮ 
  ﮔﻮﻧـﻪ ﮔﺎوﻣـﺎهﻲ ﺧـﺰري ﺑـﻪ ٣+ ﺗـﺎ ٠+ﺷﺎﺧﺺ را در ﻣﺎهﻴﺎن 
ﺑـﺎ ﺗﻔـﺎوت  ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻩ آﻪ ١/٥١, ٠/٩٨, ٠/٢٧, ٠/٠٨ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزهﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاری اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ را ﻧﺸﺎن 
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 ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺷﲏ ﻪﻐﺬﻳﺗ ﺑﺮ روي (٩٧٣١)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﲑي . ﻣﻴﺪهﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ  ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻮل ﻧﺴﱯ رودﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻤﱰﻳﻦ و ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻃﻮل ﻧـﺴﱯ رودﻩ ﮔﺎوﻣـﺎهﯽ ( ٧٨٣١)
 ﺳ ــﺎﻟﻪ ٥و ( ٠/٠٢٦) ﺳ ــﺎﻟﻪ ٢ﺧ ــﺰری  ﺑﱰﺗﻴ ــﺐ در ﻣﺎهﻴ ــﺎن  
 .اﺳﺖﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ( ٠/٠٧٦)
 در ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﻨـﻮﻧﯽ در ﮐـﻞ           ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺪت ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
 ﺑﻮدﻩ و ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ اﻳـﺴﺘﮕﺎﻩ، ٧٦٢/٦٦±٣٦٢/٣ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ  
ﻋﻤﻖ و ﻓﺼﻞ دارای ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗـﺮ ﺑـﻮدن اﻳـﻦ 
ﺷﺎﻳﺪ در ارﺗﺒﺎط ( ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ و ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ )ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺮ 
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﱰ ﺁب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﱰ ﮐﻔﺰﻳﺎن 
 . راﺣﺖ ﺗﺮ ﺁﻧﻬﺎ  ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎوﻣـﺎهﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﱳ 
اﺳـﺘﺎن ﻔﺰﻳﺎن در ﺳـﻮاﺣﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ و زﻳﺘﻮدﻩ ﮐ 
ﻣﻴﺮزاﺟـﺎﻧﯽ و  : ٦٧٣١ﻣﻴﺮزاﺟـﺎﻧﯽ، )ﮔﻴﻼن، اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد 
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺑﻮدﻩ ( ٣٨٣١ و ﻻﻟﻮﻳﯽ و ﳘﮑﺎران، ٤٨٣١ﳘﮑﺎران، 
ﺑﻪ درﻳـﺎی  ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از و
ﮔﺰارش ﳕﻮد ﮐﻪ ﻣﻴـﺰان زﻳﺘـﻮدﻩ ( ٦٧٣١) ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﯽ . اﺳﺖ ﺧﺰر
ﮐﻔﺰﻳﺎن در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮدﻩ و ﺑﻴـﺸﱰﻳﻦ 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎﺣﻞ ﻧﺰدﻳـﮏ (  ﮔﺮم در ﻣﱰ ﻣﺮﺑـﻊ ٠١/٥)زﻳﺘﻮدﻩ 
 ﮔﺮم در ٠١/٥٣)ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ و ﭘﺲ از ﺁن در اﻃﺮاف دهﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود 
 ﮔـﺮم ٥/٣در رﺗﺒﻪ دوم و ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﻳﮏ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﺑـﺎ ( ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  و ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻤﱰﻳﻦ زﻳﺘﻮدﻩ را دارا ﺑـﻮدﻩ اﻧـﺪ در 
  ﮔﺮم در ﻣـﱰ ﻣﺮﺑـﻊ در ﻧﻮﺳـﺎن ٧/٦٥ ﺗﺎ ٦/٥٢هﺎی ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻴﻦ 
ﳘﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﯽ و ﳘﮑﺎران . ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺁن ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ 
 در ﺳـﺎﳍﺎی ﮔﺰارش ﳕﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ زﻳﺘﻮدﻩ ﮐﻔﺰﻳـﺎن ( ٤٨٣١)
ﺗﺎﻟﺶ، ﺳﺎﺣﻞ - ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﺑﻴﻦ ﺁﺳﺘﺎرا ٥٧٣١ و ٤٧٣١
( ﺑـﻴﻦ ﭼﻤﺨﺎﻟـﻪ و ﭼﺎﺑﮑـﺴﺮ )اﻧﺰﻟﯽ و ﺳﺎﺣﻞ ﮐﻴﺎﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﭘﻠـﺮود 
داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ در روﺑﺮوی دهﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﯽ 
 ﮔـﺮم در ﻣـﱰ ﻣﺮﺑـﻊ ٠٢/٥٩ و ٧٢/٩٩زﻳﺘﻮدﻩ ﮐﻔﺰﻳـﺎن ﺑﱰﺗﻴـﺐ 
ﳏﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﯽ ﺗﻔﺎوت ﻓﺼﻠﯽ در ﻓﺮاواﻧﯽ و زﻳﺘﻮدﻩ ﮐﻔﺰﻳﺎن 
 در ﻓﺼﻞ ﲠﺎر و ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﮐﻤﱰﻳﻦ زﻳﺘﻮدﻩ )ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن دﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪ 
ﻧﺸﺎن داد  (٣٨٣١)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻﻟﻮﻳﯽ و ﳘﮑﺎران . (ﺁن در زﻣﺴﺘﺎن 
ﮐﻪ در ﻓﺼﻮل و ﺳﻮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ از ﺁﺳﺘﺎرا ﺗـﺎ ﺗـﺮﮐﻤﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
دﻣﺎی ﺁب درﻳﺎ ﳏﺴﻮس، ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﻮری ﺁب ﲟﻴـﺰان ﮐﻤـﱰ وﻟـﯽ 
ﻣﺸﺨﺺ، ﺗﻐﻴﻴﺮات اﮐﺴﻴﮋﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ای 
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زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ و ﮐﻔﺰﻳـﺎن  ﻧﻴـﺰ ﮐـﻢ و در ﻓﺮاواﻧﯽ و زﻳﺘﻮدﻩ 
 ٠١ و ٥، ٢اﻋﻤـﺎق )ﺑﻴﺶ دﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد و ﺣﺘﯽ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻋﻤﻘـﯽ 
 ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮدﻩ ﮐﻔﺰﻳﺎن در ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ، ( ﻣﱰی
و   ١٧/٦ ﻣـﱰی ﻣﻌـﺎدل  ٥ ، در ﻋﻤﻖ ٠٠٤/١ ﻣﱰی ﻣﻌﺎدل ٢ﻋﻤﻖ 
 ﮔﺮم در ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮدﻩ و از ﻧﻈﺮ ٧٣/٩ ﻣﱰی ﻣﻌﺎدل ٠١در ﻋﻤﻖ 
و ﻧﻴـﺰ (  ﮔﺮم در ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ ١٤/٦)اﮐﺜﺮ زﻳﺘﻮدﻩ در ﲠﺎر ﻓﺼﻠﯽ ﺣﺪ 
در ﱰﻳـﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﮐﻤو (  ﮔـﺮم در ﻣﱰﻣﺮﺑـﻊ٠٤/٦)در زﻣـﺴﺘﺎن 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺸﺎهﺪﻩ . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ( ﮔﺮم در ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ ٢/٢٠)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
و ﭼـﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ( اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ و ﻋﻤﻖ )ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ 
ﻮد  از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ و زﻳﺘﻮدﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺎهﯽ ﻣـﺸﻬ (ﻓﺼﻞ ﺳﺎل )
و ﮔﺎهﯽ ﻧﺎﭼﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤـﺎل ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴـﺰان 
ﺑﻴﻮﻣﺎس ﮐﻔﺰﻳﺎن ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺎوﻣـﺎهﯽ ﺧـﺰری وﺟـﻮد 
دارد اﻣﺎ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روز ﻧﻴﺴﺖ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان ﺑـﻴﻦ ﺁن دو 
 اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ داﺷﱳ رﻗﺒﺎی ﻏـﺬاﻳﯽ ﺑﻴـﺸﱰ .ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﳕﻮد 
ﺎ، ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﯽ ﺳﻔﻴﺪ، ﮔﻞ ﺁذﻳـﻦ ﻣﺎهﻴﻬ ـ)در ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﺎﺣﻞ 
ﻳـﺎ ﲣﺮﻳـﺐ ﺑـﺴﱰهﺎی ( ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﯽ 
ﻧﺰدﻳـﮏ ﺳـﺎﺣﻞ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘـﻬﺎی ﺻـﻴﺎدی، ﺷـﻨﺎ و ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
 و ﺁﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﻮاج درﻳﺎ و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ در ﺳـﺎﺣﻞ 
 ﻣﻴﺰان اﻳﻦ  ﺗﻼش ﺑﻴﺸﱰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﯽ در اﻋﻤﺎق ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ، ﺷﺎﻳﺪ
ﺑﻌـﻼوﻩ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻤﱰ ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ 
از )ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺁب 
ﺎﻳﻴﺰ ﭘ ـﺑﻮدﻩ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺷﺪت ﮐﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ( ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن 
( ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﮑﻲ )ﻧﺎﺷﻲ از ﮐﺎهﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هـﺎي ﺣﻴـﺎﺗﻲ و زﻣﺴﺘﺎن 
 اﻧﺘﻈﺎر اﻓـﺰاﻳﺶ ﻢﻋﻠﻴﺮﻏوﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪﻩ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺮد اﺳﺖ 
ﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﳘﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ در ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﻳﻌ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﲠﺎر، 
ﺑﻘﺎی ﻧﺴﻞ در ﲠﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎهﺶ ﻧﺴﺒﯽ اﻳﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ 
و اﻧﺮژی ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﺎهﻴﺎن ﲣﻤﺮﻳـﺰی ﮐـﺮدﻩ در ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن و ﻧﻴـﺰ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺁن در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺪﻩ ( ٠)+ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ 
 و ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺮهـﺎ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدن . اﺳﺖ
ﻴـﺎن ﮐـﻮﭼﮑﱰ ﻧﺎﻣـﺸﺨﺺ و ﳘﮕـﺎم ﺑـﺎ ﺁن ﻣﺎدﻩ هﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه 
در (  ﺳـﺎﻟﻪ ١ و ٠)+ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻤﱰ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻴـﺸﱰ (  ﺳﺎﻟﻪ ٦ ﺗﺎ ٢ )ﱰﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺰرﮔ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
اﻧﺮژی در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ 
اﻧﺘﺨـﺎب )ﻧﻬﺎﻳﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﯽ 
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، اﳒﺎم ﲣﻤﺮﻳﺰی و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻻروهـﺎ و (ﻣﺎدﻩ)ﺟﻨﺲ ﳐﺎﻟﻒ ﻗﻠﻤﺮو و 
و ﻧﻴﺎز ﮐﻤﱰ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘـﺲ از ﺑﻠـﻮغ در ﻣﺎهﻴـﺎن ( ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
ﳘﭽﻨﺎن آﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪ ﺑﲔ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ هﺎ اﻳـﻦ . ﺑﺰرﮔﱰ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
رﺣـﻴﻢ )ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻔﺎوت ﻧﺪاﺷﺘﻪ آﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﳏﻘﻘﲔ دﻳﮕـﺮ 
ﻲ و ﻋﺒﺎﺳ ــ:  ب٦٨٣١ﭘ ــﻮر و ﳘﮑ ــﺎران، ... ﻋﺒ ــﺪا :١٩٩١ ،اف
: ٤٨٣١ﻋﺒﺎﺳﻲ و وﻟﯽ ﭘﻮر،  : ٧٨٣١ و ٦٨٣١ اﻟﻒ، ٣٨٣١ﳘﻜﺎران،
ﻋﺒﺎﺳـﻲ و  : ٧٨٣١ اﻟـﻒ و ٦٨٣١ ، ٤٨٣١ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺻـﻴﺎدرﺣﻴﻢ، 
ﻋﺒﺎﺳـﯽ، : ٣٨٣١ﻋﺒﺎﺳﯽ و رﺣﻴﻤـﯽ، : ٦٨٣١ ب و ٣٨٣١ﺳﺒﮏ ﺁرا، 
ﻃﺒـﻖ . ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( 5891 ,drofgnaL dna yeseV : ب٦٨٣١ ب و ٤٨٣١
ﻖ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﰲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﮔﺮ ﭼﻪ وزن ﻣﻄﻠ ( ٣٩٩١ )ﺑﻴﺴﻮاسﻧﻈﺮ 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ ) وزن و ﻳﺎ ﺳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ وﱄ وزن ﻧﺴﱯ ﻏﺬا ،ﻃﻮل
ﻃﺒـﻖ ﻧﻈـﺮ . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧـﺪازﻩ آـﺎهﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑـﺪ ( ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ 
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳـﻪ در ﻣﺎهﻴـﺎن ( ٣٩٩١)ﺑﻴﺴﻮاس 
 ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺧـﻮب ﺗﻐﺬﻳـﻪ ای ﺁﻧﻬـﺎ ٠٠٩ ﺗﺎ ٠٠٤ﺑﻴﻦ 
ر ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣـﺪﻩ از اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در ز ﺁﳒﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪا اﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، 
ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﮐﻤﱰ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺎﮐﯽ از 
 ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮدﻩ اﻣﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ 
ﻓﻮق در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﯽ و در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﳏـﻴﻂ 
ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﳐﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﻔﺰی 
ﻮار و ﺷﮑﺎرﭼﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان اﳒﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺧﻮار، ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﳔ 
ﻳـﮏ ﺗـﻦ،  : ٣٨٣١ ﻣﺎهﯽ ﺻـﻔﺖ و ﳘﮑـﺎران ،  :٥٧٣١وﱄ ﭘﻮر، )
 ب ٦٨٣١ﭘﻮر و ﳘﮑﺎران، ... ﻋﺒﺪا: ٦٨٣١ﭘﻮر،... ﻋﺒﺪا:  ٣٨٣١
 اﻟـﻒ، ٣٨٣١ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﳘﻜﺎران، : ٥٨٣١ﺳﻌﻴﺪی و ﳘﮑﺎران، :  و ج 
ﻟﻒ  ا ٦٨٣١ ، ٤٨٣١، ٣٨٣١ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ،  : ٧٨٣١ و ٦٨٣١
ﻋﺒﺎﺳــﯽ و : ٦٨٣١ ب و ٣٨٣١ﻋﺒﺎﺳــﻲ و ﺳــﺒﮏ ﺁرا،  : ٧٨٣١و 
ﻋﺒﺎﺳـﯽ، : ٤٨٣١ و ٠٨٣١ﻋﺒﺎﺳـﯽ و وﻟـﯽ ﭘـﻮر، : ٣٨٣١رﺣﻴﻤﯽ، 
ﲜﺰ ﻳﮏ ﻣﻮرد در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﺣﺘـﯽ ﮐﻤـﱰ ( : ب ٦٨٣١ ب و ٤٨٣١
 . از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
          ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﺣﺎﺻﻞ از 
 ﺑﻴﻦ ﻃﻌﻤﻪ هﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ هﻴﭻ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد آﻪ در
ﻃﻌﻤﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ 
، دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ ( درﺻﺪ٤٤/٥٦)ﻣﺸﺎهﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ 
، ( درﺻﺪ٤٢/٢٨) درﺻﺪ، آﻮﻣﺎﺳﻪ ٨٣/٤٩ﺑﺎ ( ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮐﺎردﻳﻮم)
، اﺳﱰاآﻮدا ( درﺻﺪ٩١/٩٦ )ﻬﺎ، آﺮﻣ(درﺻﺪ٩١/٣٨)ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن 
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ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﳘﻪ (  درﺻﺪ٤١/٨٩)و ﻣﻴﺰﻳﺪﻩ (  درﺻﺪ٥١/٥٥)
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ( ﻓﺮﻋﯽ)ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ 
 درﺻﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ٠١اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ هﺮ آﺪام در آﻤﱰ از 
 ﮐﻪ ﺑﻴﻦ (٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس، )ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ  (ﻏﺬای ﺗﺼﺎدﻓﯽ)ﮐﺮدﻩ 
ﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ، ﻓﺼﻮل و ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺎهﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﻳا
ﻓﺮاواﻧﱰﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻴﮏ را ( ٦٧٣١)ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﯽ  .اﺳﺖ
( ٤٨٣١)ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﯽ و ﳘﮑﺎرن  ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ ، ١٧٣١در ﺳﺎل 
 ﺑﱰﺗﻴﺐ (٤٧٣١-٥٧)ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن ﻓﺮاواﻧﱰﻳﻦ ﮐﻔﺰﻳﺎن را در 
، (٩٤٣/٩±٦٤/٥)، ﮐﺮﻣﻬﺎی ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴﻴﺪﻩ  (٦٨٨/١±٩٠١/٢)ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ 
 arbA، ﺻﺪﻓﻬﺎی دوﮐﻔﻪ ای (١١٢/٧±٦١/٧)ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ 
(  ﻋﺪد در ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ٢٦/٩±١١/٩)ﻣﻬﺎی ﻧﺮﺋﻴﺪﻩ و ﮐﺮ( ٠٠١/٤±٦٢/٥)
 ﻓﺮاواﻧﱰﻳﻦ ﮐﻔﺰﻳﺎن را در ﺳﻮاﺣﻞ (٣٨٣١)و ﻻﻟﻮﻳﯽ و ﳘﮑﺎران 
 ٩٤) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺮﻣﻬﺎی ﭘﺮﺗﺎر اﻳﺮاﻧﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر ﺑﱰﺗﻴﺐ
، ( درﺻﺪ٠١)، دهﭙﺎﻳﺎن ( درﺻﺪ٩)، ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن (درﺻﺪ
 ٤)و ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ (  درﺻﺪ٧)، ﮐﻢ ﺗﺎران ( درﺻﺪ٠١)ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪﻩ 
 و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﮐﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﻧﺪداﻧﺴﺘﻪ( درﺻﺪ
اﺧﺘﻼف وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﻴﮑﻪ اﻳﻦ ﮐﻔﺰﻳﺎن 
ﳘﻴﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎزهﻢ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ 
زﻳﺎدی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺎ اﻳﻦ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﳕﻴﺘﻮان 
از ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯽ، ﮐﻔﺰﻳﺎن در ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ   .اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﳕﻮد
 و ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬای ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﻮان ﻏﺬای اﺻﻠﯽﺑﻌﻨ
 ،ﺷﺪﻧﺪﻣﺸﺎهﺪﻩ  ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬای ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﮔﺎهﯽ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪﻣﺎهﻴﺎن 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ آﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ را 
ی ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻔﺰﻳﺎن ﺑﻌﻬﺪﻩ داﺷﺘﻪ وﱄ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
.  ﺒﺎﺷﺪﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴدر ﺳﻨﻴﻦ ﮐﻢ  ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺷﺎن هﺎرﭘﮑﺘﻴﮑﻮﺋﻴﺪ
ﮐﻪ ﻔﺰی ﺧﻮاری در ﻧﺮهﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﺪﻩ ﮐ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ درﺷﺖ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﺟﺜﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش 
( ﺗﺎ ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ)ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﻮﭼﮏ در .  ﻓﺮاﺧﱰ و ﻗﻮﻳﱰ ﻧﺮهﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﱰﺗﻴﺐ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ، ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ و ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن،  در ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻨﻴﻦ 
و  آﺮﻣﻬﺎ و ، دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ ( ﺳﺎﻟﻪ٣ و ٢)ﻣﺘﻮﺳﻂ 
، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ، دوﮐﻔﻪ ( ﺳﺎﻟﻪ٦ ﺗﺎ ٤)در ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل 
اﻳﻬﺎ و ﻣﺸﱰﮐﺎ ﮐﺮﻣﻬﺎ و ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ و ﻣﻴﺰﻳﺪهﺎﺑﻴﺸﱰﻳﻦ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﳔﻮاری ﮐﺎهﺶ و ﺑﺮ و ﻪ ﺷﺘ داراﻣﺸﺎهﺪات 
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ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ . ﻋﮑﺲ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﺎهﻴﺨﻮاری ﮐﺎﻣﻼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻪ ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﻲ اﺻﻠﻲ در ﻟﻮﻟﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬای  ﯽ هﻴﭻ ﻏﺬاﻳﮐﻪ
ﺧﺰري دﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ آﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ وﺳﻴﻊ 
در ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري اﻣﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدﻩ و ﭼﻨﲔ ﭘﺪﻳﺪﻩ اي در 
 و ٦٨٣١ﭘﻮر ، ...ﻋﺒﺪا)ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎهﻴﺎن آﻔﺰي ﺧﻮار دﻳﮕﺮ 
 و ﻋﺒﺎﺳﯽ: ٣٨٣١، ﻋﺒﺎﺳﻲ:  ج٦٨٣١ﭘﻮر و ﳘﮑﺎران، ... ﻋﺒﺪا
، ﳘﻜﺎرانﻋﺒﺎﺳﯽ و : ٧٨٣١ اﻟﻒ و ب و ٦٨٣١، ٤٨٣١ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، 
ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ  ( 5891,drofgnaL dna yeseVو  ٧٨٣١  و٦٨٣١،  اﻟﻒ٣٨٣١
ﺑﻌﻼوﻩ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی درون ﮔﻮﻧﻪ ای و ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻧﻴﺰ . اﺳﺖ
ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ( وﺳﻴﻊ ﺷﺪن ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﯽ)ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ای 
 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ،اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ (. ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس، )
 اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻪ( ٣٩٩١،ﺑﻴﺴﻮاس)ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻮق در ﮐﻢ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ و ﻧﻴﺰ وﻓﻮر 
اف رﺣﻴﻢ .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ( اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ و ﻋﻤﻖ)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﻻرو ( ١٩٩١)
ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮐﻪ 
ﻲ ﮐﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار هﺴﺘﻨﺪ، ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن از ﻓﺮاواﻧ
از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﳘﺎﻧﻄﻮري ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
هﺮ دو ﺟﺰء ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﳏﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ وﱄ 
اﻏﻠﺐ ( ۴۵٩١)ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻴﮑﻮﻟﺴﮑﻲ . ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ارﺟﺢ هﺴﺘﻨﺪ
 ﮐﻔﺰﻳﺎن ﻧﻈﲑ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ از
. ﮐﺮم هﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﯽ وﺳﻴﻊ در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری 
ﻣﻴﺘﻮان ﺁن را ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ وﺳﻴﻊ 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬا و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﻳﺪ ﺑﻌﻼوﻩ، . ﲝﺴﺎب ﺁورد(cigahpyrue)
 ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺼﺮف ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻌﻤﻪ (اﻧﺪازﻩ و ﺣﺮآﺖ)ﺁن 
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻜﺎر ﻳﻚ ﻃﻌﻤﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ و( 5891,niaM)ﺑﻮدﻩ ﺧﻮار 
( ١٩٩١) رﺣﻴﻢ اف و( 4891,yeseV dna drofgnaL) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ اﻧﺪازﻩ ﺁن 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻏﺬا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ 
 . ﻩ ﳕﻮدﻩ اﺳﺖاﺷﺎر
دوآﻔﻪ  ،(ﮐﻤﻴﺖ)ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ  از ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ          
  درﺻﺪ٥٢/٨٢ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ و ٥٢/٤٩ ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ ، ٦٢/٥٨اﻳﻬﺎ 
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 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ٤٩/٦٠ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن و ﺗﻌﺪاد ﮐﻔﺰﻳﺎن 
 و را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری  یزﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ
ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪ و ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﯽ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ، ﻓﺼﻮل و 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﺎهﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ . اﻧﺪدﻩ ﺑﻮﻏﺎﻟﺐ اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ر درژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﱰی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﳕﻮد ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ 
 ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن وﻟﯽ ، (٠+)ﺟﻮان ﺗﺎزﻩ وارد ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﻣﺎهﻴﺎن 
 ﺑﺰرﮔﱰ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻤﯽ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن در ﻣﺎهﻴﺎن
،  ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ٠+ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻣﺎهﻴﺨﻮاری در ﺳﻦ  .  ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ
 ٢ﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﺎهﻴﺎن  ﺳﺎﻟﻪ ﻳﮏ ﻣﻮرد ﻣﺸ١در ﻣﺎهﻴﺎن 
ﺪ ﺑﺎ ﻳ ﻟﺬا ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد و ﺑﺰرﮔﱰ ﺑﻴﺸﱰ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎﻟﻪ
ﻃﻮل، ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﮔﺮی در ﺁﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ وزن ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﲑﺳﺪ ﺗﻐﻴﲑات ﻣﮑﺎﻧﯽ . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ( ﻓﺼﻮل)و زﻣﺎﻧﯽ ( اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ)
، (٩٦٩١, ﺑﲑﻳﺸﺘﲔ و ﳘﻜﺎران)ﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و اآﻮﻟﻮژي ﺁن ﻃﻌﻤﻪ ه
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﲣﻢ رﻳﺰي، اﻧﺪازﻩ ﻏﺬا، )رﻓﺘﺎر ﮔﺎوﻣﺎهﻲ 
( ﻻﻳﻪ هﺎي ﺁب، روي ﺑﺴﱰ و داﺧﻞ ﺑﺴﱰ)ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ زﻳﺴﺖ ﻃﻌﻤﻪ هﺎ 
و ﺳﺨﺖ دو آﻔﻪ اي ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن  ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ و ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ ﭘﻮﺳﺘﺎن درﺷﺖ ﮐﻔﺰی ﻳﻌﻨﯽ 
آﻔﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮﰲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ آﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺑﲔ 
زﻳﺎدي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ و از ﻃﺮف 
ر ﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن دﻧﺮم ﺗﻨاز  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﳐﺘﻠﻂدﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ وزن اﻗﻼم ﻣﻬﻢ ﻏﺬاﻳﻲ . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺑﲑﺷﺘﲔ و ﳘﻜﺎران ،  : ٨٦٩١ﭘﲑوﺷﻜﻴﻨﺎ و ﻣﺎآﺎروا،)ﻣﺼﺮﰲ 
ﻧﺮم ﺗﻦ )ﳐﺘﻠﻂ ﺧﻮار ﻣﻴﺘﻮان ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري را ﻴﺰ ﻧ( ٨٦٩١
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ( ١٩٩١) رﺣﻴﻢ اف . ﻧﺎﻣﻴﺪ(ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮار-ﺧﻮار
  ایﺮا ﮔﻮﻧﻪﺁﻧ( ٩٧٣١)ﺟﺰء ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮار و ﭘﲑي 
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ رﺣﻴﻢ .  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮار داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ–ﻧﺮم ﺗﻦ ﺧﻮار
ﺎهﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ آﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن آﻤﱰ هﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻣ( ١٩٩١)اف 
و ﻣﺎهﻴﺎن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ دﻳﮕﺮ از ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻋﻤﺪﺗْﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺼﻞ ﺑﺮ روي ﺗﻐﺬﻳﻪ ،ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻄﻮر آﻠﻲ ﺳﻦ
ﻧﺸﺎن ( ٢٧٩١ )namtuartSﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻴﺸﱰ ﻣﻮﺛﺮ هﺴﺘﻨﺪ
 ﺑﺎ ﺗﻐﻴﲑات retseinDداد آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮآﻴﺐ ﻏﺬاهﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﺼﺐ 
 ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ، ﮔﺮددﻓﺼﻠﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﮔﺮد دﭼﺎر ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻤﻲ ( ٥٩٩١) و ﳘﻜﺎران eduJﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
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ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﰲ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﮔﺮد در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي 
 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺁن ﻏﺬاهﺎ در ﳏﻴﻂ  rialC .tS و tiorteD
ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﮔﺮد ( ١٠٠٢)و ﳘﮑﺎران  civonimeSﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
اﻧﻮب از اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﯽ ﳐﺘﻠﻔﯽ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻻرو در ﺣﻮزﻩ رودﺧﺎﻧﻪ د
ﺣﺸﺮات، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ، ﺻﺪﻓﻬﺎی دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ، 
ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ و ﮐﺮﻣﻬﺎی ﭘﺮﺗﺎر و ﻏﻴﺮﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﳕﻮدﻩ و دوﮐﻔﻪ 
ﻏﺬای ( U  UatnodonA  و muidisiPU U ،UanessierDU UahpromylopUﺑﻮﻳﮋﻩ )اﻳﻬﺎ 
آﺎزاﻧﭽﻒ . اﺻﻠﯽ ﺁن را در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪ
ﺷﻜﻢ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻪ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ از دو آﻔﻪ اﻳﻬﺎ( ١٨٩١)
ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ .  آﺮم ﭘﺮﺗﺎر و ﻧﻴﺰ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ،ﭘﺎﻳﺎن
وي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آﻪ اﻏﻠﺐ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن در ﺳﻦ ﺑﺰرگ ﺳﺎﱄ از ﺑﻲ 
 آﺮﻣﻬﺎ و دﻳﮕﺮ ، ﻧﻈﲑ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن،ﻣﻬﺮﮔﺎن آﻔﺰي
 .N)در ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺗﺎزﻧﺪﻩ . ﻣﻮﺟﻮد ات آﻔﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ
ﻻرو و ﺷﻔﲑﻩ ﺣﺸﺮات دو ﺑﺎل و , ﻧﺎﺟﻮر ﭘﺎﻳﺎن, ( sulehcartonmyg
) ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ وزن ﻏﺬا را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪ
 داﻧﻮب mlezaRدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در درﻳﺎﭼﻪ  (. 5002 ,ikswobarG dna akswobarG
اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﻋﻤﺪﺗْﺎ از ﻻروهﺎي ﺷﲑوﻧﻮﻣﻴﺪﻩ و ﺳﭙﺲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
ﺎﺳﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﺪ آﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ﻣﻴﺰﻳﺪﻩ و آﻮﻣ،ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ
 .ﺗﺎﺛﲑ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻌﻤﻪ هﺎي ﻣﺼﺮﰲ ﺁﻧﻬﺎ  در ﳏﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺗﻮﺳﻂﭼﻨﲔ ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﺎﻟﺐ در اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ           
اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ   ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  وﺷﺪﻩﮔﺰارش ( ٣٠٠٢ )ikswobarG و awezrtsoK
 dna yeseV ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ   . اﺷﺎرﻩ داﺷﺘﻪ اﻧﺪاز ﻏﺬاهﺎی ﻏﺎﻟﺐ 
در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﻴﺰ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ( ۵٨٩١ )drofgnaL
ﻓﺼﻞ و ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎهﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ و اﻧﺪازﻩ ﻃﻌﻤﻪ ﻧﻴﺰ 
ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺁن ﺗﺎﺛﲑ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻏﺬاهﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺑﻪ آﻒ 
از ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ ﺗﺎ ﻣﺎﻩ ﻧﻮاﻣﱪ آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻏﺬاهﺎي 
ﺑﻪ ( ١٩٩١)و رﺣﻴﻢ اف ﺮك در اﻳﻦ ﻣﺎهﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺘﺤ
ﺗﺎﺛﲑ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻦ و ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ روي رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻧﺸﺎن داد ( ٩٧٣١)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﲑي . ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن اﺷﺎرﻩ ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ
آﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰری از ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
زﺋﻮﻳﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺼﺮﰲ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ . ﻣﺼﺮﰲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ آﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد
ر ﻻﻳﻪ هﺎي دور از  د،ﺧﺰري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ
آﻒ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﲑﺳﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺗﺮاآﻢ اﻳﻦ 
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زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻧﺰدﻳﻚ  آﻒ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ 
ﺧﺰري ﺑﻮﻳﮋﻩ در اﻧﺪازﻩ هﺎي آﻮﭼﻜﱰ در اﺛﺮ ﻣﺸﺎهﺪﻩ اﻳﻦ 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﮔﺮوﻩ هﺎي ﻏﺬاهﺎي 
ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ( ﻳﺎن و ﻣﺎهﻴﻬﺎ آﻔﺰ،ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ)ﻣﺼﺮﰲ 
ﮔﻮﻧﻪ اي آﻔﺰي ﺧﻮار ﺑﻮدﻩ و ( ﺗﻘﺮﻳﺒْﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮْا)ﺧﺰري ﻋﻤﺪﺗْﺎ 
و اﺟﺰاء ﺳﺨﺖ ﻏﺬاﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﲑ   ﺷﻜﻢ ﭘﺎیﻣﺼﺮف دوآﻔﻪ اﻳﻬﺎ
ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ و هﻀﻢ ﺁﻧﻬﺎ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ارﺗﺒﺎط 
زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺳﺎزش هﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﳐﺘﻠﻒ ﻧﻈﲑ ﺷﻜﻞ 
ﺎآﺰﻳﻠﻮﻣﺎﻧﺪﻳﺒﻮﻻري و ﻗﻄﻌﺎت ﺣﻠﻘﻲ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﻣ, دهﺎن
ﺁﻧﺰﱘ هﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﻗﻮي در اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﭼﻨﲔ ﭘﺪﻳﺪﻩ 
در . ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( ٧٦٩١ )kihcagoBاي در ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﮔﺮد ﺗﻮﺳﻂ 
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻲ ﺧﻮاري در ﻧﺮهﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﺎدﻩ هﺎ 
 ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺁن را ﺑﺰرﮔﱰ
ﺑﻮدن ﺟﺜﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﻧﺮ و داﺷﱳ ﺳﺮي ﺑﺰرﮔﱰ و ﻓﻜﻲ ﻗﻮﻳﱰ 
 ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﱘﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ رژ( ٧٧٣١)ﻗﻠﻴﭽﻲ . داﻧﺴﺖ
ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ، ﺷﻨﯽ و ﻋﻤﻖ زی ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﳕﻮد آﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﳔﺴﺖ 
،ﮔﻞ ﺁذﻳﻦ (sutallets .B)ﺑﻴﺸﱰ از ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﯽ، ﻣﱰﺳﮏ ﺳﺘﺎرﻩ ای 
د ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎهﻲ، ﺳﻪ ﺧﺎرﻩ ، ﺻﺪف آﺎردﻳﻮم و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮ
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻖ زی ﺑﻴﺸﱰ از ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﯽ، . ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
ﺻﺪف آﺎردﻳﻮم و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد  و ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ، ﻣﱰﺳﮏ ﺳﺘﺎرﻩ ای
 ﳏﻤﺪﻣﺮادي. ﺷﻨﯽ، ﻏﺎﻟﺒًﺎ از ﺻﺪف آﺎردﻳﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ در ﺷﺮق ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را ( ٥٧٣١)
 آﺎردﻳﻮم ، ﻣﻴﮕﻮ ،ﻏﺎﻟﺒًﺎ از ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﯽ، ﻣﱰﺳﮏ ﺳﺘﺎرﻩ ای 
.  ، آﻴﻠﻜﺎ ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد و ﺑﭽﻪ آﻔﺎل ﻣﺎهﻴﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﳕﻮد ﮐﻪ ( ٣٧٣١)ﮐﻴﻤﺮام 
ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﯽ ﻏﺎﻟﺒًﺎ از دو آﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ 
و ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ از ﺻﺪﻓﻬﺎ، ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ و ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ 
 .ﳕﺎﻳﺪ
 : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ-۴-١-۵
از ﲨﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن،          
، ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﻻﻧﻪ ﺳﺎزي)ﺗﻌﻴﲔ رﻓﺘﺎرهﺎي ﲣﻤﺮﻳﺰي 
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻳﺎ ) ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﲣﻤﺮﻳﺰي ( 05ML)، ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﲨﻌﻴﺖ  
، دﻓﻌﺎت ﲣﻤﺮﻳﺰي در ﻃﻲ زﻧﺪﮔﻲ، دوﺷﻜﻠﻲ ﺟﻨﺴﻲ، ( ﻣﺘﻨﺎوب
ﺑﻴﺴﻮاس، )ﻣﻬﺎﺟﺮت ﲣﻤﺮﻳﺰي، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ و ﳘﺎوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺼﻞ ( . 9891 nottooW & sttoP : ٩٩٩١ﺁﮔﺎروال، : ٣٩٩١
ﲣﻤﺮﻳﺰي و ﻓﺮاواﻧﻲ ﲣﻤﺮﻳﺰي ﻃﻲ ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﻳﺎ ﻃﻲ زﻣﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰي 
ﻣﺎهﻲ، ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ و ﺿﺮوري ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺁﮔﺎروال، )ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ 
ﺮﻳﺰي در ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ، زﻣﺎﻧﻬﺎي ﲣﻤ(3691 )iikslokiNﺑﻨﻈﺮ(. ٩٩٩١
دﻗﻴﻖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎ ء ﲣﻤﻬﺎ و ﻻروهﺎي ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ 
 ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ، ﺷﻮري و ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁن .ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰي ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎهﻴﺎن 
اﺳﺘﺨﻮان اﻳﻔﺎ ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻌﻼوﻩ ﺗﻌﻴﲔ ﻓﺼﻞ ﲣﻢ رﻳﺰي در ﻣﺎهﻴﺎن 
دﻩ و از ﺟﻨﺒﻪ هﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﲨﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮ
 ٢٩٩١ووﺗﻮن،:  ;0991 ,nottooW ;9891 ,nottoW dna sttoP(ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﲑود 
     .(٩٩٩١ﺁﮔﺎروال، : 
ﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﻧﺮهﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻧ           
ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ، ( ٨١١/٤٠±٥٢/٢١ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ  )٦٧١ ﺗﺎ ٥٦داراي ﻃﻮل آﻞ 
 ﮔﺮم و ٢٢/٣٠±٣١/٣٩ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ٦٥/٩٦ ﺗﺎ ٢/١٨وزن ﺷﻜﻢ ﭘﺮ 
ﻣﺎدﻩ هﺎي .   ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ٣/٥١±١/٧١ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ٦ ﺗﺎ ٢ﺳﻦ 
 ٨٩/٤٣±٣١/٢٢ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ٩٢١ ﺗﺎ ٢٥ﺑﺎﻟﻎ داراي ﻃﻮل آﻞ 
 ٩/٤٧±٤/٨٤ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ٧٢/٠٣ ﺗﺎ ١/٩٢ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ، وزن ﺑﺪن 
ﻦ  ﺳﺎل ﺑﻮدﻩ و ﺑﻴ٢/٣٥±٠/٣٧ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ٥ ﺗﺎ ١ﮔﺮم و ﺳﻦ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ، وزن و ﺳﻦ  ﻧﺮهﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﻣﺎدﻩ هﺎی ﺑﺎﻟﻎ 
ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﻧﺮهﺎ ﳘﻮارﻩ از ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺑﺰرﮔﱰ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﻲ ﻣﺪت ﲣﻤﺮﻳﺰي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻩ . هﺴﺘﻨﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ﮐﻞ و وزن ﺷﮑﻢ ﭘﺮ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ در ﮐﻼﺳﻪ هﺎي ﺳﲏ 
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ  ﻧﺘﺎﻳﺞ.ﳐﺘﻠﻒ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﲏ داري ﺑﺎ هﻢ دارد
ﻄﻮر ﻣﻌﲏ داري ﺑﺰرﮔﱰ از ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺮهﺎ ﺑ( ٧٨٣١)
 . ﮐﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖﺪﻨﻣﺎدﻩ هﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷ
-         ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی
 درﺻﺪ ٦/١٥±٦/٨٢ و در ﻣﺎدﻩ هﺎ ٠/٥٦ ±١/٧١ﺑﺪﻧﯽ در ﻧﺮهﺎ 
ﺎدﻩ هﺎ در ﻣﺎهﻬﺎی ﺑﺪﻧﯽ ﻣ-ﺑﻮدﻩ و ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی
در اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ ( ﭘﻴﮏ)اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻮدﻩ و ﻳﮏ اوج 
در ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎدﻩ ﮐﻤﯽ ﺗﻔﺎوت . دﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد
ﻧﺸﺎن داد ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ اﻓﺰاﻳﺶ 
 ﺑﺪﻧﯽ -ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی.  و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﮐﺎهﺶ داردﻳﺎﻓﺘﻪ 
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هﯽ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﲣﻤﺮﻳﺰی اﻳﻦ ﻣﺎﮕﺮ ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎ ﻧﺸﺎﻧ
و  ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﳐﺘﻠﻂﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ( اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ)
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﲣﻤﺮﻳﺰی ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری از اواﺧﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی 
ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ و اوج ﲣﻤﺮﻳﺰی ﺁن در ( اﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ)ﲠﻤﻦ ﻣﺎﻩ 
 ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﻧﺎﭼﻴﺰی ﻧﻴﺰ ﳑﮑﻦ اﺳﺖ در  وﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺸﺎهﺪات ﭼﺸﻤﻲ و . ﺰی ﳕﺎﻳﻨﺪﻣﺮدادﻣﺎﻩ و ﻳﺎ ﲠﻤﻦ ﻣﺎﻩ هﻢ ﲣﻤﺮﻳ
از ﲣﻢ هﺎ از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﺣﺎﮐﻲ ( ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ)ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻲ 
 ﮔﺮوﻩ از ﲣﻤﮏ هﺎ در ﲣﻤﺪان ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ٣ ﺗﺎ ٢از ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺧﺰري ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ اﺳﺖ و از ﻣﺎﻩ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﲣﻤﺪان ﲤﺎم ﳕﻮﻧﻪ هﺎي 
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﻧﺎﺷﻲ از ﲣﻤﺮﻳﺰي ﻣﺘﻨﺎوب . ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺧﺎﱄ اﺳﺖ
 ﺗﺎ ٢ري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻮدﻩ و ﲣﻤﺮﻳﺰي از ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰ
.  ﺑﺎر ﺗﮑﺮار در ﻣﺎهﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ٤
 ٢ﮔﺰارش ﳕﻮد ﮐﻪ ﲣﻤﺮﻳﺰي ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري در ( ١٩٩١)رﺣﻴﻢ اف 
 ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ و ﲣﻤﺮﻳﺰي در ﲞﺶ ﴰﺎﱄ ٣، 
 و ﮔﺎهﻲ ﺗﺎ ﻣﺮداد و ﺧﺮداددرﻳﺎي ﺧﺰر از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ 
 ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ISGﺷﺎﺧﺺ ( ٧٧٣١) ﻗﻠﻴﭽﻲ .ﻄﻮل ﻣﻴﺎﳒﺎﻣﺪﺑ ﺷﻬﺮﻳﻮر
 درﺻﺪ  و ٧١/٩٥ ﺗﺎ ١١/٣٠ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ را ﺑﲔ 
 . درﺻﺪ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮐﺮد١/٣٢در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﱰﺳﮏ ﺳﺘﺎرﻩ ای 
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺳﺮﮔﻨﺪﻩISGﺷﺎﺧﺺ ( ٥٧٣١) ﳏﻤﺪﻣﺮاديﳘﭽﻨﲔ 
 ﺳﺎﻟﻪ  و ﺳﻪ١١/٢٨در ﻣﺎدﻩ هﺎي دوﺳﺎﻟﻪ را ﺷﺮق ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
 ١/٤٤ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ   ٠/٦٨ و در ﻧﺮهﺎي دوﺳﺎﻟﻪ  درﺻﺪ ٣١/٩١
ﺷﺎﺧﺺ ( xedni citamos danog )ISGﺗﻐﻴﲑات ﻣﺎهﺎﻧﻪ .  درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁورد
ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﲔ دورﻩ ﲣﻤﺮﻳﺰي در ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﳏﺴﻮب ﺷﺪﻩ و 
ﺑﻴﺴﻮاس، )روﺷﯽ ﻏﲑﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﲔ ﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 (. 9891 ,nottooW dna sttoP :  ٣٩٩١
( ﺗﻌﺪاد ﻧﺮ ﺑﻪ ازای ﻣﺎدﻩ)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ              
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ( اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ)در ﻓﺼﻮل ﲣﻤﺮﻳﺰی 
ﺗﺎ ( ٥ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺁﻣﺎدﻩ 
، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺑﻪ ﻧﺮهﺎ در (٧ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﲣﻤﺮﻳﺰی ﮐﺮدﻩ 
ﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ  ، اردﻳﺒ٢/٥٩ ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ ١/٤٩اﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ 
 و  در ﳎﻤﻮع ١/٩٨  و در ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ٠/٦٩ ، در ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ ٥/٣٦
 ﻧﺮ ﺑﻮدﻩ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎدﻩ هﺎ ١ ﻋﺪد ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ٢/٧٦
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري در . ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﱰ از ﻧﺮهﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
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 (.٧٨٣١ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ،  )ﻧﺮ اﺳﺖ ﻳﮏ  ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ١/٧٤دورﻩ ﲣﻤﺮﻳﺰي 
 در ﺣﻮزﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﮔﺮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ (٤٠٠٢) atopaS
( ٧٧٣١) ﻗﻠﻴﭽﻲ ، ﻣﺎدﻩ ٣ﺑﻪ ﻧﺮ  ٢ در درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﮏ ksnadG
در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ (٥٧٣١)ﳏﻤﺪﻣﺮادي و  ﻣﺎدﻩ ١ﻧﺮ ﺑﻪ  ٠/٩٥ را ﻣﺜﻞ
ﺑﺪﺳﺖ  ﻣﺎدﻩ ١ﻧﺮ ﺑﻪ  ١/٥در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺁن را 
 ﺗﺄﺛﲑ ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎي ﳐﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﲢﺖ  .ﺁوردﻩ اﻧﺪ
اﮐﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺻﻴﺎدي، ﺳﻦ، ﻋﻤﻖ 
  6991 ,nesrevnI ;9891 ,nottooW dna sttoP ;3691 ,iikslokiN(و ﻧﻈﺎﻳﺮﺁن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
 (.٣٩٩١و ﺑﻴﺴﻮاس،  ٢٩٩١ووﺗﻮن، : 
ﲣﻤﻬـﺎی )ﻣﻴﺰان ﳘﺎوری ﻣﻄﻠﻖ ﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ            ﻧﺘﺎﻳ
 ٠٥٣١ ﺗﺎ ٩٠١در ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻴﻦ را ( ﺳﻂﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁن د ﮐﻪ ﳕﻮ   ﻋﺪد ﺑﺮﺁورد ١٥٤/٦ ± ٦١٢/٣و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺳ ــﺎﻟﻪ ٣ ، در ﻣﺎهﻴ ــﺎن ١٨٣/٩±٧٣٢/٣ ﺳ ــﺎﻟﻪ ٢ﻣﺎهﻴ ــﺎن در 
  و در ٦١٦/٣ ± ٠٨/٨ ﺳـ ــﺎﻟﻪ ٤ ، در ﻣﺎهﻴـ ــﺎن ٣١٤/٩±٤٣١/٢
در ﮐﻼﺳـﻪ   و   ﻋﺪد ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدﻳـﺪ ٢٦٨/٩±١٩/٦ ﺳﺎﻟﻪ ٥ﻣﺎهﻴﺎن 
ﻣﻴـﺰان ﳘﺒـﺴﺘﮕﯽ . داﺷـﺖ ﺳﻨﯽ ﳐﺘﻠﻒ از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری هﺎی 
ﺑﻴﻦ ﳘﺎوری ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ وزن ﺑﺪن ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری  از ﻧﻮع ﳕﺎﻳﯽ و 
ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ ﻃﻮل ﮐﻞ ﺑﺪن ﻧﻴﺰ از ﻧﻮع ﳕﺎﻳﯽ و ﺑﺎ ﺳﻦ ﻣﺎهﯽ ﻧﻴـﺰ 
از ﻧﻮع ﳕﺎﻳﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎﻻی ﳘـﺎوری 
 .ﺎﺷﺪﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ وزن ﺑﺪن و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎهﯽ ﻣﻴﺒ
            هﻢ ﺁوري ﻳﮑﻲ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺺ هﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ 
ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﺪاد ﲣﻢ هﺎي رﺳﻴﺪﻩ ﻣﻄﻠﻖ  هﻢ ﺁوري وﻣﺎهﻴﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
ﲢـﺖ ﺗـﺄﺛﲑ  و )8691 ,muarB dna lanegaB( ﺷـﺪﻩ ﻗﺒﻞ از ﲣﻤﺮﻳﺰي ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻓﺎﮐﺘﻮرهـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد از ﻗﺒﻴـﻞ ﮔﻮﻧـﻪ، ﺳـﻦ، ﻃـﻮل، ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ 
 ﺗﻐـﻴﲑات دﻣـﺎﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎي ﳏﻴﻄﻲ ﻧﻈﲑ 
 ;3691 ,iikslokiN  :٢٩٩١ ووﺗﻮن، :٩٩٩١ﺁﮔﺎروال، : ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس، )
ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻦ . (,3991 ,cileB dna ulnU ;0991 ,nottooW ;9891 ,nottooW dna sttoP
هﻢ ﺁوري ﻣﻄﻠﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻃﻮل ﮐﻞ 
 هـﻢ ﺁوري ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط دارد ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﻌـﻀﻲ از ﳏﻘﻘـﺎن 
 eD ;7691 ,lanegaB ;3691 ,iikslokiN(ﻣﻄﻠﻖ ارﺗﺒﺎط ﳏﮑﻤﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺪن دارد 
 . )9891 ,relliM ;0891 ,esehgraV ;6791 ,hcoonaM ;7791 ,senoJ dna nosnikliW ;3791 ,avliS
  هﻢ ﺁوري ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري (٧٨٣١)ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
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ﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﮐ  ﻋﺪد ﲣﻤﮏ ۴٣٢١ ﺗﺎ ٢١٢را 
در   هﻢ ﺁوري ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري(١٨٩١)ﮐﺎزاﻧﭽﻒ . ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ
 ﺗـﺎ ٠۵٢ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﯽ  ، ٨٣٢٢ ﺗﺎ ٣٨٢را ﲞﺶ ﴰﺎﱄ درﻳﺎي ﺧﺰر 
داﻧـﺴﺘﻪ  ﻋﺪد ﲣﻤـﮏ ٧٨٩٢ ﺗﺎ ٢١٣و ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﻋﻤﻖ زی را  ۵٢٣١
 ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐـﻪ هـﻢ ﺁوري ﻣﻄﻠـﻖ (١٠٠٢) kinzezR dna arokS. اﺳﺖ
ﻋﺪد ﲣﻤﮏ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و هـﻢ  ۴۴٧٣ ﺗﺎ ۴١٣ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﮔﺮد از 
ﺁوري ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﭘﺎﻳﲔ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻻﻧﻪ ﺳـﺎزي و 
 : ١٩٩١رﺣـﻴﻢ اف، )ﺣﻔﺎﻇﺖ ﲣﻢ هﺎ در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣﻴـﺸﻮد 
ﻣﺎهﻴﺎﻧﻲ ﮐﻪ از ﲣﻢ هﺎي ﺧﻮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﳕﻲ ﮐﻨﻨـﺪ از (.  9891 ,relliM
 و ١٩٩١ﺳﻴﻬﺎر، )هﻢ ﺁوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﱰي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
هﻢ ﺁوري ﻣﻄﻠـﻖ ﮔﺎوﻣـﺎهﯽ ( ٧٧٣١)ﻗﻠﻴﭽﻲ  . (9891 ,nottooW dna sttoP
 و هﻢ ﺁوري ﻧﺴﱯ ﺁﻧﺮا ٠٠٠۴١ ﺗﺎ ٠٠٨٢را ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
آﻴﻤـﺮام  .اﺳﺖ ﻋﺪد ﺑﺎ ازاي هﺮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردﻩ ۶۵
ﺣـﺪاﮐﺜﺮ هـﻢ ﺁوري ﻣﻄﻠـﻖ  در  ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟـﻪ (٣٧٣١)
 و ٠٧۶ﮔﻨﺪﻩ را  ، ﮔﺎوﻣــﺎهﯽ ﺳــﺮ ۴۶٠١ﮔﺎوﻣــﺎهﯽ ﺷــﻨﯽ را  
   در ﺑﺮرﺳـﯽ .اﺳـﺖ ﲣﻤﮏ اﻋـﻼم ﳕـﻮدﻩ  ﻋﺪد ٠۵٩ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﮔﺮد 
  ﺑـﺎ ٠٨ ﺗـﺎ ٨١ﻣﻴﺰان ﳘﺎوری ﻧﺴﺒﯽ در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﮐﻨﻮﻧﯽ 
  ﻋﺪد ﲣﻢ ﺑﻪ ازای ﻳـﮏ ﮔـﺮم وزن ﻣـﺎهﯽ ۶٣/٨ ± ٩/٢ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁن ﮐﺎهﺶ ﻧﺸﺎن داد  ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﮐﻪ ﻣﺎدﻩ  ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ﮐـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺁن  ﺑـﻮدﻩ اﺳـﺖ ﻣﻴﺰان ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻧـﺎﭼﻴﺰ وﻟﯽ 
 .دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮕﺮدﻳﺪ
         در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄـﺮ ﲣﻤﮑﻬـﺎی ﺑـﺰرگ در 
 و  ٢/۵۵±٠/۶٠  ﺑـﻪ  ٢/١١±٠/٠٢  ﺳـﺎﻟﻪ از ۵  ﺗـﺎ  ٢ﻣﺎهﻴﺎن 
  ﺑـﻪ   ٠/٢۶±٠/٨٠ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄـﺮ ﲣﻤﮑﻬـﺎی ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﮐﻮﭼـﮏ از 
  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄـﺮ ﮐـﻞ ﲣﻤﮑﻬـﺎی ﳏﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪﻩ در ٠/٧٧ ± ٠/٣٠
 ﻣﻴﻠـﻴﻤﱰ در ١/٧٣±٠/٠١ از( ﺑـﺰرگ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﮐﻮﭼـﮏ )ﳘـﺎوری
 ﺳـﺎﻟﻪ ۵ ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ در ﻣﺎهﻴﺎن ١/۶۶ ±٠/۵٠ﺑﻪ    ﺳﺎﻟﻪ ٢ﻣﺎهﻴﺎن 
 ، ﲣﻤﮑﻬـﺎی ٢/٨١ ± ٠/٩١و در ﳎﻤﻮع ﻗﻄﺮ ﲣﻤﮑﻬـﺎی ﺑـﺰرگ رﺳﻴﺪ 
 ﻣﻴﻠـﻴﻤﱰ ١/١۴ ±٠/١١ و در ﮐـﻞ ٠/۴۶ ±٠/٩٠ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﮐﻮﭼـﮏ 
ﻳﺶ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل، وزن و ﺳـﻦ اﻓـﺰا 
 .اﻳﺶ هﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒـﻮدﻩ اﺳـﺖ ﻧﺸﺎن داد وﻟﯽ اﻳﻦ اﻓﺰ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄـﺮ ﲣﻤـﻚ ﮔﺎوﻣـﺎهﯽ ﺳـﺮﮔﻨﺪﻩ را در ( ٧٧٣١)ﻗﻠﻴﭽﻲ 
ﺁﻧـﺮا    ﻗﻄﺮ ﲣﻤـﻚ ( ٣٧٣١) ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و ﮐﻴﻤﺮام ٢/۴٢ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
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  ١/٩ و ﮔﺎوﻣـﺎهﯽ ﮔـﺮد را ١/٢ ﻣﻠﻴﻤﱰ و ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﯽ را ١/٢
، ﻃﻮل ﮐﻞ ﮐﻮﭼﮑﱰﻳﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ . ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ  ﮔﺰارش ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ 
ﺑﺮرﺳـﯽ ﻃـﻮل .   ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٢۵ و ﻣﺎدﻩ ۵۶ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﻧﺮ 
ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﺮهـﺎ در ﮐﻼﺳـﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و در ﻣﺎدﻩ هﺎ از ﮐﻼﺳـﻪ ( ٨٧ﻣﻴﺎﻧﻪ  )٠٨ ﺗﺎ ٦٧ﻃﻮﻟﯽ 
 درﺻﺪ ﻣﺎهﻴـﺎن ٨۵ ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ۵٧ ﺗﺎ ١٧ﻃﻮﻟﯽ 
 . ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ
ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﲤـﺎﻣﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری   ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ        
 ﺑﻮدﻩ و ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ اﻳـﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺎ  ﺳﺎل ٢و ﻣﺎدﻩ هﺎی زﻳﺮ  ﻧﺮهﺎ
 و ﳑﮑﻦ اﺳـﺖ درﺻـﺪی ﮕﯽ رخ ﻣﻴﺪهﺪ  ﺳﺎﻟ ٢ از دو ﺟﻨﺲ ﳘﺰﻣﺎن و 
درﺻﺪی از   ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ .از ﺁﻧﻬﺎ در ﺳﺎﳍﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻴـﺎن  ﺳـﺎﻟﻪ در ﻧﺮهـﺎ و ﻣـﺎدﻩ هـﺎ را ﻣﺎه ۶ ﺗﺎ ٢ﳕﻮﻧﻪ هﺎی 
ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ اﻧﺪ آـﻪ ﳑﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻨـﺎوب 
ﲣﻤﺮﻳﺰي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻘﻴﻤﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﻳـﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺁﻧﻬﺎ در 
( ٢٩٩١ )ووﺗـﻮن ﻃﺒﻖ ﻧﻈـﺮ  . زﻣﺮﻩ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﳏﻴﻄـﻲ ﺑـﺮ در ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺗـﺮاآﻢ ﲨﻌﻴـﺖ و ﺷـﺮاﻳﻂ 
ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤـﯽ .  ﻣﻴﺎﻧﮕﲔ ﺳﻦ و اﻧﺪازﻩ ﻣﺎهﻲ ﺗﺎﺛﲑ ﻣﻴﮕﺬارﻧـﺪ 
ﻧﻴـﺰ ( yluaP dna eseorF,8002 : ١٨٩١آـﺎزاﻧﭽﻒ،  : ١٩٩١رﺣﻴﻢ اف، )
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری را دو ﺳﺎل اﻋﻼم ﳕﻮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻳـﺪ 
 و ٣در ﮔﺎوﻣـﺎهﻲ ﮔـﺮد ﻧﺮهـﺎ در .  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ 
در (. avotiavvaS, 9591) ﺷـﻮﻧﺪ  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑـﺎﻟﻎ ﻣـﻲ ٢ﻣﺎدﻩ هﺎ در 
 درﺻـﺪ ﻣﺎهﻴـﺎن در اوﻟـﲔ ٨٨ﺣﺪود ( UsuiboGU UreginU)ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺳﻴﺎﻩ 
 درﺻﺪ ﻣﺎهﻴﺎن در دوﻣﲔ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑـﺎﻟﻎ ﻣـﻲ ٠٠١ﺳﺎل و 
در ( ١٩٩١)ﻃﺒـﻖ ﻧﻈـﺮ رﺣـﻴﻢ اف (. dna yeseV 5891,drofgnaL)ﮔﺮدﻧﺪ 
ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ و ﺧﺰري ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در 
در ﻳـﻚ ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﻧﻴـﺰ ( UNU. UnamrysU)ﻟﮕﻲ و در ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺷﲑﻣﺎن  ﺳﺎ٢
ﮔﺎوﻣـﺎهﻲ ﺷـﲏ و (  ١٨٩١)اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ، ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ آﺎزاﻧﭽﻒ 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ .  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑـﺎﻟﻎ ﻣﻴﮕﺮدﻧـﺪ ٢در (  UNU. UsuibyhtabU)ﻋﻤﻖ زي 
 ﺑـﺎر ۴اوﺻﺎف ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻃـﻲ ﻋﻤـﺮ ﺧـﻮد 
د، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﭼﻨﲔ  ﳏﺴﻮب ﮔﺮد suoraporetIﲣﻤﺮﻳﺰي ﳕﻮدﻩ و از ﻣﺎهﻴﺎن  
ﭘﺪﻳﺪﻩ اي در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻧﺌﻮﮔﻮﺑﭙﻮس دﻳﺪﻩ ﻣﻲ 
, dna sttoP  9891 ,nottooW : ١٩٩١رﺣـﻴﻢ اف،  : ١٨٩١آﺎزاﻧﭽﻒ، )ﺷﻮد 
  (.9891,relliM: 
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ﮔﻨﺎد هﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ             ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 و ٣ﭼﺸﻤﯽ ﮔﻨﺎدهﺎی ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ذرﻩ ﺑﻴﻦ ﻳﺎ (  رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ۶ﺗﺎ  )ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ٢ﻟﻮپ و ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻨﺎدهﺎی ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻧﻴﺎز ﺑﺪﻗﺖ ( ﲣﻤﺮﻳﺰی ﮐﺮدﻩ و در ﺣﺎل ﺟﺬب )٧و ( اﺑﺘﺪاﻳﯽ)
ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﮔﻮل زﻧﻨﺪﻩ اﺳﺖ و ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ 
 ﺑﺮاﺑﺮ و در ٠٣ ﺗﺎ ٠١ﺣﺘﻤﺎ از ﻟﻮپ دوﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ 
اﻣﺎ . ﻴﺰ از ﺑﺮﺷﻬﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮددﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻧ
 رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ١ﺟﻨﺴﻴﺖ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ ( ٣٩٩١ﺑﻴﺴﻮاس،) ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ٧
 ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺮ ﺑﺮاﺑ٠۴ﺑﻮدﻩ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ از ﻟﻮپ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﯽ 
 ، ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری و ﻧﻴﺰ در ﺗﺘﻤﻪ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺁن از ﺑﺮﺷﻬﺎی
در ﺑﺮرﺳﯽ . ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﲟﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳕﻮد
 ﳕﻮﻧﻪ از ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﮔﻨﺎد ﻣﻮرد ٠١ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻨﺎد ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ 
.  درﺻﺪ ﺁن ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ٠٨ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ 
ﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎهﺮی ژﻧﻴﺘﺎل ﭘﺎﭘﻴﻼی  ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻬدﻟﻴﻞ ﺁن ﮐﻤﮏ
 :  ١٩٩١ﻴﻢ اف،رﺣ : ١٨٩١آﺎزاﻧﭽﻒ، )دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ 
ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﳕﻮدﻩ اﻧﺪ و (  9891,relliM: , dna sttoP  9891 ,nottooW
ﺑﻌﻼوﻩ ﻋﺪم ﻣﺸﺎهﺪﻩ واﺿﺢ ﲣﻤﻬﺎ در زﻳﺮ ﻟﻮپ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﻟﺬا در 
ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰی در اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﻣﺎهﻴﺎن .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ١ﻣﺮﺣﻠﻪ 
دﻧﻴﺎ و اﻳﺮان دﻳﺪﻩ ﳕﻴﺸﻮد و ﻟﺬا ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﮏ 
ﺑﺼﻮرت (  درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ۵٩ﺣﺪاق ) هﺎی ﻣﺎهﻴﺎن دﻧﻴﺎ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ
ﻇﺎهﺮی ﻳﺎ ﺑﺎ ﻟﻮپ و ﺣﺘﯽ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری ﺑﺪون ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ 
ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﺷﺎﻧﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوهﺸﮕﺮان در زﻣﻴﻨﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺎوﻣﺎهﯽ دارﻧﺪ و اﻻ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 
ﺖ  درﺻﺪ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﻮدﻩ و اﳒﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓ٠٣
هﺰﻳﻨﻪ  ﳕﻮﻧﻪ ٠٠۴ﺷﻨﺎﺳﯽ ﲞﺎﻃﺮ هﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﭼﻴﺰی ﺣﺪود 
ﮔﻨﺎد ﻣﺎدﻩ  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﺎ . اﺟﺮای اﻳﻦ ﭘﻮژﻩ ﲤﺎم ﻣﻴﺸﺪ
 رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ۶ ﺗﺎ ۴ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﻣﺮاﺣﻞ 
 ﻧﻮع ﲣﻤﮏ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ۴ اﻟﯽ ٣ﲣﻤﺪاﻧﻬﺎ ﳘﺰﻣﺎن 
ﻨﺎﺳﯽ ﲣﻤﺮﻳﺰی ﻣﺘﻨﺎوب اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎهﯽ ﺷ
: , dna sttoP  9891 ,nottooW :  ١٩٩١رﺣﻴﻢ اف، : ١٨٩١آﺎزاﻧﭽﻒ، )
ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﱰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎرﻩ ﳕﻮدﻩ اﻧﺪ و اﻳﻦ ( 9891,relliM
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪی راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان اﺳﺖ
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از ﻃﺮﻓﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﲣﻤﺪان ﺁﻣﺎدﻩ ﺑﺮای ﲣﻤﺮﻳﺰی 
در زﻳﺮ ﻟﻮپ ( ﺣﻠﻪ ای رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮ٧ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ۵ﻣﺮﺣﻠﻪ )
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ﲣﻤﮏ ﺑﺰرگ و ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﲣﻤﮏ ﮐﻮﭼﮏ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
دﻳﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ( ﺑﺮای ﲣﻤﺮﻳﺰی ﺳﺎل ﺑﻌﺪ)ﲣﻤﮑﻬﺎی رﻳﺰ زﻳﺎد 
ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﲣﻤﺮﻳﺰی اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ را ﻣﻮرد ﺷﮏ ﻗﺮار دادﻩ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻨﺎدی ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺎﭘﯽ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد زﻳﺮا 
در ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دارای ﻳﮏ ﻧﻮع ﲣﻢ)ﻴﺮﺳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﲣﻤﺪاﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﲣﻤﺮﻳﺰی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﲣﻤﺪان ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﳘﺎن ﺳﺎل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا در ﺑﺮرﺳﯽ ﳘﺎوری اﻳﻦ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ در دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف . ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺑﻮدن ﮔﻨﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﺟﻨﺴﯽ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ 
ﮐﻪ در هﺮ ﺣﺎل ﲞﺎﻃﺮ هﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و  اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ اﺳﺖ
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻨﺎدهﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﺸﻤﯽ 
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺗﻌﻴﻴﻦ 
.....( ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ و زﻣﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰی و  ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ
ری ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻟﯽ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻃﻮزﻳﺮا اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﲣﻤﺮﻳﺰی و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﳕﻮﻧﻪ ﻧﻨﻤﻮدﻩ اﺳﺖ
 ﻳﮑﯽ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﳘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﲝﺴﺎب ﻣﻴﺎﻳﻨﺪ ۵ ﺗﺎ ٣هﺎی ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺮﺣﻞ 
و ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ، ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻏﻴﺮﻩ اﻳﺠﺎد 
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻨﺎدهﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ . ﳕﯽ ﳕﺎﻳﺪ
 ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﺗﻨﺎوﺑﯽ و ﮔﻨﺎد از ﻧﻮع ﻟﻮﺑﻮﻻر را ﻧﻴﺰ ﳘﺎن ﺷﻴﻮﻩ
رﺣﻴﻢ  : ١٨٩١آﺎزاﻧﭽﻒ، )در ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﱪ 
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ را ( 9891,relliM: , dna sttoP  9891 ,nottooW :  ١٩٩١اف،
 .ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ
 و  suibogoeNدوﺷﮑﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽ در ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﺟﻨﺲ           
 اﻳﻦ ، ﻳﻌﻨﯽ درددﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻴﮕﺮﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺟﻨﺴﻬﺎی دﻳﮕﺮ 
ﺻﻔﺎت )ﻧﻴﺴﺖ  ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎهﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪﻣﺎهﻴﺎن 
 ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﺎت ﻇﺎهﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖﺑﻠﮑﻪ ( اوﻟﻴﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﺸﺨﺺ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﮐﻮﭼﮏ هﻢ ﻣﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﮐﻪ در ﻣﺎهﻴﺎن 
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺮهﺎ )allipup latineg(اﺳﺖ، وﺟﻮد ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﻲ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ 
 وﱄ در ﻣﺎدﻩ هﺎ اﻳﻦ ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﻲ ﺑﺎرﻳﻚ و آﺸﻴﺪﻩ و ﻧﻮك ﺗﻴﺰ
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎهﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ آﻮﺗﺎﻩ ، ﺿﺨﻴﻢ و ﻧﻮک ﭘﻬﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
, 9591:  yluaP dna eseorF,8002 : ١٩٩١رﺣﻴﻢ اف، : ١٨٩١آﺎزاﻧﭽﻒ، )
 , 9891: , dna sttoP  9891 ,nottooW : 5891,drofgnaL dna yeseV :  avotiavvaS
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ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﮕﯽ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺻﻠﯽ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی رﻧﺻﻔﺎت اﻣﺎ (. relliM
ﻣﺎﻧﻨﺪ )، ﻟﮑﻪ هﺎ و ﺑﺎﻧﺪهﺎی رﻧﮕﯽ ( suibogoeNﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن 
ﮐﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن و )، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﻟﻪ هﺎ (ﮐﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن دﻧﺪان دار
ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺟﻨﺲ )، ﻓﻘﺪان ﺧﺎرهﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ...(ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺎن و 
ﮐﭙﻮر ﻣﻨﻔﺬ ﻟﻮﻟﻪ )، ﻟﻮﻟﻪ هﺎی ﲣﻤﮕﺬاری (ﻣﱰﺳﮏ ﻳﺎ ﺑﻨﺘﻮﻓﻴﻠﻮس
ﺰی ﺑﻨﺎم ﮔﻨﻮﭘﻮدﻳﻮم و ، ﮔﻴﺮﻩ هﺎی ﲣﻤﺮﻳ(ای ﻳﺎ ﺑﻴﱰﻟﻴﻨﮓ هﺎ
، داﻧﻪ هﺎی (در ﮔﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ و ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎهﻴﺎن)ﻣﻴﮑﺴﻮﭘﱰﻳﮕﻴﻮم 
و ﻧﻴﺰ اﻧﺪازﻩ ﺑﺮﺧﯽ از ( اﻏﻠﺐ ﮐﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن)ی ﻣﺮوارﻳﺪ
و اﻧﺪاﻣﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ( ﺑﺎﻟﻪ هﺎ)اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ 
ﺑﻮﻓﻮر در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎهﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد 
 :١٩٩١رﺣﻴﻢ اف،:  ١٨٩١آﺎزاﻧﭽﻒ، )اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﻳﻦ ﮔﺰارش 
 :  avotiavvaS, 9591:  yluaP dna eseorF,8002 :b,a 9491,8491 ,greB:8002,daoC
ﺑﻪ ﺁن  (relliM , 9891: , dna sttoP  9891 ,nottooW : 5891,drofgnaL dna yeseV
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺟﻨﺴﯽ و در ﺟﻨﺲ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﮐﻪ  اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ از  اﻳﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در . ﻧﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﮕﺮدد
ﺗﺎ از ﺁذرﻣﺎﻩ )دورﻩ ﲣﻤﺮﻳﺰي و ﺗﺎ آﻤﻲ ﭘﺲ از اﲤﺎم ﲣﻤﺮﻳﺰي 
ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻇﺎهﺮ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ ( ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ و ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮداد
ﻧﺮهﺎی )، اﻧﺪازﻩ ﺑﺪﻧﯽ ( رﻧﮓ ﺑﺪن و رﻧﮓ ﺑﺎﻟﻪ هﺎ)ﺻﻮرت رﻧﮕﯽ 
اﻧﺪازﻩ )و ( ﮔﻮﻧﻪ،)، ﺗﻮرم ﺳﺮ ( هﻢ ﺳﻦ ﺑﺰرﮔﱰ از ﻣﺎدهﺎ
ﺳﻪ )ﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻮدﻩ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﮐ( اﺟﺰای ﺑﺪن
 .ﳘﻴﺸﻪ ﻣﻠﻤﻮس ﻧﻴﺴﺖ( ﻣﻮرد ﭼﻬﺎرم)وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ ( ﻧﻮع اول
 ﻧﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺲاز ﻣﻬﻤﱰﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﲤﺎﻳﺰ 
 وﺑﺪن روی ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻗﻬﻮﻩ ای ﺗﺎ ﻣﺸﮑﯽ)ﺗﻴﺮﻩ رﻧﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ، 
ﻧﻮار ﻧﺎزﮐﯽ از در رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﲑي ﺗﺎ زرد روﺷﻦ   ،ﺑﺎﻟﻪ هﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮرم ﻧﺎﺣﻴﻪ  ،... ﺸﱵ، ﳐﺮﺟﻲ، دﻣﻲ و ﺣﻮاﺷﻲ ﺑﺎﻟﻪ هﺎي ﭘ
 ﮔﺮم ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ در ﻣﺎدﻩ ۵٣و اﻧﺪازﻩ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺰرﮔﱰ از ( keehC)
هﺎ ﻳﺎ اﺻﻼ دﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ و ﻳﺎ ﺁﻧﻘﺪر ﺧﻔﻴﻒ اﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﳌﺲ 
 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮑﯽ ١١ ﺑﻌﻼوﻩ . ﺑﺮای ﻳﮏ ﭘﮋوهﺸﮕﺮ ﻋﺎدی ﻧﻴﺴﺖ
 ﲜﺰ از هﻴﭽﮑﺪام از ﺁﻧﻬﺎﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ دارای اﺧﺘﻼف 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت  .ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰهﺎی ﺁﻣﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﳌﺲ ﻧﻴﺴﺖ
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﯽ در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری و ﮔﻮﻧﻪ هﺎی دﻳﮕﺮ ﺟﻨﺲ 
 از ﺗﻴﺮﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوهﺸﮕﺮان ﻣﺘﻌﺪدی  suibogoeN
 eseorF,8002 :b 9491, ,greB:8002,daoC: ١٩٩١رﺣﻴﻢ اف،: ١٨٩١آﺎزاﻧﭽﻒ، )
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 sttoP  9891 ,nottooW : 5891,drofgnaL dna yeseV   :avotiavvaS, 9591:  yluaP dna
 .ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( relliM , 9891: , dna
 
 (:ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮏ) رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -۵-١-۵
در رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻴﮕﺮدد ﮐﻪ  از ﻧﻈﺮ             
 درﺻﺪ داراي ٣٣ ﺗﺎ ۵٢اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺣﺪود ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮﭘﻮش ﺁﺑﺸﺸﻲ 
ﺑﺮروي ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ وﺟﻮد ( eluboL)ﻩ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﺁوﻳﺰو ﻓﻠﺲ ﺑﻮدﻩ 
ﮐﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ( b9491,greB :  ١٩٩١ ،رﺣﻴﻢ اف)دارد 
ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻧﺘﻬﺎي اوﻟﲔ ﺑﺎﻟﻪ ( ١٩٩١)ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ رﺣﻴﻢ اف . اﺳﺖ
ﮐﻨﻮﻧﯽ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻳﺪﮐﻪ ﭘﺸﱵ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺎﻩ دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ 
 ١٩٩١, رﺣﻴﻢ اف )ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎی ﺧﺰر . اﺳﺖ
، (serop yrosneS)ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﱯ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺣﺴﻲ ، (b9491,greB: 
و ﻧﻴﺰ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻘﻄﻪ ( slennahc yrosneS)آﺎﻧﺎﳍﺎي ﺣﺴﻲ 
 ، ﭼﺎﻧﻪ، ﮔﺮدن،ﺑﺮ روي ﺳﺮ(  ro snagro tip seropineg)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎ ﮔﻮداﱄ 
در اﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﺮﭘﻮﺷﺶ ﺁﺑﺸﺸﻲ اﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن دﻳﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد 
  اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﮔﻮداﱄ آﻤﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ
 ردﻳﻒ ٧ ﺗﺎ ۵ در زﻳﺮ ﭼﺸﻢدر ﻃﺮﻓﲔ ﺳﺮ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻮدی 
را ردﻳﻒ  ۶ (b9491 ,greB :  ١٩٩١, رﺣﻴﻢ اف )ﺑﻮدﻩ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﭘﻮزﻩ در ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن، . ذﮐﺮ ﳕﻮدﻩ اﻧﺪ
ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و آﺸﻴﺪﻩ ﺗﺮ از ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻈﲑ 
ﻌﻼوﻩ ﺷﻴﺐ و ﺷﻜﺴﺘﻜﻲ ﺟﻠﻮي ﺳﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﺎ ﮔﺮد ﺑﻮدﻩ و ﺑ
ﲞﺶ ، ﳘﭽﻨﻴﻦ ﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺿﺨﻴﻢ ﺑﻮدﻩ وﱄ ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺟﺎﻧﱯ ﺑﺪن ﺑﻴﺶ از “ ﳔﺴﺖ ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺘﺎ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﺷﲏ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﮔﺮد و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺪ ﮐﻪ ﺷ ﻣﻌﻠﻮم در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻌﲏ 
 ﻧﺴﺒﺘﺎ آﺸﻴﺪﻩ و در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ  ﺧﺰریﻣﺎهﻲﮔﺎوﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ در 
ﳘﭽﻨﻴﻦ .  اﺳﺖ(آﻤﻲ ﳏﺪب) ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺮﻳﺪﻩ دﻣﻲ آﺎﻣﻼ ﮔﺮد ﻧﺒﻮدﻩ و
ﺧﺰري داراي ﭘﺮدﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ  ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
 ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش آﻮﺗﺎﻩ و ﻓﺎﻗﺪ رﻳﺰ،ﺻﻔﺎق روﺷﻦ ﺑﺎ ﻟﻜﻪ هﺎي ﺗﲑﻩ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ  .ﺪ آﺒﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ ﻣﻴﺒﺎﺷ وﻣﻌﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ
( musomauqS)ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﲟﻮازات ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻓﺮﺿﯽ 
وﺟﻮد ﻋﺪد ﭘﻮﻟﮏ ( ١۶/٧۶±٢/۵۶ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )٧۶ ﺗﺎ ٧۵ﺗﻌﺪاد 
 ﻋﺪد ١٧ ﺗﺎ ٨۵ﮐﻪ ( 8002,doaC)داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ 
 داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺖداﻣﻨﻪ ﺁن ﻣﻄﺎﺑﻘداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، 
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داﻣﻨﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻌﺎﻋﻬﺎی ﳘﭽﻨﻴﻦ . ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺑﺎﻟﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ و دوﻣﻴﻦ وﻟﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و ﻣﻨﺸﻌﺐ ا
 در ﻟﯽوﺑﻮدﻩ ( 8002,doaC)ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﳐﺮﺟﯽ 
 8002,daoC: ١٩٩١رﺣﻴﻢ اف،: ١٨٩١آﺎزاﻧﭽﻒ، )ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﺑﺎﻟﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻌﺎﻋﻬﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ ( yluaP dna eseorF,8002:  b 9491, ,greB:
هﺎی ﺑﺪن ﻣﻄﻠﺒﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻮرت ﻣﻬﺮﻩ و  دﻣﯽ
 ﺗﺎ ٨ﺑﺮ روی اوﻟﻴﻦ ﮐﻤﺎن ﺁﺑﺸﺸﯽ ﳘﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮔﻴﺮد
ﺧﺎر ﺁﺑﺸﺸﯽ  ٢١ ﺗﺎ ٨و در زﻳﺮ اوﻟﻴﻦ ﮐﻤﺎن ﺁﺑﺸﺸﯽ  ﻋﺪد ١١
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد وﻟﯽ  (٨٠٠٢ )doaC  داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮوﺟﻮد 
ﺗﻔﺎوﲥﺎی . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻤﯽ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داد  ﻧﻴﺰ ﻮﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮑﯽ ﺑﻴﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰریﻣﻮرﻓ
ﮐﻪ دﻟﻴﻞ  ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻔﺎوت ﺁﻣﺎری وﺟﻮد دارد ۵١ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺮهﺎ در 
ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع هﺎی ﺗﻔﺎوت ﺁﻣﺎری در دو ﺻﻔﺖ ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮑﯽ ﻳﻌﻨﯽ 
ﻣﻌﻠﻮم ﺧﺎری در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﺮﻩ هﺎی ﺑﺪن 
ب و ﻏﺮ)ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﳑﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎهﯽ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای 
 و ﻟﺬا اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﳕﻴﺘﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ( ﺷﺮق ﮔﻴﻼن
 ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ ﺑﻌﻼوﻩ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺁن ﳕﻮد
وﻟﯽ ﺗﻔﺎوت  ﺪﻨﺁﻣﺎری ﻣﻴﺒﺎﺷاﺧﺘﻼف در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ دارای 
 ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﻳﻦ .ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮑﯽ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  ٠۵ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  زﻳﺮا ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺮی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ
( ﺑﻴﻦ ﺁﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﯽ )٠٣١ﺗﺎ ( ﺑﻴﻦ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ)
ﮐﻴﻠﻮﻣﱰ از هﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ و دارای ﺗﻔﺎوﲥﺎی اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ 
رودﺧﺎﻧﻪ )زﻳﺎدی ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺁﲠﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ 
ﻓﺮاواﻧﯽ و زﻳﺘﻮدﻩ زﻳﺘﻮدﻩ ﮐﻔﺰﻳﺎن، ﻓﺮاواﻧﯽ و ، (ﻳﺎ ﺗﺎﻻب
 ﺰﻳﮑﯽ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﱰ،ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻓﻴ
ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺁﺑﯽ،  ﺷﻮری، دﻣﺎی ﺁب ،ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ داﺧﻞ ﺑﺴﱰ، 
(. ٣٨٣١ﻻﻟﻮﻳﯽ و ﳘﮑﺎران، ) و ﻣﻴﺰان ﮐﻮﻻک درﻳﺎ هﺴﺘﻨﺪ هﺎ
ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن و ﺳﻮف ﺑﺮ روی ( ٧٩٩١)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﻠﯽ اف 
ﺑﺮ روی ﻣﺎهﯽ ( ۵٨٣١)ﲞﺶ ﻣﻴﺎﻧﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر، اﮐﱪزادﻩ 
ﻓﺮج ﭘﻮر  ،(  ج۶٨٣١)ﭘﻮر و ﳘﮑﺎران ... ، ﻋﺒﺪاﺳﻔﻴﺪ ﺳﻮف 
و  ب ٣٨٣١ﺑﺮ روی ﻣﺎهﯽ ﮐﻔﺎل ، ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﳘﮑﺎران، ( ۵٨٣١)
ﺑﺮ  اﻟﻒ ۴٨٣١ ﻋﺒﺎﺳﯽ،ﺑﺮ روی ﻣﺎهﯽ ﺳﻴﺎﮐﻮﻟﯽ و  ٠٨٣١ﻋﺒﺎﺳﯽ،
ﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺗﻔﺎوﲥروی ﺳﺲ ﻣﺎهﯽ ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ 
 . ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺎدیاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ
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 : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی-٢-٥ 
 :ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﲨﻌﻴﺖ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري-١-٢-۵
ﺻﺪ در ٩/٢٨±١١/٣٩ي  ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰر، ﻧﺴﺒﯽاز ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ -١
درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ   ٧/٢٩±٠١/٠١ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ و 
ﻣﺎهﻴﺎن را در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ و ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ 
اواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻓﺮﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ 
 . ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪو ﮐﻤﱰﻳﻦ در ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪﭼﺎﺑﮑﺴﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ 
 ٣١/١٧±٢١/٣٨)ﮔﺎوﻣﺎهﯽ در ﻓﺼﻞ ﲠﺎر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ  -٢
و ﮐﻤﱰﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( درﺻﺪ ﻣﺎهﻴﺎن
 ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ و (  درﺻﺪ ﻣﺎهﻴﺎن۴/۵٣±۶/٠٣)
 ﻓﺮاواﻧﯽ ﺁن  ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﻮل و ﺣﻮشﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و
 .در ﺳﻮاﺣﻞ زﻳﺎد ﻣﻴﺸﻮد
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻋﻤﺎق ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻩ و ﻣﻴﺰان  -٣
 .ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﺁن ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﮑﺲ دارد
 ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ وﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ  -۴
(  ﻋﺪد در هﮑﺘﺎر۵٩/٢۴±٠۴١/٢٢)ﺁن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺰﻟﯽ 
 ﻋﺪد در ٨٢/۴٣±٠٧/۴٩) ﺨﺎﻟﻪ ﭼﻤﺳﺎﺣﻞ و ﮐﻤﱰﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ( هﮑﺘﺎر
و در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻩ ﻧﻴﺰ زﻳﺘﻮدﻩ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری  -۵
 ﮔﺮم در ۴٣٧/١٢±۵١٠١/١٠)ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺰﻟﯽ در ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺁن 
 ﮔﺮم در ١٢٢/۴۵±٨٢۵/٨٧) ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ در و ﮐﻤﱰﻳﻦ ( هﮑﺘﺎر
 . ﳏﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( هﮑﺘﺎر
 :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﲨﻌﻴﺖ-٢-٢-۵
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 ﮔﺮم و ۵۶/٠١ ﺗﺎ ٠/٨٠١ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ وزن ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﺻﻴﺪ -١
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁن در ﻧﺮهﺎ، ﻣﺎدﻩ هﺎ و ﮐﻞ ﲨﻌﻴﺖ 
 ، ١١/٩۴±٣١/۶۴ ﺑﱰﺗﻴﺐ ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن ( ﻧﺮ،ﻣﺎدﻩ،ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ)
اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﮔﺮم   ٨/۴٧±٩/٠٩و  ٧/۴٢±۵/٢٢
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎ 
 (.ﻧﺮهﺎ ﺑﺰرﮔﱰ)
 ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و ۶٧١  ﺗﺎ ۴٢ﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑ -٢
 ﻣﺎدﻩ، ﻧﺮ، )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁن در ﻧﺮهﺎ، ﻣﺎدﻩ هﺎ و ﮐﻞ ﲨﻌﻴﺖ
و  ۵٨/٩١±٢٢/٧٢ ، ٨٨/٠۶±٣٣/۶٠ ﺑﱰﺗﻴﺐ (ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺮهﺎ  ۴٨/٣٨±٨٢/٠۴
 .ﻧﺸﺪو ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎهﺪﻩ 
اﻧﺪازﻩ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ دارای اﺧﺘﻼف ﺁﻣﺎری ﺑﻮدﻩ و  -٣
ﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن، ﻃﻮل ﮐﻞ و ﺳﻦ ﻣﺎهﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﱰ
ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺳﺘﺎرا و ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺁن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻩ 
 .اﺳﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن، ﻃﻮل ﮐﻞ و ﺳﻦ ﻣﺎهﯽ در اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد  -۴
 .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﺁﻣﺎری ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﺑﺪن در ﻓﺼﻮل ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﳏﻴﻄﯽ و  -۵
ﺖ ﻳﻌﻨﯽ در زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﻣﺎهﯽ اﺳ
، در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺰرﮔﱰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰی ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺴﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ 
ﺣﺮﮐﺖ ﳕﻮدﻩ و در ﲠﺎر ﻣﺎهﻴﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰ و ﭼﺮاﮔﺮ و ﻣﺎهﻴﺎن 
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ وارد ﮔﻠﻪ ﺷﺪﻩ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﳕﻮﻧﻪ 
 .ﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺖهﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﮐﻤﱰ
 ﺳﺎل ۵در ﻣﺎدﻩ هﺎ  و  ۶ ﺧﺰری در ﻧﺮهﺎﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ   -۶
 .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
 در ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎهﻴﺎن را ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ و -٧
 . ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﻟﻪ هﺎ ٢ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻬﺎی ﺳﻨﯽ،
و در ﻧﺮهﺎ و ﮐﻞ ( ﳘﺴﺎن)اﻟﮕﻮی رﺷﺪ در ﻣﺎدﻩ هﺎ اﻳﺰوﻣﱰﻳﮏ  -٨
ﺖ و در ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺜﺒ( ﻧﺎﳘﺴﺎن)ﲨﻌﻴﺖ ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﮏ 
 .ﺁﻟﻮﻣﱰﻳﮏ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ( ﻳﮑﺴﺎﻟﻪ و ﮐﻮﭼﮑﱰ)
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  ٠+ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ از ( ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭼﺎﻗﯽ)ﺿﺮﻳﺐ ﳏﻴﻄﯽ  -٩
اﻓﺰاﻳﺶ (  ﺳﺎﻟﻪ۶)ﺗﺎ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل ( ٠/١٩±٠/٧١)
  .ﺣﺎﺻﻞ ﳕﻮدﻩ اﺳﺖ(١/٣٣±٠/۵٠)ﻣﻌﻨﯽ داری 
 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﺗﺎ ﭘﻴﺮی ﺑﺮ وزن ﺑﺪن و ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎهﯽ ﺑﻄﻮر  -٠١
 .ﮕﺮددﻣﻌﻨﯽ داری اﻓﺰودﻩ ﻣﻴ
 ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﻧﺮ   ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي  رﺷﺪ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﻣﻌﺎدﻟﻪ -١١
 ﺑﺮاي و L( t = )٦٦١/٤٩(( ١ – pxe ^- ٠/٢٤ (t+٠))
( t = )٥٢١/٨٦(( ١ – pxe ^- ٠/٨٦ (t+٠ )) ﺑﺼﻮرت هﺎ ﻣﺎدﻩ 
 . ﺁﻣﺪ  ﺑﺪﺳﺖL
 ﻣﺎدﻩ هﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻩ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -٢١
ﳐﺘﻠﻒ و ﻓﺼﻮل ﺟﺰﺋﯽ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، اﻋﻤﺎق 
 ﻧﺮ ﳏﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ١ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ازای هﺮ ١/٧٢ﺳﺎل 
ﻧﺴﺒﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﺳﺎل دارای اﺧﺘﻼف ﺁﻣﺎری 
 .ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺑﺪن داري ﺑﲔ ﺳﻦ ، ﻃﻮل ﮐﻞ و وزن  ﳘﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﲏ -٣١
 .ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ
 :رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ-٣-٢-۵
ﺪ ﺷﺪﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﻏﺬا   درﺻﺪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ هﺎی ﺧﺰری ﺻﻴ٨/٢٧ﺗﻌﺪاد  -١
در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ و 
 .، ﮔﻮﻧﻪ ای ﭘﺮﺧﻮر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﺎهﯽﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ اﻳﻦ  ﻓﺼﻮل
ﻩ در دهﻢ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻖ و هﻢ ﻃﻮل ﻧﺴﱯ روﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ  -٢
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻃﻮل ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺎ ﺳﻦ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري 
ﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﻮغ در ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﮔﺮوﻩ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
 ﺳﺎﻟﮕﯽ و ٢ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺛﺒﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ای از ﺳﻨﻴﻦ 
 .اﺳﺖﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ( ٠/۶٧±٠/٧١)ﻃﻮل ﻧﺴﺒﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش در اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ  -٣
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاری ﺁن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ رژﻳﻢ 
 .ﻏﺬاﻳﯽ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
 (ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ)ﻣﻴﺰان ﭘﺮی ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -۴
، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﯽﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ دارای  ﳏﺎﺳﺒ٧۶٢/۶۶±٣۶٢/٨٢
 .ﻧﺪازﻩ ﻣﺎهﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ازﻳﺴﺘﮕﺎهﯽ
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 ﻧﻮع اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﯽ از ٠٣در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن از ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري  -۵
، ﮐﻔﺰﻳﺎن ( ﮔﺮوﻩ٨ )هﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ اﮐﻮﻟﻮژﻳﮏ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﳕﻮدﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (  ﮔﺮوﻩ٧)و ﻣﺎهﻴﺎن (  ﮔﺮوﻩ۵١)
 ﻳﺰ رﻣﺎهﯽﮔﺎو، ی ﻓﻮقی ﮔﺮوهﻬﺎﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺣﻀﻮر ﻃﻌﻤﻪ هﺎ
ﻧﻪ هﺎی ﻮ ﳕ و(ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و ﮐﻔﺰﻳﺎنزﺋﻮ)ﻏﺬای ﳐﻠﻮط ﻋﻤﺪﺗﺎ 
 . از ﮐﻔﺰﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺰرﮔﱰ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﻌﻤﻪ هﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺘﻔﮑﻴﮏ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در  -۶
 ﻧﻮع ٧ ﺗﺎ ١ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﳕﻮﻧﻪ هﺎی ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﻴﻦ 
ﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﳘﺰﻣﺎن وﺟﻮد داﺷ(  ﻧﻮع٢/٠٣ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻃﻌﻤﻪ 
 .ﻧﺸﺎن از ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺸﺎهﺪات ﻃﻌﻤﻪ هﺎ در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﮔﺎوﻣﺎهﯽ  -٧
 درﺻﺪ، دوﮐﻔﻪ ۴۴/٧ﺧﺰری ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ در 
 درﺻﺪ و ﮐﺮﻣﻬﺎ ۴٢/٨ درﺻﺪ، ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ هﺎ در ٨٣/٩اﻳﻬﺎ در 
 درﺻﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﮑﻢ ﭘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﳘﻪ ﺁﻧﻬﺎ ٩١/٧در 
ف ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬای ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺼﺮ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﯽ وﺳﻴﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
 .ﺑﺎﺷﺪ
 درﺻﺪ، ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪﻩ ۵٢/٩ درﺻﺪ، ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ ۶٢/٩دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ  -٨
 درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻤﻪ هﺎی ٠١/٩ درﺻﺪ و اﺳﱰاﮐﻮدا ۵٢/٣
اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ وزﻧﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻩ 
و اﺳﱰاﮐﻮدا ﺑﱰﺗﻴﺐ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪهﺎ، دوﮐﻔﻪ اﻳﻬﺎ، ﮐﻮﻣﺎﺳﻪ 
ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را در رﺷﺪ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن 
 .  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
اﻗﻼم ( ﻋﺪدی و وزﻧﯽ)و ﮐﻤﯽ ( ﻣﺸﺎهﺪات)ﻓﺮاوﻧﯽ ﮐﻴﻔﯽ  -٩
ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻮل، اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎ، اﻋﻤﺎق و ﺳﻦ ﻣﺎهﯽ 
اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ دارای ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدﻩ 
 ﮔﺮوهﻬﺎی ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار دﻳﺪﻩ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ
 .ﻏﺬاﻳﯽ ﳘﭽﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ
و (  ﻧﻮع ﻃﻌﻤﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ٠٣) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﯽ  -٠١
ﻣﺸﺎهﺪات ﻃﻌﻤﻪ هﺎ و ﮐﻤﻴﺖ ﻋﺪدی و وزﻧﯽ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﯽ 
، (sugahpyrue)ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮار 
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و ﳐﻠﻮط ( suorovihtneB)، ﮐﻔﺰی ﺧﻮار (suorovinraC)ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار 
    . ﲝﺴﺎب ﻣﻴﺎﻳﺪ( ﻮﺳﺘﺎنﻧﺮم ﺗﻨﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘ)ﺧﻮار 
 :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ-۴-٢-۵
 ﮔﺮم و ٢/٨ ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و وزن ۵۶ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﻧﺮ از ﻃﻮل ﮐﻞ  -١
 ﮔﺮم ﺑﻌﻨﻮان ١/٣ ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ و وزن ٢۵ﻣﺎدﻩ هﺎ از ﻃﻮل ﮐﻞ 
 .ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﲣﻤﺮﻳﺰی ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﲣﻤﺮﻳﺰی  -٢
ﻠﻴﻤﱰ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﺁﻧﻬﺎ  ﻣﻴ٨٩/٣ و ٨١١/۴٠ﺑﱰﺗﻴﺐ 
 ﮔﺮم ﺑﻮدﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ٩/۴٧ و ٢٢/٣٠ﺑﱰﺗﻴﺐ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل و وزن ﻧﺮهﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﺰرﮔﱰ ﺑﻮدن 
 . ی ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻣﺎدﻩ هﺎ
 ٢  ﺳﻨﲔدرﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﻧﺮهﺎی ﺑﺎﻟﻎ  ،در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ  -٣
ﻗﺮار  ﺳﺎل ۵ ﺗﺎ ٢  ﺳﺎل و ﻣﺎدﻩ هﺎی ﺑﺎﻟﻎ در ﺳﻨﻴﻦ۶ﺗﺎ 
 ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﲣﻤﺮﻳﺰی ﺁﻧﻬﺎ در داﺷﺘﻨﺪ
 . ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ٢ﺳﻦ 
 ۶١/٠٨ در ﻧﺮهﺎ (ISG)ﺑﺪﻧﯽ -ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی -۴
 درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ در ٨٢/٣٠ﻣﺎدﻩ هﺎ در و درﺻﺪ 
 درﺻﺪ ۶/١۵ و ٠/۵۶ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻳﺎ داﺧﻞ ﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰی ﺑﱰﺗﻴﺐ 
ﺐ ﮐﻮﭼﮑﱰ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﺑﻴﻀﻪ هﺎ ﲟﺮاﺗ
 .از ﲣﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
و در ﻧﺮهﺎ ﺑﺪﻧﯽ - ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎهﺎﻧﻪ  ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدی -۵
ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺑﱰﺗﻴﺐ در ﻣﺎهﻬﺎی ﻓﺮوردﻳﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ 
ﲣﻤﺮﻳﺰی ( اوج)ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﭘﻴﮏ 
 .در اﻳﻦ ﻣﺎهﯽ وﺟﻮد دارد
در ﻣﺎهﻬﺎی ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﲠﻤﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺎهﻴﺎن در ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ و ﭘﺲ از  -۶
زﻣﺎن ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ وارد ﮔﻠﻪ ﺷﺪﻩ و ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ 
ﺁﻣﺎدﻩ و در ﺣﺎل ﲣﻤﺮﻳﺰی از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎهﺪﻩ 
ﮐﻴﺐ ﺑﺪﻧﯽ و ﺗﺮ-ﮔﺮدﻳﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﮔﻨﺎدی
ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ، زﻣﺎن ﲣﻤﺮﻳﺰی ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری از 
 .اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ و اوج ﺁن در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ١ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ٢/٧۶ ﺑﺎﻟﻎ در ﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰی ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎهﻴﺎن -٧
ﻧﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎدﻩ هﺎ را در ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن 
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ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﮐﻞ ﺳﺎل و اﮐﻮﻟﻮژی 
ﻗﻠﻤﺮوﮔﺮاﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﯽ و )ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری 
اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ دور  (ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮهﺎ
 . از واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ
 ٠۵٣١ ﺗﺎ ٩٠١ وری ﻣﻄﻠﻖ در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﳘﺎ -٨
ﳏﺎﺳﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪد ﲣﻤﮏ  ١۵۴/۶±۶١٢/٣ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 .ﺳﻦ ﻣﺎهﯽ ﻣﻴﺰان ﺁن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ داری اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﳕﻮد
  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ٠٨ﺗﺎ  ٨١اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﺰان ﳘﺎوری ﻧﺴﺒﯽ  -٩
ﻣﺎهﯽ ﻣﺎدﻩ ﻋﺪد ﲣﻤﻚ ﺑﻪ ازاي هﺮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن  ۶٣/٨±٩/٢
 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﺎهﯽ ﮐﺎهﺶ ﻣﻌﻨﯽ داری از ﮐﻪﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ 
 . ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻩ اﺳﺖ
ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﳘﺎوری ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ وزن ﺑﺪن، ﻃﻮل ﮐﻞ و  -٠١
ﮐﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و از ﻧﻮع ﳕﺎﻳﯽ در ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺳﻦ 
ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﳘﺎوری ﻣﻄﻠﻖ و وزن ﻣﺎهﯽ ﻣﺸﺎهﺪﻩ 
( ﻣﻨﻔﯽ)ﻟﯽ ﺑﻴﻦ ﳘﺎوری ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻴﺰان ﳘﺒﺴﺘﮕﯽ وﮔﺮدﻳﺪ 
 . ﻴﺰ و ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖﻧﺎﭼ
ﮔﺎوﻣﺎهﻲ در ( ﲣﻤﮑﻬﺎی ﺑﺰرگ)ﻬﺎی ﺁﻣﺎدﻩ ﲣﻤﺮﻳﺰی ﻗﻄﺮ ﲣﻤﮑ -١١
 ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ٢/٨١±/٩١ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ٢/٠۶ ﺗﺎ ١/١٣ﺑﻴﻦ ﺧﺰري 
ﺑﺮای ﲣﻤﺮﻳﺰی ﺑﻌﺪی در )و ﻗﻄﺮ ﲣﻤﮑﻬﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ 
  ٠/۴۶ ±٠/٩٠ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ٠/۴٨ ﺗﺎ ٠/٩۴ﺑﻴﻦ ( ﳘﻴﻦ ﻓﺼﻞ
 ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازﻩ ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ ٠/٣٢ ﺗﺎ ٠/۶٠از 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﲣﻤﮑﻬﺎی ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺁﻧﻬﺎ 
(  رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ۶ ﺗﺎ ۴)در ﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰی در ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻒ 
 . ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮد
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻨﺎد ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﳕﻮﻧﻪ  -٢١
را ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﳕﻮﻧﻪ هﺎ هﺎی ﮐﻮﭼﮏ 
 دﺳﺘﻪ ﲣﻢ ﳘﺰﻣﺎن در ٣ ﺗﺎ ٢ﳕﻮدﻩ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﳘﺰﻣﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ( ۵ ﺗﺎ ٣ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﲣﻤﺪاﻧﻬﺎی رﺳﻴﺪﻩ 
اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ ﮐﻪ ﲣﻤﺮﻳﺰی در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از 
ﻧﻮع ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻮدﻩ و ﺣﺪاﻗﻞ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 .ﺣﺪاﮐﺜﺮ دوﻣﺎﻩ از ﳘﺪﻳﮕﺮ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد
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 ٧٧/۵ و ﻣﺎدﻩ هﺎ در ٠٨/٢ﻮغ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺮهﺎ در ﻠﻃﻮل ﺑ -٣١
 .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻃﻮل ﮐﻞ)ی ﻣﻴﻠﻴﻤﱰ
 
 
 
 :ﻣﻮرﻓﻮﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮏ و دوﺷﮑﻠﯽ ﺟﻨﺴﯽﺻﻔﺎت -۵-٢-۵
ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺪن، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻨﯽ  -١
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ )از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ، ﭘﻮزﻩ و ﺳﺮ ﺑﺰرگ، ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ 
ﺑﺎﻟﻪ ( eluboL)، ﭘﻮزﻩ ﺷﮑﺴﺘﻪ، دهﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺁوﻳﺰﻩ (ﺑﺮﻳﺪﻩ
ﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ از ﺷﮑﻤﯽ و ﻳﮏ ﻟﮑﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻢ رﻧﮓ در ﺑﺎ
ﮔﻮﻧﻪ هﺎی دﻳﮕﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ در درﻳﺎی ﺧﺰر ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ 
 .ﻣﻴﮕﺮدد
ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن ( musomauqs)ﻓﻠﺴﻬﺎی ﲟﻮازات ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ  ﺗﻌﺪاد -٢
 ﺗﺎ ۵  ﻋﺪد و ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎی اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ٧۶ ﺗﺎ ٧۵
ﻋﺪد، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ هﺎی ﭘﺸﺘﯽ ( ۶اﻏﻠﺐ  )٧
 ﻋﺪد و ﺗﻌﺪاد ٣١ ﺗﺎ ٠١ و ٧١ ﺗﺎ ۵١دوم و ﳐﺮﺟﯽ ﺑﱰﺗﻴﺐ 
ﴰﺎرش (  ﻋﺪد۶اﻏﻠﺐ  )٧ ﺗﺎ ۵ژﻧﯽ ﭘﻮرهﺎی ﻋﻤﻮدی زﻳﺮﭼﺸﻤﯽ 
 .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻴﻦ ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎهﺮی و ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮑﯽ  -٣
ﻈﺮ ﻇﺎهﺮی ﻧﺮهﺎ ﺑﺰرﮔﱰ ﺗﻔﺎوﲥﺎی زﻳﺎدی ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧ
رﻧﮓ ﺑﺪن و ﺑﺎﻟﻪ هﺎ ﺗﻴﺮﻩ ﺗﺮ از ﻣﺎدﻩ هﺎ ﺑﻮدﻩ و در ﻧﺮهﺎ 
 و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ (و ﺑﻌﺪ از ﺁنﻓﺼﻞ ﲣﻤﺮﻳﺰی و ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ )
( eallipap latineg)ﻣﺘﻮرم اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ دو ﺟﻨﺲ ﺣﺘﯽ در ﺳﻨﻴﻦ زﻳﺮ ﻳﮑﺴﺎل ﺑﺴﻴﺎر راﺣﺖ 
 . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ۵١از ﻧﻈﺮ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﻧﺮهﺎ و ﻣﺎدﻩ هﺎ در    - ۴
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ و ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ 
ﻮﻣﱰﻳﮑﯽ اﺧﺘﻼف ﺁﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ دار  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮرﻓ۵١در  ﻧﺮهﺎ 
 .وﺟﻮد داﺷﺖ
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 :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات-۵-٢-۵ 
 ﺑﺮاي ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺁﺗﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات زﻳﺮ
 :ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ
ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري در ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي  -١
ﺑﻄﻮر ﳘﺰﻣﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ( ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن)اﻳﺮان 
و ﺑﺼﻮرت  ﻣﱰی ٠٠٢و از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ﺗﯽ ﻳﮏ ﭘﺮوژﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎ
 .اﳒﺎم ﺷﻮدﻓﺼﻠﯽ 
 در درﻳﺎی ﺧﺰر( ١٩٩١)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎد رﺣﻴﻢ اف  -٢
 ﻣﱰی و در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﻴﺮ اﻳﺮاﻧﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر، ٠٠٨ﺗﺎ اﻋﻤﺎق 
ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺸﺎر و ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﱰی و  ﻣ٠٠٨اﻳﺮان و در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﭘﺮوژﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق 
 ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﳒﺎم ﺷﻮدﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﯽ 
 .ﮔﺮدد
ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﯽ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﻣﻬﻢ  ﺑﺮ روی  -٣
درﻳﺎی ﺧﺰر در  ﺎنﮔﺎوﻣﺎهﻴﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﻧﺘﺸﺎر و 
ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﱰی ٠٠٢ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان و ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﯽ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق 
 .ﺷﻮد
ﻣﺎهﻲ ﺧﺰري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﲔ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﲨﻌﻴﺖ هﺎي ﮔﺎو -۴
و ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ دﻳﮕﺮﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن 
 .   ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮددرﻳﺎي ﺧﺰرﮐﻔﺰی و ﺷﮑﺎری 
 در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰرﺎن  هﺎي ﮔﺎوﻣﺎهﻴﮔﻮﻧﻪارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  -۵
 ﻣﱰی و ﳘﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ٠٠٢ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  اﻳﺮان 
 .ﻓﺮاواﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ و ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰﻳﮏ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﮏ، ژﻧﺘﻴﮏ و  )اﳒﺎم ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎی ﲨﻌﻴﺘﯽ -۶
ﺗﺎ اﻟﮕﻮی  ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﯽ درﻳﺎي ﺧﺰر( ﻏﻴﺮﻩ
 .ﲨﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻨﺎد ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و  -٧
 و در ﻃﯽ ﻣﺎهﻬﺎی ﳐﺘﻠﻒ ﭘﺮوژﻩ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﻗﺎﻟﺐ 
 .اﳒﺎم ﺷﻮد
رﻩ ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﺁن، اﳒﺎم ﲟﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻧﻮع ﲣﻤﺮﻳﺰی و دو - 8
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﻨﺎد ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎی ﺧﺰر ﺑﺼﻮرت 
 . ﻣﺎهﻴﺎﻧﻪ و در دو ﺳﺎل ﻣﺘﻨﺎوب ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻴﻪ ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻌﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ از ﲥ -٩
 . ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺣﻮزﻩ اﻳﺮاﻧﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر
 
 
 
 ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲB2
 و ﻧﻴﺰ ﮐﺎرهﺎی ﺳﺘﺎدی، ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ و در ﻃﻲ ﲥﻴﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح         
ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﯽ ﳘﻜﺎران ﻣﺘﻌﺪدي ﺗﻼش ﳕﻮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺟﺎ دارد  
از زﲪﺎت دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﲤﺎﻣﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﳘﺎهﻨﮕﯽ هﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ، 
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎی ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﯽ و ﲥﻴﻪ ﮔﺰارش ﻃﺮح ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
 .ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻳﺪ
ﺴﻴﺎر ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎن ﻣﺼﻄﻔﯽ از ﳘﮑﺎری ﺑدر اﺑﺘﺪا           
ﻧﻮروزی ﮐﻪ ﺑﻴﺸﱰﻳﻦ ﺗﻼش را در ﳘﺎهﻨﮕﯽ، ... ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ و هﻴﺒﺖ ا
ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و ﺑﺮرﺳﯽ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﯽ ﻣﺎهﻴﺎن اﳒﺎم دادﻩ اﻧﺪ و اﳒﺎم 
 را ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪرداﻧﯽ و ﻋﺮﺿﻪ ایﻃﺮح ﺑﺪون ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺎﻇﻤﯽ، ﮐ... ﳘﭽﻨﻴﻦ از ﺁﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس رﺿﻮان ا. ﻢﻴﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﳕﺎﻳ
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﻼﺟﻴﺎن و دﮐﱰ ﲠﻤﻨﯽ از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮی ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻣﺎهﻴﺎن 
از و ﺁﻗﺎی دﮐﱰ ﳏﻤﺪ ﺑﻮراﻧﯽ ( ﺷﻬﻴﺪ دادﻣﺎن رﺷﺖ)ﺧﺎوﻳﺎری 
ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری ﺁﲠﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﲥﻴﻪ ﻣﻮاد و روش، 
 .ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺸﻜﺮ وﮔﻨﺎد ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﲝﺚ 
ﻃﺮح ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﻴﺶ در ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری      از ﳘﻜﺎران دﻳﮕﺮ اﻳﻦ      
و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎهﻴﺎن ﳘﮑﺎری داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺁﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس اﲪﺪ ﻗﺎﻧﻊ 
، ﻣﻬﻨﺪس ﲨﺎﻟﺰاد، ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ رﻣﻀﺎﻧﻲ، ﻣﻬﻨﺪس اﲰﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ زاد و 
ﳏﺴﻦ ﭘﻮر، ﺟﻮاد ... ﻣﻬﻨﺪس ﻳﻌﻘﻮﺑﻌﻠﯽ زﲪﺘﻜﺶ و ﺁﻗﺎﻳﺎن ﺣﺠﺖ ا
، دﮐﱰ ﲪﻴﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل، ﺟﻼل ﲡﺪد ، اﺻﻐﺮ ﺻﺪاﻗﺖ آﻴﺶ ، ﺟﻮاد ﺷﻮﻧﺪﺷﺖ 
از ﳘﻜﺎران اﺻﻠﻲ درﻳﺎدل . ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﭘﻮر ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮدد
در و اﺣﺪ ﺗﺮاﺑﺮي درﻳﺎﻳﻲ ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺁﻗﺎﻳﺎن ﳏﺮم اﻳﺮاﻧﭙﻮر 
و ﺷﻌﺒﺎن روﺣﺒﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﮐﻠﻴﻪ ﻋﺰﻳﺰان ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎی اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﺎﻳﮕﺎهﻬﺎی ﻟﻴﺴﺎر ﺁﺳﺘﺎرا، ﺷﻔﺎرود ﺗﺎﻟﺶ، اﻧﺰﻟﯽ، ﭼﻤﺨﺎﻟﻪ 
ﺎری ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮑو ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﺪون ﳘو ﭼﺎﺑﮑﺴﺮ 
اﳒﺎم ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ درﻳﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ 
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   از دﻳﮕﺮ ﳘﮑﺎران ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺘﺎدی ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺁﻗﺎﻳﺎن        
ﺳﻌﻴﺪﻧﻴﺎ، ﻣﻬﻨﺪس ﻳﻮﻧﺲ ﻋﺎدﻟﯽ، ... ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﻴﺪ ﺻﻔﺎﻳﯽ، ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪا
ﻣﻘﺪم، ﻣﻬﻨﺪس ﺳﭙﻴﺪﻩ ﴰﺎﻟﯽ و ﺣﺴﻨﯽ رﺿﺎ ﻻدﻧﯽ و ﺧﺎﳕﻬﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﻨﺪس 
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﻴﻦ رﺳﺘﮕﺎر ﮐﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﲥﻴﻪ ﻣﺘﻮن، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن، 
ﮐﻤﺎل ﳘﮑﺎری را ﳕﻮدﻩ اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ .... ﺗﺎﻳﭗ و 
از ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ﳏﱰم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺁﻗﺎﻳﺎن دﮐﱰ . ﻣﻴﮕﺮدد
 ﮐﻴﻤﺮام، دﮐﱰ ﺷﻬﺮام ﻓﺮهﺎد، دﮐﱰ ﺳﻬﺮاب رﺿﻮاﻧﯽ، دﮐﱰ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن
ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻔﻮی دﮐﱰ ﻓﺮخ ﭘﺮاﻓﮑﻨﺪﻩ، ﺟﻨﺎب ﻗﺎﲰﯽ، دﮐﱰ ﺗﻮرج وﻟﯽ ﻧﺴﺐ، 
و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری ﺁﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ﻣﻬﻨﺪس 
ﺧﻮﺷﺮﻓﺘﺎر، ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺎﺷﻮرزاد، ﻣﻬﻨﺪس رﺳﺘﮕﺎر، ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻌﺒﺎﻧﭙﻮر، 
ﻬﻨﺪس ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﯽ، ﻣﻬﻨﺪس ﺻﻠﺢ ﺟﻮ، ﻣﻬﻨﺪس ﭘﻮرﻣﺮﺗﻀﻮی، ﻣ
ﻣﻬﻨﺪس ﻏﻨﯽ ﻧﮋاد ﮐﻪ ﳘﮑﺎری ﺑﺴﻴﺎر ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ای داﺷﺘﻪ و  و ﮔﻴﻼﻧﯽ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ هﺎی ﳏﮑﻤﯽ در اﺟﺮای اﻳﻦ ﻃﺮح ﲢﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و 
از آﻠﻴﻪ ﳘﻜﺎران و ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ آﻪ در ﻃﻮل  .ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﺸﻮد
اﻳﻦ ﻣﺪت زﲪﺎﺗﻲ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻩ و ﻧﺎم ﺁﻧﻬﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ذآﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪﻩ 
 .ﻟﺼﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﺸﻮداﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺧﺎ
 از داوران ﳏﱰم اﻳﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮﻳﺶ در            
 .ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﻴﮕﺮددﲠﱰ ﺷﺪن ﳏﺘﻮای ﮔﺰارش ﮐﻤﮏ ﳕﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ 
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وﻟﯽ . ت. ﮐﻤﺎﻟﯽ . ﺗﺮﲨﻪ ع. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎهﻴﺎن. ٩٩٩١ ﺁﮔﺎروال، -
 . ص٨٥٢. ﲥﺮان.  اﻳﺮاناﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت. ٣٨٣١. ﻧﺴﺐ
، ٦٨٩١، .پ. و داآﻮﻳـﻮل، ﺁ. ﺁ.ﺁ، روﻣـﺎﻧﻒ، .وي.ﻳـﻮ ﺁﻟﺘﻮﻓـﻮ، –
ﻣﱰﲨـﲔ ﺳـﻴﺪ روﺷﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ، 
اﻧـﺴﺘﻴﺘﻮ  ، ٧٧٣١رﺿﻮان اﻟﻪ آـﺎﻇﻤﻲ و ﳏﻤـﻮد ﲠﻤـﲏ، هﺎدي ﺻﺪراﻳﻲ، 
 ٥٣. ص. ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
   و ﲢﻘﻴﻘﺎت  درﻳﺎﻳﻲ  ﺳﻔﺮهﺎي ﺗﺎرﳜﭽﻪ. ٠٧٣١.   حﭘﺮوﻳﺰ ، ﻼن اﺻ-
.   ﺁﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪﳎﻠﻪ .   و ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮﲨﻪ.  ﺧﺰر  در درﻳﺎي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎهﻲ
 .٩٣ ﺗﺎ ١٣ ص ص .٠٧٣١  ﻣﺎﻩﻣﻬﺮ. ١١  ﴰﺎرﻩ
ﺑﺮرﺳﯽ ﲨﻌﻴﺘﯽ ﻣﺎهﯽ ﺳﻮف ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ . ٤٨٣١.  اﮐﱪزادﻩ، ﺁ-
ﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎ. ارس ، ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر
 ٥٤١. ﮐﺮج. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﲥﺮان
 .ص
   داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻧﺘﺸﺎرات .   ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻣﺎر ﲡﺮﺑﻲ . ٩٦٣١، . ، ب  اهﺪاﻳﻲ-
 .  ص٨٢٣.  اهﻮاز  ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان
ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻴﻠﮑﺎﻣﺎهﻴﺎن . ٧٨٣١. و ﻋﺒﺎﺳﯽ، ک.  ﺑﺎﻗﺮی، س-
.  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﯽ درﻳﺎی ﺧﺰرﳔﺴﺘﻴﻦ ﳘﺎﻳﺶ ﻣﻠﯽ. در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎی ﺧﺰر
 .٤٦١ص  . ﮔﺮﮔﺎن. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮﮔﺎن
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، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻏـﺪد ﺟﻨـﺴﻲ ٧٧٣١، .، آﺎﻇﻤﻲ، ر .  ﲠﻤﲏ، م -
،  ١در ﺗﺎﲰﺎهﻴﺎن ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ، ، ﳎﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﴰـﺎرﻩ 
 ١-٦١. ص.ﺳﺎل هﻔﺘﻢ ، ص
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای و . و ادﻳﺐ ﻣﺮادی، م. ﭘﻮﺳﺘﯽ، ا
. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎﻩ ﲥﺮان، ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ. ٢٨٣١. هﻴﺴﺘﻮﺗﮑﻨﻴﮏ
 . ﺻﻔﺤﻪ٠١٦
. ، آﻮن، م.ن. ، آﻮﻧﺪاآﻒ، ن.گ. ، وﻳﻨﻮﮔﺮادف، ل.ﺁ .ﻳﺎ . ﺑﲑﺷﺘﲔ -
   ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن اﻃﻠﺲ .٨٦٩١ . روﻣﺎﻧﻮا. ن. و ن. و. ، اﺳﺘﺎﺧﻮا، ت. س
 .  ﻧﻈﺮي .ف و دﻟﻴﻨﺎد.  ل ﺗﺮﲨﻪ .ﻣﺴﻜﻮ اﻧﺘﺸﺎرات . ﺧﺰر درﻳﺎي
 . ص٠٥٨ت اﻳﺮان،ﻧﺸﺮﻣﻮﺳﺴﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼ.٨٧٣١
:  ﺗﺮﲨﻪ.   ﻣﺎهﻲ  در ﺑﻴﻮﻟﻮژي  دﺳﱵ روﺷﻬﺎي. ٣٩٩١.  ﭘﻲ.   ، اس  ﺑﻴﺴﻮاس-
   اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﺸﺮ ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت.٩٧٣١.  ﻋﺒﺪاﳌﻠﻜﻲ.  و ش.  ﭘﻮر، ع وﱄ
 .  ص٨٣١.  ﮔﻴﻼن
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺮاﺧﯽ از .  ۵٨٣١.  ﭘﻮرﻓﺮج، و-
. هﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻳﺎی ﺧﺰروﻳﮋﮔﻴﻬﺎی زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻔﺎل ﻣﺎ
 .  ص١٢١. دﻳﻤﺎﻩ. ﮐﺮج. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
   ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي .٨٦٩١. ﻣﺎآﺎرووا . ل و .   اي.ﭘﲑوﺷﻜﻴﻨﺎ ﺁ -
 .ص١٩٢( . ﺑﻪ روﺳﻲ ).ﻟﻨﻴﻨﮕﺮاد.  اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻮم. ﺧﺰر درﻳﺎي
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ، ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﺑﺮﺧﯽ از . ٩٧٣١.  ﭘﻴﺮی، ح-
ﺁﲠﺎی ﺳﻮاﺣﻞ )زﻳﺴﺘﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت 
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﯽ . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت(. ﮔﻴﻼن
 . ص٩٩١. ﲥﺮان. واﺣﺪ ﴰﺎل
.  اﻟﻒ٠٨٣١.  و ﮐﺎد، ب. ، ﭘﻴﺮی، م. ، ﮐﻴﻮان، ا. ﭘﻴﺮی، ح-
ﺁﲠﺎی )ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮔﻮﻧﻪ هﺎی ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر 
. اوﻟﲔ ﲰﻴﻨﺎر ﻣﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻳﺎي ﺧﺰرر(. نﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼ
  .١٠١ص  .  دﳝﺎﻩ٨ و ٧. ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ
ﺑﺮرﺳﯽ .  ب٠٨٣١. و ﮐﺎد، ب. ، ﭘﻴﺮی، م. ، ﮐﻴﻮان، ا. ﭘﻴﺮی، ح-
ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت زﻳﺴﺘﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر 
ﻳﺎي اوﻟﲔ ﲰﻴﻨﺎر ﻣﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در (. ﺁﲠﺎی ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن)
  .٧٣ص  .  دﳝﺎﻩ٨ و ٧. ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ. ﺧﺰرر
ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻲ هـﺎي رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻏـﺪد ﺟﻨـﺴﻲ  ،٤٦٩١. ز.  ﺗﺮوﺳﻮف، و –
رﺿﻮان اﻟﻪ آـﺎﻇﻤﻲ و ﳏﻤـﻮد  ﻣﱰﲨﲔ ﺳﻴﺪ هﺎدي ﺻﺪراﻳﻲ، ﺗﺎﲰﺎهﻲ روس، 
 ٣١.ص.اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ،٧٧٣١ﲠﻤﲏ، 
اﻧـﺴﺘﻴﺘﻮ . ﮕﺎهﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ روﺷﻬﺎی ﺁزﻣﺎﻳﺸ . ٧٨٣١، . ﺣﻼﺟﻴﺎن،ع -
 ٥٠٢.ص.ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎری دﮐﱰ دادﻣﺎن
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ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﺐ . ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر. ١٩٩١. ا. ب.  رﺣﻴﻢ اف، د-
   ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎتاﻧﺘﺸﺎرات . ٧٧٣١. ﻋﺎدﱄ. ﺗﺮﲨﻪ ي. ﺗﺰ دآﱰي
 .  ص٢٤.  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ.  ﺧﺰر  درﻳﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
، ﻧﻮروزی، .ک. ، ﻋﺒﺎﺳﯽ.، ﺳﻌﺪ، چ.ﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮس، ﺁ، ﮐ. ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ، ع-
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ . ٥٨٣١. و ﺳﺒﮏ ﺁرا، ج. ، ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، م.ﻩ
ﭼﻬﺎردﳘﻴﻦ (. ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر)ﺧﺰری در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  
.. آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮی و دوﻣﻴﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﯽ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ
 .٠٢٣ص . داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس
، ﻧﻮروزی، .ک. ، ﻋﺒﺎﺳﯽ.، ﺳﻌﺪ، چ. ﮐﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮس، ﺁ،. ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ، ع-
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت .  اﻟﻒ٦٨٣١. و ﺳﺒﮏ ﺁرا، ج. ، ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، م.ﻩ
 در ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺳﺘﺎراي اﻳﺮان suipsac suibogoeNزﻳﺴﱵ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري 
. دوﻣﻴﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮری(. ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر)
 .٨٧٣ و ٧٧٣ص ص . ﺷﻬﺮﻳﻮر. رﺷﺖ. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﻴﻼن
، ﻧﻮروزی، .ک. ، ﻋﺒﺎﺳﯽ.، ﺳﻌﺪ، چ.، ﮐﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮس، ﺁ. ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ، ع-
ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﯽ . ب٦٨٣١. و ﺳﺒﮏ ﺁرا، ج. ، ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، م.ﻩ
. در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺧﺰر( suipsac suibogoeN)ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺧﺰری 
 .٤٩ص  . ﻧﻮﺷﻬﺮ. هﻔﺘﻤﲔ ﳘﺎﻳﺶ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﲨﻌﻴﱵ ، ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﻣ. ٧٨٣١، . ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ، ع-
 هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ ﺧﺰري اي و وﻳﮋﮔﻲ هﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ) در ﺁﲠﺎي  ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر (suipsac suibogoeN)
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﱰی ﲣﺼﺼﯽ ﺷﻴﻼت. (ﮔﻴﻼن
 . ص٨٣١. ﮔﺮﮔﺎن. ﮔﺮﮔﺎن
 ﺑﺮرﺳﻲ . ٥٨٣١. ، کﻋﺒﺎﺳﻲو . ، حﺧﺎرا، .، شﻧﻈﺎﻣﻲ ،.، سﺳﻌﻴﺪي -
وﻳﮋﮔﻲ هﺎي زﻳﺴﱵ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﺎﻻب ﺳﺮﺧﺎﻧﮑﻞ و ﻧﻘﺶ ﺁن در 
داﻧﺸﮕﺎﻩ . اوﻟﻴﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﮐﻮﻟﻮژی اﻳﺮان. ﮐﻨﱰل ﺁﺑﺰﻳﺎن ﻏﲑ ﺑﻮﻣﻲ
 . ٨٨ص. ﺁﺑﺎن.ﲥﺮان. اﻟﺰهﺮا
ﺗﺮﲨﻪ . آﺘﺎب راهﻨﻤﺎي رﻧﮕﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﺁب ﺷﲑﻳﻦ. ١٩٩١، . ﺳﻴﻬﺎر، ج-
 ٦١ + ٠٢١.  اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮج ﺳﺒﺰ. ﭼﺎپ اول. ﺟﻮاد دﻗﻴﻖ روﺣﻲﻣﻬﻨﺪس 
 .ص
ﺑﺮرﺳﯽ . ٦٨٣١. و ﻋﺒﺎﺳﯽ، ک. ، ﺧﺎرا، ح.، ﻧﻈﺎﻣﯽ، ش. ﺷﮑﻮری، م-B4
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﯽ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ای ﻣﺎهﯽ ﺳﻴﻢ در ﺗﺎﻻب ﺳﺮﺧﺎﻧﮑﻞ 
. ﻧﻮﺷﻬﺮ. ﺁﺑﺎن. هﻔﺘﻤﻴﻦ ﳘﺎﻳﺶ ﻋﻠﻮم ﺟﻮی و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﯽ ﮐﺸﻮر.  اﻧﺰﻟﯽ
 .٩٦ص 
   ﺑﺮ ﮔﺎوﻣﺎهﻲ  ﺧﺰر و ﻣﺮوري  درﻳﺎي ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن. ٩٧٣١، .  ،ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -
 ﻣﺮآﺰ   ﻋﻠﻤﻲ هﺎي ﺗﺎزﻩ . در اﻳﺮان( acisacuac aihcstiwopinK)ﺑﻮﺑﲑ 
 .٩٧٣١  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ٥  ﴰﺎرﻩ.   ﮔﻴﻼن  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﲢﻘﻴﻘﺎت
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ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي رﳜﺖ ﺷﻨﺎﺧﱵ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﲨﻌﻴﱵ و ﺗﻜﺜﲑ . ٠٨٣١. ، كﻋﺒﺎﺳﻲ -
. در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود( asrep abmiv abmiV)ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﺎآﻮﱄ 
 . ص٢٨١. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻻهﻴﺠﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﮕﻤﺎهﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﭘﻮزاﻧﻮك    ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش. ٢٨٣١.  ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ-
زﻳﺮﲞﺶ ﭘﺮوژﻩ . )٢٨٣١-١٨٣١در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت(. ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 . ص٦٣.  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ.  ﺧﺰر ﺎي درﻳ  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎهﻴﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﱵ .  اﻟﻒ٣٨٣١ . ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك-
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر   ).pps asolA( ﺷﮕﻤﺎهﻴﺎن ﺟﻨﺲ  ﭘﻮزاﻧﻮك
اﻧﺘﺸﺎرات . اوﻟﲔ ﳘﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوهﺸﻲ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ. ٠٨٣١-١٨در ﺳﺎل 
ص . ﻻهﻴﺠﺎن. ٣٨٣١ ﺁذر ٦٢ -٥٢. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻهﻴﺠﺎن
 .٢٥
ﺑﺮرﺳﻲ رﳜﺖ ﺷﻨﺎﺧﱵ و ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت .   ب٣٨٣١. ، . ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك-B5
اوﻟﲔ ﳘﺎﻳﺶ (. suipsac sulahpecyhcarb subraB)ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺲ ﻣﺎهﻲ ﺧﺰري  
اﻧﺘﺸﺎرات . ﻻهﻴﺠﺎن. ٣٨٣١ ﺁذر ٦٢ -٥٢. ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوهﺸﻲ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ
 .٣٥ص . داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻهﻴﺠﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوﲥﺎي ﺑﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ  ﺳﺲ ﻣﺎهﻲ .  اﻟﻒ٤٨٣١. ﻋﺒﺎﺳﯽ، ک -
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت . ﻓﺮم ﻣﻬﺎﺟﺮ  و  رودﺧﺎﻧﻪ اي( otipac subraB)ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ 
ﺳﻴﺰدﳘﲔ آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي و اوﻟﲔ آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
  .٠٤١ص  . رﺷﺖ.  ﺷﻬﺮﻳﻮر٣ ﺗﺎ ١. اﻳﺮان
ﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺗﻐﺬﻳ.  ب٤٨٣١. ﻋﺒﺎﺳﯽ، ک -B6
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ درﻳﺎی  ivokinhsarb asolAﺷﮕﻤﺎهﯽ ﮔﻮﻧﻪ 
اوﻟﻴﻦ ﳘﺎﻳﺶ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﯽ (. ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن)ﺧﺰر 
 .٦٨٤ص  . ﺁذر. ﮐﺮج. اﻳﺮان
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻣﺎهﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ .  اﻟﻒ٦٨٣١.  ﻋﺒﺎﺳﯽ، ک-B7
 اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری ﺁﲠﺎی. هﺎی اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 . ص٥٢. داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﺎهﯽ ﺳﻮف ﺳﻴﺎﻩ در .  ب٦٨٣١،  . ﻋﺒﺎﺳﯽ، ک-
. هﻔﺘﻤﻴﻦ ﳘﺎﻳﺶ ﻋﻠﻮم ﺟﻮی و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﯽ ﮐﺸﻮر. ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 .٤٨ص . ﻧﻮﺷﻬﺮ. ﺁﺑﺎن
  ﻣﺎهﻲﺷﮓ    ﻏﺬاﻳﻲ  رژﱘ ﺑﺮرﺳﻲ. ٣٨٣١.  ر،  رﺣﻴﻤﻲو .  ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -
در ﺳﻮاﺣﻞ   ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ( ivokinhsarb asolA)ﺑﺮاﺷﲏ آﻮوي 
اوﻟﲔ آﻨﮕﺮﻩ ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم داﻣﻲ و (. اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن)
 ٧٧٤ص ص .  ﺷﻬﺮﻳﻮر٢١ ﺗﺎ ٠١. آﺮج. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﲥﺮان. ﺁﺑﺰﻳﺎن آﺸﻮر
  .٠٨٤ﺗﺎ 
ﺑﺮرﺳﻲ رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻲ .  اﻟﻒ٣٨٣١، . و ﺳﺒﻚ ﺁرا، ج.  ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك-
. اﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰردر ﺳﻮ( aipsac aipsac asolA)ﭘﻮزاﻧﻮك ﺧﺰري 
. آﺘﺎب ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت دوازدﳘﲔ آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان
 ٥٧ص . ﳘﺪان .  ﺷﻬﺮﻳﻮر٢١ ﺗﺎ ٠١
ﺑﺮرﺳﻲ رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻲ .  ب٣٨٣١، . و ﺳﺒﻚ ﺁرا، ج.  ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك-
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺮﻗﯽ درﻳﺎی ( aipsac aipsac asolA )ﭘﻮزاﻧﻮك ﺧﺰري
  .٠٩٢ ﺗﺎ ٢٧٢ص ص . ٣ش . ٧١ﺟﻠﺪ . نﳎﻠﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻳﺮا. ﺧﺰر
 ﻮﻟﻮژيﮐ   رژﱘ اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. ٦٨٣١. ﺳﺒﮏ ﺁرا. و ج. ﻋﺒﺎﺳﯽ، ک-B8
.  ر ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪراند irelssek asolAﻣﻬﺎﺟﺮ  ﻣﺎهﻲ ﺷﮓ ﺗﻐﺬﻳﻪ
 و ١٦٣ص ص . ﺷﻬﺮﻳﻮر. رﺷﺖ. دوﻣﻴﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮری
  .٢٦٣
ﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺷﻨ. ٦٨٣١  ،.ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ، عو  .  ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك-B9
ﻋﻠﻮم ﺳﺮاﺳﺮی دوﻣﻴﻦ ﳘﺎﻳﺶ .  ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺣﻮزﻩ اﻳﺮاﻧﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر
  .٦٥ و ٥٥ ص  . ﺷﻬﺮﻳﻮر. رﺷﺖ.داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﻴﻼن. ﺟﺎﻧﻮری
   ﻏﺬاﻳﻲ  رژﱘ اي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. ٣٨٣١.  ، م و ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ.  ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -
هﺎي ﻏﺮب   ﻗﺮﻣﺰ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎل ﺁﻻي  و ﻗﺰل آﻤﺎن  رﻧﮕﲔ ﺁﻻي  ﻗﺰل ﻣﺎهﻲ
داﻧﺸﮕﺎﻩ . اوﻟﲔ آﻨﮕﺮﻩ ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم داﻣﻲ و ﺁﺑﺰﻳﺎن آﺸﻮر.  ﮔﻴﻼن
 .٠٧۴ ﺗﺎ ٧۶۴ص ص .  ﺷﻬﺮﻳﻮر٢١ ﺗﺎ ٠١. آﺮج. ﲥﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي .  اﻟﻒ۴٨٣١، .و ﺻﻴﺎد رﺣﻴﻢ، م.  ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك-
رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺲ ﻣﺎهﻲ آﻮرا در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﺣﻮﻳﻖ، آﺮﮔﺎﻧﺮود و 
ﻻت ﺳﻴﺰدﳘﲔ آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮي آﺘﺎب ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎ. ﺷﻔﺎرود اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
.  ﺷﻬﺮﻳﻮر٣ ﺗﺎ ١. و اوﻟﲔ آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﲔ اﳌﻠﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان
  .٨١١ص  . رﺷﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ .  اﻟﻒ٦٨٣١.  و  ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، م.  ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك-
.  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر(  mutuk iisirf sulituR )ﻣﺎهﻲ ﺳﻔﻴﺪ
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  . ﺷﻬﺮﻳﻮر. رﺷﺖ.ﮕﺎﻩ ﮔﻴﻼنداﻧﺸ. ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮریﺳﺮاﺳﺮی دوﻣﻴﻦ ﳘﺎﻳﺶ 
  .٤ و ٣ص ص 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻲ .  ب٦٨٣١. و ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ ، م.  ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك-
ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ )در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ( oiprac sunirpyC)ﮐﭙﻮر وﺣﺸﯽ  
ﺑﻨﺪر . ﭘﮋوهﺸﮑﺪﻩ ﺁﺑﺰی ﭘﺮوری ﺁﲠﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر (.درﻳﺎی ﺧﺰر
 .   ص٤١. اﻧﺰﻟﯽ
ﺑﺮرﺳﻲ ﳘﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ ای . ٧٨٣١، .و ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، م. ﻋﺒﺎﺳﯽ، ک-
ﳔﺴﺘﻴﻦ ﳘﺎﻳﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﯽ . ﻣﺎهﻴﺎن ﺷﮑﺎری ﻣﻬﻢ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ
  .٧٨ص  . ﮔﺮﮔﺎن. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮﮔﺎن. درﻳﺎی ﺧﺰر
ﺑﺮرﺳﻲ رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻲ اﺳﺒﻠﻪ . ٠٨٣١. و وﱄ ﭘﻮر، ع. ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك -
در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ و ﻧﻘﺶ ﺁن در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎ ( sinalg suruliS)
اوﻟﲔ ﲰﻴﻨﺎر ﻣﻠﻲ ﻣﺎهﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻳﺎي . ﺎن ﻏﲑ ﺑﻮﻣﻲﻣﺎهﻴ
  .٢ص  .  دﳝﺎﻩ٨ و ٧. اﻧﺰﱄ. ﺧﺰرر
ﺑﺮرﺳﻲ رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻲ اﺳﺒﻠﻪ . ٤٨٣١. و وﱄ ﭘﻮر، ع.  ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك-B01
ﳎﻠﻪ ﭘﮋوهﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام . در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﱄ( sinalg suruliS)
 .٤٢ ﺗﺎ ٤١ص . ٥٦ش . و ﺁﺑﺰﻳﺎن
.  و ش.  ، ع ، ﺳﺮ ﭘﻨﺎﻩ.، د  ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻃﺎﻟﱯ.   ﭘﻮر، ع ﱄ، و. ، ك ﻋﺒﺎﺳﻲ -
  ﮔﻴﻼن  داﺧﻠﻲ ، ﺁﲠﺎي  اﻳﺮان  ﻣﺎهﻴﺎن اﻃﻠﺲ. ٨٧٣١.  ﺑﻠﻮﭼﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
.  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﱄ.   ﮔﻴﻼن  ﺷﻴﻼت ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت(   اﻧﺰﱄ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﺎﻻب)
 .  ص٦٢١
.  و ف. ر.   ﭘﻮر، ع ، وﱄ.ر.   ،م رﻣﻀﺎﻧﻲ.  ، م ، ﻣﺮادي. ، ك. ﻋﺒﺎﺳﻲ -
   ﻣﺎهﻴﺎن  ﺗﻜﺜﲑﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﺮوژﻩ  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش. ١٨٣١.  ﺻﻔﺖ ﻣﺎهﻲ
   ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت.  ﺳﻔﻴﺪرود  ﻣﻬﺎﺟﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
 . ص٥٦١.  اﻧﺰﱄ.  ﺧﺰر  درﻳﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
. ، ﺟﻌﻔﺮزادﻩ، س و دروﻳﺶ زاد، ر. ، ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، م. ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك-
 omlaS)ل ﺁﻻي ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﱵ ﻗﺰ.   اﻟﻒ٣٨٣١
، زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ اي ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي  ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ( oiraf atturt
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎﻩ . اوﻟﲔ ﳘﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوهﺸﻲ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ. ﮔﻴﻼن
 .٨۶ص . ٣٨٣١ ﺁذر ۶٢ -۵٢. ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻهﻴﺠﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ .  ب٣٨٣١، .ر.و اﲪﺪي، م. ، آﻴﻮان، ا. ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك-
( asrep abmiv abmiV) ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﻣﺎهﻲ ﺳﻴﺎﻩ آﻮﱄ ﺧﺰري –ﻳﻚ ﻣﻮرﻓﻮﻣﱰ
ص . ﲠﺎر. ٣١ﺳﺎل . ١ش. ﳎﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. آﻮﭼﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪرود
  .٦٧ ﺗﺎ ١٦ص 
   وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ. ۴٨٣١. ر. و اﲪﺪی ، م. ، ﮐﻴﻮان ، ا.  ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك-
 abmiV ) آﻮﱄ ﺳﻴﺎﻩﻣﺎهﻲ    ﲣﻤﺮﻳﺰي  و ﻣﻜﺎن  زﻣﺎن  و ﺗﻌﻴﲔ ﺗﻜﺜﲑ ﻃﺒﻴﻌﻲ
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 ﺗﺎ ۴١ص . ۵۶ش . ﳎﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  در ﺳﻔﻴﺪرود( asrep abmiv
 .۴٢
. ٦٨٣١.  و ﻋﺒﺪاﳌﻠﮑﯽ، ش.ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، م، .ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك -B11
( abmiv abmiV)ﮐﻮﻟﯽ ﺳﻴﺎﻩﻣﺎهﯽﻏﺬاﻳﯽرژﻳﻢﺑﺮرﺳﯽ
دوﻣﻴﻦ ﳘﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﯽ . ﺧﺰردرﻳﺎیاﻳﺮاﻧﯽﺳﻮاﺣﻞدر
 .٥٢ص .  ﻤﻦﲠ. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد ﴰﺎل ﲥﺮان. اﻳﺮان
. ٧٨٣١. و ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ، م. ، ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ،ع.، ﺻﻴﺎدرﺣﻴﻢ، م. ﻋﺒﺎﺳﯽ، ک-
در ( otipac subraB)ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﻮﻳﺖ هﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﺳﺲ ﻣﺎهﯽ ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ 
اوﻟﻴﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼت . ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران
 . اردﻳﺒﻬﺸﺖ٩١ ﺗﺎ ٧١. ﻻهﻴﺠﺎن. و ﺁﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان
و . ، ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ، ع.ﺳﻲ، ك، ﻋﺒﺎ.ان، ا، ﮐﻴﻮ.ﭘﻮر ﺑﯽ رﻳﺎ، ح…اﺪ ﻋﺒ-
 ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ ﲨﻌﻴﺘﯽ.  اﻟﻒ٦٨٣١ .ﮐﺎﻇﻤﯽ، ر
ﳎﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ . در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر( silitaivulf suibogoeN)
 ١ص ص . ١ش . ١ﺳﺎل  (. . داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ)ﲣﺼﺼﯽ ﺷﻴﻼت 
 . ٨ﺗﺎ 
، و ﺳﺒﻚ ﺁرا، .ا، ﮐﻴﻮان، . ، كﻋﺒﺎﺳﻲ، . ﭘﻮر ﺑﯽ رﻳﺎ، ح…اﺪﻋﺒ -
 aipsac asolA)ﺑﺮرﺳﻲ رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻲ ﭘﻮزاﻧﻮك ﺧﺰري .  ب٦٨٣١، . ج
ش . ٦١ﺳﺎل . ﳎﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن( aipsac
 . ٨٢١ ﺗﺎ ٥١١ص . ١
.  ج٦٨٣١. ﺳﻲ، كو ﻋﺒﺎ. ، ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ، ع. ﭘﻮر ﺑﯽ رﻳﺎ، ح…اﺪ ﻋﺒ-B21
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب  در( silitaivulf suibogoeN) ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
داﻧﺸﮕﺎﻩ . ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮریﺳﺮاﺳﺮی دوﻣﻴﻦ ﳘﺎﻳﺶ .  ﺧﺰر درﻳﺎي ﻏﺮﺑﻲ
 .٠٧٣ و ٩٦٣ ص . رﺷﺖ.ﮔﻴﻼن
.  د٦٨٣١. ﺳﻲ، كو ﻋﺒﺎ. ، ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ، ع. ﭘﻮر ﺑﯽ رﻳﺎ، ح…اﺪ ﻋﺒ-
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ( silitaivulf suibogoeN)ﺑﺮرﺳﻲ هﻢ ﺁوری ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﯽ 
داﻧﺸﮕﺎﻩ . ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮری ﺳﺮاﺳﺮیدوﻣﻴﻦ ﳘﺎﻳﺶ .  درﻳﺎي ﺧﺰرﻏﺮﺑﻲ 
 .٠٩٢ و ٩٨٢ ص  . ﺷﻬﺮﻳﻮر. رﺷﺖ.ﮔﻴﻼن
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت . ٦٨٣١، . ﭘﻮر ﺑﯽ رﻳﺎ، ح…اﺪ ﻋﺒ-
. در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن( silitaivulf suibogoeN)زﻳﺴﺘﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﯽ 
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﱰی ﲣﺼﺼﯽ ﺷﻴﻼت
 . ص٢٤١. ﺮانﲥ. ﲢﻘﻴﻘﺎت ﲥﺮان
   ﻣﻮزﻩ اﻧﺘﺸﺎرات.   اﻳﺮان  داﺧﻠﻲ  ﺁﲠﺎي ﻣﺎهﻴﺎن. ٨٧٣١. ، ا ﻋﺒﺪﱄ -
 .  ص۵٧٣.   ﲥﺮان  ﺷﻬﺮداري  وﺣﺶ ﺣﻴﺎت
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از . ۴٨٣١. ر. و ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ، م. ص.  ﻋﻠﻮی ﻳﮕﺎﻧﻪ، م-
در ﺟﻨﻮب درﻳﺎی ( silitaivulf suibogoeN)وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی زﻳﺴﺘﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ ﺷﻨﯽ 
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. ﻦ ﳘﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﯽ اﻳﺮاناوﻟﻴ(. ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﻮر)ﺧﺰر 
 .٨٨۶ص . ﺁذرﻣﺎﻩ. ﮐﺮج
ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ ، : ﺻﻴﺎد ﺑﻮراﻧﻲ، م : .  ، ش ﻋﺒﺪاﳌﻠﻜﻲ: . ﻧﮋاد، د ﻏﲏـ 
 .٢٨٣١. و ﺑﻨﺪاﻧﻲ، غ. ﭘﲑي، ح. : ، ح ﻓﻀﻠﻲ. : ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك. : ا
ﻣﻮﺳﺴﻪ . ١٨-٢٨   ﻣﺎزﻧﺪران  درﻳﺎي  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴﺎن رزﻳﺎﺑﻲا
 . ص٧٣١. ﲥﺮان. ﺮانﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳ
ﻣﻬﻨﺪس   ﺗﺮﲨﻪ.  ﺧﺰر  درﻳﺎي اآﻮﻟﻮژي.  ۴٩٩١،  . ح.  ، ع  اف  ﻗﺎﺳﻢ-
 .  ص٢٧٢.  ﲥﺮان. انﻳﺮا ﺷﻴﻼت  ﲢﻘﻴﻘﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ. ٨٧٣١ .ﺷﺮﻳﻌﱵ. ا
   ﺣﻮزﻩ  ﻣﺎهﻴﺎن  و ﺳﻮف آﭙﻮرﻣﺎهﻴﺎن. ٧٩٩١،  .ا.  ب.  ،د اف  ﻗﻠﻲ-
   ، ﭘﺮاآﻨﺶ يﺳﺎﺧﺘﺎر ﲨﻌﻴﺘﻬﺎ ،اآﻮﻟﻮژ) ﺧﺰر   درﻳﺎي  و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ
 ٧٧٣١  ﻓﺮوردﻳﻦ .  ، ي  ﻋﺎدﱄ ، ﺗﺮﲨﻪ(  ذﺧﺎﻳﺮ  ﺑﺎزﺳﺎزي  ﺟﻬﺖ و ﺗﺪاﺑﲑي
 .  ص۴۴  .  ، ﺑﻨﺪراﻧﺰﱄ ﮔﻴﻼن  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺮآﺰ ﲢﻘﻴﻘﺎت. 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻦ و رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و زادﺁوری . ٧٧٣١.  ﻗﻠﻴﭽﯽ، ا-
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ . در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻴﺎﻧﮑﺎﻟﻪ( eadiiboG)ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن 
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ . تﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼ
 .  ص٣۶. ﮔﺮﮔﺎن. ﮔﺮﮔﺎن
.   ﺁﺑﺮﻳﺰ ﺁن  ﺧﺰر و ﺣﻮﺿﻪ  درﻳﺎي ﻣﺎهﻴﺎن.١٨٩١. ان.  ، ا آﺎزاﻧﭽﻒ-
 .  ص١٧١.   اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﺮآﺖ. ١٧٣١،. ، ا ﺷﺮﻳﻌﱵ:  ﺗﺮﲨﻪ
، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻻﻳـﻪ ٢٨٣١، .و روﻣﺎﻧﻮف، ﺁ . ، ﲠﻤﲏ، م . آﺎﻇﻤﻲ، ر -
،، ﳎﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت (sutallets resnepicA)ﻤﻚ ﻣﺎهﻲ ازون ﺑﺮون هﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﲣ
 ٣٩-٢٠١. ص.، ﺳﺎل دوازدهﻢ ، ص١اﻳﺮان،  ﴰﺎرﻩ 
، .،ﭘﻮردهﻘـﺎﻧﯽ،م .، ﭘﺮﻧﺪﺁور،ح .، ﲠﻤﻨﯽ،م .، ﺣﻼﺟﻴﺎن،ع . ﮐﺎﻇﻤﯽ،ر -
ﮔ ـﺰارش ﻧﻬ ـﺎﻳﯽ ﺗﻌﻴ ـﻴﻦ ﺟﻨ ـﺴﻴﺖ . ٣٨٣١، .، ﻳﻮﺳ ـﻔﯽ،ا.دژﻧ ـﺪﻳﺎن،س
ﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﻴﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻩ هﺎی ﺗﮑﺜ( osuh osuH)ﻓﻴﻠﻤﺎهﻴﺎن ﭘﺮورﺷﯽ 
اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠـﯽ ﻣﺎهﻴـﺎن . ﺧﺎوﻳﺎری از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻮﭘﺴﯽ 
 ٨٧.ص.ﺧﺎوﻳﺎری دﮐﱰ دادﻣﺎن
روش هﺎی ﳕﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و رﻧﮓ ﺁﻣﻴـﺰی . ٦٧٣١. و ﲠﻤﻨﯽ م . ﮐﺎﻇﻤﯽ ر 
  ﺻﻔﺤﻪ٠٣. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﻣﺎهﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎری. ﺑﺎﻓﺘﯽ
ﻟﻮژﻳﮏ ﮔﺎوﻣﺎهﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻴﻮ. ٣٧٣١.  ﮐﻴﻤﺮام، ف-
. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت. ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن( eadiiboG)
 . ص٧٧. ﲥﺮان. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﴰﺎل
ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻢ زﻳﺴﺘﯽ ﮔﺎوﻣﺎهﯽ . ۵٧٣١.  ﳏﻤﺪ ﻣﺮادی، ع-
. در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر( irelssek suibogoeN)ﺳﺮﮔﻨﺪﻩ 
داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ . ﺷﻴﻼتﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 
 .  ص٢۶. ﲥﺮان. ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﯽ
، .، واﺣﺪي، ف.، روﺷﻦ ﻃﱪي، م.، زﻟﻔﻲ ﻧﮋاد، ك. ﻻﻟﻮﻳﻲ، ف-
ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﯽ، ، .، هﺎﴰﻴﺎن، ع.، ﳒﻒ ﭘﻮر، ش.، واردي، س.ﻧﺼﺮاﷲ، ح
. ٣٨٣١.  و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦآﻴﺎآﺠﻮري.  ح،. ﻋﺎﺑﺪﻳﲏ، ع، .، ﺳﺒﮏ ﺁرا، ج. ع
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. ﻮﺳﺴﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮانﻣ.  ﻣﱰ درﻳﺎي ﺧﺰر٠١اﻋﻤﺎق آﻤﱰ از 
 .ص  ٤٩٣ .ﲥﺮان
ﻣﺎهﻲ . و ف. ، ﻋﺒﺎﺳﻲ، ك.، ﻧﻈﺎﻣﻲ، ش.، آﻴﻮان، ا. ﻣﺎهﻲ ﺻﻔﺖ، ف-
( acrepoicul rednaS)ﺑﺮرﺳﻲ رژﱘ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎهﻲ ﺳﻮف ﺳﻔﻴﺪ .  ٣٨٣١. ﺻﻔﺖ
 ۶٢ -۵٢. وﻟﲔ ﳘﺎﻳﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوهﺸﻲ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲا. در ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺰﱄ
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ . ﻻهﻴﺠﺎن. ٣٨٣١ﺁذر 
 .۶۵ص . ﻻهﻴﺠﺎن
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﻔﺰﻳﺎن . ۶٧٣١.  ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﯽ، ع-
ﳎﻠﻪ ﭘﮋوهﺶ و (. ﺁﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﭼﺎﻟﻮس)ﺣﻮزﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر 
 .٠٣١ ﺗﺎ ۶٢١ص ص . زﻣﺴﺘﺎن. ٧٣ش . ٠١ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ، ﺳﺎل 
ارﺗﺒﺎط . ۴٨٣١. و ﻗﺎﻧﻊ، ا. ، ﻏﻨﯽ ﻧﮋاد، د.  ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﯽ، ع-
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﭘﺮﻩ هﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن ﮐﻔﺰی درﻳﺎی 
ش . ٨١ﳎﻠﻪ ﭘﮋوهﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ، ﺟﻠﺪ . ﺧﺰر در ﺣﻮزﻩ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
 .٩ ﺗﺎ ٢ص ص . ﭘﺎﻳﻴﺰ. ٨۶
اﻃﻠﺲ رﻧﮕﯽ ﻣﺎهﻴﺎن ﺣﻮزﻩ . ٣٨٣١. و ﻋﺒﺪﻟﯽ، ا.   ﻧﺎدري، م-
.    ﻣﻮﺳﺴﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(. ﺁﲠﺎی اﻳﺮان)ﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑ
 .  ص ٨٨١
. و ﺳﺒﮏ ﺁرا، ج. ، ﻋﺒﺎﺳﯽ، ک.، ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ، ع.ق.  ﻧﺎﺻﺮﻋﻠﻮی، م-
 در ﺳﺎﺣﻞ anirehtA ireyobﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻞ ﺁذﻳﻦ ﻣﺎهﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ . ۶٨٣١
. رﺷﺖ. دوﻣﻴﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮاﺳﺮی ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻧﻮری. ﺷﻔﺎرودﮔﻴﻼن
 .۴١١ و ٣١١ص  ص . ﺷﻬﺮﻳﻮر
  داﻧﺸﮕﺎﻩ.   ﺷﲑﻳﻦ  ﺁب ﻣﺎهﻴﺎن. ١٨٣١. ﻣﺴﺘﺠﲑ.  و ب.  ، غ وﺛﻮﻗﻲ -
 .  ص٧١٣.   ﭼﻬﺎرم ﭼﺎپ. ٢٣١٢  ش.  ﲥﺮان
 در   ﺁن  و ﻧﻘﺶ  ﻣﺎهﻲ  اردك  ﻏﺬاﻳﻲ  رژﱘ ﺑﺮرﺳﻲ.۵٧٣١. ﭘﻮر ، ع وﱄ-
  ﭘﺎﻳﺎن.   اﻧﺰﱄ  در ﺗﺎﻻب  ﻏﲑاﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﺎ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺒﺎرزة
 واﺣﺪ -   ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ  ، داﻧﺸﮕﺎﻩ  ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت  آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣﺔ
 .  ﺻﻔﺤﻪ٧١١ .  ﻻهﻴﺠﺎن
. ٣٨٣١. اﺳﺘﻜﻲ. ﺗﺮﲨﻪ ع. ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎهﻴﺎن. ٢٩٩١.  ووﺗﻦ، ر-
 . ص٤٤٢. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﯽ ﻣﺎهﯽ ﺳﻴﺎﻩ .  ٣٨٣١.  ﻳﮏ ﺗﻦ، ف-
ﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ داﻧﺸ. ﮐﻮﻟﯽ در ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ و راﻣﺴﺮ
 . ص ٢٣١. ﻻهﻴﺠﺎن
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A survey on distribution and biology of Neogobius caspius in Guilan 
province coasts (South Caspian Sea, Iran) 
Abstract 
        The Caspian goby,Neogobius caspius, is an endemic species of Gobiidae family in the 
Caspian Sea and it has ecological importance (as food for Caspian commercial fish such as 
sturgeons). The main aims of this study are, studying distribution, length, weight and age 
structure, sex ratio, diet, reproduction biology and morphological characters of this species in 
Guilan coast at waters of the Caspian sea and the sampling has been done monthly from Oct. 
2005 to Sep. 2006 in 4 station from Astara to Chaboksar, with bottom trawl which had 12.5 
meter length, 4.7 meter gape width and 2 mm mesh size in code end. The results showed N. 
caspius abundance is 9.82±11.93% of Gobiids and 7.92±10.10% of total fish numbers 
sampled in the study area (13824 specimens belong to 16 fish species) and there were 
significant differnces among stations and seasons. CPUA of UNU. UcaspiusU was estimated 
52.5±105.9 ind/hec and 412.7±770.7 g/hec and there were significant differnces among 
stations and seasons. Maximum body weight, total length and age were measured 65.10 g, 
176 mm and 6 years old with an average 8.74±9.9 g, 84.83±28.4 mm and 1.83 years old, 
respectively and maximum age of males and females was 6 and 5 years old respectively and 
there were significant differnces among stations and seasons and between sexes. It was 
estimated allometric growth model from length-weight regression, coefficient of K Von 
Betalanffy growth model was estimated 0.42 and 0.68 in male and female, respectively. Sex 
ratio was 1.27 female to 1 male. Coefficient vacuity, relative gut lengh and intensity of 
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fullness were 8.72%, 0.76±0.17 and 267.7±263.3 for, respectively and Caspian goby fed on 
30 different prey consist Zooplanktons (8 types), Benthic animales (15 types) and fishes (7 
types) and young and yearlings have fed mainly mixed food (zooplankton and benthic 
animales) and adults on zoobenthose. Gammarids, Bivalvia, Cumaceae and Vormes 
constituted 44.7, 38.9, 24.8 and 19.7 % of prescence in full-gutted samples respectively, they 
were mainly preys (number and weight), hence this species is considered as euryphagus, 
carnivorous, benthphagus species. It was determined, Caspian goby spawns from March untill 
last June, males and females take part in spawning in 2.8g and 65 mm and 1.3 g and 52 mm, 
respectively. Length at 50% maturity (LM50) was 80.2 and 77.5 mm in males and females, 
respectively. Maturity took place at 2 years old for both sexes, too.The absolute fecundity was 
estimated 109-1350 (451.6±216.3) eggs and relative fecundity 18-80 (36.8±9.2) eggs per one 
gramms of body weight and diameter of ripe eggs was measuerd 1.31-2.60 (2.18±0.19) mm. 
Morphologically, there were 15 morphologically significant statistical differences between 
males and females and 15 differences among stations, sexual dimorphism was obsurved, too.  
 
Keyword: Neogobius caspius, Caspian goby, distribution, population structure, diet, 
reproduction, Morphology, Caspian Sea, Guilan Shore. 
